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 זיידענבייטעל. יוסף פון הילע
 גאלדבערג. ח. דורך אויסגעפיהרט צינקאקלישען
שריפטגיסעה. פייגע אויסגעפיהרט האט זאץ דעם
.26 דלוגע ווארשא, הענדלער י. ביי גיידרוס
א
 קיין קיעוו פון אפגעפאהרען איך פין מאי ־טען6 דעם
 וואו פראד, דורך נישט געפאהרען איך פין מאל דאס לעמפערג.
 מיליטער־צוגען, מיט פערש?אגען געווען איז ליניע גאנצע די
 אין איז געגענד די טארנאפאל. און וואלאטשיסק איפער נאר
 און שלאכטען אהן כמעט רוסען די צו אריפער מלחמה אנפאנג
 סמנים די פעמערקען צו געווען נישט איז וועג גאנצען אויפ׳ן
 פאל־ חרוב׳ע און דערפער פערפרעיטע קיין נישט מלחמה: פון
 דראט-פערצוימוב^ און שאנצען פערלאזענע קיין נישט ווארקעס,
 קירכעס. און דערפער גאנצע זיך זעהען ווייטען דער פון גען.
 אפילו פיה. טשערעדעס זיך פיטערן עס היי, פעלד-טורעמס אין
 זעלטענע פעקומען, האט ערד די וואס וואונדען, איינצעלנע די
 פער- און פערצויגען ווערען סנאריאדען־גריפער, און שאנצען
 וועלכע נאטור, דער פון קראפט שעפערישער דער דורך וואקסען
 פרילינג־זון. דער פון שיין אונטער׳ן ערוואכט נאר־וואם האט
 די אויף זיך טרעפט וועלכער פויער, דער מענש, דער און
 דער אין אנטייל נעהמט פעלדער, פונאנדערגעווארפענע ווייט
4? ג^ליציע. הורבן
 פיהרט הייזער, בויט ערד, די אקערט ער ארבייט, שעפערישער
 איז נאטור ארומיגער אין סחורות. דארפישע אריין שטאדט אין
 עס אז זיכערקייט, און רוהיגקייט אזא מיט דורכגעדרונגען אלץ
 הונ~ וועלכע־עס־איז אין אז זיך, פארצושטעלען אונמעגליך איז
 די פאר קומען דאנען פון וויארסט פופציג און הונדערט—דערט
 פון שטורם דער אז און שלאכטען בלוטיגסטע פערביטערסטע
 און פעלדער רוהיגע די אט צו אהער זיך דערנעהנטערט מלחמה
דערפער.
 הערשט וועג זייטען ביידע די אויף דא, וויפיל אויף נאר
 אויף זיכערקייט, נאטור-שעפערישע א און פריהלינג-שטימובג א
 צורודע- שטארקע א און בעוועגונג נערוועזע א הערשט אזויפיל
 וועלכער אייזענבאהן־פאס, אונענדליכען שמאלען דעם אויף דונג
 און בלוטיגע די צו וועלדער און פעלדער דורך זיך ציהט
 אב׳ דורך זיך טראגען מעוט עטליכע יעדע ערטער. שטורמדיגע
 מיט געפאקט זענען סטאציעס אלע מיליטער־צוגעץ. געפאקטע
 אנקומען דארף וועלכער קוריער־צוג, א צוג, אונזער מיליטער.
 אווענד. אין ניין אן קומט בייטאג, זייגער א איינס לעמבערג אין
 שעה׳ן שטעהן צו סטאציע יעדער אויף כמעט אויס קומט אונז
 מיט סנאריאדען, מיט מיליטער, מיט צוגען דורכלאזען און לאנג
 צוגען אנטקעגען אונז קומען צייט דערזעלבער אין הארמאטען.
 א דורך געהט אט אנטלאפענע. געפאנגענע, פערוואונדעטע, מיט
 פערבינטעוועטע זיך זעהען פענסטער אלע אין סאניטאר־צוג.
 ערנסטע, ארויס קוקען גוף. דון טיילען אנדערע און הענד קעפ,
 און בליקען טרויעריג-נייגיריגע פנימ׳ער, צעווייטיגטע בלייכע,
פריהלינג־זון. דער צו זיך ציהען אלע
 עם געפאנגענע. מיט אנגעפאקט משא־צוג א—צוג דעם נאך
 די, קעפ. די אויף אנדערע די ביי אייגע זיצען זיי אז זיך, דוכט
 וואגא- די אין ארט קיין געפונען נישט זיך האט עס וועלכע פאר
 די היט קיינער בופערס. די אויף דעכער, די אויף זיצען נען,
 אנטלויפען, נישט וועלען זיי אז זיכער, מ׳איז אדער נישט.
 מעהרסטענ- זענען געפאנגענע די דאגעגען. נישט מ׳האט אדער
 קוקעץ זיי נאר !עוואקסענע. ארומגעריסענע, בארוועסע, טייל
ד גאליציע. חורבן
 א בעוועגונגען און פאזעס די אין רוהיג, זעגען מונטער, ארוים
 עס געשפרעכען, בעלעבטע זיי צווישען געהען עס זיכערקייט.
 די מיט פערגלייכען צו גארנישט געלעכטער. הילכיגער א קלינגט
 גע- דערשראקענע און פערצאגטע איינגעבויגענע, פער׳חושכ׳טע,
 צו- חדשים עטליכע מיט געטראפען האב איך וועלכע פאנגענע,
 וויג- געווען איז דעמאלט וואס ראל, א דא שפילט אפשר ריק.
 פרעהט און ווארימט איצט און גראד עטליכע פון פראסט א טער,
 דא שפילט אפשר פרילינג-זון. ליבליכע די בעשעפעניש יעדעס
 א נאך שטאדט א פערנומען רוסען די האבען דאן וואס ראל, א
 זענען זייערע אז געפאנגענע, די ווייסען איצט און שטאדט,
 און מפלה די האבען און זיי פון לויפען רוסען די און מנצח
 זיין וועלען רוסען די אז נאהנט, גאר נאהנט, שוין איז עם
 געפאג- די און שלום. שליסען מ׳וועט און צושלאגען אינגאנצען
 און פאנגער זייערע אויף פעראכטונג מיט האפערדיג קוקען געגע
 ראל א דא שפילט אלץ פון גיכער נאר זיגער. ווי זיך, פיהלען
 אוג- נאר סלאווען, קיין נישט זענען געפאנגענע די וואס דאס,
 און אכזריות זייער וועגן פיל מ׳דערצעהלט מאדיארן. און גארן
 ג^עזונטע שטארקע נישט. עס זיך זעהט אויסזיכט נאכ׳ן ווילדקייט.
בליק. שטאלצען א און פנימ׳ער אפענע מיט פויערים,
 געשפרעך א מאכען פרוב וואגען. איין צו צו געה איך
 מ׳פער- קאפ> מיט׳ן פראנצויזיש-מ׳שאקעלט רוסיש, דייטש, אויף
נישט. עטעהט
איך. מאדיארן?-פרעג—
 שטאלצע א מ׳מאכט קאם, מיט׳ן פרעהליך צו מ׳שאקעלט
געאיילט: מ׳^נמפערט און בעוועגונג
מאדיער! מאדיער!—
 לאנגע־לאנגע אנדערע די נאך איינע זיך ציהען ווייטער
 און פרויען איבערהויפט ,רוטענער אנטלויפענדע מיט צוגען
 אייניגע שטייג. א אין היגער ווי אנגעפאקט, זיצען קעדער.
 מיט אבדערע שילער, מיט דורכאויס בעזעצט זענען וואגאנען
 קיין ק׳2פגע קייז וואגאנען די אין נישט מ׳זעהט אינטעליגענטען.
 אנט- די §דער ב^זוגדעת געפאקט זענען זיי אדער זאכען, שום
סקי־—נ8 ש.8
 מיטצונעהמען. עכעס געהאט 1ניש צייט קיין האבען ל!יפענדע
 פערצוויי- קיין נישט מ׳זעהט זיכצען, קיין נישט מ׳הערט נאר
פלומען.
איינעם. איך פרעג—איהר? פאהרט וואנען פון —
מיר. פאהרען טורקי פון—
אוועק? דארטען פון איחר זענט פארוואס—
אבצופאהרען. געצוואונגען מ׳האט—
 ער־—מאדיארען, די פאר געהאט מורא האבען מיר—
 און יונגע די זיי נעהמען קומען זיי וואוהין—צווייטער. א קלערט
אויס. זיי קוילען איבעריגע די און זיך מיט לייט געזונטע
רוסלאנד? אין טהון איהר וועט וואס—
בעארבייטען. ערד וואס? הייסט ווי—
 הונדערטער און צעהנדליגער די אט קומען וועלען עם
 אי. צושפרייטען זיך וועלען רוסלאנד, קיין היימלאזע טויזענדער
­סי אוקראינע, גרויסרוסלאנד, פון פעלדער אונענדליכע די בער
 אנדע- פון און לאנד זייער פון וועלען זיי מיט צוזאמען ביר.
 דיזעלבע איבער זיך צושפרייטען און אנקומען פראנטען רע
 מא- און סלאווען געפאנגענע, טויזענדער הונדערטער פעלדער
 טרעפען זיך וועלען זיי און טערקען, און דייטשען דיארען,
 און געגנער נעכטיגע צוזאמען, אלע און פויער. רוסישען מיט׳ן
 אונענדלי- דעם אויף צונויפקומען זיך וועלען פיינד בלוטיגע
 ברויט-שאפונג. פון ארבייט יום־נוראימ׳דיגע דער ביי פעלד, כען
 שיסעל, איין פון עסען אקער, דעמזעלבען נאך געהן וועלען זיי
 און אומעט הערצליכען דעם אויסדריקען קרוג, איין פון טרינקעץ
 קרעכץ. פערשטענדליכען אלעמען דעמזעלבען, מיט בענקעניש
 בלו- דער פון אויסניכטערן אפשר זיך זיי וועלען דעמאלט און
 פאר- פערשטעהן, קאנען נישט וועלען און וועלט־שכרות טיגער
 אויף איינע זיך ווארפען געקאנט זיי האבען אזוי ווי און וואס
חיות. בלוטדורשטיגע ווילדע ווי אנדערע די
 קא- און דערנעהנטערן נאכמעהר זיך וועלען זיי אז און
 אלגעמיינע אזויפיל געפינען זיי וועלען זיך, צונויפרעדען גען
 ווע" זיי אז און ליידען! און פריידען אלגעמייבע איבטערעסען,
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 האט וועלכער יוד, דעם שכן, זייער וועגען דערמאהנען זיך לעץ
 פון קיינעם און געפיהרט נישט מלחמה קיין זיי פון קיינעם מיט
 אין זיין איינשטימיג אויך זיי וועלען גע׳הרג׳עט. נישט זייערע
 אין שולדיגער איינציגער דער איז "זשיד", דער ער, אז דעם,
אומגליקען... אלעמענס זייערע
 וואו שלאכטפעלדער, בלוטיגע די אויף דא דערווייל, און
 פעל־ אנדערע פון מענשען צווישען שנאה די נאך פלאקערט עם
 דא. שוין "זשיד" וועגען איינשטימיגקייט שרעקליכע די איז קער,
 שמייכעלע, פאלש־חניפהדיגען זיין מיט פאליאק ארטיגער דער אי
 עסט־ געפאנגענער דער אי רוטענער, היימלאזער נאאיווער דער אי
 סאלדאט-זיי רוסישער דער אי מאדיאר, דער אי דייטש, רייכישער
 איבער חזר׳ן אלע יודען, צום האס זייער אין צונויף זיך קומען אלע
 בעשולדיגונגען אומגעלומפערטע און בלבולים דיזעלבע און איינע
 נעהמט און ווייטער געהט איינשטימיגקייט די און איהם. געגען
 וועלכע קולטורעלערע, די און העכערע די שיכטען, יענע אדום
 פרא- פון אבגעטיילט און ווייט אופנים אנדערע אלע אין זענען
סאלדאט. איינפאכען פון המון, סטען
 פעראט מיאסאיעדאווס וואס דעם, אויף קוקענדיג נישט
 אלעמען פאר האבען קארפאטען די אין מפלה היינטיגע די און
 זיך האבען וואס פלאגען אלע פון שולדיגע אמת׳ע די ענטפלעקט
 הערט ארמעע, רוסישער דער אויף געשאטען מלחמה אנהויב פון
 קריי- מיליטערישע העכערע די אין רעדען צו אויף נישט מען
פעראט. יודישען און שפיאנאזש יודישען וועגען זען
 פון ווייט נישט איז געזעסען, בין איך וואו וואגאן, אין
 אנ׳> באברינסקיס גראף אפיצירען,-דעם גרופע א געשטאנען מיר
 גרוי־ גרויסער א מיט פאלקאווניק א אקסעלבאנטען, אין אדיוטאנט
 אויף געארגי־מעדאלען צוויי מיט פאדפארוטשיק א בארד, ליכער
 מלחמה־איינדרי- מ׳דערצעהלט מיליטער-ארצט. א און ברוהט דער
 פויע- רואינירטע ארימע די צו רחמנות דעם אויס מ׳דריקט קען,
מ׳רעזומירט. און רים
 פון מסירות די פון פויערים די ליידען איבערהויפט און—
אומגליקען. אלע זיך נעהמען זיי פון ,זשידעס". ■די
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 די וועגען מ׳דערצעהלט מעשיות. אן זיך הויבען עם און
 אזא מיט קאנטעטהייט, אזא מיט יודען געגען מעשים גרויזאמסטע
 פון נישט עקעל, פון געפיהל א אן נעהמט מיך אז נקמה־שמחה,
 איז וועלכער עקעל, פראכטען פון נאר אויפרעגונג, אדער כעס
 איך בוך, א אין זיך פערטיף איך מייקען־חלשות. א צו נאהנט
 איבערגעוואלד און געשכרעך דעם הערען צו נישט זיך גויט
 האט ארט איין אין ווי ערצעהלונגען, אויער אין מיר קריכען
 אז געווען, חושד מ׳האט וועלכען—גוטבעזיצער, א יודען, א מען
 פון אנקומען דעם וועגען עסטרייכער די מיטגעטיילט האט ער
 פעט- מיט פערגאסען—פאלווארק, זיין אין ארטילעריע רוסישער
 פאר מען האט דעם פאר מויז. א ווי אונטערגעצונדען, און ראל
 זיין אונטערגעצונדען און פעטראל מיט בעגאסען אויגען זיינע
 מיט יודען "א געכאפט מ׳האט ווי מעשה, א ווייטער פאלווארק.
 צו געגעבען וואונק א מיט האט גענעראל א און טעלעפאך א
 אין איהם פיהרען וואס צוליב נישטא איז עם אז פערשטעהן,
 וועלדעל אין אבגעפיהרט איהם האבען סאלדאטען די און שטאב
געהאנגען. און
קאנטעט. מ׳איז מ׳לאכט, און צו מ׳הערט און
 פאדפארו- דער אב זיך רופט—בעסער, מיר טהון איצט—
 מיר טרייבען כל קודם איז ארט, איין נעהמען מיר אז—משיק.
 אייערע! צו געהט שונא. צום פאראויס, "זשידעס" אלע ארויס"
זאך! בעסטע די
 א,יז עס—אדיוטאנט. דער מסכים איז—זיך! ס׳פערשטעהט—
 פעהלער גרויסען א שפיאנאזש. זייער פון אויסצוהאלטען נישט
 צושטעלונגען. יודען אבגעגעבען מ׳האט וואס בעגאנגען, מען איז
מחנות. גאנצע אהער אנגעפאהרען זענען זיי
 אין—ארצט. דער אונטערגעכאפט האט—דאקטוירים, און—
 יודען, דאקטוירים עלטסטע צוועלף דא זענען קארפוס אונזער
נבלה! אנ׳אמת׳ע
 איבערגעגע- זענען זיי וואס נישט, חדוש קיין איז עס—
 האבען אונז ביי—פאלקאווניק. דער צו גיט—עסטרייכער, די בען
 ריכ_ בעאמטע, זיי זענען עסטרייך אין און ווארים און ווייך זיי
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אנשטאלטען. אלע אין פול זענען פראקורארען, טער,
 צוריק געפאהרען בין איך אז שפעטער, טעג עטליכע מיט
 קאזאקען־אפיציר, א געשפרעכען. דיזעלבע ווייטער—לעמבערג בון
 אנ׳אפענ- גוטמוטיגער, א און שכור א ברייט-בייגיגער, הויכער, א
 אן מינוט ערשטער דער פון הויבט פרעהליכער, א און הערציגער
 גע־ הילכיגען קאנטעטען א מיט דערצעהלט ער יודען. זידלען
 פאלווארק א אין געקומען איז אבטיילונג זיין אזוי ווי לעכטער,
 בא־ א יוד א געווען דארט איז גוטבעזיצער דער סאקאל. נעבען
 זענען הויף אין געמאכט. חרוב צורויבט, אלץ מען האט ראן.
 איי־ אין געזעצט זיך באראן דער האט פאעטאנען, צעהן געווען
 אין ארויסגעווארפען איהם מען האט אבצופאהרען, כדי נעם
בלאטע.
 דעם וועגען טרויער-מודעה א צייטונג א אין דערזעהענדיג
 שרייט פאמיליע, יודישער א מיט מאן בעוואוסטען א פון טויט
פרעהליך: אוים ער
 גאטז דאנק א וועניגער! איינעם מיט גע׳פגר׳ט! זשיד א—
 אנ׳ארצט. קאזאקען־אפיציר, א באך זיצט איהם אבטקעגען
אב: זיך ער רופט דא ער. שווייגט צייט גאנצע די
זיי? פון מען וויל וואט יודען. אויף אן פאלען אלע—
 פאר איז קאזאק, א ובפרט אנ׳אפיציר, פון פראזע מין אזא
 צו־ אן זיך הויב און צו געה איך אז אונגעוועהנליך, אזוי מיר
הערען.
ערשטער. דער פאלק!-ענטפערט נידערטרעכטיגסטע דאס—
 וועלכע מדות, אזעלכע יודען ביי פארהאן צורוה! לאזט—
 אין קומט איהר דהיינו: אט, לערנען. זיך געמעגט הצבען מיר
 נישט "מיידעלעך" קיין דארט איהר וועט שטעדטעל, יודיש א
 וואונדער- א פאמיליען-יסודות. שטרענגע זענען זיי ביי קריגען.
 חתונה מען מאכט יאהר פופצעהן צו זיטען. פון ריינקייט ליכע
קינדער.
 קאנען זיי וואו בייז. אלדאס זיך נעהמט זיי פון -אבער
 יאהר צעהן מיט אונטער. אונז אונטער זיך זיי גראבען נאר,
 רעווא- דער אין אויפטהוער ערשט^ע די געווען זיי זענען צוריק
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גובערניע. מינסקער אין געשטאנען דאן בין איך לוציע.
 יוד איין קיין וואו ארט, אזא אין געווען בין איך און—
 געדוען פונדעכטוועגען זענען דארט און געפונען נישט זיך האט
 רגלות, א שוין איז דאס ניין, שטרייקען... און אגראר־אומרוהען
יודען. אויף אלץ ווארפען טראכטענדיג, ישט1
דם־שונאים! אובז דאך זענען זיי אבער—
 וואס דערפאר האבען? ליב אובז זיי זאלען פארוואם און—
 א פאר וואס נאר זיי? הענגען און זידלען פערפאלגען, מיר
 די פיינד? מיך האבען אדער מיך זיי ליבען מיר, איז דאגה
 זאלען זיי נישט, זעה איך און אונז? זיי טהון וואט—הויפטזאך
 הונדערט• עטליכע דא זענען ארמעע דער אין בייז. טהון אונז
 וואם דערמיט זיי? מיר בעדאנקען וואס מיט יודען. טויזענד
 זאג איך און בייז. אלדאס קומט יודען פון אז טענה׳ן, מיר
 רע- דאס פאליאקען. די שולדיג זענען אלעס דעם אין אז אייך,
 בלבולים. זיי אויף מאכען און יודען מיט אב זיך זיי כענען
 ווי אונז, פיינד גרעסערע פיל פאליאקען די זענען באמת און
 —פיר פערכאפט מיר האבען טעג די ווייסט, איהר אט יודען.
 זיך איהר שטעלט דעם אויף סאקאלען. פוילישע פינפהונדערט
אב. בישט
יודען. פיל דא זענעץ סאקאלען די צווישען—
 יודען, און פוילישע א דאך איז ^רגאניזאציע די אבער—
יודען? אלם געטהון אונז זיי האבען וואס
שפיאנען. זענען זיי—
 קאן ווי נו, שפיאנען? יודען אלע אזוי, טאקי גאר אט—
נאציע. גאנצע א פער׳משפט׳ן דאס מען
 איין געפיגען טויזענד צווישען זיך וועט אפשר נו,—
בעטריגער. זענען איבעריגע אלע און מענש ארענטליכער
 יודישען א ז^הן צו אויסגעקומען ווען איז אייך און—
שפיאן?
שיעור! א אהן זיך! פערשטעהט עס—
דערצעהלט.—
 געהט גענז. מיט "זשיד" א געכאפט מ׳האט דהיינו, אט—
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גענז. פאר א פלייצע איבער׳ן טראגט און
נישטא. פערברעכען גרויסער קיין נאך איז דעם אין נו,—
 א איהם ביי געפונען און ארומגעזוכט איהם מען האט—
"זשיד". אנ׳אנדער צו געטראגען האט ער וועלכען בריף,
בריף? אין געשטאנען איו וואס און—
 אז געווען, עפעט איז מסתמא איהסי ווייסען שדים—
שטאב. אין אבגעשיקט זשיד דעם מ׳האט
 האב איך וואם. וועניג נאך בעווייזט "מסתמא" אייער נו,—
 א מיט יודען זיבען שטאב אין געבראכט האט מען ווי געזעהן
 דארפען "זיי אז געזאגט, געיוען איז עס וועלכען אין פאפיר,
 פער- דער איז גליק צום שפיאנאזש". פאר ווערען געהאנגען
 צו אנשטאט און מאן בראווער א געווען שטאב פון וואלטער
 עם און אנ׳אויספארשונג איינגעארדענט ער האט זיי, הענגען
 שולד קיין איז יודען די אויף אז ארויסגעוויזען, זיך האט
גישטא.
 דך האט וואס קאזאק, דער פעראינטערעסירט האט מיך
 פון ארויסטרעטען מין אזא יודען. פאר אנגענומען הייס אזוי
 איינ- אמת, בעגעגענט. מאל ערשטע דאס איך האב אנ׳אפיציר
 מיליטער-ארצט, א מיט קופע אין געטראפען זיך איך האב מאל
 אז מיר, דערוויזען און יודען פערטיידיגט שטארק האט וועלכער
 אויף מ׳מאכט וואס בלבולים, די אין שולדיג נישט זענען יודען
 אז נאר ליבעראליזם, זיין פון געקוואלען פשוט האב איך זיי.
 מיין געפרעגט האב איך און שיידען געדארפט זיך האבען מיר
געענטפערט: מיר ער האט פאמיליע, זיין מיטרייזער
עפשטיין.—
 האבען מיר און פאמיליע מיין אנגערופען איהם איך האב
צולאכט. ביידע זיך
 געווען נישט ישראל" "אוהב דער איז אבער מאל דאס
 רוזשייניקארו. קאזאק כשר׳ער אנ׳אמת׳ער נאר "עפשטיין", קיין
 מיט פונאנדערגערעדט. און בעקענט איהם מיט זיך האב איך
 נאר גערעדט. נישט איך האב אפיציר קאזאקישען אנדערן דעם
 וויי- א איז און יוד א בין איך אז פערשטאנען, אפנים האט ער
סקי.—אב ש. 1♦
 ארוים- פערשעמט ביסעל א און מיר צו צוגעגאנגען שפעטער לע
געזאגט:
 געבאל- האב איך וואט דאס ערנסט אן נישם נעהמט—
 איך, פערשטעה הארץ אין טיף יודען. וועגען צונג מיט׳ן בעט
 ווי- זיי מיר. ווי מענשען, אזעלכע אקוראט זענען זיי אז
 בעליי. יעדער הילפלאז, זענען זיי און לעבען אויך דאך לען
 זיי אויף אז זיך, פערשטעהט עם צרות. אן זיי טהוט זיי, דיגט
רחמנות... א איז
 רוסישע פאר כאראקטעריסמיש זעתר זענען ווערטער די
אנטיסעמיטען.
געענטפערט. גארנישט איהם האב איך
ב
 האט מען וועלכער מיט קאלטבלומיגקייט אכזריות׳דיגע די
 ני- די ביז העכסטע די פון מיליטער־קרייזען, אלע אין גערעדט
 יודען׳ געגען גוואלדטהאטען שרעקליכסטע די וועגען דעריגסטע,
 אונמענש- בעסטיאלען דעם פון געשטאמט זיך, פערשטעהט האט,
 איהרע אלע אין ארמעע די וועלכען מיט אנטיסעמיטיזם, ליכען
 געשפילט דא האט דעם חוץ דורכגעדרונגען. געווען איז שיכטען
 אב- סיסטעמאטישע די פערווילדקייט, די אויך ראל גרויסע א
 איז וועלכע געפיהלען, מענשליכע עלעמענטארע פון שטארבונג
אויגען. מיינע פאר טאג נאך מאג פארגעקומען
 אויפגע- נ׳שט מיליטער־לייט האבען מלחמה אנפאנג אין
 איז דאס דייטש. פון אכזריות די אויף זיך קלאגען צו הערט
 דער געשפרעכען: אלע פון טעמא איינציגע די כמעט געווען
 געזעצען׳ מענשליכע און געטליכע אלע אריבער טרעט דייטש
 מלחמה- פון געזעצען איינגעשטעלטע די מיט נישט זיך דעכענט
 היסטארישע רואינירט שטעדט, נישט־בעפעסטיגטע בעשיטט צייט,
 בעפעלקערונג, פרידליכער דער הצרות כל אן טהוט גע״יידעס,
 האט דערביי קריגס־געפאנגענע. די מיט אכזריות׳דיג זיך עגעהט4
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 ווייצהערציגקייט גוטמוטיגקייט, די ארויסגעשטעלט שטענדיג מען
 זענען, זיי רוסען. די פון געזעצליכקייט די איבערהויפט און
 וועלען זיי נבלות: אזעלכע אויף פעהיג נישט זיך, פערשטעהט
 אויפרייס-קוילען מיט שיסען צו ערלויבען נישט קיינמאל זיך
געפאנגענעם. א יסורים אנטהון אדער
 זיך האבען עס און חדשים פאר א אריבער זיינען עס
 אפי- ליבעראלע אינטעליגענטע רייד. אנדערע הערען אנגעהויבען
 אויף דייטש דעם ענטפערן מ׳מוז אז גע׳טענזז׳ט, האבען צירען
 ארים- מיט שיסען טאקי גרעסערער. א נאך מיט אכזריות זיין
 א שפעטער געפאנגענע. קיין נעהמען נישט טאקי רייס-קוילען,
 איז מלחמה טעאריע: א אין אריבער שוין עס איז ביסעל
 גרויזאמע א ארויסווייזען מען מוז זיין צו מנצח מלחמה-פדי
­מעג נאר וואו און זיך רעכענעץ נישט גארנישט מיט אכזריות,
.ווארצעל. ביזן שונא דעם אויסראטען ליך
 צו אויסגעקומען מיר איז וכוחים כאראקטעריסטישע זעהר
 שוין איך האב וכוחים די פון איינעם טעמא. דער אויף הערען
 וכוח א געווען איז דאס גאל. ח׳. טייל צווייטען אין איבערגעגעבען
קופטשיקאוו. מיליטער-ארצט א מיט נאסאנאוו סטודענט א צווישען
 עטוואס הערען צו אויסגעקומען מיר איז מאל צווייט א
מיליטער-מאן: אינטעליגענטען פרייוויליגען א פון עהנליכעס
 פריי• א געקאכט זיך האט—מיר! הומאניזירען אומזיסט—
 אויך זאלען מיר אז מיליטער־מאץ.-צייט אינטעליגענטער וויליגער
 זענען באמת און וועג. אונזער אויף פערניכטען אלץ אנהויבען
 זיך רעכענען צו אויפגעהערט און געווארען קלוגער טאקי מיר
פיינד! מיט׳ן
 אינטעלי- די ביי געשאפען זיך האט שטימונג אזא אויב
 קאן אנשטאלטען, געזעלשאפטליכע די פון מיטגלידער גענטסטע
 פון בעסער ארמעע. דער אין שטימונג די פארשטעלען זיך מען
 מיר וואס פראזע, איין מיט ווערען כאראקטעריזירט זי קאן אלץ
 מיר האט ער לופט־פליהער. פערוואונדעטער א געזאגט האט
 אייגעם, געהאנגען מען האט אויגען זיינע פאר אז דערצעהלט,
 האט ן3מ; וועלכען פאליאק, א דאס נישט יודען א דאס נישט
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 אין גענומען נישט מ׳האט בוים. א אויף זיצענדען א געכאפט
 ארויסגעווי- זיך האט נאכדעם פערטיידיגונגען. זייגע אלע אכט
 האט הויז זיין געווען. מענש אנ׳אומשולדיגער איז דאס אז זען,
 ערגיץ פון אומגעקעהרט זיך האט ער ווייט. נישט געפינען זיך
 דער פון געוואלט ער האט זיך, צו געתן צו איידער און אהיים
 ער האט בוים פון גאנץ. איז הויז זיין אויב טהון, קוק א הויך
סיגנאלען. קיין געבען געקאנט נישט אופן בשום
 האט—טרויעריגער, א איז פאל אזא זיך, פערשטעהט עס—
 בע- מאכעץ! מען קאן וואס באר—לופט־פלי״ער, דער פערענדיגט
 איין לאזען פריי איידער אונשולדיגע, צעהן אויפהענגען הער
שולדיגען...
 די וועלכען צו שטאנדפונקט, מאראלער דער איז דאם
אנטיילנעהמער. איהרע געבראכט האט מלחמה
 אין מיר מיט געזעסען זענען וואס מיליטער-לייט, פיר די
 יו- געגען אכזריות שרעקליכסטע די וועגעץ דערצעהלט און צוג
 פעלד- די וועגען דערצעהלט צייט דערזעלבער אין האבען דען,
פערוואונדעטע. די אויף קלויבען וואס סאניטארען,
 טראג-בע- אויפ׳ן ליגענדיג אפיציר, פערוואונדעטער א—
 אן דערפיהלט, פאלקאווניק,-האט דער דערצעהלט האט—טעל,
 זיי- דעם געלד, דאס טאשען די פון איהם ביי ארויס מ׳שלעפט
 אין איז ער אז געמאכט, זיך האט ער חפצים. אנדערע און גער
 דער׳הרג׳ענען. נישט איהם מ׳ז^ל געהאט, מורא אהנמאכט,-האט
 דער׳- האבען סאניטארען די אז געווען, איז פאלען וויפיל און
 אוג־ איינעם, זיי. בערויבען צו כדי פערוואונדעטע, די הרג׳עט
 גע׳- און בויך אין שראפנעל א געטראפען האט אנ׳אפיציר זערן
 ביז מינוט, עטליכע געדויערט האט עס ארט. אויפ׳ן הרג׳עט
 געפונען שוין מען האט קערפער, זיין אבטראגען געקומען מ׳איז
אויסגעקעהרטע. טאשען זיינע אלע
 וועלען געלד, קיין געבען נישט סאניטארען די מ׳זאל—
 דער צוגעגעבען האט—פעלה פון אבטראגען נישט פשוט זיי
 אז איינגעארדענט, שוין איז פאלק אין אונז ביי—פאדפארוטשיק.
 ;וב אפיציר יעדער לעגט שלאכט, אין ארוים מ׳טרעט איידער
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 אז פאל, דעם אויף סאניטארען די פאר רובל פינפאונצוואנציג
ווערען. פערוואונדעט וועט ער
 געפאהרען בין איך וועלכען מיט קאזאקען־אפיציר, דער
 פעך געשאטען האט וועלכער און שפעטער טעג עטליכע מיט
 בולט א געגעבען מעשה בשעת האט יודען, אויף שוועבעל און
קאזאקען. די ברידער זיינע פון מעשים בעסטיאלע די פון בילד
 האט—הוזארען, זעקס פלען אין פערכאפט האבען מיר—
 הא- יונגען אונזערע נו,—קול. לוסטיגען א מיט דערצעהלט ער
 געפע- מיר איז זעקסטער דער דערשטאכען. זיי פון פינף בען
 מיר ביי ווערען "ווילסט געזאגט: איהם איך האב געווארען. לעץ
 אז זיך, פערשטעהט נו, לעבען". לאזען דיך איך וועל דינער, א
 און זיך צו גענומען איהם איך האב איינגעשטימט. האט ער
 סיעלא. צארסקאיע אין אהיים מיר צו איהם אבגעשיקט דערנאך
קנעכט! פראכטפולער א איוואן. געגעבען נאמען א איהם האב
 אנ׳> אין מיר פארטגעזעצט,-געהען ער אמאל,-האט -נאך
 פון טריט פופצעהן אויף דערנעהנט זיך האבען מיר אז אטאקע.
 אין פאדלעצעס, די עסטרייכער, די נאך שיסען שאנצען, די
 פינף אויף זיי, נעבען שוין געווען זענען מיר אז און אונז.
 זיך גיבען הויך. דער אין הענד די אויף זיי הויבען קלאפטער,
 דו אויב—כעס, אין שטארק געווען זענען אונזערע אונטער.
 נאהנט? דער אין אזוי שיסטו וואס זיך, אונטערצוגעבען טראכהט
 פעלד- אונזער האט שאנצען, די אין זיי צו אריינגעשפרונגען
 מארדע אין אפיציר זייער דערלאנגט כח גאנצען מיט׳ן פעבעל
 דער אין שיסען דיר איז "אט מאל: אנדערן דעם און איינמאל
 "ס׳טייטש! זיך: אמפערן אנגעהויבען האט אפיציר דער נאהנט!"
 קריגסגעפאנגענער אפיציר׳״-״א קריגסגעפאנגענער א בין איך
 אויסגעשריען האט—ברידער! אלעמען, זיי דערשטעכט אפיציר?
 אנ׳אנדער אויסגעטראכט האבען מיר אבער פעלדפעבעל. דער
 וועלען מיר אויס-אדער "קלייבט געזאגט: זיי האבען מיר זאך.
 זיי צוזאמען. אונז מיט שיסט אדער דערשטעכען, אלעמען אייך
 אוועק- זיי האבען מיר לעצטען. דעם אויף איינגעשטימט האבען
גע- און ביקסען געגעבען שאנצען, די אין זיך נעבען געזעצט
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 נאכדעם געמעריג, ווי י שיסע זאלען זיי נאכגעקוקט, גוט זיי
געפאנגענע. ווי אבגעשיקט זיי מיר האבען ערשט
 —צוגעגעבען, ער האט—שלאכטען, לעצטע די אין און—
 ציים קיין גענומען; נישט געפאנגעגע קיין שוין מיר האבען
 גע׳פטר׳ט... ארט אויפ׳ן זיי, מיט טהון צו האבען געווען נישט
 אונזע- פערוואונדעטע די אפילו האבען דייטשען די אז מ׳זאגט,
קוילען-ווארפער. פון ,בעגאסען" דער׳הרג׳עט, רע
 אין באהנהויף אויפ׳ן איך האב שפעטער טעג עטליכע מיט
 דערזעלבער אויף אפיציךען פון געשפרעך א געהערט לעמבערג
טעמא.
 פערציג און הונדערט פלען און גענומען האבען -מיר
 שטאב אין אבגעשיקט זיי איינער.-מ׳האט דערצעהלט מאן,-האט
 אכצעהן. נאר שטאב אין זיי האבען געבראכט קאזאקען. מיט
 אזוי, קאזאקען: די זיי, שמייכלען איבעריגע?" די זענען ,וואו
 מיר האבען אנטלויפען, געפרובט ען1הא זיי בלאגאראדיע, אייער
 צוגעענדיגטע. די געזעהן מיר האבען נאכדעם ,צוגעענדיגט". זיי
 זע- זיי אז סימן, א הויפען. איין אין אלע געלעגען זענען זיי
 מען אז שוין, ווייסען קאזאקען די געלאפען... נישט ערגעץ נען
 אויס- דערביי מ׳גיט און געפאנגענע" די אב "פיהרט זיי: זאגט
 אז עם, הייסט—"פערשטאנען"? צו: גיט מען און קוק א דריקליך
 געפאב- די "ברענגט אבער, מ׳זאגט אז "צוענדיגעך. זיי מ׳דארף
גאנצערהייד. זיי זיי ברענגען שטאב״-דעמ$לט אין גענע
 איינאוב- פלען אין גענומען איינמאל האבען אונזערע—
 —קאנוואי, א מיט שטאב אין זיי אבגעשיקט און מאן פערציג
 קאזאקען־ א זיי בעגעגענען וועג אין—איינער. נאך דערצעהלט
 "אנו,—"קריגס-געפאנגענע".—איהר?" פיהרט "וועמען אבטיילונג.
 יענע קאנוואי. דעם קאזאקען די זייט,-הייסען א אן אב טרעט
 אויף לאז־געטהון א קאזאקען די זיך האבען אבגעטראטען. זענען
 שטי- אויף זיי צוהאקט מינוט עטליכע אין און געפאנגענע די
 קעהרט ,נו, קאנוואי: דעם זיי זאגען זייערם, אבגעטהון קער.
נאך." אונז ברענגט און אום זיך
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 און סלאווען די אוים קאזאקען די טיילען -געוועהנליך
 נ^ר הרג׳ענען דריטעת-זיי א צוגעגעבען לעבען,-האט זיי לאזען
 מחנה א צוהאקט זיי האבען איינמאל מאדיארען. און דייטשען
 טויטליכען א בעקומענדיג געפאנגענע די פון איינער געפאנגענע.
 "איך אויסצושרייען: פח געהאט נאך האט קאם, איבער׳ן קלאם
 קיין "האב איהם: צו צוגעגאנגען קאזאק דער איז סלאוו!" א בין
 פארוואס געוואוסט, נישט האב איך ברודערל, נישט, פעראיבעל
געזאגט?" שפעט אזוי האסטו
 גע- איז ארמעע דער אין אז צוגעבען, זיך פון מוז איך
 עסטריי- און דייטשען די אז איבערצייגונג, די פערשפרייט ווען
 קיין נישט קאזאקען, קיין נישט □לען אין נישט נעהמען כער
 דערביי אן זיי טהוען און ארט אויפ׳ן זיי הרג׳ענען טשערקעסען,
נישט. איך ווייס ריכטיג, איז דאס וויפיל אויף יסורים. גרעכטע די
 אלע זענען טשערקעסען, דיוויזיע", "ווילדער דער וועגען
 פערשטע־ זיי געפאנגענע. קיין נישט נעהמען זיי אז איינשטימיג,
 לעבען. לאזען פיינד דעם קאן מען אזוי ווי נישט, פשוט הען
 אונטער נישט קיינמאל אויך אליין זיך זיי גיבען דערפאר נאר
 העלדענ- ריטערושען א געוועהנליך ארוים ווייזען און פלען אין
מזרח־קעמפער. ווילדע פון מוט
 גע- צו קאזאקען די פון גרויזאמקייטען די אויפווייזענדיג
 נ$ר ווי אז קאנסטאטירען, צו אהוב פאר איך רעכען פאנגענע,
 פון רינג פייערדיגעץ דעם פון ארויס זענען געפאנגענע די
 און פאזיציעם הינטערשטע די אויף אריבער און שלאכטפעלד
 מענשלי- א איבעראל געווען זיי צו אויפטראג דער איז ווייטער,
 צי. די סיי סאלדאט, רוסישער דער סיי הומאנער. א אפט כער,
 אומ- די צו רחמנות א ארויסגעוויזען האבען בעפעלקערונג, ווילע
 אכזריות׳- דעם מיט פערגלייכען צו גישט געפאנגענע. גליקליכע
 רוסישע די צו דייטשען די פון זיך בעגעהן אונמענשליכען דיג
געפאנגענע.
 ברענ- דא איך וועל קריגס-געפאנגענע, וועגען רעדענדיג
 מיליטער- העכערע די אז בעווייזט, וועלכער דאקומענט, א גען
 פערקלא- צו מיטעל איין קיין דורכגעלאזען נישט האבען לייט
ארמעע. דער פון אויגען די אין יודען קאמפראמיטירען און ען1
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טעקסט: רוסישען פון איבערזעצונג
 דריטער דער פון מיליטער־בעפעהלען די פון קאפיע די מעלדען לאז איך
 278 ,272 גומערן די לויט יאהר, היינטיגען פון פראנט דרום־מערב׳דיגען פון ארמעע
זייי ערפילען און וויסען מאכען צו אום 3 פאראג. 282 און 3 פאראג.
ע. י פ א ק
 וואווער-פאלק אנטערישען5אינ ־טען240 פון אטאקע דער בעת .272 בומער
 געווארען גענומען איז גארניע אוסטראנקי פון דרום־צו צו ,801 הויצקייט דער אויף
 וויעלי־ אנטערישען5אינ ־טען12 פון זעלגער דער עסטרייכער געפאנגענע די צווישען
 גע־ אין געפונען זיך האט וואם צאריטאנאוו, גריגאריעוו אלעקסיי פאלק קא־לוצקין
מערץ. ־טען23 ביז׳ן ־טען8 פון פאנגענשאפט
 גארניע אוסטראנקי אין געווארען אוועקגעשיקט ער איז מערץ ־טען9 דעם
 פון צאהל א אין יודען, הויפטזעכליך געפאנגענע, אנדערע מיט צוזאמען דארט פון און
בערעזינא. סטאציע דער אויף צופום געווארען געשיקט זיי זענען מאן דרייצעהן
 ם5עררי6 ער האט קריגסיגעפאנגענע, רוסישע פרן פארטיעס נאך מיט דארט,
 פין און טייך פון שטיינער בעדינגונגען שווערע ביי שלעפענדיג וואסער־דאמבע, די
 איבער אויפזעהער טאג. אין שעה צוועלף פון וועניגער נישט ארבייטענדיג בערג,
סאלדאטען-יודען. אונזערע און קאוואלעריסטען־מאדיארען געווען: זענען ארבייט דער
 אר5 דינען זיי געשטעלט. נישט ארבייט דער צו ווערען יודען געפאגגענע
 גע־ ארגייטענדע די מיט אכזריות׳דיג זיך בעגעהען און אויפזעהער און דאלמעטשער
פאנגענע.
אנ-סקי־ .9 22
 און טעה מען גיט איגדערפריה שלעצט. זעהר געצאנגענע די שסייזט מען
סוכארעס. פונט ען3ל8דריטה און קוקורידזען־מעהל ון5 6זו טעפעל א אווענד אין
 און מאל צוויי געגעבען ברויט מען האט געפאנגענשאפט פון צייט דער פאר
 האבען געפאנגענע די רואו גוט, דעם אין חזיר־שמאלץ. פונט ע3האל צו מאל איין
 צאריטאנאוו גריגאריעוו אלעקסיי סאלדאט דער האט מערץ, ־טען20 דעם גענעצטיגט
 פון פאזיציעם פאדערשטע די צו יז3 פערקראבען איז ער אנטלויפען. צי עשלאסע^3
 זאצען די געטראגען האט ער און פערהאלטען איהם האט מען וואו עסטרייצער, די
 אבטיי־ דער דורך געווארען בעפרייט ער איז מערץ ־טען25 דעם אפיצירען, די פאר
אינפאנטעריע־דיוויזיע. ־טער60 דער פון לונג
 זעלנעי■ רייהען די פאר איבערצולעזען איך צעפעהל געמאלדענע ען3אוי דאס
קאמאנדעס. און אבטיילונגען באטערייעס, מאות, עסקאדראנען, ראטעם, לע8 אין
 הוייט־קאמאנדיר ון5 שטאב־שעף פון טעלעגראמעם די בעמערקוצג:
 אוג־ יאהר היינטיגען מערץ ־טען27 פון דרום־מערב־פראנט פון ארמעען די ער3אי
 דער פון קאמאנדיר דער ען3אונטערגעשרי האט אריגינאל דעם .4511 גומער טערן
 —שטאב־פערוואלטער אינפאנטעריע-ראדקא־דמיטריעוו. פון גענעראל ארמעע דריטער
גענעראל-לייטענאנט-דאנר^וואלסקי.
 אנגעשטרענגטע זעהר א געטראפען איך האב לעמבערג אין
 נערוועזער. שעה צו שעה פון געווארען איז וועלכע שטימונג,
 לעמ- פון ווייט זעהר געווען נאך איז חיל עסטרייכישע דאס
 צעהנדלי- און פזשעמישל געווען נאך איז וועג זיין אויף בערג.
 שטארק אזוי געווען איז אנגריף דער נאר שטעדט, אנדערע גער
 ערשי־ און איבערראשט אלעמען האט ער אז שטורעמדיג, און
 וואלט פיינד דער ווי אזא, געווען איז אייגדרוק דער און טערט
 ווע- פרטים גענויע קיין לעמבערג. פון טויערן די ביי זיין שוין
 די פון קיינער האט פאר קומען זיי וואו און שלאכטען די גען
 נאר געוואוסט, נישט מיליטער־לייט מעהרהייט די אפילו ציווילע,
 אנ׳> פארגעקומען איז עס אז קלאר, געריען איז אלעמען פאר
 דריטע די אז דערצעהלט, הויך מ׳האט קאטאסטראפע. אונגעהערטע
23 גאליציע. וזורגן
 אונארדנונג, אין אב טרעט און צושלאגען אינגאנצען איז ארמעע
 אנגע־ מ׳האט פערניכטעט. אינגאנצען זענען קארפוסען צוויי אז
 צי- קאלאסאלע אין פערלוסטען רוסישע די פון צאהל די רופען
 גע- זעבען מאן טויזענד הונדערט דריי מיליאן. פירטעל א פערן:
 האט שונא דער בעת אנגריף, פון טאג ערשטען דעם פאלען
 הונדערטער פון שטח א אייזען און פייער מיט פערגאסען ממש
 אפען מ׳האט געפונען. זיך האט ארמעע רוסישע די וואו וויארסט
 דער פון קאמאנדיר דעם און הויפט־קאמאנדיר דעם בעשולדיגט
 זיי וואס לייכטזיניגקייט, פערברעכערישער אין ארמעע דריטער
 הינטערשטע די פערזיכערט נישט חדשים אכט די פאר האבען
 צוויי דורכגעפאהרען בין איך בשעת באמת. און רוקען־פונקטען.
 דעם אויף איך האב יאסלא, און טארנאוו קיין בראד פון מאל
 שום קיין פערפעסטונג, איין נישט געזעהען נישט וועג גאנצען
 רואינירטע, אלטע, די חוץ דראט־פערצוימונגען, און שאנצען
 נאר און אבטרעטענדיג. איבערגעלאזט האבען עסטרייכער די וואס
 זיך מען האט אויסגעבראכען, האט קאטאסטראפע די אז איצט,
 יא- לעמבערג. צו צוטריט דעם פערפעסטיגען געאיילט גענומען
 גראבען און אויגוסט ־טען28 דעם געווען גענומען איז ראסלאוו
 צוויי מיט געווען מישב זיך מען האט שטאדט ארום שאנצען
צוריקגענומען. זי האבען עסטרייכער די איידער פריהער, טעג
 קאמאנדירען און גענעראלען די אז זיך, פערשטעהט עס
 דער אנדערן. דעם אויף איינער שולד די געווארפען האבען
 האט פראנט, דרום־מערב׳דיגען פון הויפט־קאמאנדיר פון שטאב
 האט צד זיין פון ער ראדקא־דמיטריעוון. בעשולדיגט אלץ אין
 פון פערוואלטער דעם אויף שולד גאנצע די ארויפגעווארפען
 געפיהרט האט וועלכער דראגאמיראוו׳ן, שטאב, הויפט־קאמאנדירם
 ראד- דערטרינקען צו זיך געמיהט צייט גאנצע די און אינטריגעס
 נישט אנפראגען, זיינע אויף געענטפערט נישט קא־דמיטריערו׳ך,
 ראדקא- אויף שעה, לעצטער דער אין הילף. קיין איהם געשיקט
 ער האט דיוויזיעס, צוויי שיקען בקשה, דרינגענדער דמיטריעווס
 דערמיט, זיך האט געענדיגט וו. אז. א. פאלק איין ארויסגעשיקט
 גע־ זענעץ דראגאמיראוו אי ראדקא־דמיטריעוו, אי ביידע, אז
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 איז, כאראקטעריסטיש ערטער. די פון אראבגעווארפען ווארען
 ווע- ידיעות איבערגעטריבענע אפטמאל אלע, מיט צוזאמען וואס
 פר־ טאג יעדען כמעט זיך האבען חיל, רוסישען פון מפלות גען
 האט דא נצחון. געוואלדיגען א וועגען קלאנגען גאנדערגעטראגען
 שונא דעם אבגעווארפען האבען רוסען די אז דערצעהלט, מען
 האט מארגען אויף געפאנגענע־, טויזענד זיבעציג גענומען און
 הא־ עסטרייצער די אז פאקט, זיכערן א ווי איבערגעגעבען מען
 אז סאלדאטען; טויזענד פירציג פערלוירען שלאכט איין איי בעץ
 דעם פערנארען צו כדי אבגעטראטען, בכיון ?ען ה ען רו די
 אויפגעהערט נישט מען האט דערביי איהם. צעקלאפען אץ שונא
 דיוויזיעס, צוויי אן קומען אט־אט אז בסוד, דערצעהלען צו
 ארטי־ שטארקער א מיט חיל יאפאנישער קארפוסען צוויי אדער
 סטאנ־ דער און דער אויף געזעהן זיי שוין מ׳האט אז לעריע,
ווייטער. אזוי און ציע
 געווירקט וועניג האבען ידיעות אויפמונטערנדע אלע די אט
 זיך גרייט מען אז געוואוסט, האבען אלע שטימונג. דער אויף
 מען האט צוריק טעג עטליכע מיט אז לעמבערג, אבגעבען
 מ׳האט אז אפיצירען, פון פרויען אלע שטאדט פון ארויסגעשיקט
 אבפיהרען, צום באהן־ליניע דער אויף צוגעגרייט זאפאסען אלע
 אב- די פון עוואקואירונג די אן זיך הויבט היינט־מארגען אז
שטאלטען.
 צורו- געפיהלט זיך האבען מיליטער־לייט די וויפיל אויף
 ארויסגע- בעפעלקערונג ארטיגע די האט אזויפיל אויף דערט,
 איבער׳ן שפאצירט האבען פאליאקען די רוהיגקייט. א וויזען
 וואס אלץ, דאס ווי פערשלאסענקייט, קאלטער א מיט שטאדט
 זייער אין נאר אנרירען. נישט האר א זיי וואלט פאר, קומט
 האפערדי- א געפיהלט זיך האט איינגעהאלטענקייט פערטראכטער
 זיך מען האט שטילערהייד און זיגער. די צו פעראכטונג גע
 געהיי- געהאלטען עסטרייכער, די פון פנים קבלת צום געגרייט
 קאנען מ׳זאל מאמענט, דעם אויף געווארט און בעראטונגען מע
 קאס- די אין רוסען. די צו שנאה בלוטיגע די אויסדריקען $פען
 דער וועגען גערעדט אפען שוין גלחים די האבען ציאלען
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 אז דערצעהלט, מיר האט בעקאנטער א אויסלייזונג. נאהנטער
 פאראוים: געהאלט דעם בעטען דינסט זיין געקרמען איז איהם צו
 געהייסען האט קסיאנדז דער הוט. נייעם א קויפען זיך דארף זי
 אין חיל עסטרייכישען אנקומענדען דעם בעגעגענען מ׳זאל אז
בלומען. מיט און קליידער יום־טוב׳דיגע
 גא- די אין יודען. ביי געווען איז שטימונג אנ׳אנדער גאר
 פריהער. ווי יודען בעגעגענט וועניגער טעג די אין מען האט הען
 מ׳האט וועלכען וועגען פאגראם, א פאר געהאט מורא מ׳האט
 גע־ האבען יודען אז זיך, פערשטעהט עם גערעדט. אפען גאנץ
 נישט נאר מאכט. רוסישער דער פון ווערען צו פטור גארט
 און צורודערט שטארק געווען זיי זענען דעם, אויף קוקענדיג
 הא־ זיי עסטרייכער. די אויף געווארט הארץ פארקלעמט א יט7נ
 פער־ שטענדיג אויף וועלען רוסען די אז געגלויבט, נישט בען
 שוין איז עם וואס איבער׳חזר׳ן זיך וועט עם לעמבערג. לאזעץ
 פערנעה- עסטרייכער די שטעדט. צעהנדליגער פיל אין געשעהן
 די ווידער קומען ארום וואכען פאר א אין און צוריק זיי מען
אב־ דעם ביי אט און עסטרייכער. די פערטרייבען און רוסען
שטאר- ליידען צוריקקומען זיין און חיל רוסישען פון טרעטען
­יו טייל א אז זאגען, מען מוז דעם חוץ יודען. אלע, פון קער
צו צוגעוועהנט זיך האבען פאטריאטיזם, גאנצען זייער ביי דען
 אונטער געפיהלט שלעכט גאר נישט זיך האבען און רוסען די
 זיך האבען הענדלער און קרעמער איבערהויפט ממשלה. זייער
 עטליכע פון אויסגעקומען איז מיר רוסען. די צו צוגעפאסט
 מאל פיל זענען אפיצירען רוסישע די אז הערען, צו קרעמער
 זיי זענען אלגעמיין אין אבער זיך, זידלען און שרייען גראב,
 זענען דערהויפט און אפיצירען. דייטשע די פאר מענשליכער
 זיי דייטשען, די ווי "פעניג־לייט", אזעלכע נישט רוסען די
 האב איך ווי פערדינען. צו גוט גיבען און נישט זיך דינגען
 איי- געפונען לעמבערג אין זיך האבען דערוואוסט, נאכדעם זיך
 אנ׳אויסגעשפראכענער מיט געזינדען יודישע אינטעליגענטע ניגע
 אזא: געווען איז שטאנדפונקט זייער אריענטאציע. רוסאפילישער
 פון דרוק דעם אונטער וועט גאליציע, פערנעהמענדיג רוסלאנד,
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 דיזעלבע יודען גאליציאנער די געבען מרזען שלוס-קאנגרעם
 האבענדיג און עסטרייך, אונטער געהאט האבען זיי וואס רעכט,
 אב- רוסישען דעם זיין מנצח גרינגער זיי וועלען רעכט, די
 וועלכער קלעריקאליזם, עסטרייכישען דעם איידער טיסעמיטיזט,
 בעליי- א אין און שטארק גאבץ פיהלען צו געגעבען זיך האט
פארם. דיגענדער
 אויף יודען. אויף זיך אבגערופען כל קודם האט מהומה די
 אויבערפערוואלטער דער זיי. צו מאכט דער פון אויפטראג דעם
 פעטער- אין געפונען זיך האט באבריבסקי, גראף גאליציע, פון
 פאקטי- דער געפאלען. אינגאנצען איז איינפלוס זיין און בורג
 געבלי- איז גאליציע איבער און לעמבערג אין בעל־הבית שער
 קיעווער געוועזענער דער גובערנאטאר, לעמבערגער דער בען
 איז, וועלכער חבר׳ניק, בעוואוסטער א סקאלאן, פאליציי־מייסטער
 מעשים. זיינע פאר אבגעשאפט געווען מאל עטליכע זיך, דוכט
 כוי- פון געריסען שוחד, גענומען אפען ער האט לעמבערג אין
 דער פון און לייט איינצעלנע פון גענומען לעבעדיגע, און טע
 אין שטארק געזעסען זענען רוסען די זמן כל קהילה. גאנצער
 א אויף ווי שטעלע זיין אויף געקוקט האט ער און גאליציע
 נישט ווי נאך יודען צו אויפגעטראגען זיך ער האט דויערענדער,
 עם אז דערפיהלט האט ער אז אבער, איצט דערטרעגליך. איז
 אמאל מיט בעשטימט ער האט ממשלה, זיין צו אנ׳עק קומט
 ער האט דעם צוליב מטבעה. פעטע א יודען כון אראבצורייסען
 גע- האט ער שטראפען. הארבסטע די מיט זיי שרעקען גענומען
 איהם האט און בראודא הר׳ רב לעמבערגער דעם זיך צו רופען
געזאגט: שטרענג
 און רוהיג זיך אויפגעהאלטען יודען האבען איצט ביז—
 גוטמוטיג- גרעסטע די זיי אנטקעגען ארויסגעוויזען האבען מיר
 זיי קעפ, די אויפהויבען אנגעהויבען זיי האבען איצט קייט.
 אי- זיי גיט רוסלאנד. צו פיינדשאפט זייער ארויס אפען ווייזען
 מיין אין אז געדענקט, פייער. מיט זיך שפילען זיי אז בער,
פינפטען! יעדען אפילו צעהנטען, יעדען הענגען צו איז מאכט
 שרעק- א ארויסגערופען זיך, פערשטעהט האט, רעדע די
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 מורא מ׳האט בעפעלקערונג. יודישער דער צווישען פאניק ליכע
 אנ׳ארגאניזירטען פאר ווי הענגען, דעם פאר אזוי נישט געהאט
 עכליכע געלד, סומע היבשע א צונויפגעזאמעלט מ׳האט פאגראם.
 דערמיט זיך האט ער נאר סקאלאנען. געגעבען און רובל, טויזענד
 פערמאכען וועט ער אז אנגעזאגט, האט ער בענוגענט. נישט
 עטליכע ביי געמאכט ער האט דערביי הילפס-קאמיטעט. דעם
 ביים אנדערע, צווישען אונטערזוכונגען, קאמיטעט פון מיטגלידער
 געווארען זענען קאמיטעט פון מיטגלידער צוויי הויזנער. ד״ר
 אז פערשטעהן, צו קלאר געגעבען ער האט דערביי ארעסטירט.
 אונז ביי קאמיטעט. פון "ווזיאטקע" בעזונדער א אויף ווארט ער
 מעהרסטע דאם דעם. וועגען בעראטונג ספעציעלע א געווען איז
 עטליכע פארלעגעץ איהם מ׳זאל אז ארויסגעזאגט, זיך האט טייל
 וועט ער אז צוזאגען, זאל ער תנאי, דעם מיט רובל טויזענד
 אר־ דער פון אבטרעטען דעם בשעת פאגראם א פון אבהיטען
 אב- מאכט סקאלאנם אין געגלויבט וואס וועניג האב איך מעע.
 ^ער ווייל דערפאר, נאך איבערהויפט פאגראם, א פון צוהיטען
 נישט נאר פריהער. פיל שטאדט פון אבטלויפען מסתמא וועט
 מיטלען, אזעלכע צו עקעל דעם אויף און דעם אויף קוקענדיג
 אנטקעגען, זיך שטעלען צו געהאט נישט מוט קיין איך האב
 בעפעל. די אבצוהיטען מיטעל עפעמערן דעם פון זיך אבזאגען
 צוויי דעם אויף אסיגנירט האב איך און פאגראם, א פון קערונג
 איבערגעבען געדארפט האט סקאלאגען געלד דאס רובל. טויזענד
 -ן מ האב איך מ-ן. סוחר קיעווער א בעקאנטער, א זיינער
 צי. ז$ל ער אבגערעדט, און רובל טויזענד נאר ארויסגעגעבען
 קיין אויב אבטריט, נאכ׳ן טויזענד אנדערע די אבגעבען זאגען
 האט סקאלאנען, ביי געווען איז ן—מ זיין. נישט וועט פאגראם
 שווערע זיין פערשטעהענדיג יודען, ארטיגע די אז געזאגט, איהם
 א מיט הילף צו איהם קומען שטאדט, פון אבטרעטען ביים לאגע
 פון אבהיטען זיי זאל ער בעטען און רובל טויזענד פון סומע
 ער, זאגט איינגעבען, דאס זיך וועט איהם אויב און פאגראם א
 אויסגע- רוהיג איהם האט סקאלאן רובל. טויזענד נאך צו ן,—מ
אנגעוויזען: און רובל טויזענד די צוגענומען הערט,
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 אין פרוי מיין איבער גיט רובל טויזענד אנדערע די—
 איהר זיי שיקט אבער אדרעם. דעם און דעם אויף פעטראגראד,
 קיין בעטען נישט זאל ער און מענשען, זיכערן א דורך איבער
קבלה-צעטלען. שום
 איז רובל טויזענד אנדערע די אז זיין, מודה מוז איך
געווארען. אבגעשיקט נישט ווייב סקאלאנס
 די "ווזיאטקע". דער מיט בענוגעיט נישט זיך האט סקאלאן
 אנגע־ ער האט לעמבערג, פון אבטריט דעם פאר טעג לעצטע
 גענומען וועלען זיי אז יודען, לעמבערגער רייכערע די זאגט
 זיי אויסצומעקען גרייט איז ער נאר זאקלאדניקעס, פאר ווערען
 איינגעשטימט, האבען אייניגע אויסקויף. גוטען א פאר צעטעל פון
 לעצטער דער אין און רובל. טויזענד עטליכע צו איהם געגעבען
 רום־ קיין אבגעשיקט און ארעסטירט פארט זיי ער האט מעוט
זאקלאדניקעס. ווי לאגד
 פרטים אייניגע דערוואוסט זיך איך האב לעמבערג אין
 אין האט אריין, זעבען רוסען די בשעת פזשעמישל. וועגען
 יודי- איבערהויפט און ציווילער דער צווישען געהערשט שטאדט
 יודען האבען פסח הונגער. שרעקליכער א בעפעלקערונג שער
 סדר ערשטען צום המוציא אויף אפילו מצה קיין געהאט נישט
 אדער וואך א אין חמץ. עסען געמאכט מתיר האט רב דער און
 יודען׳ אלע פזשעמישל פון ארויסגעשיקט מען ה^ט ארוס צוויי
 דרייצען זענען זיי פון מאן. טויזענד צוואנציג ביי זיך דוכט
 ארויס־ דעם ארגאניזירען צום לעמבערג. אין $נגעקומען טויזענד
 צו בעפוילען( )אדער ערלויבט קאמענדאנט דער האט פאהר
 געפינט דעם וועגען אויספיהרונגס־קאמיטעט. יודישען א גרינדען
דאקומענט, פאלגענדער דער מיר ביי זיך
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טעקסט: רוסישען פון איבערזעצונג
אויספיהרונגס־קאמיטעט. יודישען צום
 אד איך, מעלד פזשעמישל, פעסטוגג דער פון קאמענדאנט פון בעפעהל לויט׳ן
 ארויספאהרען מוזען אומגעגענד דער פון און פזשעמישל שטאדט דער פון יודען די
אמשנעלסטען. ווי געגענד פזשענזישייער פון שטח דעם פון
 אנ׳אויספיה- בעשטימט איך האב עוואקואציע, די פערלייכטערן וועלעגדיג
 פון איינוואוינער יודישע אהרענדע53א די פאר זעלבסט. יודען פון רונגס־קאמיטעט
וואגאנעם. פרייע צוגעשטעלט ווערען וועלען אומגעגענד, דער און סזשעמישל
 רועלען זיי און אוועקפאהרען וועלען נישט גוטוויליג וועלען יודען די 3אוי
 נעצוואונגע! זיין איך וועל קאמיטעט, ון6 פערארדנונגען די ערפילען וועלען נישט
 עווא' די דורפפיהרען וועט קאזאקען פאלק א מיטעל: שטרענגסטען דעם אנצובעהמען
 צד טענות ען3הא ווידערשפעגיגע די דאן זאלען אבער שעה. עטליכע אין קואציע
אליין. זיך
 פאלקאווניקן דער גווארדיע פון אומגעגענד פזשעמישלער פון פערוואלטער
קיריאקאוו.
געגענד. דער פון פערוואלטער דער ערלויבט האט דרוקען צום
נ-םד•8 ע. 30
 וועל־ שאפירא, דאקטאר, א דערצעהלט מיר ה^ט שפעטער
 פון האט מעץ בשעת פזשעמישל אין געפונען זיך האט כער
 פאר- איז ארויסשיקונג דאס אז יודען, די ארויסגעשיקט דארט
 וואו שוהל, אין געווען ער איז פרייטאג־צו־נאכט שבת. געקומען
 נישט איז עם געדאווענט. מאל לעצטען צום האבען יודען די
 אין געווען איז עם יללה ביטערע א פאר וואס בעשרייבען, צו
שוהל... די פערשלאסען מען האט דאווענען דעם נאך שוהל.
 פערבליבען נישט יודען קיין זענען פזשעמישל אין אז
 פון בלבולים מאכען צו וועמען אויף געווען נישט איז עם און
 מ׳האט סאלדאטען. יודישע צו גענומען זיך מען האט שפיאנאזש,
 איבערגעשניטען האבען סאלדאטען יודישע אז בלבול, א געמאכט
 פון ארויסגעשיקט מ׳ה$ט אז זאגט, מען און טעלעפאן־דראט א
סאלדאטען. יודישע אלע דארט
 אנ׳אונ- געווארען איז לעמבערג אין שטימונג די נאר ווי
 אלע וועט מען אז קלאנגען, פערשפרייט זיך האבען זיכערע,
 רום־ קיין ארויסשיקען יודען פזשעמישלער טויזענד דרייצעהן
 וועט מען אז קלאנגען, געהאלטען זיך האבען נאכדעם לאנד.
 דאס לעמבערג. פון בעפעלקערונג יודישע גאנצע די ארויסשיקען
 אומרוהיגקייט שרעקליכע א ארויסגערופען זיך, פערשטעהט האט,
 גע- פערווירקליכט נישט איז גזירה די נאר יודען. די צווישען
 געווען נישט צייט קיין איז עם ווייל דערפאר, אפשר ווארען.
דערויף.
ד
 אנגעהויבען האבען רוסען די ווען צייט, דער צו פונקט
 דער קאנסטיטואירט ענדליך זיך האט גאליציע, פון $בצוטרעטען
 בראש דיאמאנד׳ן ד״ר מיט הילפס־קאמיטעט יודישער לעמבערגער
 בע- מוז איך פונקציאנירען. צו נארמאל אנגעהויבען האט און
 ארגאניזירט, זיך האט ער איידער פריהער, פיל נאך אז מערקען,
 און פעטראגראד פדן געגאבגען. ארבייט די שוין איהם אין ,איז
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 גאנ־ דער געלד. סומען היבשע געווארען געשיקט זענען קיעוו
 מיטלען אלע און הויזגער ד״ר מיט׳ן געווען איז אויפטראג צער
 ארגא־ אויף לעמבערג, פאר אויסשליסליך כמעט געגאנגען זענען
 פאר אלץ כמעט קיכען. אכראנקעס, אנשטאלטען, אייניגע ניזירען
 ער־ אנדערע און פזשעמישל פון היימלאזע איינגעוואנדערטע די
 קאנסטרואירט, אפיציעל זיך האט קאמיטעט דער אז איצט, טער.
 ברייטער געווארען אוועקגעשטעלט שטאדט אין ארבייט די איז
 גע־ ארומיגער דער וועגען זארגען מעהר אנגעהויבען מ׳האט און
 איינגעגעבען זיך האט עם באר מיה, גרויס מיט אפילו גענד.
 סאני־ און דאקטוירים יודישע דורך רוב דאם אריבערצושיקען,
 סו־ היבשע שטעדטלעך און שטעדט נאהנטסטע די אין טארען,
 קאמיטעט פון קאסע אין זיך האט געקומען, בין איך אז מען.
 בע־ געווען שוין זענען וועלכע רובל, טויזענד אכצעהן געפונען
 גע- שטורמדיגע די פראווינץ. דער אין אבשיקען צום שטימט
 וועל- ביי לאגע, דער פון אונבעשטימטקייט די און שעהענישען
 די צו נאך אריבערגעהענדיג נישט געקאנט, האט לעמ.ןערג כער
 אין פעטראגראד און קיעוו פון אבגעשניטען ווערען עסטרייכער,
 עוואקואירט זאלען באנקען די )ווען געלד בעקומען פון הינזיכט דער
 בע- גיכער וואס זאל קאמיטעט דער אז געפאדערט, האט ווערען(,
 דעם וועגען שוין האט הויזנער ד״ר געלד. סכום היבשען א קומען
 גע- זיכער נישט איז ער נאר פעטראגראד, אין טעלעגראפירט
 אויך טעלעגראפירט איך האב דערום שיקען. וועט מען צי ווען,
 האט טאג איין אין אז דערמיט, זיך האט געענדיגט קיעוו. אין
רובל. טויזענד פופצעהן צו ערטער ביידע פון בעקומען זיך
 וועלכער לאנדער, ד״ר געטראפען איך האב לעמבערג אין
 און קאמיטעט פון ארבייט די איינגעארדענט הויפטזעכליך האט
 אבער ליידער שטעדט. אייניגע אין געלד פונאנדערגעפיהרט אליין
 לעמ־ פערלאזען צייט אנ׳אומבעשטימטער אויף געמוזט ער האט
 אכטער דער אין געווארען אריבערגעפיהרט איז ער ווייל בעויג,
 פונקטען סאניטארע די רעווידירען צו קאמאנדירט און ארמעע
לאזארעטען. און
זיך אויף נעדמלן פארגעלעגט מיר האט קאמיטעט דער
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 פער- האב, איך פונקטען. ארומיגע די אין געלד אבצופיהרען
 טעג נאהנטסטע די אין ווי אזוי נאר איינגעשטימט. זיך, שטעהט
 דער- איך בין אנדערע, דורך אבשיקונג די בעזארגט געווען איז
 קאמי- מיט זיך זעהען צו אום לעמבערג, אין פערבליבען ווייל
 און אבטיילונג( דאלגארוקאוום פון פעריואלטער )דעם סארזווץ
 קאמאנ- איז עם וועלכע א זיי פון בעקומען צו פדי דעמידאוו׳ן,
 פאה־ געדארפט האב איך וועלכע אין שטעדט, די אין דיראווקע
 גע- האבען דעמידאוו אי קאמיסאראוו, אי קאמיטעט. פון רען
ארוס. טעג פאר א אין ערשט לעמבערג אין אנקומען דארפט
 פי- פון פערוואלטער דעם מיט געטראפען זיך האב איך
 דער- מיר האט ער באנטש-אסמאלאווסקי׳ן. אבטיילונג, ראגאווער
 איינגעארדענט אבטיילונג: זיין פון ארבייט דער וועגען צעהלט
 זיך האט איהם מעדיצין־פונקטען. און שפייז ערטער זעקס אין
 דא, סוכארעס. פיל סאיוז זעמסקי פוץ בעקומען צו איינגעגעבען
 אר- דורך הילף איינגעארדענט אבטיילונג די האט לעמבערג, אין
 אר- צוואנציג פאר פאפיראסען־ווערקשטאט א ארגאניזירט בייט:
 א געבען קאן ארבייט די קריסטליכע. און יודישע בייטערינס,
 פעהלט עס נאר פערברייטערן, זי קאן מען און פערדינסט גוטען
 זאל איך ער, בעט בכן טאבאק. איינצוקויפען אויף מיטלען אויס
 אוב- די ווי אזוי געלד. סומע געוויסע א דעם אויף ארויסגעבען
 אין• האב סימפאטיש, אויסגעוויזען מיר זיך האט טערנעהמונג
 באנטש- איז מארגען אויף רובל. הונדערט דריי געגעבען איהם
 פאהרען זאל איך בעטען מיר, צו געקומען ווידער אסמאלאווסקי
 איינגעארדענט האט ער וועלכע פונקטען, די בעזוכען איהם מיט
 זיינע פון נאראל. און בעלזעטש ראווא־רוסקא, מאגעראוו, אין
 די בעקוקען מיך רופט ער אז פערשטאנען, איך האב רייד
 פעטראגראדער דער אז מיטווירקען, זאל איך כדי פונקטען,
 פינך פון סובסידיע א ארויסגעבעץ איהם זאל הילפס־קאמיטעט
 געקלאגט שטארק באנטש־אסמאלאווסקי האט דערביי רובל. טויזענד
 שטערט וועלכע ווידרינא, פר״ל מיטהעלפערין, זיין אויף זיך
 שטעלען אלץ וויל און מחלוקות׳ן פערפיהרט ,ארבייט די
 מיר ביי איז בעזוך, זיין נאך מאל ביידע און איהרס. אויף
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 זיך געקלאגט שטארק צד איהר פון האט זי ווידרינא. געווען
 אובטער- פיל אן הויבט ער וואס באנטש-אסמאלאווסקי׳ן, אויף
 מיטען אין זיי ווארפט און שלעכט זיי ארגאניזירט נעהמונגען,
 דער פון מיטגלידער איבריגע די מיט זיך בעראטענדיג נישט אוועק,
 אין הילפספונקט א געווארען געגרינדעט איז עם דהיינו, אבטיילונג.
 הילף. אין שטארק זיך נויטיגט בעפעלקערונג די וואו טישאנאוו,
 אהן צושטערט, איהם אמאל מיט באנטש־אסמאלאווסקי האט איצט
 ארי- געבעטען צד איהר פון מיך האט זי און אורזאך. שום א
 הילף פון ארגאניזאציע דער וועגען טישאנאוו. אין בערפאהרען
 ווידרי- מיר האט פאפיראסען־ווערקשטאט, דעם מיט ארבייט דורך
 זיבען נאר צוואנציג נישט ארבייטען דארט אז דערצעהלט, נא
 פערוואלטערין די יידישע. איין נאר זיי צווישען ארבייטערינס,
 ארבייטע- יודישע קיין לאזט פרוי, פוילישע א ווערקשטאט, פון
 מיט ווידרינא ביי איז באדען דעם אויף און צו נישט רינס
 פונאנדער- שווער געווען איז מיר צוזאמענשטויס. א געווען איהר
 באנטש- אדער ווידריגא ביידען, זיי פון ווער זיך, צוקלויבען
 גע- קלאר מיר פאר איז דאם נאר גערעכט. איז אסמאלאווסקי,
 גע- אונאבהענגיגע פראנט גאליצישען אויפן איינציגע די אז ווארען,
 ציל דעם געשטעלט זיך האט וועלכע ארגאניזאציע, זעלשאפטליכע
 נאציאנאליטעט, פון אונטערשיד אהן בעפעלקערונג דער העלפען
 מיטגעפיהל, קיין נישט באדען, קיין נישט געפונען נישט האט
 אי- פון צעפאלען ווערט און ארגאניזאטארען פעהיגע קיין נישט
פערצייכענען. צו געווען פדאי איז דאס רייבונגען. נערליכע
 נאר ווי דעמידאוו׳ן. מיט געזעהן זיך איך האב ־טן8 דעם
 וועגען ידיעות ערשטע די מאסקווא אין אנגעקומען זענען עם
 אומגע- געזונדטער, קיין נישט נאך ער, האט מפלה, שער רוסי דער
 גערא- קוים זיך האט אבטיילונג זיין גאליציע. אין זיך קעהרט
 און וואלאטשיסק קיין וועג אויפן איצט זיך געפינט און טעוועט
 ראדימנא, אין איינער פזשעמישל, נעבען פלוג־פונקטען ביידע
 ביסעל א צווייטער דער און פזשעמישל פון וויארסט צוואנציג
 £ זעהר געווען דעמידאוו׳ן ביי איז שטימונג די דרומ׳דיגער.
 ווייסט און געזעהן נישט קיינעם נאך האט ער נאר געדריקטע,
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 קו- מיין מיט צופרידען געווען איז ער לאגע. ריכטיגע די נישט
 ער ווי אזוי אבטיילונג. זיין צו צושטיין מיך געבעטען מעך
 מיך ער האט אבטיילונג, דער צו אבפאהרען גלייך געמוזט האט
 קיין צוריקקומען זיין אויף טעג פאר א אויסווארטען געבעטען
לעמבערג.
 צורודערט שטארק אומגעקעהרט זיך ער האט סו־טען דעם
 קא־ די אז געזאגט, בסוד מיר האט ער נידערגעשלאגען. און
 רוס־ אז פאר, זיך מ׳שטעלט ווי גרעסער, פיל איז טאסטראפע
 דורב- א נאר נישט איז דאס אז אבגרונד, ביים שטעהט לאנד
 ארמעע, דער פון חורבן טאטאלער א נאר חיל, שונא׳ס פון ריס
 און ארמעע דער פון ארגאניזאציע גאנצע די איז אונז ביי אז
 נישטא צושטאנד, שרעקליכסטען אין מלחמה פון סטראטעגיע די
 איז אלץ אין שולדיג און געוועהר. קיין נישטא סנאריאדען, קיין
 גע- ספערען. הויכע די פון לייכטזיניגקייט די און פערראט דער
 הויפט־קא- העכסטען פון סטאווקע די דערמיט ער האט מיינט
 שטארק ער האט דערביי קיסר. פון סביבה די און מאנדיר
ראדקא-דמיטריעוו׳ן. פערטיידיגט
 די אומגליק. דעם אין שולדיג נישט האר א איז ער—
 שרייען צו אויפגעהערט נישט ער האט חדשים צוויי לעצטע
 די פערווארפען האט אן. זיך רוקט וואם געפאהר דער וועגען
 אין נויט דרינגענדער דער וועגען טעלעגראמען מיט סטאווקע
 געבליבען מ׳איז און—פערשטארקונגס-חיל אין און סנאריאדען
 שולדיג דעם אין איז איבערהויפט בקשות. זיינע אלע צו טויב
 וועל- דראגאמיראוו, גענ. שטאב, איוואנאווס פון נאטשאלניק דער
 דרי- דער פון שטאב פון נאטשאלניק געווען פריהער איז בער
 גע- אינטריגעס געפיהרט צייט גאנצע די האט און ארמעע טער
 אהן אבגעשאפט דערפאר איצט איז ער ראדקא-דמיטריעוו׳ן. גען
 מלחמה־אפעראציעס. פון שטח אויפ׳ן זיך געפינען צו רעכט ן־ער
אראב. אויך איז איוואנאוו אז £׳זאגט,
אראב. אויך דאך איז ראדקא-דמיטריעוו און—
 אויף אנ׳אטפוסק בעקומען האט ער הייסט, דאם יא...—
 דער אין זיך אומצוקעהרען נאכדעם בעפעהל מיט׳ן וואכען ׳ריי1
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 וועט איהם מיט וואס נישט, אליין נאך ווייסט ער ארמעע...
 צו געפאהרען בין איך געזעהן. היינט איד,ם האב איך זיין...
זיך. געזעגענען איהם
שטימונג? זיין איז ווי—
 ווא- דריי די אויף פאהרט ער מונטער. זעהר איז ער—
 זיך וועט אונשולד זיין אז זיכער, איז און זיך היילען כען
 קאמאנדי- דער גאך געיאגט נישט זיך האב "איך ארויסווייזען.
 געבעטען האב איך—געזאגט. מיר ער האט—אנ׳ארמעע, פון דונג
 אנ׳> דערנאך קארפוס, א געגעבען מיר מען האט בריגאדע, א
 מ׳וועט אויב דאגעגען, האבען גארנישט איך וועל איצט ארמעע.
בריגאדע. א געבען מיר
 פארפאל גאנצען דעם דעמידאוו׳ן דערצעהלט האב איך
 ער אז ארויסגעוויזען, זיך האט עם דאלגארוקאוו. פירשט מיט׳ן
 זיין פון אבגעשאפט איז דאלגארוקאוו אז בלויז, געוואוסט האט
געוואוסט. נישט פרטים שום קיין האט ער נאר אבטיילונג,
 איהם אז געזאגט, נישט מעהר מיר האט -ראדקא-דמיטריעוו
דאלגארוקאוו׳ן. מיט פארגעקומען אזוי איז עס וואס פערדריסט,
 וועגען מיינונג מיין דעמידאוו׳ן ארויסגעזאגט האב איך
 דעמידאוו, ער, אז צוגעגעבען, האב און געשיכטע גאנצער דער
 בעפולמעכטיג- אלם געארבייט האבען וועלכע איבעריגע, די און
 פאר זיך שטעלען מחויב זענען דאלגארוקאוו׳ן, מיט צוזאמען טע
 וואט טהון און איהם מיט סאלידאריטעט זייער אויסדריקען איהם,
 אז מאכען, און פירשט דעם רעהאביליטירען צו מעגליך, איז
פאסט. זיין אויף צוריק אומקעהרען איהם מ׳זאל
 גע- אנגעהויבען האט און אויפגערעגט זיך האט דעמידאוו
ריידען: צו איילט
 איצט צייט! די נישט צייט, די נישט דעם צו איז איצט—
 ניעה קיינעם צו זיך מ׳קאן טהון! גארנישט דעם וועגען מען קאן
מהומה... אזא ביי ווענדען
דויערן... לאנג נישט דאך וועט מהומה די—
 תוצן דער נאר לאנג. זעהר אפשר וויסען, נישט מ׳קאן—
 אונטערנעהמעןז..* גלאט ד$ מען קאן וו^ס דעם... אין נישט .איז
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 טהון, צו עפעס אבזאגען נישט זיך וואלט זיך, פערשטעהט איך,
 אייך איך מוז דערצו טתון... צו וואס איין, נישט זעה איך נאר
 געשע־ דער אין שולדיג פיל איז אליין פירשט דער אז זאגען,
 יעדערן זיך, געגען אויפגעשטעלט אלעמען האט ער העניש...
 מאר- קאמענדאנט טארנאווער דער פוס. אויפ׳ן ארויפגעטראטען
 איהר נאמען. זיין דערמאנען רוהיג געקאנט נישט האט קעוויטש,
 פארמהערציגע פיער פון צושטעלונג דער פון געשיכטע די ווייסט
 מיט פעשענקונג צום אפטיילונג דאלגארוקאווס פון שוועסטער
 דאלגארו- און צוגעשטעלט זיי האט מארקעוויטש געארגי־צלמים?
 אין ערקלערט האט איהם, מיט זיך רעכענענדיג נישט קאוו,
 צלמים. די פערדינט נישט האבען שוועסטער די אז שטאב,
 אויסער מיר צו לויפען צו געקומען דעמאלט איז מארקעוויטש
 אויך זיך קעגען פירשט דער האט אויפגעשטעלט כעס. פון זיך
 קארפום ניינטען און איינאונצוואנציגסטען פון קאמאנדירען די
 שווערען א זעהר האט ווייטער מעשים... זיינע אייניגע מיט
 וויע- "רוסקיע אין רעקלאמירט האט ער ווי געמאכט, איינדרוק
 זיינע געלייענט האט איהר טעטיגקייט. אייגענע זיין דאמאסשי"
 די חוץ אז מיינען, מען קאן זיי, לייענענדיג קארעספאנדענציעס?
 גאנצען אויפ׳ן איז אבטיילונג דאלגארוקאווס און עסטרייכער
 פיל אבגעטהון ער האט בכלל און נישטא... קיינער מעהר פראנט
 קוקענ- נישט אז זיך, ס׳פערשטעהט נאר, זאכען... אונטאקטישע
 עטוואס, אונטערנעהמען ארויסטרעטען, מען מוז דעם, אויף דיג
 זעת איך פאמת, אבער אינצידענט. דעם ליקווידירען צו כדי
טהון... דא מ׳קאן וואס איין, נישט
 צום זיך וועבדען צו נויטיג איז עס אז רעצען, איך—
 איוואנאוו׳ן, ארמעע, דרום־מערב׳דיגער דער פון הויפט-קאמאנדיר
אינצידענט... דעם וועגען אנ׳ערקלערונגס־פריף מיט
 האט איוואנאוו אונמעגליך. לחלוטין איז דאם—ניין! ניין,—
 פאר- פעשטימטע פון סמך דעם אויף פסק זיין ארויסגעגעפען
 מיט רעכענען נישט זיך וועט ער און פאקטען און שטעלונגען
 דארף דא ביין, מענשען... זייטיגע פון ערקלערונגען און בקשות
 מאר- מיט דורכריידען זיך מ׳דארף אונטעץ. פין אנהויפען מען
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 און נאונצזואנציגסטען”א פון קאמאנדירען די און קעוויטש׳ן
 ווע־ פארשטעלונג נייע א דערלאנגען זאלען זיי קארפוס, ניינטען
 וועט לאגע די נאר ווי אז צו, אייך זאג איך ענין. דעם גען
 וועל דערפאר, נעהמען זיך איך וועל רוהיגער, ביסעל א ווערען
 מארקעוויטש׳ן, מיט און קארפוס־קאמאנדירען די מיט דורכריידען
איצט. זיך געפינט ער וואו נישט, ווייס איך נאר
 איהם?-האב מיט ריידען און איהם זוכען צו כדאי איז—
 אבשטויסענדער דער וועגען זיך דערמאהנענדיג געפרעגט, איך
קאמענדאנט. טארנאווער פון פערזענליכקייט
 זיך!- זעהן צ■־ וויכטיג זעהר איז איהם מיט ניין! נייץ,—
פראגע. מיין פערשטעהענדיג נישט דעמידאוו, איבערגע׳חזר׳ט ה^ט
 נישט האג ך י א אז עבען,<,1 איך מוז געשפרעך דעם צו
 די דאלגארוקאוו פירשט פון קארעספ^נדענציעס די אין געפונען
 גע־ גערעדט. האט רעמידאוו וועלכער וועגען זעלבסט־רעקלאמע,
 און, אבטיילונג פון ארבייט דער פון בעשרייבונגען וועהגליכע
 קאמאנדי־ פון כאראקטעריסטיקען און מלחמה־בילדלעך עפטער,
 מיט געטראפען זיך איך האב שפעטער וואכען פאר א מיט רען.
 קאלע- איהר אז מיטגעטיילט, מיר האט זי שאפירא. ד״ר פרוי
 אב־ אלץ, אויף קוקענדיג נישט מען, האט וואלפסאן, ד״ר גע,
 סטאכא־ געשטעלט זיך האט איהר פאר נאר שטעל. פון געזאגט
 וועלכע שאפירא, ד״ר זי. רעהאביליטירען צוגעזאגט און וויטש
 געטראפען זיך האט מארקעוויטש׳ן, פון פער׳מסר׳ט געיוען איז
איהם. מיט
 איז עם אז געשווארען, פערענטפערט, זיך האט ער—
 האט מיך, זיין צו מהנה כדי און מיספערשטענדעניש א ארויס
 איהם צו בין איך נאר ווארימעס. א אויף איינגעלאדען מיך ער
 ווער- זיינע ווערט א פאר וואס שוין ווייס איך געגאנגען. גישט
געזאגט. מיר זי האט—האבען, טער
 די זיך אויף נעהמען פארגעלייגט מיר האט דעמידאוו
 ה. ד. אבטיילונג, זיין פון באזע לעמבערגער פון פערוואלטונג
 געפינט וואס אבטיילונג, די אז בעזארגען צו זיך אויף געהמען
 נעבען שטייען וועלכע אבטיילונגען, די און וואלאטשיסק אין זיך
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 לעמבער- פון דארפען, זיי וואס אלץ בעקומען זאלען פזשעמישל
 נעהמען זאל איך פארגעלעגט, ער האט ווייטער לאגער. גער
 די פוץ בעפעלקערונג, דער פאר הילף ארגאניזירען זיך אויף
 גאסודאר- די צוועק דעם אויף בעקומען האט עם וואס נדבות,
דומע. כטווענע
 האט מיר פאר פארשלאג. דער געצויגזגן נישט האט מיך
 האב איך לעמבערג. אין זיצען בלייבען ציל קיין געהאט נישט
זיין. מישב זיך וועל איך אז געזאגט,
 די פון רשימה א געמאכט מיר האבען קאמיטעט אין
 אבצופיהרען נויטיג איז עס וואוהין שטעדטלעך, און שטעדט
 דאל־ פון בעפולמעכטיגטען דעם אויף געווארט האב איך געלד.
 בעקו־ צו איהם דורך כדי קאמיסאראוו׳ן, אבטיילונג, גארוקאווס
 דערווייל ערטער. די בעזוכען צו אויסרייד אנ׳אפיציעלען מען
 דער פון פלוגס-אבטיילונג אין דורכצופאהרען בעשטימט איך האב
 יאנאוו, בעזוכען פארבייפאהרענדיג און דומע גאסודארסטווענער
קרוקאוועץ. און יאוואראוו
 מיר צו ווי פאהרען, צוגעגרייט גאר שוין זיך האב איך
 אין אריבערפאהרען געבעטען און געהילף דעמידאווס געקומען איז
 לאזארעט■ הונדערט עטליכע דארט פון ברענגען און פזשעמישל
 - הא עסטרייכער די וואס טויזענדער, צעהנדליגער די פון בעטלעך
 זייטען, דריי פון ארומגעריבגעלט איז פזשעמישל געלאזען. ,בעץ
 מען מוז דערום ווערען, אבגעשניטען אינגאנצען באלד קאן זי
 חשק קיין האב איך נויטיג. זענען בעטלעך די ווייל איילץ, זיך
 איז יוד איין קיין וואו פזשעמישל, אין פאהרען צו געהאט נישט
 בלוין דויערן געדארפט האט דאס ווי אזוי נאר געבליבעץ, נישט
איינגעשטימט. איך האב טעג, צוויי
 אן פאהרען. צו אהין אויסגעקומען נישט אבער איז מיר
 מיט זיך דורכצוריידעץ דעמידאוו׳ן צו נומער אין אריין בין איך
 א זעהר געפונען ׳ איהם איך האב פאהרען, דעם וועגען איהם
צורודערטען.
 אנ׳> וועט דאם נו, בעטלעך? די נאך פזשעמישל? אין—
 צר—געענטפערט. מיר ער האט—אויספיהרען, קאנען אודערער
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 זיך זעצט וויכטיגערע. פיל א בקשה, אנ׳אנדער איך האב אייך
אויס. מיך הערט און
 וועגען באריכות דערצעהלען גענומען מיר האט ער און
 איז עם שרעקליכע. א איז לאגע די פראנט. אויפ׳ן לאגע דער
 בעפעהלען, די פריפאסען. קיין נישטא סנאריאדען, קיין נישטא
 זע- קאמאנדיר, אויבערשטען פונ׳ם סטאווקע פון אן קומען וו$ס
 בקצור, אנדערע. די איינע סותר זענען און אומגעלומפערטע נען
 דער נישט דעם אין זענען שולדיג גרונט. צו געהט רוסלאנד
 די הויף, קייזערליכער דער נאר גענעראלען, די נישט חיל,
 און פעטערבורג אין געזעלשאפט די סטאווקע. די און רעגירונג
 לאגע קאטאסטראפאלער דער מיט בעקאנט נישט איז מאסקווא
 עס וואס אויפרעגונג, דער וועגען נישט ווייסט און פראנט פון
 דעם מיט מאכען בעקאנט זי מען מוז ארמעע. דער אין הערשט
 אויפהויבען זאל זי צייט די איז איצט אז איהר, אנווייזען און
 פא- איהר אומבייטען זאל רעגירונג די פאדערן, און קול איהר
 דער פון מענשען אנגעזעהענע מאכט דער צו צורופען און ליטיק
 דער מיט דעמידאוו, ער, האט אלעס דעם וועגען געזעלשא״ט.
 אנגע- פראנט פון קאמאנדירען און גענעראלען די פון הסכמה
 איך מיך, בעט ער און בריף א פארטיי קאדעטישער דער שריבען
 ברעב- און מיליוקאוו׳ן פעטראגראד אין בריף דעט אבפיהרען זאל
 ער אז אזא, איצט איז מאמענט דער אנ׳ענטפער. איהם פון גען
 האט ער און דאנעץ פון אבפאהרען נישט קאן דעמידאוו, אליין,
 אבצופיהרען אנטרויען קאנען זאל ער וועמען אנדערן, קיין נישט
בעריכט. מין אזא
 עלענד,- און אונבעהילפיג געבליבען דא איז ארמעע די—
 העלישען דעם פערלעשען אויס קומט איהר—רעזומירט. ער האט
 הוראגאנישע אויף ענטפערן בלוט, איהר מיט שונא פון פייער
 קלויבט סטאווקע די און קוילען. אנשטאט שטיינער מיט שטורמען
 אנהויבען זייט אנ׳אנדער פון אוואנטורע, נייע א אבצוטהון זיך
 און ארמעע די ראטעווען מ׳דארף קארפאטען. די אויף קריכען
רוסלאנד. ראטעווען
 אין זייענדיג געבעטען, מיך ער האט דעם מיט צוזאמען
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 גאסודארסטווענער דער פון קאמיטעט ביים בעטען פעטראגראד,
 גע- )לייווענטענע פאלאטקעס, אבטיילונג דער פאר שיקען דומע
 צו אויס קומט אבטיילונג די וואו ערטער, די ודייל צעלטען(,
 בנינים, קיין נישט זיך געפינען עס און חרובע זענען שטעהן,
זיך. בעזעצען צו רואו
 ־טען!2 דעם טאג, דעמזעלבען און איינגעשטימט האב איך
פעטראגראד. קיין אבגעפאהרען מאי,
 הילפס־קאמיטעט, אין געווען איך בין אבפאהרען דעם פאר
 ארי־ וועגען פראגע 5שארפ? די געווארען בעטראכט איז עס וואו
 עס שטעדטלעך. אוץ שטעדט ארומיגע די אין הילף בערשיקען
 הילף שיקען מ׳מוז וואוהין פונקטען, צעהנדליגער פיל דא זענען
 מיט צוזאמענבונד אין קומען צו אונמעגליך במעט איז עם און
 שטרענג איז בעפעלקערונג ארטיגער דער ווייל פונקטען, די
 וואוינארט. זייער פון וויארסט א אויף ארויסצופאהרען פערבאטען
 גראף צום זיך געווענדעט מאל עטליכע האט קאמיטעט דער
 פון בעפולמעכטיגטע ערלויבען צו בקשה דער מיט באברינסקי
 אבגעזאגט. האט ער נאר געלד, פונאנדערצופיהרען קאמיטעט
 ד. צו זיך געווענדעט מיר דורך קאמיטעט דער האט איצט
 זעהן לעמבערג, קיין קומען ענין דעם מבח זאל ער פיינבערג׳ן,
 בעפול- ארומפאהרען ערלויבען זאל ער באברינסקי׳ן, ביי פועל׳ן
קאמיטעט. רוסישען פון מעכטיגטע
ה
 אנ- שעה, צרועלף פאהרען מיין געדויערט האט בראד ביז
 דער פון שעה אנדערטהאלבען-צוויי געוועהנליכע די שטאט
 געשטא- סטאציע יעדער אויף איז צוג אונזער צייט. נארמאלער
 האבען עם מיליטער־צוגען. דורכלאזענדיג שעה, עטליכע צו נען
 דאס פראנט. צום חיל מיט עשאלאנען סוף א אהן געצויגען זיך
 פון קארפוסעץ עטליקג אריבערגעווארפען געאיילט מען האט
קארוקאז.
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 הער דעם וואקזאל אויפ׳ן בעגעגענט איך האב בראד אין
 ארומ־ טויט פאטערס זיין נאך איז וועלכער ראדזיוויל, פון ■מעסה
 געטיילט און שטעדטלעך גאליציאנער ארומיגע די אין געפאהרען
 ער און פראפוסק קיין ארוים נישט איהם מען גיט איצט הילף.
 די אין טויזענדער, ליגען איהם ביי פאהרען. נישט מעהר קאן
 קיין נישטא איז עם און הונגער פון מען שטארבט שטעדטלעך
איבערצושיקען. מעגליכקייט
 ארויסגעשיקטע דורכגעגאנגען בראד דורך זענען טעג די—
 גע־ איך האב—מעסם, דערצעהלט מיר יודען,-האט גאליציאנער
 ברענגען ערלויבען סטאציע דער פוץ קאמענדאנט דעם בעטען
 מזומן איבערגעבען ערלויבט. נישט ער האט שפייז, ביסעל א זיי
 ארויס־ די נישט און קאנוואינע די נאר ערלויבט ער האט געלד
האנד. אין געשיקטע
 שעה אכט ווארטען צו אויסגעקומען מיר איז ווילנא אין
 דא שטאדט. אין אראבגעפאהרען בין איך קוריער־צוג. דעכו אויף
 שרעקליכען דעם וועגען פרטים אייניגע דערוואוסט זיך איך האב
 ארויסגעשיקטע די פון טייל א גובערניע. קאוונער פון גירוש
 אייניגע אין נפשות טויזענד-צווייטויזענד צו פערבליבען, איז
 פער- זענען גופא ווילנא אין גובערניע. ווילנער פון שטעדטלעך
 ערלויבט. נישט מען האט מעהר היימ/אזע. טויזענד זיבען בליבען
 יעקאטערינאסלאווער אין ארויסגעשיקט מען האט איבעריגע די
 דעם אין מען האט ווילנא אין גובערניעס. טשערניגאווער אין
 טויזענד אכציג היימלאזע די פאר געזאמעלט טאג ערשטען
 האט מיניסטארען־ראט דער אז איבערגעגעבען, דא מ׳האט—רובל.
 און מאסען־ארויסשיקענישען די געגען ארויסגעזאגט שארף זיך
 האט הויפט-קאמאנדיר העכסטער דער אז געווירקט, האט דאס
 בע. שולדיגע די ארויסשיקעניש. די "אבשטעלען טעלעגראפירט:
 מי- דער זיך." אומקעהרען ערלויבען איבעריגע די שטראפען.
 די אויסגעטייטשט האט ראיאן ווילנער פון ליטער-פערוואלטער
 ארויסגעשיק- די ערלויבען מ׳זאל אז זין, דעם אין טעלעגראמע
 זיי פון נעהמען מ׳זאל אז תנאי, דעם מיט זיך אומקעהרען טע
 דער פאר פעראנטווארטליך זיין וועלען וועלכע ערוב׳ניקעס,
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 האבען ארויסגעשיקטע די אומגעקעהרטע. די פון אויפפיהרונג
,גנאד". דעם אנצונעהמען אבגעזאגט זיך
 האפען דערפער אייניגע אין אז דערצעהלט, מיר מ׳האט
 ברויט, ארויסגעשיקטע די פאר ארויסגעטראגען פויערים די
 קוקענ- געוויינט, און געצאהלט פון אבגעזאגט זיך האבען מילך,
 די האבען דערפער אנדערע אין אומגליקליכע. די אויף דיג
 אויף גאר יודען פון ארויסשיקען דאס פערשטאנען פויערים
שטייגער: אנ׳אנדער
 פאר געמורמעלט מען האט—מען, זארגט יודען וועגען—
 מלחמה־ערטער, געפעהרליכע די פון אוועק מען פיהרט זיי—זיך.
דא. מען לאזט אונז און
 און מאי ־טען15 דעם געקומען איך בין פעטראגראד אין
 גע- האב איך וואס בריף, דער מיליוקאוו׳ן. צו אוועק גלייך
 ער איינדרוק. אנ׳ערשיטערנדען געמאכט איהם אויף האט בראכט,
 די פון נישט לחלוטין מען ווייסט דא אז געזאגט, מיר האט
 באר פראבט. אויפ׳ן פאר קומען וואס אונארדנונגען, שרעקליכסטע
 האט ער פיהרען. נישט ווייטער זיך קאן אזוי אז פיהלען, אלע
 אייבדרו- פערזעבליכע מיינע וועגען פובאבדערגעפרעגט לאבג מיך
 קא־ וועט ער ביז טעג, עטליכע פערבלייבען געבעטען און קען
ענטפער. גענויעם א צוריק אבשיקען נען
 פעטרא־ אין געטראפען האב איך וועלכע שטימונג, די
 די אב׳אויפגערעגטע. נייע, א גאר געווען טאקי איז גראד,
 האבען וועלכע קלאבגען, מיט אבגעזעטיגט געווען איז שטאדט
 גרויס־ דער אז איבערגעגעבען, מ׳האט שעה. אלע געביטען זיך
 העב־ פון פאסטען זיין פערלאזט ניקאלאיעוויטש ניקאלאי פירשט
 גרויס־ דער קומט ארט זיין אויף און הויפט-קאמאנדיר סטען
 יאנושקעוויטשעס אויף אז מיכאילאוויטש. אלעקסאנדער פירשט
 ווערט יאנושקעוויטש רוזסקי. גענעראל דער בעשטימט איז ארט
 פער־ פאר׳ן בעשטימט ווערט סוכאמלינאוו און קריגס־מיניסטער
 ווע־ געגאנגען זענען קלאנגען מעהר באך קאווקאז. פון וואלטער
 אין און געזעלשאפט אין רעגירונג. דער אין אומבייטונגען גען
 פער- וועגען ווי געווען, נישט געשפרעך אנדער קיין איז פאלק
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 אויפ׳ן מפלות אלע ערקלערט מען האט דערמיט און ראט.
 דעם אז דעם, וועגען גערעדט אפען גאנץ האט מען פראנט.
 קיסרין יונגע די און פעררעטער פון נעסט א איז הויף קיסר׳ס
 פעטראגראד אין בשעת בערלין. מיט אויפטראגען דירעקטע האט
 האט מען וועלכע ביי אונטערזוכונגען, פיל פארגעקומען זענען
 "עס דערצעהלט: מען האט ראדיאטעלעגראפען, געהיימע געזוכט
 ראדיאכעלעגראף א פונקציאנירט עם אז געווארען, בעוואוסט איז
 אהן הייזער, אלע אוגטערגעזוכט מען האט בערלין, מיט גלייך
 וואס הויז, איינציגע דאס געפונען. גארנישט און אנ׳אויסנאהם
 ווינטער־פאלאץ" דער געווען איז אונטערגעזוכט, נישט מ׳האט
 אנדערע און סוכאמלינאוו׳ן אויף השדים זיך האבען געשאטען
 פאל- איין ביי האט מען אז דערצעהלט, מ׳האט מיליטער-לייט.
 פאלקאווניק צווייטען א אז ראדיאטעלעגראף, א געפונען קאווגיק
 ער אז ארויסגעוויזען, זיך האט עס ווייל ארעסטירט, מען האט
 ארע- מ׳האט אז אכטא, אויף אויפרייס אינ׳ם שולדיגער דער איז
 אויפגעריסען האבען וועלכע מיליטער-לייט, געשאסען און סטירט
 איבערהויפט וו. א. א. סנאריאדען מיט צוג דעם גאטשינע אין
 א דייטשען. רוסישע די צוגעשריבען פערראטען אלע מען האט
 דער- מיר האט געפאהרען, בין איך וועלכען מיט איזוואזטשיק,
 א געדינט האט דייטש א ביי לעגענדע: פאלגענדע די צעהלט
 געהייסען אוועקגעהענדיג, ער, האט איינמאל דינהט. רוסישע
 הענד- דאס טהון דריי א זייגער, א פיער אום פונקט זאל זי איהר,
 טיש. אויפ׳ן איהם ביי געשטאנעץ איז וועלכע מאשין, א אין טעל
 האט זי און פערדעכטיג אויסגעדוכט עס זיך האט דינסט דער
 גע- און אויסגעפארשט האט פאליציי די פאליציי. אין געמאלדען
 וואלט דינסט די ווען און גיהנום־מאשין א איז דאס אז פונען,
 פעטרא- גאנץ וואלט הענדטעל, דאס איהר אין געטהון דריי א
לופטען. דער אין אויפפליהען גראד
 אנ׳> נאך ברענגען איך וועל לעגענדעס, וועגען ריידענדיג
 האב איך וועלכע נבואה, א ריכטיגער לעגענדע, אינטערעסאנטע
 אוים ווייזט איזוואזטשיק, אנ׳אלטען פון מאסקווא אין געהערט
סטאראווערי א
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 וועט דויערן מלכים. גרויסע דריי מלחמה האלטען עס—
 איין טעג. דריי מיט חדשים דריי מיט יאהר דריי מלחמה די
 גע'־ וועט צוויימער דער טויט, זיין מיט שטארבען וועט מלך
 וועלט, גאנצע די זיין מנצח וועט דריטער דער ווערען, הרג׳עט
 דריי זיין וועט עס רוייל ארויס, נישט וועט נצחון זיין פון נאר
 מענשען. העלפט א אויסשטארבען וועט עס און הונגער, יאהר
 מ׳וועט אז נאר יאהר, געראטענער א זעהר זיין וועט צאכדעם
 בע־ קערנער די אז זעהן, מען וועט תבואה, דער צו צוטרעטען
 וועט דעמאלט ן1א זאמד פון האלב בלוט, פון האלב שטעהען
מענשען. העלפט אנדערע די אומקומען
 אין וואס דאס, איז סימפטאמאטיש און כאראקטעריסטיש
 כמעט איצט איז פערראט, וועגען מעשות און קלאנגען אלע
 יודישען וועגען יוד. נאמען דער געווארען דערמאנט בישט
 אלע וועגען סיגנאלען, און טעלעפאנעץ די וועגען שפיאנאזש,
 פערגע- ווי אמאל מיט מען האט יודען, אויף בלבולים אנדערע
 איז קלאר צו און גרוים, צו געווען איז קאטאסטראפזל די סען.
 ווייטער זיך מ׳זאל שטאמט, זי וואנען פון אלעמען פאר געווען
 דער און שפיאנאזש". "יודישען מיט׳ן זי פערשטאפען פרובען
 בלבול- דער אין ברוך־פונקט א ווי רעכעגען זיך קאן מאמענט
 צייט צו צייט פון זענען שפעטער יודען. וועגען לעגענדע
 אבער יודען, געגען בעשולדיגונגען איינצעלנע ארויסגעטראטען
 דעה אויפגעפלאקערט נישט מעהר שוין האט מלחמה סוף בידן
 אין געהערשט האט וועלכער יודען, צו אויפטראג שוידערהאפטער
 אוט- דעם אין ראל וויכטיגע א חדשים. אכט-צעהן ערשטע די
 קאוו- דער געשפילט אויך האט יודען צו אויפטראג פונם בייט
 אנ׳אויפ- ארויסגערופען האט וועלכער גירוש, גראדנער אוץ גער
 אפילו אנ׳אונצופרידענהייט און וועלט גאנצער דער אין דעגונג
 געזאגט, מ׳האט ווי און, רעגירונג שווארצמאה׳דיגער דער יי3
ביקאלאיען. ביי אפילו
 פעטרא- די האט פארגעקומען, איז ברוך דער ביז נאר
 מא- שווערע זעהר איבערגעלעבט בעפעלקערונג יודישע גראדער
 פונאג- זיך האט קאוונע, גירוש דעם מיט גלייכצייטיג מענטען.
45 גצליציע. חורבן
 יודען אלע ארויסשיקען ביי מ׳האלט אז קלאנג, א דערגעטר^גען
 פארגעקומען איז טעג דיזעלבע אין גראד און פעטראגראד. פון ן
 שוהל פעטראגראדער גרויסער דער אין שטרענגע־אונטערזוכונג א |
 מ. קהלה, יודישער דער פון פארזיצענדען דעם ביי אויך און '
 טעלעגראף. ראדיא אגעהיימען געזוכט מ׳האט ווארשאווסקי׳ן. א.
 יודען. אויף איינדרוק שרעקליכסטען דעם געמאכט האט דאס
 זיך האט מען ווען בערוהיגט, ביסעל א זיך מעץ האט שפעטער
 אונטערזו־ געמאכט מען האט דעם מיט צוגלייך אז דערוואוסט,
קירכען. פיל אין כונגעץ
 געשפרעכען אלע זיך האבען סביבה יודישער דער אין
 קאוונע גירוש דער טעמא: איין ארום געדרעהט קלאנגען און
 אלע ווי איהם. צו מאכטהאבענדע די פון אויפטראג דער און
 זע־ פענסטער", "הויכע די וועגען ערצעהלונגען פעטראגראדער
 שתדלנישען א מיט דורכגעדרונגען געווען אויך קלאנגען די נען
 געוויסער א אין זיי, אין זיך האט פונדעסטוועגען נאר אפטימיזם.
 ספע- פעטראגראדער העכערע די אז אויסגעדריקט, פ$רט מאס,
 אי- זיי האבען גזירה קאוונער מיט אז דערפיהלט, האבען רען
 קאנטעט נישט געווען זענען און מאס זייער אפילו בערגעכאפט
 דער אז7 דערצעהלט, מ׳האט סטאווקע. דער פון מעשה דער מיט
 אוים- און סאזאנאוו׳ן ביי געווען איז געזאנדטער איטאליענישער
 מען רעגט יודען געגען רדיפות אזעלכע מיט אז איהם, געוויזען
 וואו איטאליע, אין מיינונג געזעלשאפטליכע די זיך געגען אויף
 מיליטער־קאמאנדירען עטליכע און מיניסטארען צוויי זענען עס
 מיניסטארען־ראט דער אז דערצעהלט, מען האט ווייטער יודען.
 האט גירוש, געגען זיך ארויסגעזאגט שארף איינשטימיג האט
 דערלאזעיד" "נישט קיסר צום דאקלאד אינם אנגערופען איהם
 דא- דעם אונטערגעשריבען האט קיסר דער און )ניעדאפוסטימא(
 און קאוונע אין זייענדיג קיסר, דער אז "איינגעשטימט", קלאד:
 די געפרעגט האט שטאדט, אין שטילקייט טויטע די זעהענדיג
 דער וועגען דערצעהלט איהם מ׳האט אז און דערפון סיבה
 "פאר■" ארויסגעזאגט: ברוגז ער האט יודען, די פון ארויסשיקונג
 מי?ן צוגלייך דעם?" וועגען געפרעגט נישט מיך מען האט וואס
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 קריי. מיליטערישע די אין אפילו אז דערצעהלט, מען האט דעם
 קאוו־ פון קען ארויכש דעם מיט אנ׳אונצופרידענקייט הערשט זען
 האבען קאמאנדירען עטליכע און קאמענדאנט קאוונער דער גא.
 כמעט איז יודען, די ארויסגעשיקט מ׳האט זינט אז אויפגעוויזען,
 פויערים די ביי קריגען און ארמעע די אויפצוהאלטען אונמעגליך
 דאנילאוו, ארמעע, פערטער דער פון קאמאנדיר דער פראוויאנט.
 $רויסגעשיקטע, די פון צונויפקלייבונג די דווינסק אין זעהענדיג
וו. אז. א. גירוש דעם געגען ארויסגעזאגט שארף זיך האט
 ווירקונג איהר געהאט אלץ דאס האט אויס, ווייזט עס ווי
 האט, ניקאלאיעוויטש ניקאלאי מטורף דער □טאווקע. דער אויף
 און מ^ס די איבערגעכאפט האט ער אז פערשטאנען, אפגים,
 ארויס- פאלן עטליכע ביי האט ער זיך. פערענטפערן ^נגעהויבן
 סימפטא־ ווילען. זיין געגען פארגעקומען איז דאס אז געזאגט,
 איז בארק פינאנץ־מיניסטער דער וואם דאס, געווען איז מאטיש
 און סטאווקע אין געפאהרען יודען־פראגע דער וועגען ספעציעל
 האט ניקאלאיעוויטש גיקאלאי וואס דאס, סימבטאמאטישער גאך
 אז צייט, דער אין קאוונא גירוש דעם פאר פערענטפערט זיך
 אפילו סאזאנאוו׳ן מיט ער האט פריהער חדשיט פאר א מיט
 געשפרעך דעם וועגען יודען. וועגעץ ריידען געוואלט נישט
 מען האט סטאווקע, דער אין גרויספירשט מיט׳ן בארק׳ן צווישען
 מיט אז אויפגעוויזען, האט בארק פאלגענדעס: איבערגעגעבען
 די זיך געגען אויף מען רייצט מאהען־ארויסשיקונגען אזעלכע
 ניקאלא- ניקאלאי קאנט. דעם מ׳רואינירט און וועלט קילטורעלע
 ער אז איהם, געענטפערט מ׳זאגט, ווי דעם, אויף האט יעוויטש
 אז מאסען־ארויסשיקונגען, אזעלכע בדעה געהאט נישט האט
 מעהר אז און פערשטאנען ריכטיג נישט בעפעהל זיין מ׳האט
 מען וועט דעם אנשטאט זיין. נישט ארויסשיקונגען קיין וועלען
 דאס אז אויפגעוויזען, איהם האט בארק ערוב׳ניקעס. נעהמען נאר
געוואונשען. נישט אויך איז
 ניקאל געענמפערט האט—קלייניגקייט, א איז דאס נו,—
יאנושקעוויעש׳ מיט דורך זיך רעדט דעם -וועגען ייקאלאיעוויטש.
אז ערקלערט, ניקאלאיעוויטש ניקאלאי האט דערביי
.5ג.?זלידי־ זזוררן
 גע- ער האט באווייז א ווי אנטיסעמיט. קיין נישט לחלוטין איז
 דעם אויף איינגעשטימט נישט האט ער וואם דאס, בראכט
 ער זיך, פערשטעהט עם ווארשא. פון יודען די ארויסשיקען
 ווייט אבער שפיאנאזש, מיט זיך בעשעפטיגען יודען אז גלויבט,
אלע. נישט
 ,פריג- מעהר א געטראפען בארק האט יאנושקעוויטש׳ן ביי
 האט יענער נאר יודעץ־פראגע, דער צו אויפטר^ג ציפיעלעף
יודען. קיין ארויסצושיקען נישט מעהר פערשפראכען אויך
 א:גע- האט רעגירונג די אז ראיה, וויכטיגער א אויף ווי
 אנגעוויזען מען האט יודען, צו בנוגע ריכטונג נייע א ממען
 זיך האט הילפס־ק^מיטעט פעטראגראדער דער פאקט: דעם אויף
 צו מאטעריעל קומען בקשת א מיט רעגירונג דער צו גדווענדעט
 אסיגנירט האט רעגירונג די ארויסגעשיקטע. יודישע די הידף
 אין הילפס־קאמיטעט. דעם רובל מיליאן האלבען א דעם אויף
 האט רעגירונג די וואס מיליאן, הונדערט די מיט פערגלייך
 סומע, די איז צוועק, זעלבען דעם אויף פאליאקען די אס׳עירט
 האט בעדייטונג פריגציפיעלע א נאר מיזערע. א זיך, פערששעהט
געהאט. עס
 בעשפרא- מיר האבען הילפס־קאמיטעט פון זיצונג א אויף
 זע- אלע און גאליציע אין יודען די פון לאגע איצטיגע די כען
 עם וויכטיג, זעהר זיין וואלט עס אז איינשטימיג, געווען נען
 יודישע אפיציעלע די פון עמיצער לעמבערג אין פאהרען זאל
 באברע- גראף צום צוטריט א האבען קאן עס ווער בלל־טהוער,
 גע- דער האט פיינבערג׳ן פ. ד. זיבעציג-יעהריגען דעם סקי.
 אבגע- זיך מען האט פאהרען. ערלויבט נישט זונדס־צושטאנד
 דער פון דעפוטאטען יודישע צוויי די פון אייגעם אויף שטעלט
 לעצטער דער פרידמאן. און באמאש דומע, גאסודארסטווענער
 געווע^ זיך האט ער אז נאר פאהרען. צו איינגעשטימט תאט
דומע, גאדודארסטווענער דער פון פארזיצענדען צום יעט
 פז א ארויסגעבען איהם זאל ער ביטע, דער מיט £נקא,
 גאליציע אין דורכפאהרעץ קאנען זאל ער וועלכעץ
 ע< אנ׳ענין פאר ^ואס ווענען איהם, דערצעהלט דערביי
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 אבגעזאגט, איהם קאמעגאריש ראדזיאנקא האט פאהרען, דארף
 פון פליכטען די אין אריין נישט געהט ,דאס אז אויפווייזענדיג,
 נישט נסיעות אזעעלב אויף קאן דומע די און דומע־מיטגליד א
 גע- נישט קיינער איז אזוי קאמאנדיראווקעס". קיין ארויסגעבען
לעמבערג. קיין פאהרען
 פון קאמיטעט דעם בעטען דעמידאוו׳ן צוגעזאגט האב איך
 דעמידאוום השבון וועמעס אויף דומע, גאסודארסטוועגער דער
 פאלאטקעם. שיקעץ זאל ער אויסגעהאלטען, זיך האט אבטיילונג
 פון זיצונגען די אויף געווען מאל צוויי איך בין דעם צוליב
 צוואג- מאן א געווען זענען מאל ערשטען דעם קאמיטעט. דעם
 ווייזט עם ווי גראנסקי. יעפרעמאוו, ראדיטשעוו, מיליוקאוו, ציג,
 גע- דאס האב איך אז געוואוסט, זיי פון פיל האבען אויס,
 וועגען ריידעץ צו אנשטאט און בריף דעם מיליוקאוו׳ן בראכט
 וועגען פונאנדערגעפרעגט לאנג מיך זיי האבען פאלאטקעס\ די
 שטי. דער וועגען און ארמעע דער פון ריקצוג פון פרטים די
 וועלכער אויף זיצוגג, צווייטע די הערשט. איהר אין וואס מונג,
 האט קערענסקי, און מאקלאקאוו ראדזיאנקא, געווען איז עם
 האט ער פאלאטקעס. שיקען צו זיך אבגעזאגט מאקלאקאוו
 אב־ די איהר מיט צוזאמען און ארמעע די אז אויפגעוויזען,
 זיך וועט און גאליציע פערלאזען אינגאנצען באלד וועט טיילונג
 דא זענען עס וואו טעריטאריע, רוסישער דער אויף געפינען
 וועגען גערעדט זיכערקייט אזא מיט האט ער בנינים. גענוג
 וועט פראנט דרום־מערב׳דיגען דעם אויף מלחמה די אז דעם,
 דעם אין ווי טעריטאריע, רוסישער דער אויף אריבער באלד
 די האבען אזוי און געווען. נישט שוין ספק שום קיין וואלט
 מיה גרויס מיט ארגומענטען. זיינע אנגענומען אויך איבעריגע
 העלפט א שיקען מ׳זאל אז פועל׳ן, איינגעגעבען מיר זיך האט
פערסאנאל. דעם פאר און פערוואונדעטע די פאר פאלאטקעס,
 טאג א אויף איך בין בריף, מיליוקאווס אויף ווארטענדיג
 דערוואוסט זיך איך האב דארט מאסקווא. אין אריבערגעפאהרען
 אייג- געווארען איז וראם פערזאמלונג, תיסטארישער דער וועגען
 "פעראייני" געזעלשאפט דער דורך מאי טען-20 דעם געארדענט
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 אפיציעלע האלב א געווען איז זיצונג ־ ענגלאנד" מיט גונג
 יו• גענעראל-גובערנאטאר דער געקרמען, זענ,ן' איהר אויף און
 אנפאנג נון נאר אדריאנאוו. פאליציי-מייסטער דער און סופאוו
 אד רעדעס, אפאזיציאנעלע אזעלכע אנגעהויבען זיך האבען אן
 נאך זיצונג. די פערלאזען גלייך האבען אדריאנאוו און יוסופאוו
 מיליוקאוו, און ראדיטשעוו מאקלאקאוו, האבען אוועקגעהן זייער
 פון געקומען פערזאמלונג דער צוליב לכתחילה זענען וועלכע
 מאקלא- רעדעס. רעוואלוציאנערע אפען געהאלטען פעטראגראד,,
 ,גרעניץ א שטעלען מ׳דארף אז ארויסגעזאגט, קלאר האט קאוו
 קיסרין(. יונגע )די פרוי" "געססענער דער פון ארבייט דער
 פארגע- גישט זענען זיי נאר ארעסטען, אויף געווארט מ׳האט
קומען.
 קאמיטעט דעם פון זיצונג די געווען איז וויכטיגער פיל
 מיט פארגעקומען איז וועלכע דומע, גאסודארסטווענער דער פון
 דערצעהלט האט מיר וועלכער וועגען און פריהער טעג פאר א
 ערקלערט מיליוקאוו האט זיצונג דער אויף פאזנער. וו. ס.
 אן איצט פון אז פארטיי, קאדעטישער דער פון נאמען אינ׳ם
 און טאקטיק שווייגענדיגער פאסיווער, איהר פון אב זיך זי זאגט
 דומע די צונויפרופען פונ׳ם פאדערונג דער מיט ארויס טרעט
 בלל-טהוער. מיט מיניסטעריום קאאליציאנעם א פארמירען און
 4דומע די צונויפצורופען אבזאגען זיך וועט רעגירונג די אויב
 אונטער" האבעץ מיליוקאוו׳ן צונויפקלייבען. אליין זיך זי דארף
 די פון אפילו גרופען, אנדערע פון פארשטעהער געהאלטען
 אוקראינע, פון העטמאן קומענדער דער סקאראפאדסקי, רעכטע.
 אריין זאלען מיניסטעריום אין אז פאדערונג, די געשטעלט האט
 גאסודארסטווענער דער פון דעפוטאטען פינף ווי וועניגער נישט
 דעם אויף אי איינגעשטימט, אינגאנצען האט ראדזיאנקא דומע.
 קא- א פון פאדערונג דער אויף אי דומע, דער פון צונויפר׳ופען
 פאדערן, בעשטימט מען האט כל קודם מיניסטעריום. אליציאנעם
 סוכא- און שטשעגלאוויטאוו מאקלאקאוו, אוועקגעהן זאלען עס
מלינאוו.
 גע" איז ראדזיאנקא אז דערצעהלט, מען ווייטער
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 ניקאלאיעוויטש׳ן ניקאל?ף אנגעוויזען און סטאווקע אין פאהרען
 פינפאונזעכציג די אנשטאט סנאריאדען. פון פעהלען דעם אויף
 אויס־ ווערען טעגליך, נריטיג זענען וועלכע סנ^ריאדען, טויזענד
 אז פארגעלעגט, האט ער און טויזענד, צוואנציג גאר געארבייט
 די ווערען איבערגעגעבען זאל סנאריאדען פון אויסארבייטוגג די
 מען ווי האט, גרויספירשט דער ארגאניזאציעם. געזעלשאפטליכע
 פון קאמיטעט אזא ארגאניזירען צו אויף איינגעשטימט זאגט,
 רא- פון ם$רזיצונג דער אונטער בלל־טהוער געזעלשאפטליכע
דזיאגקא.
 אנ׳ענט- איבערגעגעבען מיר מיליוק^וו ה$ט ־טען25 דעם
 פון גענעראלען די ריכטיגער, אדער, דעמידאוו׳ן, פער־בריף
 שטימונג, דער וועגען דערצעהלט מיר ער האט דערביי פראנט.
 דא רוהיג. זיין קאן ארמעע די געשאפען. זיך האט דא וואט
 ווערען. געענדערט זאל פאליטיק די אז מי&לען, אן מען נעהמט
 פאזנער וואס $לץ, דאט במעט איבערגע׳חזר׳ט מיר האט ער
דערצעהלט. מיר האט
 א פון פאדערונג דער אין אונז מיט געהען רעכטע די—
 פער- ען.-עס3צוגעגע ער האט—מיניסטעריום, פעראנטווארטליכען
 עם נ$ר שטייגער, זייער אויף עס פערשטעהען זיי זיך, שטעהט
 א זעהר איז פעטראגראד אין שטימונג די אויס. נישט מאכט
 אי- ביסלעכווייז זיך גיט זי און אנ׳אפאזיציאנעלע, געהויבענע,
מאסקווא. אין בער
 לעמ- אין צוריק אבגעפ^הרעץ איך בין טאג דעמזעלבען
בערג.
 די פון איינעם מיט געטראפען זיך איך האב וואגאן אין
 מיר האט ער וואלף. ה׳ ק$וונא, פון בלל־טהוער ^עעזעהענסטע
 פאטער זיין גירוש. דעם וועגען פרטים אייניגע איבערגעגעבען
 געפאהרען גלייך זענען סאלאווייטשיק, פלל-טהוער, א נאך מיט
 האבדעלס־מיני- צום געווענדט זיך האבעץ זיי פעטראגראד. אין
 עס וראם אלץ, איהם דערצעהלט און שעכאווסקאי, פירשט סטער
 איז שעכאווסקאי ארויסשיקונג. פון ערטער די אין פאר קומט
 געוויינט, נישט ש/ער האט דעם, פון צורודערט זעהר געווען
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 די העלפען. ניט גארנישט מיט קאן ער אז געזאגט, האט באר
נישט. קיינעם הערט סטאווקע
 האט פראנט, אויפ׳ן אונרוהיג געווארען איז עם נאר ווי
 עט־ אלע שטאדט פון ארריסגעשיקט קאמענדאנט קאוונער דער
 גע■ מעהר נאך ער איז דעריבער פערזאנען. פערדעכטיגע וואס
 ארויסצו־ בעפעהל דעם בעקומען האט ער אז ערשטוינט, ררען
 דעם מיט אז טעלעגראפירט, גלייך האט ער יודען. אלע שיקען
 און ווערען רואינירט קאנט דער וועט יודען, די ארויסשיקען
 בעקו־ ער האט דעם אויף נויטיג. נישט לחלוטין איז דאס אז
 אבלעגענדיג נישט און פינקטליך בעפעהל, שטרענגען א מעץ
 אכזריות׳דיג איהם מ׳האט וויפיל אויף בעפעהל. דעם זיין מקים
 קראנקע מ׳האט וואס דעם, נאך זעהן מען קאן אויסגעפיהרט,
 פער־ צו ערלויבט נישט מ׳האט ארויסגעשיקט. שפיטאלען די פון
 פרי- טאג א מיט ס׳האט וועמען קינד, א ביי פאטער א בלייבען
פום. א צובראכען מיליטער־אבטיילונג א הער
 וואגאן־רעסטאראן. אין געזעסען מיר זענען וואלפ׳ן מיט
 פראפע- לייט, אלטע עטליכע געזעסען זענען טיש צווייטעץ ביים
 אין געווען זענען וועלכע אוניווערזיטעט, קיעווער פון סארען
 אומגעקעהרט איצט און קיסר דעם זיך פארשטעלעץ פעטראגראד
 אין פראפעסאר אנ׳אלטער געווען איז זיי צווישען אהיים. זיך
 צייט גאנצע די האט ער ברילען. בלויע און מיליטער־קליידער
 שול- זענען זיי שפיאנעץ, זענען זיי "זשידעס". וועגען גערעדט
 די ראטעווען מיטעל איינציגער דער אומגליקען. אלע אין דיג
 ער "זשידעס". אלע אויסראטען איז רוסלאנד, ראטעוועץ ארמעע,
 צוג אונזער בשעת סטאציע, איין אויף הויך. גערעדט עם האט
 מיט אנ׳אנגעפאקטער צוג א פארבייגעגאנגען איז געשטאנען, איז
 גע־ קוק א האט אנטיסעמיט דער פראפעסאר, דער סאלדאטען.
 )ד. קאנאן" א "שער געטהון: זאג א און צוג דעם אויף טהון
 נישט זיך האב איך קאנאנען"(. פאר "פלייש פראנצויז: אין ה.
 איך פראפעסאר. דעם אן זיך זיין צו נוקם פון איינגעהאלטען
געטהון: זאג א שטרענג און אויפגעששאנען .בין
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 קא- פאר "פלייש סאלדאטען די אנגערופען האט איהר—
נאנעף?
 אנגע- און דערשראקען שטארק זיך האט פראפעסאר דער
מורמלען. עפעס הויבען
 יודען׳ געגען געדונערט טאג גאנצען א דא האט איהר—
 אן איהר רופט אליין און פאטריאטען קיין נישט זענען זיי אז
 איהר האט רעכט א פאר וואס קאנאן". פאר "פלייש סאלדאטען
 א בלבול-מאכער, א זייט איהר אנדערע? משבט׳ן און ריידען צו
 אויף געטראפען האט איהר וואס גליק, אייער רכילות־טרייבער!
 בקצור, סוד". "פאד איבערגעגעבען אייך וואלט אנ׳אגדערער מיר,
 א ווי געזעסען איז ער געווען. נוקם איהם אן זיך האב איך
 מעהר און קופע אין זיך צו אוועק באלד הונד, געשלאגענער
געקומעץ. נישט וואגאן־רעסטאראן אין
 גרופע א געטראפען איך האב וואקזאל אויפ׳ן קיעוו אין
 מיט צוג א ערווארט האט וואם הילפס־קאמיטעט, פון יונגעלייט
 פון צוגעגרייט מ׳האט גאליציע. פון ארויסגעשיקטע זעקסהונדערט
 דערצעהלט, מיר האבען יונגעלייט די אווענדברויט. זייערטוועגען
 ארויסגע- טויזענדער־טויזענדער אן קומען טעג לעצטע די אז
 צופוס, זיי מען טרייבט גרעניץ דער ביז גאליציע. פון שיקטע
 יודען די דינגען שטעדטלעך יודישע רוסישע די אין ווייטער
 שי- און באהן־בילעטען זיי פאר נעהמען אדער פוהרען זיי פאר
 קויפען פוהרען׳ דינגען אויס קומט עס קיעוו. ביז אב זיי קען
 ארויסגע- די אויך צוגלייך שפייז מיט בעזארגען און בילעטען
רוטענער. און פאליאקען שיקטע
 דער געדריקטע. א זעהר שטימונג די איז גופא קיעוו אין
 די בעוועלטיגען צו נישט מעגליכקייט שום קיין האט קאמיטעט
 צאהל זייער און ארויסגעשיקטע, טויזענדער די פון נויט גרויסע
 אין אב מען שיקט טייל גרעסטע די טאג. יעדען מיט וואקסט
 אין פונאנדער מען שיקט איבעריגע די גובערניעס, ווייטע די
 האבען זיי און נפשות מעהר און טויזענד צו שטעדטלעך די
 זע- שטעדטלעך אייניגע אין זיך. אהינצוטהון וואו נישט דארט
 איד עס אז אזוי, היימלאזע מיט אנגעפאקט שוהלען די נען
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 ידיעות, אן קומען דא און אפילו. זיך זעצען צו וואו נישטא
 פון ראדאם, פון ריגא, פון יודען די אויוים שיקט מען אז
 דער אז נישט, חדוש קיין ערטער. אנדערע רייע א און ווילנא
 אנ- די און גריבפערג א. ם. הילפס-קאמיטעט פון פארזיצענדער
פערצווייפלונג. א אין געפונען זיך האבען מיטגלידער דערע
 ארויס שיקט מען אז אנגעזאגט, מיר מען האט קיעוו אין
יודען. טויזענדער—זיך, עוואקואירט וועלכער—לעמפערג, פון
 אין געווען נישט פין איך וואט וואכען, צוויי די פאר
 פאר פעשטימטער. פיל געווארען לאגע די דארט איז לעמפ^רג,
 אויף און פזשעמישל גענומען עסטרייכער די האפען צייט דער
 פאר שוין איז איצט אז לעמפערג, צו זיך דערנענט אזויפיל
 לעמבערג. פערלאזען מ׳וועט אז געווען, נישט ספק קיין קיינעם
 עסטריי- די תען שעה, די און טאג דעם אויסגערעכענט מ׳האט
 ציווילער רוסישער אנגעפאהרענער דער פון אריין. וועלען כער
 די געהט עס פערבליפען. נישט קייגער כמעט איז בעפעלקערונג
 עוואקו- עס .אנשטאלטען. געזעלשאפטליכע אלע פון עוואקואציע
 וואוי- דער פיי אייזענפאהן־פערוואלטונג. די געאיילט זיך אירט
 אינ׳ם געפונען זיך האט וועלכער גענעראל־גופערנאטאר, פון נונג
 שטעהען גאליציע, פון פערוואלטער פון פאלאץ וואונדערפארען
 אנדערע און מעפעל מיט אנגעפאקטע פוהרען הונדערט כמעט
 אין וואט אלץ, נאר נישט צוגענומען מ׳האט פאלאץ. פון חפצים
 זיי- די אויסגעשניטען אפילו מ׳האט געפונעץ, זיך האט פאלאץ
 פארקעט. דעם ארויסגעריסען און ווענט די פון אפאיעס דענע
 רייכע ציווילע הונדערטער אין פאר קומען גזילות דיזעלפע און
 ארויס פיהרען גענעראלען און אפיצירען וועלכע פון הייזער,
 וואט אלץ הויז־פעשטעלונג, גאנצע די אהיים אפ שיקען און
 אלגעמיינער אזא פון שאנד דער חוץ צונעהמען. נאר מ׳קאן
 הונדערטער די וואט ערפאלג, דעם געהאט דאס האט גנבה,
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 פערשפארט האבען וואגאנען חפצים גע׳גזל׳טע מיט אנגעפאקטע
 וואגאנען אבגעגעבען מ׳האט וואס דעם, דורך און וועג דעם
 די עוואקואירען געקאנט נישט מען האט חפצים, די אט אויף
 סנאריאדען, און קאנאנען פיל זאכען. מיליטערישע וויכטיגסטע
 נישט פערבליבען זענען זאפאסען, וועגען שוין רעדט ווער
 אייזענבאהן- די פערבליבען אפילו זענען עס ארויסגעפיהרט.
 דעם אלץ פאר נויטיגער געווען זענעץ וועלכע ווערקשטאטען,
חיל. אבטרעטענדיגען
 נידערגעשלא־ א זעהר אין געפונען איך האב דעמידאוו׳ן
 בריף, מיליוקאווס איבערגעגעבען איהם האב איך שטימונג. גענער
 האט דאס נאר פעטראגראד, אין שטימונג דער וועגען דערצעהלט
 פיל אזוי אויף געמאכט, נישט איינדרוק קיין כמעט איהם אויף
 מענש, א ווי אויסגעוויזען האט ער צורודערט. געוועץ ער איז
 ארוים- נישט זי קאן און געהיימניש שרעקליכע א ווייסט וואס
זאגען.
 פא־ דעם וועגען דערוואוסט זיך איך האב דעמידאוו׳ן פון
 זענען קווארטאלען גאנצע מאסקווא: אין דייטשען אויף גראם
 רעכע- הזיקות די רואינירט, מאגאזינעץ פיערהונדערט ביי חרוב,
 זיך איך האב שפעטער מיליאנען. הונדערטער אין זיך נען
 א אויף זיך רעכענען הזיקות פרטים: פאלגענדע דערוואוסט
 פו- מען האט פאגראם מיט׳ן צוזאמען רובל. מיליארד האלבען
 מען האט אנדערע געטרונקען. און וויינקעלער נאנדערגעטראגען
 גע- דערשטיקט זענען מענשען הונדערט איבער אונטערגעצונדען.
 געווארען דערטרונקען ממש אדער זיך איבערגעטרונקען ווארען,
 געווא־ דערשאסען זענען הונדערט די פון טייל א בראנפען. אין
 אכטאונפערציג מאסקווא אין געווען זענעץ טאג דעם אין רען.
שרפות.
 האט קלייטען, דייטשע פונאנדערטראגענדיג המון, דער
 דאס דייטשקע!" די תפילה-טהוערין, די זי, איז "וואו געשריען:
 אלעק- סערגיי גרויספירשטס, גע׳הרג׳עטען דעם געמיינט מען האט
 מאנאסטיר. א אין געווען איז וועלכע אלמנה, סאנדראוויטשעס
 פאגראמ- די צו גוטמוטיג אויפגעטראגען זיך האט פאליציי די
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 געראבע־ "נו, איינגערעדט: און נאכגעגאגגען זיי איז טשיקעס,
 מען האט קלייטען יודישע אז אינטערעסאנט, גענוג׳" און וועט,
 מען האט קלייטען יודישע פיל אויף פערקעהרט, געריהרט. נישט
 דעם פון מאגאזין יודישער "א אויפשריפט: דעם ארויסגעהאנגען
 דיי- אייניגע אונטערטאנען". רוסישע פון געבוירענעם דעם, און
 זיי וואס דערמיט, מאגאזינען זייערע געראטעוועט האבען טשען
 בייגאכט איינם זייגער א יודען. פאר ארויסגעגעבען זיך האבען
 שטאדט־דומע, דער פון זיצונג אנ׳עקסטרא פערזאמעלט זיך האט
 און יוסופאוו׳ן גענעראל־גובערנאטאר דעם איינגעלאדען מ׳האט
 דאן געקומען. נישט זענען זיי אדריאנאוו׳ן. פאליציימייסטער דעם
 נישט, קומען זיי אויב אז בעשלוס, א אנגענומען דומע די האט
 און בעפולמעכטיגונג איהר זיך פון אראבלעגען דומע די וועט
 דראהונג די פעטראגראד. אין טעלעגראפירען דעם וועגען וועט
 געקומען. זענען אדריאנאוו׳ן מיט יוסופאוו און געווירקט האס
 א אין אויב בעשלוס: איהר איבערגעגעבען זיי האט דומע די
 ענערגישסטע די ווערען אנגענומען נישט וועלען ארום שעה
 גלייך דומע די וועט פאגראם, דעם אונטערצודריקען מיטלען
 זע- עם און געווירקט האט דאס פאלקס־מיליציע. א ארגאניזירען
 דעם אבצושטעלען מיטלען נויטיגע די אנגענומען געווארען נען
שטעלע. דער פון אראב מארגען אויף איז אדריאנאוו פאגראם.
 מיך האט ער לאנדער׳ן. געפונען איך האב לעמבערג אין
 די פאר הילפס־קאמיטעט. פון לאגע דער מיט געמאכט בעקאנט
 פעט- און קיעוו פון בעקומען קאמיטעט דער האט טעג לעצטע
 זיך געפינט איצט אז אזוי, רובל, טויזענד פופצעהן צו ראגראד
 קא- דעם אויפגעוויזען האט לאנדער פיגפאונדרייסיג. איהם ביי
 די צו צוריק לעמבערג פון אריבערגאנג דעם ביי אז מיטעט,
 געגענד בעפרייטע די נישט שטאדט, די נישט וועט עסטרייכער,
 אפילו וועט און יודען רוסישע פון הילף אין זיך נויטיגען נישט
 רוסישע די ווי גלייך, אזוי דעם, אויף האבען נישט רעכט קיין
 האט דערום ויי. העלפען צו האבען נישט רעכט קיין וועלען יודען
 קא־ ער1 זאל געלד איבערגעבליבענע דאס אז געפאדערט, ער
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 קיעווער און בעכררגרדדער דעם אעז דורך אומקעדרען מיטעט
קאמיטעטען.
 זיך האבען מיר לאנדער׳ן. מיט איינגעשטימט האב איך
 איינגעשטימט אויך ער האט—הויזנער׳ן מיט געזעהן דעם וועגען
 פון מיטגלידער אנדערע די אז געזאגט, האט זגר נאר אונז, □יט
 פעל• באנקיר דער און דיאמאנד ד״ר איבערהויפט און קאמיטעט
 דאס וויבאלד אז רעכענען, זיי דאגעגען. זענען )נאמן(, לער
 עם געהערט קאמיטעט, לעמבערגער דעם צוגעשיקט איז געלד
 מיר עם. אומצוקעהרען מחויב נישט איז ער און איהם שוין
 אוט- אובז זאל מען אז פאדערן, צו ענערגיש בעשטימט האבען
געלד. דאס קעהרען
 גאלי- אין פערבלייבען צו מעגליכקייט די האבען צו כדי
 צוצוקלעפען געווען נויטיג מיר פאר איז ארומפאהרען, און ציע
 דעמידאווס ווי אזוי אבטיילוע. איז נישט וועלכער א צו זיך
 אליין דעמידאוו און וואלאטשיסק אין אריבער איז אבטיילונג
 איז איהם מיט אז צורודערט, און פערדרעהט אזוי געווען איז
 אויפצוזו- בעשטימט איך האב זיך, צונויפצוריידען שווער געווען
 בעפולטעכטיגטען איצטיגען צום אבטיילונג. דאלגארוקאווס כען
 מאסקווער אנ׳אנגעזעהענעם קאמיסאראוו, ג. מ. אבטיילונג, פון
 איך האב בעקאנט, געווען בין איך וועלכען מיט כלל־טהוער,
דאלגארוקאוו׳ן. פון בריף הייסען א געהאט
 אב- זיין מיט קאמיסאראוו אז דערוואוסט, זיך האב איך
 אקו• זיך האט עם יאוואראוו. שטעדטעל אין זיך געפינען עיילונג
 און געגאנגען אהין איז וואט אנ׳אויטאמאביל, געטראפען דאט
אוועקגעפאהרען. אהין לאנדער ד״ר מיט צוזאמען בין איך
 איז עם יאנאוו. שטעדטעל דאס דורכגעפאהרעץ זענען מיר
 פערבליבען איז שטעדטעל עק ביים נאר פערברענט. אינגאנצען
 טייל א הייזער. קריסטליכע צעהנדליג א ביי און קלויסטער דער
 געזינדען, צעהנדליג עטליכע בעפעלקערונג, יודישער דער פון
 די פון קעלערם די אין וואוינען זיי און פערבליבען דא זענען
 איז קרעמעל איין קיין חורבות. די אין און הייזער פערברענטע
ל,.שטעדטע אין אריינפאהר ביים נאר פערבליבען, גישט
גצליצי׳י זזורבן
 ו: אי^עורר',.^■ מעבשען, פון שאטע^ס וואו מישלעך, רייהע א
 ארור דך דרעהען רא פאפיראסען. ארן הרויט פער;ויפען בער,
 אי דערריאקסענע, ד׳ אריך אי קינדער. *$ריועצזע און יאקעטע
 איך הונגער-פעיוויליקייט פון חותם דער ליגט קינדער די אויף
 אנגעקוקט מיך האבען זיי רובל. צו ווייבער די געגעבען האב
 דאן זיך. צעוויינט נאכדעם און אויגען ווילד-דערשראקענע מיט
 קינדער מחנה גאנצע א קינדער, די ארומגערינגעלט מיך הצבען
 א בעטענדיג שרייען, גענימען און הענד אויסגעשטרעקטע מיט
 אויס־ האב איך אז נאר געבען, זיי געוואלט האב איך קאפיקע.
 צעהב- האבען איינעם, מטבעה א דערלאגגען האנד די געשטרעקט
 האב איך מטבעה. די רייסען און כאפען גענומען הענד דליגער
 מ׳זאל געבען, אלעמען וועל איך אז איינריידען, אנגעהויבען
 געהאל- נישט האט עס נאר אנדערן, ביים איינער רייסען נישט
 גע- און געבען געקאנט נישט קיינעם האב איך אז אזוי, פען,
אוועקגעהן. מוזט
 ווידער יאוואראוו, פון זיך אומקעהרען ביים בין, איך אז
 דא- דאקטאר מיט׳ן געזעהן זיך איך האב יאנאוו, דורכגעפאהרען
 געפו- זיך האט וואס לאזארעט, אין געארבייט האט ער ווידזאן.
 מיט איבערפולט געווען איז לאזארעט דער יאנאוו. אין נען
 נישט מעת־לעת צוויי שוין האט, דאווידזאן און פערוואונדעטע
 בעפעלקערונג יודישער דער וועגען געארבייט. זיך, צולעגענדיג
 ער מיטטיילען, געקאנט גארנישט מיר ער האט שטעדטעל פון
 אויס- צוגעזאגט מיר האט ער נאר איהר. פון ווייט געווען איז
 די זיי צווישען צוטיילען און יודען די פון לאגע די צוכארשען
געלאזען. איהם האב איך וועלכע רובל, צווייהוגדערט
 יאוואראוו. קיין אוועקגעפאהרען מיר זענען יאנאוו פון
 פונאנדערגעוויקעלט מיר פאר מאל ערשטען צום זיך האט דא
 וועג דער ארמעע. אנ׳אבטרעטענדיגער פון בילד טרויעריגע דאס
 פוסגעהער. און פוהרען מיט פערפלייצט אינגאנצען געווען איז
 פויערים, ארויסגעשיקטע מיט פוהרען געצויגען זיך האבען עם
 אומבע- געזעסען זענען זיי קינדער. מיט פרויען איבערהויפט
 אוים- מיט פערפינסטערטע, פערשטויבטע, וועגען, די אויף מעגט
ם>ך*—אב ע.
 דעם אויף אויסדרוק פערשטיינערטען א און אויגען געלאשענע
 ־1א געצויגען זיך ה^בען פוהרען די מיט צוגלייך און פנים.
 דורך געשלעפטע קוים פוהרען, אנגעפאקטע אבאזען, טרעטענדיגע
 מעהר נ^ך פון אנגעטריבענע פערד, אויסגעצערטע פערמאטערטע
 האפען ווייטער סאלדאטען. בעדעקטע שטויב מיט ©ערמאטערטע
 זיי דרייסיג-פערציג. צו סאלדאטעץ מחנות קליינע געצויגען זיך
 און מידע בלאנדזשענדיג, ווי פונאנדערגעש^טען, געגאנגעץ זענען
 זע- ד$ם פ$ן. צונויפגעוויקעלטע א טראגענדיג נידערגעשלאגענע,
 פאלקען. גאנצע פון פערבליבעץ זענען וואס איינצעלנע, די נען
 צוג. אנ׳אונענדליכער פערוואונדעטע. געהען אלץ פאר מעהר נאר
 איבערגע- קעפ, פערבונדענע מיט וועג, ברעג ביים געהען זיי
 שטע־ א אויף זיך אנשפארענדיג הינקען אייניגע הענד. בונדענע
 זיך שפארען אנדערע אנ׳אויסגעבראכענעם, וואלד אין דא קעץ,
 ליגען וועג זייטען די ביי חברים. געזונדטע מעהר די אויף אן
 נישט מ׳הערט שטארבענדיגע. געבליבענע, כחות אהן מידע, די
 דער איז פנימ׳ער אלע אויף נאר געשרייען, קיין זיפצען, קיין
 אנ׳אמת׳ער טויט. פון שטן דער ליידען, שווערע פון אויסדרוק
גיהנוס-בילד.
פערוואונדעטען: א פרעג איך
אב? מען טרעט פארוואס—
 סנאריאדען...-ענט- מיט פערווארפען אונז האט י "ער"—
 אויסהאל- געקאנט נישט מעהר האבען מיר—שוואך. ^ר פערט
אויסשטעהן. געקאנט נישט טען,
 צוויי-דריי ראטע א פון בלייבען מינוט, עטליכע אין—
צווייטער. א צו גיט—ער, "קאסעט" אזוי מענשען,
 די פון געבליבענע גאנץ א שטעדטעל, היבש א יאוואראוו,
 $בטרעטענדי- פון בעוועגונג די איז דא שטרייטען. פריהערדיגע
 אבא- מיט פערפלייצט זענען גאסען די שטארקער. נאך חיל גען
 ארטילעריע מיט אויטאמאבילען, און פוהרען רויט־קרייציגע זען,
 סאלדאטען מיט דורכגעמישט מיליטער־טיילען. פוסגעהענדיגע און
 מיט געה^ן זיי פיה, פארויס טרייבענדיג פויערים, מחנות געהען
 שטר^ם אונענדליכער דער פער׳משפט׳ע. ווי קעפ, אראבגעלאזענע
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 טרויער־פרא־ א ווי שטילקייט, טויטער א אין לאנגזאם זיך גיסט
 א מיט איבערגעריסען שטילקייט די ווערט אמאל מיט צעסיע.
 ביי פויערטע, א וויינט און שרייט דאס יללה. הארץ־רייסענדער
 לויפט פויערטע די קיה. א צוגענומען האבען ס^לדאטען וועלכער
 צוויי- צום אפיציר איין פון זיך ווארפט הענד, פערבראכענע מיט
 א בעגעגענט און פיס, די צו זיך ווארפט בעט, שרייט, טען,
 בעמערקט. נישט זי מ׳וואלט ווי גלייך גלייכגילטיגקייט, טויטע
 איבער האקט איהם שטראם. דער אב זיך שטעלט רגע א אויף
 איבערגעריסע- דער און מת. א דורך געאיילט מ׳טראגט לויה. א
 סאלראטען, ווייטער. זיך גיסט און זיך פעראייניגט שטראם נער
 שטראם, פון אב זיך רייסען פערשטויבטע, פער׳חושכ׳טע, מידע,
 ארומגעקלעפט זענען וועלכע ברויט, מיט טישלעך די צו לויפען
 קראמען, אנגעפאקטע די אין אריין זיך כאפען קונים, מיט
 זיי וועלכע בולקע, א מיט ארויס דארט פון געאיילט שפרינגען
טייל. זייער צו צוריק זיך בעהעפטען און עסען גלייך נעהמען
 נישט הענד קיין האבען און קראמען די אין זיצען יודען
 גא- די איבער רוהיג געהען יודען מ׳בעט. וואס דערלאנגען צו
 אן. נישט זיי ריהרט קיינער און סאלדאטען די צווישען סען
 דערשראקענקייט. אונטערטעניגע קיין זיי ביי בעמערקען צו נישט
 גע- האפערדיגע קיין נישט זיך הערען מיליטער דעם מצד און
 זין/ ביי געפאלען אזויפיל אויף זענען אבטרעטענדע די שרייען.
 אנצופאלען. נישט מוט קיין זיי האבען יודען אויף אפילו אז
 קאזאקען, קומען וועלען טיילען, אנדערע געהען זיי נאך אבער
 אויפ- אנדערש זיך וועלען יענע פערניכטער. די לעצטע, די
פיהרען...
 זיך רוקט וואם געפאהר, דעם נישט פיהלען יודען נאר
 פאר. קומט עס וואס נישט, נאך פערשטעהען זיי זיי. אויף אן
 ער. גארנישט מ׳האט און שטיל געווען דא איז נעכטען ביז
ווארט.
 דער וואוהין געסלעך, זייטיגע די אין אוועק בין איך
 דער אין אריין בין דערגרייכט. נישט האט מיליטער-שטראם
 עטליכע געפונען איך האב דארט שוהל. שטיינערנער גרויסער
צנ-כקי. ש. (0■
 געשמועהט רוהיג ען3הא וועלכע בעלי־הבתים, יודען עלטערע
 פונאנדערגע- זיך האב איך רוסעץ. די פון אבטריט דעם וועגען
 זענען רוכען די בשעת אז דערצעהלט, מיר מ׳האט און רעדט
 צורא- פאגראם, שרעקליכען א געמאכט זיי האבען אריין, אהער
 ערוב׳" דרייסיג גענומען מען האט דעמאלט שטאדט. די בירט
 אבגע- זיי מ׳האט וואוהין נישט, היום עד מ׳ווייטט און ניקעס
 רוהיג. און שטיל שטאדט אין איז אן דעמאלט פוץ נאר שיקט.
­יו פערפאלגט נישט האט מענש, גוטער א איז קאמענדאנט דער
 וועט אבטרעטענדיג, אז צוגעזאגט, אויך ער האט איצט און דען
 געוויסער א אין האט דאם נעהמען. נישט ערוב׳ניקעס קיין מען
בעפעלקערונג. יודישע די בערוהיגט מאס
 אין געטראפען זיך האב איך וועלכע ריט יודען, די
 גע־ טרעטען רוסעץ די זאך: איין נאר געוואוסט האבען שוהל,
 עסטרייכער. די קומען באלד דאס, הייסט וועלען, אב, איילט
מיר: ביי נאכגעפרעגט נאאיוו זיך האבען זיי און
 זיין שוין דא וועלען מארגען אז זיכער, זיין מען קאן—
,אונזערע"?
 וודך א אין זיין קאן עם רון מארגען זיין קאן עס—
 זיי ביז אז מעגליך, איז עס געענטפערט.-און איך האב—ארוס,
 זיין מ׳דארף ווערען. בעשאסען שטאדט די וועט קומען, וועלען
 און ברויט הייזער די אין צוגרייטען מ׳דארף אלץ, צו גרייט
 ארויסגעהן קאנען נישט מ׳וועט אז פאל, דעם אויף וואסער
גאס. אויפ׳ן
 אנ׳אומרוהיגקייט. ארויסגערופען האבען רוערטער מיינע
לאגע. דער צ! זיך אויפטראגען ערנסטער אנגעהויבען מ׳האט
 ,ה איינעם אויף אנגעוויזען מיר מען האט לעמבערג אין
 כלל- וויכטיגען א און בעל־הבית חשוב׳ן א אוי! ווי וואלף,
 געענט- מיר מען האט איהם, וועגען געפרעגט האי איך טהוער.
 נעב- פון שווער. זיין מיר וועט איהם מיט דיך זעהען אז פערט,
 פון הבטחות די אויף ק׳־קענדי! נישט זיך. ער בעהאלט אן טען
 נ׳-3 פער נעהמען נישט <יהם מ׳זאל מורא ער האט קאמענדאנט,
ערוב׳ניי
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 קאמיסא- אויפגעזוכט האג שטאדט, אין אוועק בין איך
 די געפונען דא זיך האט איהר מיט צוזאמען אבטיילונג. ראוום
 ביידע נאר דומע. גאסודארסטווענער דער פון פלוג־אבטיילונג
 ערשטער דער—אריבער געהען און זיך זלוואקואירען $בטיילונגען
 גע־ זיך האב איך נעמיראוו. אין צווייטער דער מאגעראוו, אין
 דאלגארוקאווס איהם איבערגעגעבען קאמיסאראוו׳ן, מיט זעהן
 אונבעשטימטער דער אויף אויפגעוויזען מיר האט ער בריף.
 איז עם וועלכער ביי און זיך מ׳געפינט וועלכער אין לאגע,
 אר- בעשטימטער איז עם וועלכער א וועגען ריידען צו שווער
 צו צושטעהן גלאט דערווייל פארגעלעגט מיר האט ער בייט.
 מאגעראוו. קיין איהם מיט אריבערפאהרען און אבטיילונג זיין
 גאסו־ פון אבטיילונג די אויך פארגעלעגט מיר האט דאסזעלבע
 האב איך נעמיראוו. קיין איהר מיט פאהרען דומע, דארסטווענער
פאהרען. צו וואוהין בעשלוס דעם מארגען אויף אבגעלעגט
 לא- ביידע זייערע און זיך עוואקואירען אבטיילונגען די
 פי- א געהט עס פערוואונדעטע. מיט אנגעפאקט זענען זארעטען
 די איבער בינדען דאקטוירים פינף-זעקם ארבייט. בערהאפטע
 אויף וועמען צופוס, וועמען ווייטער, אב שיקען און וואונדען
פערוואונדעטע. מחנות נייע אלץ אן קומען דא און פוהרלעך.
לאזארעט? דער איז וואו—
צו... נישט מעהר מ׳נעהמט—
 פוה- אויפ׳ן פערוואונדעטער דער און פוהרמאן דער און
 און טהון. צו וואס נישט ווייסען פערשטיינערט, ב׳״ייבען רעל
 ביידע ארום צעהנדליגער שוין שטעהען פערצווייפעלטע אזעלכע
לאזארעטען.
 בע- עס נאהנט. גאר שוין זיך הערט קאנאנעץ־שיסעריי די
 עסטריי- די האבען זייגער א צוויי אום אז ידיעה, א זיך קומט
 דער יאוואראוו. פון וויארסט פופצעהן קרוקאוויעץ, גענומען כער
 אב- אלע אבגעפאהרען. נעכטען נאך איז שטאדט־קאמענדאנט
 אינטענדאנטסטווא די עוואקואירט. שוין זיך האבען שטאלטעץ
 ארויספיה- נישט מ׳קאן וואס זאפאסען, פערבליבענע די טיילט
 קריסט- ארטיגער דער און מיליטער פערבייגעהענדיגען דעם רען,
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­!ו נאהבט אפילו נישט זיך וואגען )יודען בעפעלקערונג. ליכער
 פערטרא- קאן ער וויפיל וויל, ער וויפיל נעהמט יעדערער געה!(.
 סוכא- פוד טויזענדער פערבלייבען נאך וועלען דאך אוץ עץ.ג
 אויס- וועט עס וועלכע זאכען, א. א. האפער קאנסערווען, רעס,
פערפרענען. צו קומעץ
 דערמאהנט איך און לאנדער מיר, האפען ביינאכט שפעט
 זו־ לאנגען נאך נעכטיגען. צו וואו נישט האפען מיר אז זיך,
 זענען עם וואו אכסניה, יודישע א געפונען מיר האפען כען
פעטען. לעדיגע צוויי פערבליפען
 אויפגעוועקט מיך לאנדער האט ט$ג פאר פיער זייגער א
פענסטער: צום צוגערופען נערוועז און
זיך. טהוט גאס אויפ׳ן וואט זעהט,—
 ווי דערזעהן, און פענסטער צום צוגעגאנגען בין איך
 מיט געשריי, א מיט פרויען יודישע פיל לויפען גאם איבער׳ן
 האפען מיר קינדער. נאקעטע האלב לויפען זיי נאך יללה, א
 אנגע- שנעל אנ׳אומגליק. פארגעקומען איז עם אז פערשטאנען,
 אז ארויסגעוויזן, זיך האט עס ען.נגאגעג0יארו און זיו טהון
 יודי- פיל ארומגערינגעלט סאלדאטען האבען ביינאכט צוויי אום
 בעלי- חשוב/ערע די פון מאן פיערציג ארעסטירט און הייזער שע
 ווייכט אפגעפיהרט, זיי מ׳האט וואוהין ערוב׳ניקעס. אלם בתים
 איבער־ן ווייבער זייערע אום לויפען דעריבער און נישט קיינער
 דורכגע- קאנוואי א האט ארום וויילע א אין זיי. זוכען שטאדט
 אויך לייט, אלטע איבערהויפט יודען, מחנה היבשע א פיהרט
 דעך נעבען סאדאווע־ווישניא. שטעדטעל דעם פון ערוב׳ניקעס,
 זיי מ׳האט פויערים, המון א געשטאנען איז קירך אוניאטישער
 נישט, ווייסען זיי זיי. האלט מען און צונויפגעקליבען אהער
 אראבגעלאזענע מיט שטעהען זיי און זיין וועט זיי מיט וואס
אונטערטעניגע. און שווייגענדיגע קעפ,
 פון האט וואס חיל, אפטרעטענדען פון שטראם דער און
 אלץ פליסט זיך איבערגעריסען נישט מינוט איין אויף נעכטען
 פער- און פוסגעהער ארטילעריע, און פוהרען גאסען. די איבער
סקי. צי
 פון דונער הילכיגער דער זיך טראגט זיי נאך און וואונדעמע,
קאנאנען־שיסעריי.
 וועלכע טעכטער, צוויי מיט אכסניה פון בעלי-הבית׳טע די
 מיט אונז צו צו פאלען ברויט, געבאקען נאכט גצנצע א האבען
 אב־ אנ׳עצה; געבען זיי זאלען מיר אויגען, י' אין טרעהרען
 טיילען, לעצטע די וועלען אפשר בלייבען? דא אדער פאהרען
 אנ׳עצה פאר וואס פרויען?... שענדען הרג׳ענען, קאזאקען׳ די
געבען? זיי מיר קאנען
 קיין מיליטער־אויטאמאביל א מיט אבגעפאהרען איז לאנדער
 אב- ביי געהאלטען אויך שוין האבען אבטיילונגען די לעמבערג.
 מיט זיך זעהען פרובען נאך געוואלט האב איך נאר פאהרען.
 מיר מ׳האט ווי וואוינונג. זיין אויפגעזוכט האב איך וואלפ׳ן.
 מיט פרוי זיין געטראפען. נישט איהם איך האב פאראויסגעזאגט,
 איך אז אריין. בין איך אז דערשראקען, זיך האבען טאכטער א
 געוואלט האב איך וואס וועגען געזאגט און בערוהיגט זיי האב
 זיך בעהאלט ער אז דערצעהלט, מיר זיי האבען וואלפ׳ן, זעהן
 ארעסטירט. נישט ביינאכט איהם מען האט דעם אדאנק נאר און
 שטאדט. אין לאגע דער וועגען פונאנדערגעפרעגט זיי האב איך
 דעם וועגען מצב, דעם וועגען דערצעהלט גענוי מיר האבען זיי
 פאר געווארען געטהון איז עם וואט און נויט דער פון גראד
 גאנ־ די איז נויט די אקופאציע. רוסישער דער פון צייט דער
 פיער- צוגענומען האט מען אז איצט, גרויסע. א געווען צייט צע
 .,פער פשוט געזינדען זייערע פון פיל זענען בעלי-בתים, ציג
 גע- מיר אויף האבען פרויען די הונגער-טויט. א אויף משפט
 בעשטי. געקאנט נישט האב איך נאר איינדרוק, גוטען א מאכט
 פרוי וואלפס נויטבעדערפטיגע. די פאר געלד זיי ^בגלויבען מען
בעליידיגט: ארויסגעזאגט און ספקות מיינע בעמערקט ,מאט
 אבגע" איהם איהר וואלט מאן, מיין טרעפען איהר וואלט—
 ארימע- אונזערע פאר האט איהר וואס רובל, עטליכע די גלויבט
 אב. נישט איהר גלויבט פרוי, א בין איך ווייל מיר, און לייט,
 וועלצעם געלד, דאס פערכאפען זיך וועל איך אז רעכענט, איהר
הונגערז פון שטארבען וואס מענשען, ווערען צוטיילט דארף
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 איפערגעגעפיען איהר הופ איך פערשעמט. מיך האט זי
רובל. דרייהונדערט
 אפטיי- קאמיסאראוום 5צ אומגעקעהרט זיך האפ איך אז ^'־
 דער פון אפטיילונג די געפונען. נישט שוין זי איך האב לונג,
 אפגע־ אינגאנצעץ כמעט אויך שוין איז דומע גאסודארסטווענער
 איז וועלכער אוימאמאפיל, איין נאך פערכאפט קוים פאהרען.
דך אומגעקעהרט איהם מיט און לעמפערג קיין געגאנגען
 לעמפערג, אין אנקומען מיין נאך ארום שעה פאר א אין
 דער פון טיילען ערשטע די פעוויזען שטאדט אין זיך האפען
 רויט-קרייציגע ארטילעריע, אפאזען, ארמעע: אבטרעטענדיגער
 מ׳האט און טראמוואי דער אפגעשטעלט זיך האט פאלד וואגענס.
 לא" די אין אריפערפיהרען גענומען טראמוואי־וואגאנען די אין
 געטהון שאט א זיך האפען וואט פערוואונדעטע, די זארעטען
 דער פונאנדערגעטראגען זיך האט עס שט^דט. אין מאסענווייז
 פיה- אנגעהויפען זיך ס׳האט גענומען. איז יאוואראוו אז קלאנג,
 נאר געפליפען זענען עם אז נאהנט, איז פינאל דער אז לען,
שטאדט. אין הערשאפט רוסישער דער פאר טעג עטליכע
 אפטיי" דער פון הויפט־ארצט דער געקומען איז מיר צו
 זעהר קאזשענעווסקי, ד״ר דומע, גאסודארסטווענער פון לונג
^נ׳אויפגערודערטער.
נייעס? דאס נישט נאך ווייסט איהר—
וועלכעס?—
דערצעהלען! אייך וועל איך קומט,—
 מיטגע" מיר ער האט האטעל, פון ארויס זענען מיר אז
טיילט:
 ד^רכגעריסען... פיינד דער זיך האט ראווא־רוסקא -אין
 אפטיילונג, אונזער מיט איז וואס נעמיראוו. פערנומען האט ער
ציים האט זי אדער בישט. איך אהין-וויים ^וועק איז וועלכע
אנ-טקי. •
 זי אדער אבגעטראטען, געאיילט איז און קומען אהין *עהאט
 גלייב- דער איז דאס מאגעראוו. אויף אבגעקעהרט וועג פון האט
 פאהרען מיר׳ן קומט נעהמען. געקאנט האט ער וואס וועג, סטער
אויטאמאביל. מיט׳ן דא שטעה איך אנטקעגען.
 פער- אויך איז וועג דער אוועקגעפאהרען. זענען מיר
 אבגעשטעלט זיך האבען מיר חיל. אבטרעטענדען מיט פלייצט
 בע• יודישע די גערודער. א איז שטאדט אין זשאלקיעוו. אין
 איי- איך הער אלעמען פון דערשראקען. שטארק איז פעלקערונג
פראגע: דיזעלבע און נע
קאזאקען? אן אהער קומען באלד אז אמת, עס איז—
 צייט האב איך נאר געשטאנען, לאנג נישט דא זענען מיר
 הילפס-קאמי- ארטיגען פון פארשטעהער מיט׳ן זיך זעהן צו געהאט
 זענען וועלכע רובל, פינפהונדערט איהם איבערגעבען און טעט
אהער. שיקען צו געווארעץ בעשטימט פריהער שוין
 מאגעראוו. אין געווען מיר זענ;ן ארום שעה פאר א אין
 פון איז איצט היבשע. א געווען אוים, ווייזט איז, שטאדט די
 און נאמען דער נאר פערבליבען זאגענדיג, גוזמא א ^הן איהר,
 און פערברענטע חרוב׳ע פון קוימענס און ווענד שטארצענדיגע
 מיט שוהל שטיינערנע אלטע די אפילו הייזער. צושמעטערטע
 העלפט דער ביז געווען איז ווענד דיקע ארשיניג דריי איהרע
 גע־ נישט איז בנין גאנצען איינציגען איין קיין איינגעפאלען.
 מענ־ לעבעדיגען איינציגען איין קיין נישט און זעהן צו ווען
 שטאדט די איז דערוואוסט, זיך שפעטער האב איך ווי שען.
 סנא- א אריין איז שוהל אין געווארען. בעשאסען וואך גאנצע א
מענשען. פיל דארט גע׳הרג׳עט און ריאד
 אבטיי- זיין מיט קאמיסאראיו׳ן געפונען דא האבען מיר
 וואו געוואוסט, נישט און פעלד אין געשטאנען זענען זיי לונג.
 אומגע- דער אין אוועקגעפאהרען זענען אייניגע זיך. קעהרען צו
בעזעצען. זיך זאל אבטיילונג די וואו פאלווארק, א זוכען גענד
 פערנו- איז נעמיראוו אז געהערט, אויך האט קאמיסאראוו
 דומע גאסודארסטווענער דער פון אבטיילונג די ווי אזוי מען.
 סאקאל. קיין נעמיראוו פון אוועק מסתמא זי איז נישטא, דא איז
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 איהם. מיט איך אהין־און פאהרען בעשטימט האט קאזשענעווטקי
 קאזשע- האט וועג אויפ׳ן זיין. געדארפט איך האב סאקאל אין
 פאר צעטלעך געלאזט סטאלבעס טעלעגראפישע פיל אויף נעווסקי
דורכגעהן. דא וועט זי אויב אבטיילונג, דער
 זשאלקיעוו. דורכצופאהרען ווידער אויטגעקומען איז ארגז
 אבגע- זיך האבען מיר ביינאכט. שפעט געווען שוין איז עט
 באהב־ איך-אויפ׳ן שטאב, אין אוועק איז קאזשענעווסקי שטעלט.
 ווייטער כדי אהער, צוגעפאהרען אבטיילונג די איז אפשר הויף,
 און פינסטער איז וואקזאל אויפ׳ן באהן. דער מיט פאהרען צו
 מ׳ענט- און פערוואונדעטע מיט פוהרען צו פאהרעץ עט פוסט.
 ווייטער, פאהרט אבגעשטעלט, איז צוג דער אלעמען! זיי פערט
 אזא איינער מיט ווייטער. זיך שלעפעץ זיי און לעמבערג. צו
 זענען פוהר אין צוריק. באהנהויף פון געגאנגען איך בין פוהר
 כא־ א איינער און פערוואונדעטע צוויי מענשען: דריי געלעגען
 און אן פריה דער פון שוין געהט פוהר די לערע־קראנקער.
קראנקע. די צו גישט מען נעהמט ערגיץ
 דער איבערהויפט געקרעכצט, קראנקע די האבען פריהער—
 גע- האט וואט סאלדאט, דער דערצעהלט מיר האט—כאלערנער,
 געשטארבעץ. געווארען. שטיל ער איז איצט—פוהר. די פיהרט
געשטארבען. אויך איז פערוואונדעטע די פון איינער זיך דוכט
מלחמה. דער וועגען איהם ביי געפרעגט
 זיך עם האט היל, אלטע דאט געווען איז עט כל-זמן—
 די מען האט איצט זיך. געשראקען נישט שטארק, געהאלטען
 גע- נישט זיי פון קיינער אויסגע׳הרג׳עט, אלע סאלדאטען אלטע
 גאר־ פערשטעהען קעלבער, ווי זענען יונגע די און בליבען.
 אונטער זיך גיבען און זיך זיי שרעקען עפעס, נאר נישט,
אנטלויפען. אדער
 ווייטער, אוועקגעפאהרען קאזשענעווטקי׳ן מיט זענען מיר
 אב־ זיך האבען מיר און פינסטער שטארק געווען איז עט נאר
 "איז וועג ביים הויז איין אין נעכטיגען. דארף א אין געשטעלט
 גע- האט דארט אריין. אהין זענען מיר דיכטיג. געווען נאך
 געזינד. גרויס א מיט הארוויץ, יוד, א חדרים צוויי אין וואוינט
אנ-׳סקי. ש. 6<
 און אויווען ביים געשטאנען זענען ווייב דאס און מאן דער
 דער- אויסגעבעט. עסען. צוגעגרייט אונז מ׳האט ברויט. געבאקען
 רייכער א געווען איז ער אז דערצעהלט, יוד דער האט זוייל
 מען האט געהילץ־געשעפט. א ערד, הויז, אנ׳אייגען געהאט מאן,
 בע- זיך ער האט צוגענומען. געהילץ דאס פערברענט, הויז דאס
 ציהט און ברויט באקט און הויז פערלאזען א אין דא, זעצט
חיובה. דערפון
 נישט זיך האט עס באר שלאפען, געלעגט זיך האבען מיר
­יו וועגען פונאנדערגערעדט זיך האט קאזשענעווסקי געשלאפען.
 יודי- אין פערבראכט לעבען גאבצען דעם כמעט האט ער דען.
 איינגעלעבט אזוי זיך האט און יודען צווישען און שטעדט שע
 מיט ווי היימישער, יודען מיט זיך פיהלט ער אז זיי, מיט
קריסטען.
 אין אז—אבגערופען, זיך איך האב—בעמערקט, האב -איך
 וואו- פונאבדערפרעגען געדארפט האט איהר בשעת וועג, גאנצען
 יודען. צו געווענדט שטענדיג זיך איהר האט פ^הרען, צו הין
קריסטען. צו זיך געווענדס נישט מאל איין נישט
צולאכט. זיך האט ער
 אנגעלערנט... ערפאהיונג ביטערע די מיך האט דאס—
 מיינט, איהר שפיאנאזש. אין חושד מען איז יודען הערט. אט
 קען וואם אפיציר, דער ביין! אנטיסעמיטיזם? פון איז דאס אז
 דער אז זיכער, טאקי איז איז, סדר דער ווי יודען, דעם נישט
 נאר קאן זיך, פערשטעהט וויסען, אלץ און אלץ" "ווייסט יוד
 נעהמט אלוויסענקייט יודישער דער פון פארשטעלונג די שפיאן. א
 "ווייסט רום דער וואס דעם, פון סיבה, פשוט׳ער א פון זיך
­יו א פרעג איך וועג. אין פאהר איך למשל, אט, גארנישט".
 און צו זיך הערט ער שטרייטעץ? די פאר קומען וואו דען:
 וויפיל זאגען אייך וועט ער ארט. וועלכעץ אין בערך ענטפערט
 פויער, אנ׳ארטיגען פרעגט פונקט. וועלכען ביז איז, עס וויארסט
 עם היפוך." דעם אנדערער דער אזוי, זאגען איינער אייך וועט
 פרעג סאלדאטען. פערוואונדעטע שלאכטפעלד פון זיך ציהען
 פינף־זעקס.- שעה פערוואונדעט?-א ביזט דו אז לאנג ווי איך:
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 פון איהר וועט—שלאכט? דל פארגעקומען איז $רט וועלכען אין
 בוכ- בעקומען—פערוואונדעטע הונדערט כאטש פרעגט אלעמען,
 )זאפאמיאטא- מח" פוץ "ארויס ענטפער: דעמזעלבען שטעבליך
 נישט געוואוסט, נישט פריהער האט ער ער, לייגט ד$ס וואל(.
 וואו ^רט, דאס זיך רופט עס ווי וויסען, צו זיך אינטערעסירט
 קומט שלאכט די וואו וויסען, זאלט איהר כדי שטעהט. ער
 סאלדאט דער ריכטונג וועלכער פון זעהן, איהר דארפט פאר,
 ער שעה ודיפיל פרעגען, סאלדאט ביים איהר דארפט געהט,
 ער גיך ווי צוקוקען, זיך דארפט און שלאכטפעלד פון געהט
 וויארסט וויפיל בערך אויסרעכענען איהר קאנט דעמאלט געהט.
 דער נאך און ריכטונג, וועלכער פון און געמאכט האט ער
 איז אזוי און פאר. קומט שלאכט די וואו בעשטימען, קארטע
 האט וויסען, צו נישט זיך איגטערעסירט רוס דער אלץ. מיט
 געוועהנליכער יעדער ווי יוד, דער און נישט, נייגיריגקייט קיין
 און זיך. טהוט איהם ארום וואס וויבען וויל מענש, קולטורעלער
 און הונדערטער האבען אונוויסענקייט רוסישער דער פאר אט
לעבען. מיט׳ן בעצאהלט מלחמה דער ביי יודען טויזענדער
 דרי* זייגער א און איינגעשלאפען נישט שוין האבעץ מיר
 שטעדטעל אין געקומען זיבען ארום ווייטער. אוועקגעפאדרען
 האבען בענזין, וועניג געווען איז עס ווי אזוי מאסטי־וועלקי.
 אוועק בין איך בענזין. בעקומען צו כדי אבגעשטעלט זיך מיר
 הויזנער ד״ר וועלכע יודען, די אויפזוכען שטאדט דער איבער
 צעטעל )אזא שטאדט-מענשען חשוב׳ע ווי אנגעוויזען מיר האט
 איך שטעדט(. ארומיגע רייה א אויף זיך מיט געהאט איך האב
 חשוב׳ע דריי נ^ך אייגלאדען געבעטען האב געפונען, זיי האב
 ”4הוי אין איינעם צו פערזאמעלט זיך האבען מיר און בעלי־בתים
 ניין- מיט זענען רוסען די בעת אז דערצעהלט, מיר האבען זיי
 א■ געמאכט זיי האבען שטאדט, אין אריין צוריק חדשים צעהן
 נישט גאנץ, געבליבען איז שטאדט די באר פאגראם, שרעקליכען
 פון פאלען איינציגע חוץ זענען אן דעמאלט פון און פערברעגט
 צוריק טעג צוויי מיט געווען. נישט פאגראמען קיין רויבעריי,
 אנגעהויבען זיך האט שטורם, דער אנגעפלויגען אמאל מיט איז
סץי.—<נ ש.
8■
 בעפעלקערוע יודישע די איז איצט און חיל פון בעוועגוע די
 שט$דט. די חרוב מאצען אוץ קאזאקען קומען אט פחד: איין אין
 ארויסשי- אלעמען אפשר ערוב׳ניקעס, נעמען מען וועט מסתמא
 אויף ווי רוסען די פון אבטריט דעם אויף מ׳קוקט בקצור, קען.
 שלום ביז׳ן בלייבען שוין זיי וו^לטען אומגליק. גרעסטען דעם
אוועקגעהן. דעמאלט און
 די שרעקליכע א איז יודען די פון לאגע עקאנ^מישע די
 דריי-פיער שוין הונגער. פון געשטארבען מ׳איז צייט. גאנצע
 הילפם־קאמי- א דא איז לעמבערג אין אז מ׳ווייסט, ווי חדשים,
 שיקען צו מעגליכקייט שום קיין געווען נישט איז עם און טעט
 און הילף צושיקען מ׳זאל בעטען אנזאגען, אפילו אחין עמיצען
 שום קיין ערגיץ פון חדשים, ניין גאנצע די פאר האבען זיי
ן בעקומען. נישט שטיצע
­בע און רובל זעקסהונדערט איבערגעל^זען זיי האב איך
 וועל- חילף, אומגעריכטע די זיי. בערוהיגען ביסעל א זיך מיהם
 ווארימער מיין אראבגעפאלען, הימעל פון ווי אמאל מים איז כע
 און דערשראקענע ארימע, די ג^עריהרט אזוי האט אוינטראג
 צעוויינט. קול אויפ׳ן זיך האבען זיי אז מענשעץ, אונבעשיצסע
 יודען, עלטערע פינף ווי אנצוקוקען, שרעקליך געווען איז עם
 קינדער ווי געכליפעט געוויינט, האבען זקנים, צוויי זיי צווישען
 וואג- די אויף געקייקעלט זיי ביי זיך האבען טרעהרען די און
 די מיט געווישט געאיילט זיי האבען זיי און בערד און סעס
קולאקעם.
 און געקראגען נישט שטאדט אין מיר האבען בענזין קיין
 זיך אומקעהרען געמוזט וועג, אין שטעהן ב/ייבען צו נישט כדי
 אבטרע- מיט געפאקט אזוי געווען איז וועג דער לעמבערג. אין
 מיט׳ן דורכגעשלאגען קוים זיך האבען מיר אז חיל, טענדען
 אב- שפעטער שעה פאר א מיט איז קאזשענעווסקי אויטאמאביל.
 לעמבערג אין געקומען איז ביינאכט און סאקאל קיין געפאהרען
 אבטיי- די אז מיטגעטיילט, און אבטיילונג דער פון סאניטאר א
 נישט דארט מ׳הערט אז נעמיראוו, אין רוהיג זיך שטעהט לוע
 צוג דער רעגולער געהט דארט פון עסטרייכער. די פון אפילו
נ-סקי,8 ש. סד
 ראווא- קיין אריבערצופאהרען זיך קלויבט אבטיילונג די און
 עם וואס מלחמה, אויף נישט דאס מען ווייסט אזוי אט רוסקא.
דיר. פון וויארסט צעהן פאר זיך טהוט
 אין געווען נישט בין איך וואס מעת־לעת, דעם פאר
 אויף אומגעביטען שטאדט פון אויסזיכט דער זיך האט לעמבערג,
 גאסען אלע קעסעל. א אין ווי קאכט עס דערקענען. צו נישט
 עם חיל, אבטרעטענדעץ מיט איבערגעפולט זענען געסלעך און
 טו־ א און אייזען פון קלאפעריי א קולות, פון רעש א שטעהט
 כמעט איז איין, שטעה איך וואו האטעל, דער פערד. פון פעריי
 זענען דינער אלע נאר אפען, נאך איז רעסטאראן דער פוסט,
 זענען גאסען די אין נישטא. זענען שפייזען קיין און אוועק
 רוהיג, זיך האלט בעפעלקערונג ארטיגע די אפען, קלייטען אלע
פאר. קומט ארום וואס בעמערקען, גארנישט וואלט זי ווי
 גענומען, איז גראדעק אז קלאנג, א זיך פערשפרייט עם
שטאדט. פון וויארסט פופצעהן שוין זענען עסטרייכער די אז
 "אלע אז הודעה, א פונאנדערגעקלעבט איז וועיד די אויף
 פינם־ ביז אכצעהן פון בעפעלקערונג ארטיגער דער פון מאנסביל
­יו "חוץ נאר ווערען", עוואקואירט מוזען יאהר אונפערציג
 קיינער ווייסט יודען, פון אויסנאהם דער בעדייט וואס דען".
 יודישער דער אויף פחד א אנגעווארפען האט דאס און נישט
 דעם מכח זענען עס קלאנגען ווילדע א פאר וואס בעפעלקערונג.
 שפעטער טעג עטליכע מיט דערפוץ. זעהן מען קאן געגאנגען,
 געשפרעך: אזא געהערט וואקזאל אויפ׳ן בראד אין לאנדער האט
 פאלקאווניק א סאלדאטען. מיט צוג א לעמבערג פון אן קומט עס
סאלדאטען: די פרעגט און צו געהט
 שטאדט אין שוין זענען לעמבערג? אין זיך הערט וואס—
קאנאנען? פונאנדערגעשטעלט
סאלדאטען. די פרעגען—וואס? צוליב—
זשידעס! אלע דארטען צושיסען צו—
 לאנדער׳ן אויפגעזוכט איך האב לעמבערג אין קומענדיג
 דרע- קאמיטעט, פון מיטגליד צום אוועק צוזאמען זענען מיר און
 פעל- באנקיר דעם נאמן, צום זאלבעדריט נאכדעם און זינער׳ן
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 אי. נישט וי־ קאנעץ מיר 1א ערקלערט, זיי האבען מיר לער.
 הונ־ האבען מיר ווען רובל, טויזענד פינפאונדרייסיג בערלאזען
 טאג פון וואקסט צאהל זייער און היימלאזע טויזענדער דערטער
 וועט קאמיטעט לעמבערגער דער ווען צייט, דער אין טאג צו
 רע- דער פון אי חילף בעקומען קאנען ארום טעג פאר א אין
 איינגע- האבען זיי קהלות. אנדערע און וויען פון אי גירונג,
 בידן ביודזשעט דער אז אויפגעוויזען, נאר אונז, מיט שטימט
 האבען זיי געלד. דעם פון ווערען געדעקט דארף חודש סוף
 קאמיטעט דעם ארום שעה פאר א אין צונויפצורופען צוגעזאגט
פראגע. די בעשפרעכען צוזאמען און
 פעללער׳ן. צו געקומען ווידער מיר זענען פינף זייגער א
 זעקס- באך דערמאהנטע, אויבען די חוץ געווען זענען דארטען
 פארזיצענדער, דער דיאמאנד, קאמיטעט. פון מיטגלידער זיבען
 דיא־ אז פאראויסגעזאגט, אונז האט הויזנער געקומען. נישט איז
 שטאנד- אויפ׳ן שטעהען קאמיטעט פון מעהרהייט די און מאגד
 לאנדער ווערען. אומגעקעהרט נישט דארף געלד דאם אז פונקט,
 ארויסגע- און מאטיווען אונזערע איבערגע׳חזר׳ט האבען איך און
 אג׳- אין האט הויזנער פאדערונג. קאטעגארישע אונזער זאגט
 פון חברים זיינע אויפגעווארפעץ רעדע הייסער אויפגערעגטער
 א און אנ׳אונדאנקבארקייט ארוים ווייזען זיי וואס קאמיטעט,
ברידער. רוסישע די צו בנוגע גראבקייט
 געבליבען איז עס און געווען מישב לאנג זיך מ׳האט
 נויטיג איז עס וואס סומע, דער חוץ געלד, דאס אומצוקעהרען
 אפילו זיך האט עס חודש. פון ביודזשעט דעם דעקען צו אויף
 אהן בעשטימען עס מען קאן אזוי ווי פראגע, די געשטעלט
 געווען. מסכים אויך דעם אויף מ׳האט נאר פארזיצענדען, דעם
 צו אויף נויטיג איז וויפיל רעכנונג, דעם געמאכט האבען מיר
 קיכען, )אכראנקעס, אנשטאלטען אלע פון הצטרכות די דעקען
 אויסגעקומען איז עס און חודש סוף בידן גל.( ד. א. חדרים
 מען האט פינפאונצוואנציג איבעריגע די רובל, צעהנטויזענד ביי
 אויפ׳ץ געווען איז נאמן ביים אבער ארויסצוגעבען. אונז בעשטימט
 דריי איינס, צו געלד, קליין אין טויזענד צוואנציג נאר ארט
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 האט ער און טיילען( צו אויף )צוגעגרייטע פינף־רובעלדיגע און
 קארטאן- גרויס א פערנומען האט דאס אבגעגעבען. מיר עם
 נישט האב איך פוד. א ווי מעהר געוואויגען און שאכטעל
 דאס אומבייטען ,משא דער מיט טהון צו וואס געוואוסט
 איז באנק )דער וואו געווען נישט איז גרעסערס אויף געלד
 מהומה דער אין זיך ארומשלעפען און אבגעפאהרען( געווען שוין
 האב דערצו בעקוועם. גאר נישט געווען איז שאכטעל, אזא מיט
 מען ווען רובל. זעקסטויזענד ביי זיך ביי געהאט נאך איך
 וואלט קליינגעלד, סומע אזא געטראפען מיר ביי צופעליג וואלט
 פיהר איך צוועק וועלכען צוליב ערקלערען, צו שווער זיין מיר
 אבפיהרען מיטעל, איינציגער דער געבליבען זיך. מיט אום זי
קיעוו. אין געלד דאס
 קא- מיט׳ן מיר זענען געלד-פראגע, דער מיט פערענדיגט
לאגע. דער וועגען גערעדט און צייט היבשע א געזעסען מיטעט
 דער געווען איז איהם ביי אז דערצעהלט, האט דרעזינער
 געשפילט האט וועלכער דודיקעוויטש, מאסקוואפיל בעוואוסטער
 איבערגעגע- די אינסצענירעגדיג גאליציע, אין ראל גרויסע א
 איצט, רוסלאנד. צו פאלקס־מאסען גאליציאנער די פון בענקייט
 חיל. רוסישען מיטן צוזאמען אוועק ער געהט זיך, פערשטעהט
 און פאגראמען שום קיין אז דרעזינער׳ן, בערוהיגט האט ער
 דערלאזען נישט וועלען יודען געגען גוראלדטהאטען אנדערע
 א שיקען זאלען יודען געגעבען, אנ׳עצה האט ער נאר ווערען.
 זיין פאר איהם בעדאנקען און באברינסקי גראף צום דעפוטאציע
 האט דרעזינער לעמבערג. אין יודען צו אויפטראג גוטהארציגען
 דער פון מיטגלידער אנדערע מיט געווען מישב דעם וועגען זיך
 שי- צו נישט דעפוטאציע קיין געבליבען איז עס און געמיינדע
 עסטרייכישער דער געגען אונבעקוועם עס איז ערשטענס קען.
 אוים- וועט באברינסקי ווי וויסען, קאן ווער צווייטענס, מאכט,
 ארע" אלעמען הייסען ער וועט אפשר דעפוטאציע? די נעהמען
סטירען?
 אלעמען האט וואס פראגע, דער צו אריבער זענען מיר
 גע- שוין מ׳האט ערוב׳ניקעס. וועגען—בעאונרוהיגט איבערהויפט
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 גריי־ רוסען די וועלכע ערוב׳ניקעס, די פון צעטעל דעם זעהן
 מאן פינפאונפערציג אדער צווייאונפערציג נעהמען. צו זיך טען'
 ער- אויפ׳ן קאמיטעט. פון מיטגלידער אלע זיי צווישען און
 צו בעשטימט האבען אלע פעללער. און הויזנער ארט-ד״ר שטען
 ארט. זיכערן א געפינען צו שוועד איז עס נאר זיך, בעהאלטען
 פוילישער א זיך ביי בעהאלטען צו פארגעלעגט האט הויזנער׳ן
 זיינעם צו געהן וועט ער ארט. בעסערן א האט ער נאר גלח,
 און משוגעים־הויז א פון פערוואלטער א ארצט, בעקאיטען א
 דארטען משוגעים. די צווישען פערברענגען טעג פאר די וועט
זוכען. נישט געוויס איהם מען וועט
 אויף געזעגענט געזעגענט, ווארים זעהר זיך האבען מיר
 געווען איז הארצען אין און לאנג! ווי אויף ווייסט ווער לאנג,
 מענשען אלע די מיט זיין וועט וואס געדאנק: שווערער דער
לעבען? בלייבען אלע זיי וועלען מארגען?
 שאכטעל טויזענד־רובעלדיגען צוואנציג דעם מיט בין איך
 איבער׳ן האבען געגאנגען, בין איך בשעת האטעל. אין אוועק
 דריי אראבגעווארפען און אעראפלאגען דריי געשוועבט שטאדט
באמבעם.
 דורכ׳ן קוק איך צימער, אין זיך צו אריין בין איך
 וואו פלאץ, צום געלויף א זייטען אלע פון איז עס פענסטער,
 קרו- עמער, מיט לויפען אלע וואסער־קראן. א זיך געפינט עס
 שעה א אין אז דערוואוסט, זיך מ׳האט כלים. אנדערע און גען
ארבייטען. צו אויפהערען וואסערלייטונג די וועט ארום
 )באגאראז(, טאן וו. זשורנאליסט דעם בעגעגענט האב איך
 גע- און מלחמה דער אויף געווען צייט גאנצע די איז וועלכער
 זעהר געווען איז ער וויעדאמאסטי". "בירזשעוויע אין שריבען
 רוסישע די טרייבען און טרייבען מ׳וועט געשטימט: פעסימיסטיש
קיעוו. ביז $רמעע
 וועט אינטערעסאנט אינטערעסאנט. נישט דא איז איצט—
 גע- גרויסע פארקומען וועלען דארט רוסלאנד. אין זיין איצט
געזאגט. מיר ער האט—שעהענישען,
 איהם מיט זיך האב איך אז שפעטער, טעג עטליכע מיט
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ווערטער. די איבערגע׳חזר׳ט ער האט קיעוו, אין בעגעגענט
 איהר?- ווארט געשעהענישען גרויסע א פאר וואס י-אויף
געפרעגט. איהם איך האב
 די־ דער פון פאלען דאס אז גרויסע, אזעלכע אויף—
 קלייניג־ א זיין זיי מיט פערגלייך אין וועט ראמאנאוו נאסטיע
 גרוי־ דער אין—איבערצייגט. זעהר געענטפערט ער האט—קייט!
 נישט שולדיג זענען געהאט, האט ארמעע די וואט מפלה, סער
 אויס- שום קיין אלע. מיר נאר קלאסען, הערשענדע די בלויז
 דייטש־ שרעקליך. איז שלום סעפאראטער א נישטא. איז גאנג
 איינס אלץ איז רוסלאנד נאר רוסלאנד. דערשטיקט וואלט לאגד
 א ווי פלאץ, היסטארישען דעם פון אראב געהט זי פערפאלען.
 צופאלונג און צוטיילונג דאס אן זיך הויבט עס מלוכה. גרויסע
 רוסלאנד. געווען מוחל פיל האט געשיכטע די רוסלאנד. פון
זיך. פוגאנדערצאהלען דער אן זיך הויבט איצט
 עם וואוהין סאקאל, אין פאהרען צו בעשטימט האב איך
 מיר מ׳האט אבטיילונגען. די פון אייגע אנקומען בעדארפט האט
 כון אנ׳אויטאמאביל קומען וועט וואלאטשיסק פון אז אנגעזאגט,
 סאקאל, קיין געהן דאנען פון וועט און אבטיילונג דעמידאווס
פאהרען. צו איהם מיט בעשטימט איך האב
 אויפגע- מיטאמאל האט יוגי, פינפטען דעם מארגען, אויף
 ד? אויף ארמעע. אבטרעטענדער דער פון בעוועגונג די הערט
 גע־ עס אבגעפאהרען. זענען אנשטאלטען אלע פוסט. איז גאסען
 אונמעגליך איז עס וועלכע אין צוגען, לעצטע די אוועק הען
 אוי- דער און זיי. זענען אנגעפאקט אזוי זיך, אריינצוקלייבען
 האב איך נישטא. אלץ איז ווארט, איך וועלכען אויף טאמאביל,
 א מיט אבפאהרען אווענד, ביז נישט קומט ער אויב בעשטימט,
 מי- לעצטער דער ביז בלייבען קיעוו. קיין צוג וועלכען־עס־איז
 מיט דא, טהו איך וואס אויסרייד, וועלכען־עס־איז א אהן נוט
געוואלט. נישט איך האב געלד, סומע גרויסער א
 מלחמה- בעוואוסטען דעם בעגעגענט איך האב אינדערפריה
 ער האט צייט גאנצע די דאנטשענקא. נעמיראוויטש זשורנאליסט
 ארומגעריג- געווען שטענדיג איז לעמבערג, אין געפונען זיך
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 אויפגע- זיך האבען וועלכע מיליטערלייט, העכערע מיט געלט
 גע- האט ער ענטציקונג. חגיפות׳דיגער א מיט איהם צו טראגען
 אין קארעספאנדענצען זיינע אין ווערטער עטליכע מיט קאנט
 ארומ- שטענדיג איז ער קאריער. א שאפען סלאווא" ,רוסקאיע
 גערעדט קאפ, אויפגעהויבענעם הויך א מיט חתן, א ווי געגאנגען
 אויף קוקענדיג נישט און אויטאריטעט זיכערן א מיט קול אויפ׳ן
 ארומגעפאהרען, שטענדיג ער איז יאהר, זיבעציג פמעט זיינע
געזעהן. אלץ געווען, אומעטום
 מיס שיט און ריהרעוודיג בעלעבט, אויך איצט איז ער
רייד. מאס ניין
 חבר, א זיינעם צו אריינגעהן איינגעלאדען מיך האט ער
 דער- ער האט געהענדיג, פאנקראטאוו. זשורנאליסט, א אויך
 זיך האט און פאזיציעס די פון נאר־וואס קומט ער אז צעהלט,
שונא. פון בעשיסונג דער אונטער געפונען צייט גאנצע די
 צו פאזיציעס, די צו פאהרען ווידער זיך קלויבט ער
 פאהרען זאל יענער פאנקראטאוו׳ן, איין רעדט און גראדעק
איהם. מיט
 גיט—בעשאסען. ווערט גראדעק ביז וועג גאנצער -דער
צו. ער
 רופט—געפאהר? אזא אין קריכען איך זאל וואס־זשע צו—
ווערען. גע׳הרג׳עט גרינג דאך—פאנקראטאוו. אב זיך
 נישט. מורא קיין האב איך אט מורא? האט איהר נו!—
קומט! אינטערעסאנט. זעהר
 העלדענמוט. זיין מיט זיך בעריהמען אנגעהויבען האט און
 שוועבעל און פעך שיטען צו אנגעהויבען ער האט נאכדעם
 אוב- זיין מיט שולדיג. אלץ אין ער איז דאס ברוסילאוו׳ן. אויף
 גע- ער האט לייכטזיניגקייט פערברעכערישער און פעהיגקייט
ארמעע. די קוילעט
 שרעק- אזוינע ארויסטראגען איך וועל מלחמה דער נאך—
שטעלען. קאפויער זיך וועלען האר די אז סודות, ליכע
 —מיר. צו געווענדט זיך ער האט—גלויבען, וועט איהר—
 אין זיך געפינען גראדעק ביז וויארסט זיבען פון פראנט א אויף
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 אויפהאל- מען וויל דערמיט און באטאליאנען. צוויי שאנצען די
שונא! פון אנשפאר שטורמישען דעם טען
 און אלעמען געזידעלט גערעדט, לאנג נאך האט ער און
זיך. געריהמט
 רייכענשטיין, פרוי מיט זיך געזעגענען אריין בין איך
 וועל־ אכראנקעס, די פון פערוואלטערין און ארגאניזאטארין דער
איינגעארדענט. גוט זעהר איחר אדאנק געווען זענען כע
 מיר זי האט זאגען, אייך וועל איך וואס ווייסט, איהר—
 נישטא איז מיר ביי און אוועק רוסען דו געהען אט—געזאגט.
 גרוי- אלע וועגען גוט זעהר ווייס איך הארצען. אין פרייד קיין
 גאליציע, אין בעגאנגען איז חיל רוסישע דאס וואס זאמקייטען,
 נישטא הארצען אין מיר ביי איז דעם, אויף קוקענדיג נישט און
 זענען זיי ווילד ווי רוסען. די צו פיינדשאפט פון געפיהל קיין
 די ווי פראסטער מענשליכער, ברייטער, פארט זיי זענען נישט,
 צעהן די פאר באר מאדנע, אויסווייזעו דאס וועט אייך דייטשעץ.
 מיר ביי און רוסען די צו געווארעץ צוגעוועתנט איך בין חדשים
זיי... צו געפיהל גוטער א געשאפען זיך האט
 איז געווארט, האב איך וועלכען אויף אויטאמאביל, דער
 אויפגע־ עטוואס האט איהם אז מעגליך, אנגעקומען. נישט אלץ
 געקלי- שוין זיך האב איך קומען. נישט וועט ער און האלטען
 בין איך אז צוג. א מיט אבצופאהרען באהן, צום געהן בען
 יונגערמאן, א אבגעשטעלט מיך האט האטעל, פון ארויסגעגאנגען
 געטראפען, וואו ערגעץ אויס, ווייזט זיך, האב איך וועלכען מיט
געפרעגט: און דערקענט, נישט איצט באר
איהר? פאהרט ווען—
אנ׳אוימאמאביל. אויף ווארט איך נישט. באך ווייס איך—
 און צוג אנ׳אייגענעם האבען מיר אונז. מיט פאהרט—
בראד. אין זייגער א זיבען היינט אב פאהרען
גוט! זעהר—
 מיט און זאכען די און געלד דאס ערנומען׳פ האב איך
 אבגעפאהרען אויטאמאביל זיין אין יונגענמאן אומבעקאנטען דעם
וואקזאל. אויפ׳ן
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 זיף איך האב וראגאן, אין געזעסען שוין בין איך אז
 זעמ- בעסאראבער פון אנ׳אבטיילונג איז דאם אז דערוואוסט,
 בראד. אין אריבערגעפיהרט שוין איז לאזארעט איהר סטווא.
 איבערהויפט קראנקהייטען, אנשטעקענדע פאר לאזארעט א איז דאס
 אכציג פיערהונדערט זיך געפינען איהם אין און כאלערנע פאר
 וואגא־ אכט אין אריבערגעפיהרט ווערען צוג דעס מיט קראנקע.
 זע־ וואגאנען די סקלאד דער און פערסאנאל גאנצער דער נען
משא־צוג. א צו צוגעקייטעלט נען
 צוויי אבגעפאהרען מיר זעבען אווענד, זיבען אנשטאט
ביינאכט.
 פארטאג, יוני ־טען6 דעם לעמבערג איך האב פערלאזען
 וואס עטטרייכער. די שטאדט אין אריין זענעץ ־טען8 דעם און
 האב טעג, צוויי-דריי די פאר שטאדט אין פארגעקומען איז עם
 געגאנ־ זענען עם דערוויסען. זיך געקאנט נישט איצט ביז איך
 רב א מ׳האט אז פאגראם, א געווען איז עס אז קלאנגען, גען
 נאר געווען זענען דאס אבער דערשאסען, ראבינער א אדער
 דעם אבגעפאהרען איז וועלכער טאן, וו. קלאנגען. קלארע נישט
 נישט צייט קיין מ׳האט אז דערצעהלט, מיר האט בייטאג, ־טען7
 דעסגלייכען בעפעלקערונג. ציווילע די עוואקואירען צו געהאט
 בנינים אנדערע אויפצורייסען געהאט נישט צייט קיין מען האט
 גאלי־ אין געביידעס שענסטע די פון )איינע וואקזאל דעם חוץ
 אויפגעבראכען האבען אבטרעטענדיג, טיילען, לעצטע די ציע(.
 קלייטען, רייכע אלע גאס גרויסער דער אויף צוראבירט און
 אויפגע- און אויפגעזוכט מ׳האט יובעליר־געשעפטען. איבערהויפט
 איבערגעבליבענעם דעם און געטרונקען וויינקעלער, א בראכען
 געקומע- שפעטער די גאסען. די איבער פונאנדערגעגאסען וויין
 בראי־ דעם געזופט און ערד דער איבער געקראכען זענען נע
 אוועקגעגאנגעז/ איז פאליציי די בשעת בלאטע. דער פון פען
פענסטער. די פון נאכגעפייפט איהר מען האט
 די פון פיל אז געהערט, איך האב עמיצען פון נאך
 זיי האבען עסטרייכער די פערבליבען. זענען סאלדאטען שכור׳ע
מאראדערן. ווי זיי געשאסען און שבור נאך געפונען
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 די איז לעמבערג אין שטריך. כאראקטעריסטישער א נאך
 "טשערוואנאיא צייטונג רוסישע א ארויסגעגאנגען צייט גאנצע
 איהרער נומער לעצטער דער געטראפען זיך האט מיר רוס".
 מ׳פער־ אז נישטא, רמז שום קיין איז נומער אין ־טען.6 פון
 עס זיגערישער. א און מונטערער א טאן דער לעמבערג. לאזט
 אויף טעאטער רומישען אין ספעקטאקלען די אנגעוויזען זענען
 רוסטיקאנא", "קאוואלעריא ־טען,8 דעם שבת, וואך: גאנצע א
 אינטערעסאנטער נאר העלענא". שענע "די טען,-9 זונטאג-דעם
 אי- פערוואלטער דעם פון פערארדנונג די דארט איז אלץ פאר
 גאליציע אין אנשטאלטען יורידישע אלע "פוץ אז גאליציע, בער
 איז גאליציע יודען". שופטים די ווערען דערווייטערט זאלען
 פון אפאראט דער און הענד, רוסישע די פון אוועק במעט שוין
ארבייטען! איין אין האלט יודען־פערפאלגונג
ז
 גע־ צופעליג זיך האב איך וועלכער מיט אבטיילונג, די
 אלע •ווי שווארץ־מאה׳דיגע, א ארויסגעוויזעץ זיך האט טראפען,
 דעם געטראפען איך האב וואגאן אין אבטיילונגען. בעסאראבער
 האב זיינע פאמיליע ;די איוואנאוויטש מאקאר בעפולמעכטיגטען,
 מיטרייזענ- א עפעס זשעלעבאווסקי, דאקטאר, א פערגעסען(, איך
 שווע- בארמהארציגע און סאניטארען ריכלעווסקי, פאליאק, דער
 גע- א געפיהרט זיך האט וואגאן, אין אריין בין איך אז סטער.
 ארויסגעזאגט האט איוואנאוויטש מאקאר יודען. וועגען שפרעך
 יודען׳ קיין וואקזאלען די אויף נישט מ׳זעהט וואם צופרידענקייט,
 אונטער־ שמייכעלע חניפה׳שען א מיט איהם האט פאליאק דער
 צו מלחמה־ענינים, צו אריבער מען איז נאכדעם געהאלטען.
 אין האפנונגסלאזע. א איז לאגע די פראנט: אויפ׳ן לאגע דער
 סנאריא־ מיט אונז פערווארפען עסטרייכער די ווען צייט דער
 דאק- דעם זיי. ענטפערן צו וואט מיט נישט מיר האבען דען,
 האבען סאלדאטען אונזערע אז פאלען, בעוואוסט זענען טאר
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שטיינער. מיט געענטפערט שיסעריי שטורמישער א אויף
 דאס געזעלשאפט, די נאו׳ איצט קאן רוסלאנד ראטעווען—
 גאר- טהוט רעגירונג די און—רעזיומירט. ער האט—אליין, פאלק
 שטענ- איהר ביי זיך האלט פאלק, דאס בעגייסטערן צו נישט
 ביו- איהר ביי און געזעלשאפט דער צו אונפערטרויאונג דיגער
 בעגעהן נישט זיך וועט פאלען, וועט לעמבערג אז ראקראטיזם...
אונרוהעץ... ערנסטע אהן רוסלאנד אין
 אפי- צופאלונג. שרעקליכע א הערשט ארמעע דעו־ -אין
 נא־ און צלימלעך וועגען נאר טראכטען גענעראלען און צירען
 צווישען האמפערונגען קליינליכע אין פערטהון זעבען גראדעס,
 די אין עם בעשטעהט בעסער נישט און דיוויזיעס. און פאלקען
 "רוסקאיע דעם אין נאר ארמעע. דער פון שיכטען נידעריגערע
 שלאכט", אין זיך "רייסען סאלדאטען אז מען, שרייבט סלאווא"
 אין אונטער זיך גיבען שלאכט". "פון זיך זיי רייסען באמת
 פון זיך בעפרייען צו מיטלען אלערליי זוכען מאסענווייז, פלען
 בע־ צו כדי אן מ׳נעהמט מיטלען וועלכע ווייסט, איהר דינסט.
 קראנקהייטען. ווענערישע אומישנע אן זיך מ׳שטעקט זיך. פרייען
 פון אייטער מיט האנדעל פארמעלער א געהט ארמעע דער אין
טראפן... א פאר רובל א מ׳צאהלט טריפער.
 יודען. צו אריבער ווידער מען איז וויילע א שפעטער
אבגערופען: זיך האט ווארשא, וועגען ריידענדיג פאליאק, דער
 אנגע- זיך האבען יודען. דארט איצט זיך פיהלען -גוט
געווען. ס׳איז פריהער ווי מעהר, מאל צוויי אהין קליבען
 נחת,- גרויס פון נישט אהין זיך זיי האבען אנגעקליבען—
 הונדערט ביי איצט זיך געפינט דארט—אבגערופען. זיך איך האב
 פון יודען היימלאזע אנטלאפענע און ארויסגעשיקטע טויזענד
פוילען. גאנץ
 זיי—ריכלעווסקי. געענטפערט האט—נישט, הדוש קיין—
שפיאנאזש. מיט אלע זיך בעשעפטיגען
פאקטען? מיט דערווייזען דאס קאנט איהר—
 קול איין אין אלע נאר נישט, איך ווייס פאקטען קיין—
עס. זאגען
סקי.—אב ש. 8ש
 רוייסען קול, איין אין עס זאגעץ וואס אלע, די $מ—
איהר... ווי פאקטען, אזויפיל מסתמא
 אבגערופען זיך האט—אנטיסעמיט, קיין משט בין איך—
 פרעהען יודען אז קאנסטאטירען, מוז איך דאקטאר.-נאר דער
• מפלה! אונזער אויף זיך
 גאליציאנעו־ די מענשען שעדליכע זענען איבערהויפט—
 שרעקליך עקספלואטירען—ריכלעווסקי. פארטגעזעצט יודען,-האט
 נ־יא די אז זאגען, מוז איך נאר פויער. דעם פאלקסמאמען, די
 אב־ זעהר אנדערע, גאר זענען יודען גאליציאנער מעליגענטע
 נאהנטפטע מיינע צווישען .לייט ארענטליכע און שמענדיגע
 פא־ איבערגעגעבענע אמת׳ע יודען: עטליכע דא זענען פריינד
 אויף ארבייטען וואס אזעלכע, דא זענעץ זיי צווישען ליאקען.
 אוים־ פיל זעהר געקאנט וואלטען און לאגד פוץ קולטיר דער
 פוילישע אוגזערע ווען ברענגען, מצען גרויסע זעהר טהון,
 פער- משט זיי וואלטען דעפוטאטען, אונזערע אינטריגאנטען,
זיך. ארויסצעווייזען מעגליכקייט די געגעבען און פאלגען
 צו- ער האט—ווארשא, אין געוואוייט פריהער האב איך—
 רוסי- דעם אונטער לעבען צו שווער געווען איז עס—געגעבעץ.
 שוין גאליציע. אין אריבערגעפאהרען בין איך און רעזשים שען
 ווייסט און גאליציע, אין זיך געפין איך אז יאהר, אכצעהן
 רום- אין געקומען? בין איך אנ׳אויספיהר פאר וואס צו איהר
 צו שייכות א האט וואס גארנישט, וועגען פאליאק א טאר לאבד
 מעג- די האט ער נאר ריידען, נישט לעבען, נאציאנאלען זיין
 אלץ וועגען פאליאק א מעג גאליציע אין טהון. צו אלץ ליכקייט
 נאציאנא- שום קיין מעגליכקייט די משט האט ער נאר ריידען,
טהון. צו זאך לע
 זעכציג פאהרען דאס געדויערט האט שעה אכצעהן גאנצע
 זענען סטאציע יעדער אויף בראד. ביז לעמבערג פון זויארסט
 פון משא־צוגען דורכלאזענדיג שעה, עטליכע צו געשטאנען מיר
 עם לעמבערג! פון געפיהרט משט מען האט וואס לעמבערג.
 פעסער צובראכענע פוסטע, מיט צוגען גאנצע געגאנגען זענען
 צע- מיט מעבעל, און וועגלעך צובראכענע מיט צעמענט, פון
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 די און ווערט. שום א אהן זאכען אנדערע און שפאלן פוילטע
 געהאט נישט צייט קיין מען האט אייזענבאהן־ווערקשטאטען
ארויסצופיהרען.
 בראד. אין געקומען מיר זענען אווענד אין אכט ארום
 וואק- פון פופציג קלאפטער א אבגעשטעלט זיך האט צוג אונזער
 בעט־ ברענענדען פון רויך ווערגענדען געדיכטען א אין זאל,
 גאנצע מ׳האט וואט כאלערא־גראנקע, פון בגדים און געוואנד
וואקזאל. ביים דא, פערברענט בערג
 עקסטרא מיט׳ן פאהרען צו גערעכענט איך האב בראד פון
 צו פוהרעל א נעהמען אראבגעגאנגען בין איך קיעוו. קיין צוג
 נישט געדויערט האט עם וואקזאל. צום זאכען מיינע פיהרען
 מיט אומגעקעהרט זיך האב איך ביז מינוט, צעהן ווי מעהר
 דעם אויף געפונען נישט צוג דעם האב איך נאר פוהרעל, דעם
 דער צוגעגאנגען זעגען עס געלאזען. איהם האב איך וואו ארט,
 שוועסטער, עטליכע און איוואנאוויטש מאקאר בעפולמעכטיגטער,
 אלע האבען מיר צוג, פון אראב מיר מיט צוזאמען זענען וואס
 נישטא, ליניעס-און אלע אויף איהם זוכען זיך געלאזט צוזאמען
 נאטשאלניק צום אוועק זענען מיר געווארען. איינגעזונקען ווי
 און פערדולט און צורודערט שרעקליך געוועץ איז ער סטאציע.
 צוגעשטאנען, זענען מיר אז ענטפערן. געוואלט נישט אונז האט
אויסגעשריען: ער האט
 גענוג בין איך צורוה! מ־ך לאזט צוג? א פאר וואט—
צוג? אייער איז נומער וועלכען אייך... אהן פערדרעהש
נומער. דעם נישט ווייסען -מיר
 לאזט און נישט! אויך איך ווייס נו, נישט? ווייסט -איחר
צוגען! הונדערטער דורך געהען דא צורוה. מיך
 נישט געווען איז ער קאמענדאנט. צום אוועק זענען מיר
 און סטאציע נאטשאלניק פון פערדולט און צורודערט וועגיגער
 אונז מיט ער איז נאכדעם זאגען. געקאנט גארנישט אונז האט
 צונויפ- זיך זענען זיי ווי נאר סטאציע. נאטשאלניק צום אוועק
זיך. קריגען פערצווייפלונג מיט גענומען זיי האבען נעקומען,
 אנטלויפען און שווארציאהר צום אלץ ווארפען וועל -איך
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 אץ פיהרט—סטאציע. נאטשאלניק דער געשריען האט—דאנען! פוץ
מיר! אהן אלייך דא ארבייט די
 אויך,-האט איך קאן שווארציאהר אלדי צו ווארפעץ—
 דערעסען שוין האט מיר—קאמענדאנט. דער געענטפערט איהם
זיין! זי זאל פארפלוכט קאטארגע, די
 נאטשאלניק דער האט געשרייען און וכוחים לאנגע נאך
געפרעגט: אונז ביי טטאציע
 דזגר אויף געקומען, איהר זענט ליניע וועלכער אויף—
שמאלער? דער אויף אדער ברייטער,
שמאלער. דער אויף—
 צוגען די זאגען! מיר געדארפט לאנג דאם איהר האט—
 אייעד דובנא. אין אב אלע מיר שיקען ליניע שמאלער דער פון
דובנא. אין אוועק איז צוג
 אויסער געווארען מיר זענען—דובנא?! אין הייסט ווי—
 בעסאראבער פון וואגאנען אכט געווען זענען צוג ביים—זיך.
אהער. אויסגעריכט געווען זענען וועלכע אבטיילונג,
אהער. אויסגעריכט געווען זענען זיי וואס מאלע—
 דער צוהיצט עך נבלה!-האט א פאר דאס איז וואס—
 ליגען עס וואו לאזארעט, אונזער איז דא—בעפולמעכטיגטער.
 פער־ גאנצער דער און כאלערע־קראנקע, אכציג און פירהונדערט
 און איהר נעהמט אויסגעריכט, געווען איז סקלאד מיט׳ן סאנאל
 איך אייך! אויף קלאגען זיך וועל איך דובנא! אין אב זיי שיקט
ארמעע. דער פון קאמענדירענדען דעם טעלעגראפירען וועל
 איהר וועמען גלוסט, הארץ אייער וויפיל -טעלעגראפירט
 סטאציע.-איך נאטשאלניק דער געענטפערט רוהיג ווילט!-האט
 דעם פון בעפעהל א האב איך מיר. מ׳בעפעהלט וואס דאס, טהו
 איינס ביז היינט בייטאג צוועלף פון אז אויבער-קאמאנדירענדען,
 און צוגען פערציג און הונדערט אבשיקען איך דארף ביינאכט
 איך שיק דובנא. אין אלע טרייבען דא. אבשטעלען נישט איינעם
מיר! סטראשעט איהר און צוג. א מינוט פינף אלע אב איצט
 עס וואוהין נאך אוועקגעלאפען איז בעפולמעכטיגטער דער
 האב איך צוג. דעם אומקעהרען מ׳זאל ״ען1מא זיך, קלאגזלן איז
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 אויפ׳ן אוועק בין און העלפען גארנישט וועט דא אז געזעהן,
 אין געהן וועט רואם צוג, ערשטען אויפ׳ן ווארטען פלאטפארם
 אבגעגאג- דעם אין וואס בעאונרוהיגט, זעהר האט מיך דובנא.
 די מיט שאכטעל דאס אפען כמעט געלעגען איז צוג גענעם
 דעקעל דאס טהון הויב א עמיצער זאל רובל. טויזענד צוואנציג
 אוים- אדער גנב׳ענען עם מען קאן געלד, דאס דערזעהן און
 מיט שאכטעל א פאר דאס איז וואס אנ׳אויספארשונג, הויבען
נעלד.
 די קעסעל. א אין ווי געקאכט, האט פלאטפארם אויפ׳ן
 געשריען, פלאטפארם, איבער׳ן אומגעווארפען זיך האבען דעער
 טאקע איז מעוט עטליכע אלע און זיך. געקריגט געפילדערט,
 ערשטן, אין אריינגעכאפט זיך האב איך צוג. א אבגעגאנגען
 איז עם וואו וואגאן, א אין דורכגעגאנגען, איז עם וועלכער
 לעמבערג פון אנ׳עוואקואירטע אנ׳אייזענבאהן־קאמאנדע, געזעסען
 ווא- זייער מ׳וועט אז געזאגט, זיי האב איך אז ראדזיוויל. קיין
 קיין גלייך טרייבען און ראדזיוויל אין אבקייטלען נישט גאן
 האבען זיי נאר אויפגערעגט, שטארק געווארן זיי זענען דובנא,
 וועלען מיר וויבאלד דובנא. אין זיין "זאל בערוהיגט: באלד זיך
 מיר אז זאך." אונזער נישט איז—פעראנטווארטליך זיין נישט
 געשטא- דארט איז צוג דער און ראדזיוויל אין געקומען זעבען
 אז קאמאנדע, דער אנגעוויזען איך האב מעוט, פופצעהן נען
 זא- זייערע ארויספאקען און ארויסצוגעהן צייט גענוג האבען זיי
 דארף "מען ארט: פון געריהרט נישט זיך האבען זיי נאר כען,
 וויבאלד און פערארדענט. איז אזוי וואגאן, דעם אבקייטלען דא
דאגה". אונזער נישט איז אב, נישט איהם מ׳קייטעלט
 ווערטער די—דאגה" אונזער• "נישט זאך/ אעזער "נישט
 אג- אלערליי פון הערען צו אלץ פאר אפטער אויסגעקומען איז
 העב- די ביז קלענהטע, די פון מלחמה, דער אין טיילנעהמער
 הויפט- די כמעט געלעגען איז ווערטער דריי די אין און סטע.
מפלות. רוסישע אלע פון סיבה
 דער זיך האט ראדזיוויל ביז בראד פון וויארסט אכט די
 וועניג האט אייזענבאהן־בריגאדע די שעה. דריי קלשלעפט .צוג
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 טעה געטרונקען געזעסען, דערפון, הארץ דאס זיך אבגעגעסען
מלחמה־קוריאזען. אלערליי דערצעהלט פרעהליך און
 גענעראל גע׳הרג׳עטען א גאליציע פון אבגעשיקט מ׳האט—
 מ׳האט וואו טווער, קיין וואגאן ספעציעלען א אין טרובע א אין
 הא־ עס אנגעקומען, איז וואגאן דער מקבר־זיין. געדארפט איהם
 גלחים, העכערע די וואקזאל אויפ׳ן צונויפגעקליבען זיך בען
 גלאקען אלע פון קלונגען ביים און פאראד גרויס מיט מ׳האט
 מען האט גענעראל דעם אנשטאט און וואגאן. דעם אבגע׳חתמ׳עט
וואגאן! דעם פערביטען פיש. געטרוקענטע געפונען דארט
-כא־כא-כא!
 אב זיך רופט—געטראפען, האט פראנט אויפ׳ן אונז ביי—
 אויף אונגעדולד גרעסטען מיט׳ן געווארט מ׳האט—אנדערער, דער
 אין מען האט אנגעקומען, איז ער אז סנאריאדען. מיט צוג א
 פערביטען סוכארעס. געפובען סנאריאדען אגשטאט וואגאנען די
 דיוויזיע גאנצע א אז געטראפען, האט מאל צווייט א צוגען. די
 מערב־ אויפ׳ן אנשטאט אבגעשיקט געווארען טעות פי על איז
 טעות׳ן אזעלכע הונדערטער קאווקאזער. אויפ׳ן פראנט דרומ׳דיגען
פארגעקומען. זענען
 פון וויארסט א אבצופאהרען בעוויזען נישט האבען מיר
 פון שטוים, שטארקער א פארגעקומען איז עס ווי ראדזיוויל,
 אויף און ערד דער אויף געפאלען אלע זענען מיר וועלכען
 אב- אמאל מיט זיך האט צוג דער פעקלעך. און פעק די אונז
 איז עם וואגאן. פון ארויסגעשפרונגען זענען מיר געשטעלט.
 באוועגט גיך זיך האבען צוג עק ביים פינסטער. שטארק געווען
 געטראגען זיך האט דארט פון און לאמטערנעס פון פייערלעך
 צוג אונזער אויף אז דערוואוסט, זיך האבען מיר געשריי. א
 צוויי צובראכען האט צווייטער, א אנגעשפרונגען הינטען פון איז
 פער־ פיל און גע׳הרג׳עט זענען מענשען עטליכע וואו וואגאבעס,
 נאהנטע די און אונזערע פון קיינעם אויף האט דאס דואונדעט.
 נאר מ׳איז געמאכט. נישט איינדרוק קיין וואגאבען אונז פון
 שטעהן געווים דא מען וועט איצט וואם פערצווייפעלט, געווען
 צו וואגאנעס די אין אומגעקעהרט זיך האבען אייניגע טאג. ביז
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 שטעקענס ברעכען גענומען האבען אנדערע שלאפען, זיך לעגען
 דערהערט אמאל מיט פייער. א מאכען און פארקאן א עפעס פון
 די פון ארוים זיך ווארפט "אלע געשריי: א צוג עק פון זיך
 אן פליט עם צוזאמענשטויס! א זיין ווידער וועט עם וואגאנעס!
דריטער. א צוגען צוויי די אויף
 גישט מיר האבען שטויס שום קיין נאר מהומה. א ווייטער
 בעציי־ געווארען אבגעהאלטען צוג דריטער דער צי געפיהלט.
 ווא- אונזער ביז דערגרייכט נישט האט שטויס דער אדער טענס,
נישט. איך ווייס—גאן
 פאדער־ דער פון אז דערזעהן, איך האב צייט דער אין
 צו אייזענבאהן־וועג דעם איבער זיך דערנעהנטערט זייט שטער
 לאמ- א מיט קאנדוקטאר א געגאנגען איז דאם פייערל. א אונז
 אגגע־ און דאקאמאטיוו אונזער צו צוגעגאנגעץ איז ער טערן.
 איך מאשיניסט. דעם מיט זיך אמפערץ דערנאך שמועסען הויבעץ
 איז קאנדוקטאר דער אז דערוואוסט, זיך און צוגעגאנגען בין
 א ביי אבגעשטעלט זיך האט וועלכער צוג, פאדערשטען פון
 "נעהמעך נישט קאן לאקאמאטיוו דער ווייל ווייטער, וויארסט
 פינפאונ־ נארמאלע די אנשטאט איז צוג אין ארויף. בארג דעד
 דער־ קאנדוקטאר, דער זיבענאונפופציג. פארהאן וואגאנעס, פערציג
 און צוזאמענשטויס א פארגעקומען איז דא אז זין/ וויסענדיג
 מאשי־ דעם בעטען געקומען איז סי/ ווי סיי שטעהט צוג אונזער
 צוג. זייער אונטערשטויסען לאקאמאטיוו אונזער מיט זאל ער ניסט,
 אייב- ער האט נאכדעם געוואלט, נישט צוערשט האט מאשיניסט דער
 אב־ און לאקאמאטיוו אויפ׳ן ארויפגעכאפט זיך האב איך געוויליגט.
 דער געווען נישט נאך איז דאס צוג. פאדערשטען צום געפאהרען
 איך יענעם. צו נעהנטער פארט נאר געפאהרען, בין איך וואו צוג,
 צע־ פון פעסער פוסטע מיט וואגאן א אין פערקליבען זיך האב
 מאטער־ מיט האט ארט, פון געריהרט זיך האט צוג דער מענט.
 גענומען אנ׳אנשטרענגונג און סקריפעניש כריפערי/ א מיט ניש,
 פוסטע די האבען שטויס יעדען ביי און פאראויס, זיך שלעפען
 פריהמאר- צום ערשט ערטער. די געביטען און געטאנצט פעסער
 גופא, דובנא אין נישט דובנא. אין געקומען צוג דער איז גען
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 דא- פון פאלוסטאנאק. א ביי דובגא, פאר זעקס וויארסט א נאר
 פערשטעלט געווען שוין וועג גאנצער דער איז דובנא ביז נען
 גע- זיך האט דא צוגען. געקומענע פריהער צעהנדליג פיל מיט
 אין צוגען די מען האט ווייטער און ליניע שמאלע די ענדיגט
 פאר- אוועק און אראב בין איך שיקען. געקאנט נישט ערגעץ
 בין איך וועלכען מיט דער, געווען איז צוג דריטער דער אויס.
 מיט שאכטעל דאס געפונען האב איך לעמבערג. פון געפאהרען
 פערסא- פון לייט די אונבעריהרט. זאכען מייגע און געלד דעם
 פערשטאנען, נישט האבען וואגאן, אין געווען זענען וואס נאל,
 די, מיט זיך טהוט וואם און אבגעפיהרט זיי מ׳ה^ט וואוהין
 און ערקלערט זיי האב איך בראד. אין פערבליבען זענען וואס
בערוהיגט:
 דובנו? קיין צוגעפאהרען און פוהר א געפונען האב איך
 גאליציע, אין ווי געווען איז עם וועלכען אויף באהנהויף, צום
 גערודעו/ שטארקער א געהערשט ס׳האט און מיליטער מיט פול
 בע- צו געווען נישט וואקזאל אויפ׳ן שוין איז יוד איין קיין
 דערגרייכט האט מלחמה די אז סימן, ריכטיגסטער דער מערקען,
אהער.
 איז וואס משא-צוג, ערשטן אין געזעצט זיך האב איך
 איך וואוהין וואגאן, דער קיעוו. צו ריכטונג "דער אין געגאנגען
 עם וועלכע ביי קאסטענס, מיט אנגעפאקט געווען איז אריין, בין
 זיך האבעץ מיר חוץ ביקס. א מיט סאלדאט א געפונען זיך האט
אפיצירען. עטליכע געפונען וואגאן אין
 גע• אפיציר איין קאסטענס?-האט די אכן פיהרסטו -וואס
וועכטער. דעם פרעגט
פזשעמישל. פון ניי־מאשינען—
 בעראבעוועט הייסט דאס פערוואונדערט. זיך האבען אלע
 אפיציעל, ארויס מ׳פיהרט און מאשינען מיט סקלאד פריוואטען א
בעגלייטער. בעוואפענטען א מיט
 אז סאלדאטען, די נדן געבען דאם מ׳רעכענט אפנים—
 —אפיציר. איין אבגערופען זיך האבען.-האט חתונה וועלען זיי
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 קאן ניי־מאשינען שטאדט פון ארויסצופיהרען ציל אנדער קיין
בעגרייפען. נישט איך
 די פון צוזאמענפאהר א געטראפען איך האב קיעוו אין
 פייג־ ד. געקומעץ איז פעטערבורג פון הילפם־קאמיטעטען. יודישע
 איג- שארפער א פארגעקומען איז .מיר ביי וועמען מיט בערג,
ציזענט.
 אומ־ זאל ער קאמיטעט לעמבערגער ביים מאהנענדיג
 בעמערקט, לאנדער ד״ר האט געלד, צוגעשיקטע דאס קעהרען
 ווי־ אויף ,צווייפלען קאמיטעט פון מיטגלידער אייניגע אז
 פון פארשטעהער פולמעכטיגע זענען איך און לאנדער פיל
 זייער אין מאהנען צו קאמיטעטען, קיעווער און פעטערבורגער
 גלייך מיר האבען דערום געלד. צוגעשיקטע דאס צוריק נאמען
 גלייך "טעלעגראפירט קאמיטעט: פעטערבורגער אין טעלעגראפירט
 ערפילען פאדערונג, קאטעגארישע א קאמיטעט לעמבערגער דעם
 שטי- פאדערוגגען, מייגע און פסעוודאניט( )לאנדערס יעווסייעווס
 בעפול- אונזער בעשטעטיגט דירעקטיווען. אייערע מיט מענדע
 זיך מיר האבען טעלעגראם דעם אויף ענטפער קיין מעכטיגונג."
 מיט זיך בעגעגענענדיג איצט, דערווארט. נישט לעמבערג אין
 פעטערבורגער דער אז דערוואוסט, זיך איך האב פיינבערג׳ן,
 טעלע- טעלעגראם, אונזער אויף ענטפער אלם האט, קאמיטעט
 מ׳האט וואס סומע, די קאמיטעט: לעמבערגער דעם גראפירט
 קאן ווייטער אויף און איהם ביי בלייבט ארויסגעשיקט, איהם
 דעם אקוראט ארויסגעזאגט ה. ד. צוזאגען. גארנישט פעטראגראד
 נישט דערביי און געפאדערט האבען מיר וואס דערפון, היפוך
 טעלעגראמע די זיך וואלט בעפולמעכטיגונג. אונזער בעשטעטיגט
 אונטער- די פארגעקומען נאך זענען אונז ביי בשעת בעקומען
 קאמי- לעמבערגער דער וואלט געלד, דעם וועגען האנדלוננען
 און געלד דאס אונז אומצוקעהרען נישט רעכט די האבען טעט
 אג- זיך האבען וועלכע מענשען, פאר אונז פעררעכענען אפילו
 אויף רעכט קיין האבענדיג נישט בעפולמעכטיגטע, פאר גערופען
 טע- די איצט בעקומענדיג קאמיטעט, דער וועט ור^ס און דעם.
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 רועגען טראכטען איהם, צו דערגעהן וועט זי אויב לעגראמע,
אונז?
 אוועקגע־ מיך, און לאנדער׳ן אובז, איהר האט אזוי ווי—
 פיע־ געפרעגט אויפגערעגט איך האב—לאגע? אזא אין שטעלט
 די ערפילט טעלעגראפירט: נישט איהר האט אזוי ווי—בערג׳ן.
 איהד האט פארוואם בעפולמעכטיגטע? אונזערע פון פאדערונגען
בעפולמעכטיגונג? אונזער בעשטעטיגט נישט
 דא טעלעגראמע. אייער פערשטאיען נישט האבעץ מיר—
 פא־ אמאל מיט אוץ עוואקואירט איז לעמבערג אז מיר, ווייסען
 האט איתר וואס געטהון, ריכטיג זעהר האט איהר דערוגגען.
 אריינ־ נישט זינען אין עם איז אוגז באר געלד, דאס געמאהנט
 ווע־ זיך האנדעלט דא אז גערעכענט, האבען מיר און געפאלען
 טעלע־ א אין בעשטעטיגען בעפולמעכטיגונג אייער להבא. גען
 ארויסרופען נישט זאל עס געהאט, מורא מיר האבען גראמע
חשד. א עפעס
 אוב־ אונטערצושרייבען געהאט מורא נישט האבען מיר—
 איז דאס ביין, געהאט. מורא האט איהר און פאמיליעס זערע
 ביררא־ פערפוילטען דעם פון נאר דערפון, נישט פארגעקומען
 האב—קאמיטעט, פעטערבורגער אין הערשט וועלכער קראטיזם,
אנ׳אויפוואורף. פון איינגעהאלטען נישט זיך איך
 בעשטימט האב איך אז אויפגערעגט, אזוי געווען בין איך
 גערע־ האב איך לעמבערג. אין צוריק געלד דאם אבצופיהרען
אהינצוקומען. האבען צייט נאך וועל איך אז כענט,
זיך. אויסער געווען זענען גרינבערג און פיינבערג
 אבפיה- ווילט איהר און רובל א אין נויט אזא איז דא—
 דעם נישט געהערן וועלכע רובל, טויזענד צוואנציג צוריק רען
קאמיטעט. לעמבערגער
 בעשטימט, מיר האבען לאגע, דער פון ארויסצוגעהן כדי
 קאמי־ אדעסער און קיעווער פעטערבורגער, פון נאמען אין אז
 א קאמיטעט לעמבערגער צום ווערען אנגעשריבען וועט טעטען
 און לאנדער אז בעשטעטיגט, זיין וועט עס וועלכען אין בריף,
 ענינים די אין קאמיטעטען די פון בעפולמעכטיגטזג זענען איך
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 דאס געהאט באר נישט האבען ביידע אז גאליציע, פון
 רואם סומען, די צוריק מאהנעץ מחויב געווען זענען נדר רעכט,
 לעמבערגער פוץ ליקווידירען פוץ מאמענט צום פערבליבען זענען
 קאמיטעט פעטערבורגער פון טעלעגראמע די אז און קאמיטעט
 באך מ׳האט ווען מאמענט, דעם אין ארויסגעשיקט געווען איז
 קא־ לעמבערגער פון ליקווידאציע דער וועגען געוואוהט נישט
מיטעט.
 גרע־ פיינבערג, פון אונטערשריפטען די מיט בריף דער
 אייך האב קאמיטעט, אדעסער פון פארשטעהער דעם און בערג
 טאג דעמזעלבען באר לעמבערג, קיין אבפיהרען גלייך גערעכענט
 הענד די אין שוין איז לעמבערג אז דערוואוסט, זיך איך האב
עסטרייכער. די פון
 מפיצי הברה אין געווען בין איך בשעת ס!־טעץ, דעט
 איבער געמאכט האט טאן וו. וועלכען פארטראג, א אויף השכלה
 באהב־ פוץ געבראכט מען האט גאליציע, אין געשעהענישעץ די
 ערוב׳ניקעס, די אנגעקומען זעבען נאר־וואס אז צעטעל, א הויף
 עם וועמען מ׳בעט און לעמבערג, אין גענומען מ׳האט וועלכע
 באהב־ אויפ׳ן אוועק זעגען טאנ׳ען מיט איך זיי. צו קומען איז
 לעמבער- די געטראפען נישט שוין דארט האבעץ מיר באר הויף,
 ארעכט־ אין שטאדט אין אבגעפיהרט זיי מ׳האט ערוב׳ניקעס: גער
 באהב- אויפ׳ן מיר האבעץ געטראפען גאס. קירילאווער אויף הויז
 ארויסגעשיקטע נפשות, דרייהונדערט ביי יודען, פארטיע א הויף
 אנגעפאק־ וועג. אין וואכען צוויי שוין זענען זיי סעניאווע. פון
 דערזעהענדיג צובראכענע. און מידע טעפלושקעס, די אין טע
 פון יונגעלייט יודישע די מיט צוזאמעץ מיליטער־בגדים אין אונז
 און אונז צו ווארף־געטהון א זיך זיי האבען הילפס־קאמיטעט,
 אויף כאטש לאזעץ זיי מ׳זאל בעטען, געוויין א מיט גענומען
 זיך האט דערצו זיך. אויסרוהען קיעוו אין דא טעג עטליכע
 נאטורעלע אויף קראנקס א קינד א געפונען זיי צווישען נאך
 נישט האט עס נאר כלאפאטשען, געפרוהט האבען מיר פאקען.
 דאס נאר ווייטער, אבגעשיקט גלייך זיי האט מען געהאלפען,
שפיטאל. אין צוגענומען מען האט קינד קראנקע
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 ג״ס. קירילאווער אויף ארעסטהויז אין אוועק זענען מיר
 איינגעאר- און געדונגען הילפס־קאמיטעט דער האט הויז דאס
 איינגעגעבען זיך האט מיה גרויס מיט רעכנונג. זיין אויף דענט
 אב־ גאליציע פון ערוב׳ניקעס די מ׳זאל מאכט, דער ביי פועל׳ן
 פון ערבות דער אויף אבלאזען טורמע, אין האלטען צו שטאט
 געווען איז הויז פון פערוואלטער דער הויז. דאס אין קאמיטעט
 פער- געווען איז ערוב׳ניקעס די פאליציי, דער פון בעשטימט
 אייניגע פלעגען פונדעהטוועגעץ הויז. פון ארויסצוגעהן וועהרט
טעג. גאנצענע דארט פערבלייבען און שטאדט אין פאהרען
 בעוואוסטען דעם אנטקעגען זיך געפינט ארעכטהויז דאס
 גאנצע די אבגעשפילט זיך האט עס וואו ציגעל־זאוואד, זייצעווס
 נישט פריהער האט האלפערן, פערוואלטער, דער בייליס. מעשה
 איז נאכדעם ארעסטירטע, די בעזוכען ערלויבען אונז געוואלט
 מי- א אויף אונז האט נאר ערלויבט, און געווארן ווייכער ער
אויג. פון אבגעלאזט נישט נוט
 פליגל־בנינים, עטליכע מיט הויז צוויי-גארנדיגע גרויסע, דאס
 זע־ אייניגע יודען. מלט פול געווען איז הויף געדעקטען א מיט
 פער׳הלש׳טע הויף איבער׳ן ארומגעגאנגען אנדערע געזעסען, נען
 אין בגדים, אויבערשטע אהן געווען זענען לייט אלטע היץ. פון
 צוגעגרייט ווייבער האבען הויף ווינקעלעך די אין טלית־קטנ׳ס.
 גאנץ א קינדער. געשפילט זיך האבען זיי ארום קאכען, צום
וועלטעל.
 פליכע- א מיט יודעל דיק נידעריג א פערוואלטער, דער
 האט אויגעלעך, אומלויפענדיגע אויפגערעגטע און קאפ וואטען
 ווי געווען איז ער הויף. איבער׳ן שטורם א ווי געטראגען זיך
 ער האט געטראגען גערוהט. נישט רגע א און פרוזשינעס אויף
 מוג- א הייסען געדארפט האט וואס בגד, משונה׳דיגען א עפעס
 און בעפעהלען אבגעגעבען געפילדערט, געשרגען, האט ער דיר.
 ביי איז וועלכעס פייפעל, א פון סיגנאלען געפייפט וויילע אלע
 אפנים, שוין זענען ארעסטירטע די האלז. אויפ׳ן געהאנגען איהם
 די פון בעדייטונג די געוואוסט האבען אויסגעמושטרירט, געווען
 אריפגעכאפט אלע זיך האבען אריינגעהן אוגזער ביי סיגנאלען.
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 זיך אויסגעשטעלט און היטלען די אראבגענומען ערטער, די פון
 דעט מיט זיי צו געווענדט זיך האט האלפערן סאלדאטען. ווי
 ער איז דערביי בעפעהלען. אבגעגעבען קאמאנדיר, א פון טאן
 געוויצעלט. זיך האט און שטימונג פרעהליכער א אין געווען
 גע- זאוואד". "קאבצאנסקי אנגערופען ער האט ארעסטהויז דעם
 אויפגע־ זיך ער האט הויף און הויז איבער׳ן אונז מיט הענדיג
 371זיי ווייזט וואס זוויעריניעץ, א פון פערוואלטער א ווי פיהרט
 פינפ־ פון זקן א איז "דאס שטייגען: אין זיצען וועלפע חיות,
 גע- א איז "דאס טויבשטומער!" א איז "דאס יאהר!" אונניינציג
 ער האט—קעסטקינד!" קבצנ׳סקע א איצט און גביר וועזענער
 שרעקליכען א געמאכט האט אלץ דאס אויסגעשריען! פרעהליך
" אייגדרוק.
 זיי פון צעהן רבבים! זיבעצעהן זיצען חדר דעם אין—
 א צו צוגעהענדיג אויסגעשריען, ער האט—זקנים! טיפע זענען
פייף. זיין געגעבען און חדר גרויסן
 דער- אמאל מיט איך האב רבנים, די צווישען חדר, אין
 זיינע מיט געקוקט מיר אויף האט ער רב. יאסלער דעם זעהן
 זיך האבען מיר אויגען. קינדער־תמימות׳דיגע נאאיוו-גוטהארציגע
 האט ער זיך. צוקושט און אנדערן דעם מיט איינער דערפרעהט
 ווידער געוואלט איהם מען האט פסח חוה״מ אז דערצעהלט, מיר
 רובל זעקסהונדערט די איינגעצאהלט האט ער און ארעסטירען
 פאר צוגענומען איהם מען האט ארום וואך א אין און שטראף.
^נ׳ערוב׳ניק.
 מיך וועט מען אז געזאגט, האט איהר געדענקט, איהר—
געזאגט. מיר אויפוואורף שטילען א מיט ער ריהרען,-האט גישט
 געזאגט. איהם עם האב איך אז זיין, מודה זיך מוז איך
 שטילער- איהם זאל איך געבעטען, נאאיוו מיך האט ער
 איהם איך האב זיך, בעהאלטען זשעשאוו קיין אבפיהרען הייד
 אייג- זיין וועט שטראף דער מיט מעשה די אויב אז געזאגט,
 דע- האב איך האבען. צו מורא וואס נישט ער האט געארדענט,
 וועט ארום טעג עטליכע אין אז רעכענען, געקאנט נישט מאלט
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 גא־ פוץ ארמעע רוסישער דער פון ריקצוג דער אנפאנגען זיך
ליציע,
 רב׳ס דעם אויך ערוב׳ניקעס די צווישען זיך האט געפונען
 זיך געוויזען יאסלא אין נאך האט ער מעלער. מענדעל פריינד,
 זיך איך האב דא פאנטאזיאר. א און אנ׳אריגינאל פאר מיר
 א פערפאסט האט ער "דיכטער". א נאך איז ער אז דערוואוסט,
 געווען פועל און הילפס-קאמיטעט, פון לייט די לכבוד לויב־ליד
 מיט טיש ביים ליד דאס זיבגען ערלויבען זאל ער האלפערן, ביי
 געזאנג, דעם צו מארגען אויף איינגעלאדען מיך מ׳האט פאר. א
ליד. דאס אויסצוהערען געהאט נישט צייט קיין האב איך נאר
 פון איינער געפונען זיך האט ערוב׳ניקעס די צווישען
 דארט בין איך בעת געזעהן זיך האב איך וועלכען מיט סטרי,
 זינען אין געהאט ער האט ארעפטירט, איהם מ׳האט אז געווען.
 דעס פון חשבונות און קוויטונגען אלע זיך מיט פערנעהמען צו
 ער האט איצט און איבערגעלאזט דארט האב איך וואס געלד,
 גע־ זעהר מיך האט דאס דאקומענטען. אלע איבערגעגעבען מיר
ריהרט.
 ערוב׳ניקעס די געפונען זיך האבען חדר בעזונדער א אין
 מען האט אבפאהרען מיין נאך מארגען אויף לעמבערג. פון
 יודען זיבעצעהן ערוב׳ניקעס, פינפאונדרייסיג פערנומען דארט
 פרעזידענט דעם לעצטע, די צווישעץ פאליאקען. אכצעהן און
 גע־ איך האב יודען די צווישען רוטקאווסקי. מאגיסטראט, פון
 דיא־ ד״ר קאמיטעט, לעמבערגער פון מיטגלידער די טראפען
 געפונען אויך זיך האט דא אנדערע. און גאלד׳ן פעללער׳ן, מאנד,
 האט וועלכער שלייכער, מאגיסטראט, פון וויצע־פרעזידענט דער
 רעקטאר דער און יודישקייט, זיין ארויסגעוויזען וועניג זעהר
בעק. ה׳ אוניווערזיטעט, לעמבערגער פון
 שרעק־ א אין דיאמאנד ד״ר טרעפען צו ערווארט האב איך
 עסטרייכישער הייסער דער נאר שטימונג. נידערגעשלאגענער ליך
 עסטרייכישע די פון בעגייסטערט אזוי געווען איז פאטריאט
 און צרות אייגענע די וועגען פערגעסען האט ער אז נצחונות,
זיגער. א ווי פרעהליך, זיך געהאלטען
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 האב איך וואס פערוואונדערט, מיך האט אלץ פון מעהר
 לעצטען צום זיך האבען מיר בשעת פעללער׳ן. געטראפען דא
 ער געהט גלייך אז געזאגט, ער האט געזעהן, איהם ביי מאל ! !
 איהב מ׳וועט וואו ארט, זיכערן א זעהר אין זיך בעהאלטען י י
געפינען. נישט אופן בשום
 בין—פעללער, איצט ערקלערט מיר האט—אומגליק, צום—
 א געקומען איז עס זיך. בעהאלטען געגאנגען נישט אהין איך
 איך אויב אז מיר, איבערגעגעבען און סקאלאנ׳ען פון מענש
 נעה־ נישט מיך ער וועט רובל, צווייטויזענד געבען איהם וועל
 צווייטוי- בעסער בערעכענט, האב איך אנ׳ערוב׳ניק. פאר מען
 געשיקט איהם האב און ריזיקירען איידער געבען, רובל זענד
 צו איבעריג פאר גערעכענט איך האב דעם נאך געלד. דאס
ארעסטירט. מיך מען האט מארגעץ אויף אוץ זיך. בעהאלטען
 געבעטען מיך האבען לעמבערג פון ערוב׳ניקעם אלע די
 זיי אבצושיקען בעשטימט איז עס אויב אז זיך, זיין משתדל
 אנ׳אוניווערזיטעט־שטאדט, אין שיקען זיי מען זאל קיעוו, פון
 האטעל. איין אין וואוינען ערלויבען זיי מען זאל דערווייל און
 באהן פון גלייך ערלויבט מען האט שלייכער׳ן און )רוטקאווסקי׳ן
 אויך מאטיווירט זיי האבען ביטע די האטעל(. א אין פאהרען
 מיט צוזאמען זיך געפינען צו שווער איז זיי וואס דעם, מיט
 ערלויבט מען האט ארום טעג עטליכע אין יודען! ארטאדאקסישע
 א אין אריבערפאהרען איבעריגע די נאכדעם בעק׳ן, פריהער
האטעל.
ט
 דעט מיט געשאפען זיך האט וועלכע לאגע, דער ביי
 איבער- און גאליציע פון ארמעע רוסישער דער פון אבטריט
 געווארען צושטערט זענען לעמבערג, פערלאזען דעם מיט הויפט
 אקו- אין געפאהרען פריהער בין איך וועלכע מיט פלענער, אלע
 וועגען רייד קיין זיין געקאנט נישט האט איצט קאנט. פירטעץ
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 הילף פלאנמעסיגער ארבייט, פלאנמעסיגער איז עס וועלכער א
 שווער געווען אפילו איז עם גאליציע. פון בעפעלקערונג דער
פאהרען. צו וואוהין פאראויס בעשטימען .צו
 די ארויסגעטראטען מיר ביי איז בעדינגונגען אזעלכע ביי
 גאליציע. אין ווייטער פאהרען צו ציל א האט עס אויב פראגע,
 ארויסגעזאגט, ענערגיש זיך האט קאמיטעט קיעווער דער נאר
 פער־ זענען לעמבערג פערלאזען דעם נאך פאהרען. מוז איך אז
 מאכט דער אונטער שטעדטלעך אוץ שטעדט הונדערטער בליבעץ
 לעמבערג פון הילף קיין וואוהין שטעדטלעך, די רוסען. די פון
 לאני א פערבלייבען נאך קאנען וועלכע און אנקומען נישט קאן
 ווערען פערזארגט מוזען הענד, די אין רוסען די ביי צייט גע
 א אויסצוארבייטען אונמעגליך איצט איז עם וואס אי הילף. מיט
 איך וואוהין פאהרען אוך וועל—פאהרען, צו וואוהין מארשרוט
 זיין, נישט זאל עס וועלכעס שטעדטעל, יעדעס קאנען. וועל
 מארא- אין מעהר נאך אפשר און מאטעוייעלער אין זיך נויטיגט
 רוסישע דאס בשעת מאמענט, קריטישען דעם אין הילף לישער
אב. דארט פון טרעט חיל
 גאליציע, אין זיך אומצוקעהרען איינגעשטימט האב איך
 דעמידאווס אבטיילונגען, צוויי די פון איינע מיט זיך בעהעפטען
 בע- א מיט אדער זיי, מיט צוזאמען און קאמיסאראווס אדער
 און שטעדט יענע איבער ארומפאהרען זי/ פון פולמעכטיגונג
זיין. מעגליך וועט עס וואו שטעדטלעך,
 איינצוארדנען בעשטימט האט קאזשענעווסקי ד״ר ווי אזוי
 איך בין סאקאל, אין אבטיילונג דעמידאווס פון פלוג־גרופע די
קאוועל. דורך אהין אוועקגעפאהרען
 הילפט-קאמי- יודישען דעם בעזוכט. איך האב קאוועל אין
 מיט ארבייט גאנצע די אנגעפיהרט האט עס וועלכען אין טעט,
 הויפט־ די פיינשטיין. ד״ר פרוי איבערגעגעבענקייט גרויסער א
 פאר שפייז צוגרייטען אין בעשטאנען איז קאמיטעט פון ארבייט
 ארויסגע־ און היימלאזע יודישע טויזענדער און הונדערטער די
 צו אויסגעקומען איז עם קאוועל. דורך מ׳טרייבט וועלכע שיקטע,
וועל־ באהגהויף, פון אדמיניסטראציע דער מיט מלחמה א פיהרען
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יודען. ארויסגעשיקטע די צו צו נישט קיינעם לאזט כע
 צעהנ- עטליכע געטראפען איך האב עטאפען־הויף אויפ׳ן
 געזעסען זענען אלע יודען. גאליציאנער ארויסגעשיקטע דליג
 און טלית אין געדאווענט האבען אייניגע ערד. דער אויף
ערלויבט. נישט קאנוואינער דער האט זיי צו צוגעהן תפילין.
געפרעגט. איהם איך האב—זיי? איהר פיהרט וואנען פון—
נפשות. פינפאונדרייסיג סאקאל. פון—
סאקאל? אין זיך הערט וואם—
 קלייטען זייערע געשלאגען, "זשידעס" די דארט מ׳האט—
צוראבירט.
פארוואס?—
 די פונאנדערטראגען געהייסען האט קאמענדאנט דער—
 אנ־ נישט קיינעם מען האט זשידעס, חוץ קלייטען... זשידאווסקע
געריהרט.
 גע- קאמענדאנט דער האט דאס אז געוויס, ווייסט דו—
הייסען?
 אויף בלאגאראדיע, אייער טאטשנא(, )טאק איז אזוי—
• געהייסען. האט ער אז איך, ווייס ריכטיג
 די בעקומען צו איינגעגעבען זיך האט מיה גרויס מיט
שפייז. יודען די פאר איבערצוגעבעץ ערלויבעניש
 דער אז דערצעהלט, מיר מען האט הילפס־קאמיטעט אין
 איוואנאוו, ארמעע, דרום־מערב׳דיגער דער פון אויבער-קאמאנדיר
 פיער פון דעפוטאציע א אויפגענומען האט כעלם, אין זענענדיג
 ער ספר־תורה. א אונטערגעטראגען איהם האבען וועלכע רבנים,
 רבנים די מיט צוקושט זיך האט געריהרט, זעהר געווען איז
 טאבאק־פושקע. זילבערנע א זיי פון עלטסטען דעם געשענקט און
 און זיי אומקעהרען געהייסען ער האט אוועק, זענען זיי אז
ארימעלייט. יודישע די פאר רובל זעקסהונדערט געגעבען
 וועגען לעגענדע. א אויף עהנליך זעהר איז מעשה די
 לעגענ- פיל געווארען געשאפען זענען איוואנאוו גענעראל דעם
 גלוי- דער פערשפרייט שטארק געווען איז יודען צווישען דעס.
זיין אדער אליין ער אז יודען, פון שטאמט איוואנאוו אז בען,
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 לעגעג־ די זיך האט גענומען קאנטאניסט. א געוועץ איז פאטער
 נאמען פאטערם נאכ׳ן געהייסען האט ער וואם דערפון, דע
,יודאוויטש".
 פון מיטגליד א מיט געטראפען זיך איך האב קאוועל אין
 מיטגע" מיר האט ער נאדיעזשדין. אבטיילונג, קאמיסאראווס
 זיבע־ קריכטאנאפאל, אין שטעהט אבטיילונג זייער אז טיילט,
 זיי צו פאהרען מיך געבעטען און קאוועל פון וויארסט צעהן
 וולא־ איבער אוועקגעפאהרען צוזאמען זענען מיר אבטיילונג. אין
וואלינסק. דימיר
 אפי־ פרייוויליגער א געפאהרען אונז מיט איז וואגאן אין
 שווע־ און פעך געגאסען האט ער פראנט. קאווקאזער פון ציר
 פיינד פעררעטער, שפיאנען, זעגען זיי ארמענער: די אויף בעל
רוסלאנד. פון
 ער אנ׳ארמענער!-האט פון ערגער זיין שוין קאן וואס—
 פערפ^לגט יודען נאר יודען! זיך, פערשטעהט נו,—גע׳טענה׳ט.
 פא־ אנ׳עטיק פאר מיר קאנען וואס און דערפאר! דאך מען
 אונמענשען. פאר האלטען מיר וועלכע ,מענשען פון דערן
 זיי ווייוען מיר און קריסטען דאך זענען אבער ארמענער די
 די זענען זיי און—הילך זיי גיבען און פריינדשאפט ארויס
אונזערע! פיינד ערנכטע
 היימלאזע פוץ צוג א מיט כטאציע א אויף זיך געטראפען




דארט? זיך הערט וואט—
געשלאגען. זשידעס מ׳האט נישט, מעהר שטיל.—
פארוואם?—
 דערפאר מען האט חיל, אויפ׳ן געשאסען האבען זיי—
זייערע. פון פיל אויסגע׳הרג׳עט
 מיר האט געפאהרען, בין איך וועלכען מיט נאדעזשדין,
 אנגע- אויך זיך האט פאגראם דער סאקאל אין אז דערצעהלט,
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 נא- לויט חיל. אויפ׳ן שיסען יודען אז קלאנג, דעם פון הויבען
 קא- זיבען געשאסען סאקאל אין מען האט ווערטער, דעזשדינס
נישט. עפעס זיך גלויבט עם פאגראם. אין אנטייל פאר׳ן זאקען
 און רייכע א געווען ווייזט־אויס שטאדט. היבשע סאקאל-א
 בליק ערשטען פון און שבת איך בין אהין שעהנע.-געקומען א
 די זיך נעהמט וואס פון בעשטימען, געקאנט נישט איך האב
 וואם דעם, פון קלייטען, געשלאסענע די און שטילקייט טויטע
 האט שטאדט די וואס פאגראם, דעם פון אדער שבת, איז עס
 דער- איך האב זיך, צוקוקענדיג באר איבערגעלעבט. נאר־וואם
 אויסגעהאק- די טהירען, פערשלאגענע און צובראכענע די זעהן
 שוץ- אייזערנע אויסגעריסענע און צודרעהטע די פענסטער, טע
 פערשלאגענע די דורך אריינגעקוקט קלייטען. די אויף טהייען
 צו־ צובראכעך פאגראם־חורבן: א איז קלייטען די טהירען-אין
 בע- נישט יוד איין גאסען גרויסע די אויף צושאטען. ריסען,
געגענט.
 דורכגעגאנ- בין געסלעך. זייטיגע די אין אוועק בין איך
 סאל־ קיין נישט שוין מען זעהט דא אנדערע. דאס איינס, גען
 גי. א ווייטער-ווי ביסעל א הייזלעך. יודישע ארימע דאטען.
 יארהונדערט, צ¥11 פון שוהל שטיינערנע אלטע גרויסע א גאנט,
 זיצען הייזלעך די ביי ארום שוהלען. שענסטע די פון איינע
 מיט אלע קינדער. ווייבער, לייט, אלטע גאניקלעך די אויף
קנות. צו באב תשעה ווי פערטרויערט, קעפ, אראבגעלאזענע
 מיט יוד, אנ׳אלטער זיך בעווייזט געהעל זייטיגען א פון
 שטריימעל א אין פנים, שעהנעם א מיט בארד גרויער גרויסער א
 צו לאנגזאם און רוהיג געהט ער קאפאטע. אנ׳אטלאסענער אין
שוהל. ד^ר
איהם: צו צו געה איך
שבת! גוט—




 גע- נישט איך, פרעג—פאגר^ם? א פארגעקומען איז ד^—





פערוואונדעט. פיל גע׳הרג׳עט... איינעם יא, ביין...—
געבליבען? גאנץ איז שוהל די—
געבליבען. גאנץ—
 טרוקען. און קאלט ער ענטפערט פראגען אלע אויף
שוהל. אין אוועק געהט און אב זיך קעהרט
 ד״ר דעם סאקאל אין געפינעץ צו גערעכענט האב איך
 אבטיילונג. דעמידאווס פון פלוג־גרופע דער מיט קאזשענעווסקי
 גע* נישט איהם איך האב געזוכט, נישט האב איך וויפיל באר
 צימער, א גענומען האב האטעל, א אין אריין בין איך פונען.
 גענו* און יודענע, אנ׳עלטערע בעל-הבית׳טע, די אריינגערופען
פארגעקומען. איז שטאדט אין וואס זי, פונאנדערפרעגען מען
 וואך גאנצע א שטאדט. דער פון תל א געמאכט מ׳האט—
 איין קיין געשלאגען. געבראכען, געראבעוועט, מען האט כסדר
 האט יודען וויפיל דורכגעלאזען. נישט קלייט איין קיין הויז,
 צום הונדערט. עטליכע אפשר צוקאלעטשעט? צו׳הרג׳עט, מען
 ווייב א געבליבען זייגערמאכער, א דער׳הרג׳עט מען האט טויט
 מען ווייסט וויפיל היינט מען, ווייסט דאס קינדער... אכט מיט
 די וואו און מוטערס אהן קינדער וואלד אין מ׳געפינט נישט.
 טאב־ מיין נישט... קיינער ווייסט פערשוואונדען, זענען מוטערס
שווערד. מיט׳ן האנד א צוהאקט קאזאק א האט טער
 גיסען טרעהרען און רוהיג מאנאטאן, דאס דערצעהלט זי
אויגען. די פון איהר זיך
 צונויפגע- מ׳האט וואס דערמיט, זיך האט אנגעהויבען—
 טויזענד מענשען א מאנסביל, יודען אלע פלאץ אויפ׳ן טריבען
 אז נאכדעם שיסען, אלעמען מ׳וועט אז געזאגט, מ׳האט און
 האט שטאדט אין רוסלאנד... אין אוועקטרייבען אלעמען מ׳וועט
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 אוועקגעטראגען און רובל טויזענד עטליכע אויפגעזאמעלט מען
 און מאן פינפאונזיבעציג אבגעקליבען ער האט קאמענדאנט, דעם
אבגעלאזען... איבעריגע די און רוסלאנד קיין $בגעשיקט
 בעלי־ חשוב׳ע עטליכע פערצייכענט געווען זענען מיר ביי
 האב איך ווענדען. זיך געדארפט האב איך וועלצע צו בתים,
 האט זי מיר. צו רופען זיי זאל זי בעל־הבית׳טע די געבעטען
 אי- געהן צו האבען מורא געווים וועלען זיי אז געענטפערט,
 זיי, צו געהן איינגעשטימט זי האט פונדעסטוועגען גאס. בער׳ן
 זי מ׳זאל טוך, קאלירט פויערש א קאפ אויפ׳ן אנגעטהון האט
 א אין אוועק. איז און פויערטע, א פאר אננעהמען גאס אין
 אז ידיעה, דער מיט אומגעקעהרט זיך זי האט ארום שעה פאר
 א איבערצוגעבען וועמען האבענדיג נישט זיך. בעהאלטען אלע
 בעל- דער איך האב נויטבעדערפטיגע, די פאר סומע גרעסערע
 זאל זי רובל פינפאונזלבעציג איבערגעלאזט האטעל פון הבית׳טע
קאמיטעט. אין איבערגעבען זיי
 אז געזאגט, מיר מ׳האט שטאדט. איבער׳ן אוועק בין איך
 אוועק בין איך בעלז. אין זיך געפינט פלוג־אבטיילונג דעמידאווס
 אנפרעגען טעלעגראפיסט דעם געבעטען און באהנהויף אויפ׳ן
 געענט- מיר' האט ער פלוג-אבטיילונג. דער וועגען בעלז אין
 ענט- צו אויפגעהערט בעלז האט מינוט 57 מיט 3 אז פערט,
עסטרייצער. די פון פערנומעץ שוין אפנים פערן:
 אבגעפאה- איז קאמענדאנט דער זיך, עוואקואירט סאקאל
 נאך זענען דיוויזיעס און קארפוטען פון שטאבען די נאר רען,
 א מיט ארומגערינגעלט ווי געווען שטאדט די איז ביינאכט דא.
 בראנדן געזעהן זיך האבען ארום און ארום רינג. פייערדיגער
 שטעדט ארום, ברענען דאס שרפות: נאהנטע אדער ווייטע פון
 גע- נאכדעם איך האב רינגען פייערדיגע אזעלכע דערפער. און
 געפונען זיך האב איך וואו אומעטום, נאכט יעדע במעט זעהן
היל. אבטרעטענדען דעם מיט
 אינדער־ און באהנהויף אויפ׳ן איבערגענעכטיגט האב איך
 עם וואו קריסטאנאפאל, קיין צוג מיט׳ן אוועקגעפאהרען פריה
 האב קאמיסאראוו׳ן אבטיילונג. קאמיסאראוום געפונען זיך >האט
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 און געגענד אין ארומגעפאהרען איז ער געטראפען, נישט איך
אווענד. אין קומען געדארפט
 ווייזט־אוים יודיש. א גרויס, קיין שטעדטעל-נישט דאס
 נאר אפען. זענען קלייטען אלע געליטען, נישט טעג לעצטע די
 שרעקליכער. א איז יודען צווישען פחד דער אומרוהיגקייט, די
חיל. אבטרעטענדען מיט אנגעפאקט זענען גאסען די
 גע- איז עם וועלכען ביי קרעמעל, א אין אריין בין איך
 אנ׳אינטעליגענ־ מיט יוד אנ׳עלטערער בעל־הבית, דער שטאנען
 דערצעהלט, איהם, מיט פונאנדערגערעדט זיך האב פנים, טען
 דערצעה־ געבעטען און קאמיטעט לעמבערגער פון קום איך אז
פאסירט. האט דא וואס לען
 אריין, זענען רוסען די אז צוריק, חדשים צעהן -מיט
 לעצטען ביז׳ן צורויבט שטאדט, די געמאכט חרוב זיי האבען
 צוויי און געשאסען דריי גע׳הרג׳עט, יודען פינף האבען פאדים,
 פרויען צוואנציג און מיידלעך אכט געווען מאנס און געשאכטען,
 נישט איז עם מענער... געבונדענע זייערע פון אויגען די פאר
 שטעדטעל דעם פון געמאכט מ׳האט וואס איבערצודערצעהלען,
 זענען געווארען, שטיל איז עס אז נאכדעם, חורבן... א פאר
 שטאדט פון ארויספאהרען און כל, ובחוסר בעירום געבליבען אלע
 פער- שטרענג געטארט, נישט מען האט מעהל זעקעל א קויפ>ן
 איז הילף קיין הונגער. פון פשוט געשטארבען מען איז ווערט.
 ווייטער אן זיך רוקט איצט און אנגעקומען... נישט ערגעץ פון
 א פאר וואס אריבער, וועט זנס ווי ווייסט, גאט און מהומה א
נאך... אונז ערווארטען עס צרות
 זיך צו אריינגערופען קרעמער דער האט ביטע, מיין לויט
 דער פון מיטגלידער בעלי-בתים, פיער חדר הינטערשטען א אין
 און לאגע די בעשפראכען זיי מיט האב איך קולטור־געמיינדע.
 איי- מיט רובל. פינפהונדערט ארימעלייט די פאר ארויסגעגעבען
 איז זי שוהל, די בעזוכט איך האב בעלי־בתים די פון נעם
 יודען האבען דאס קוישען. און קאסמענס מיט אנגעפאקט געווען
 זייער בעהאלטען אהער געטראגען שטאדט גאנצער דער פון
 אין ארט. זיכערסטע דאס איז שוהל די אז רעכענענדיג, גוטם,
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 איבער- ,חפצים זעלטענע אלטע פיל געפונען זיך האבען שוהל
 ארוים־ געגעבען אנ׳עצה האב איך הענגלייכטער. מעשענע הויפט
 צו- און בוידעם אויפ׳ן חפצים די און קאסטענס אלע צוטראגען
 איך שוהל. אין געשטאנען איז וואס לייטער, הויכע די האקען
 פעסער הייזער די אין אנצוגרייטען געגעבען אנ׳עצה אויך האב
שרפה. א פון פאל דעם אויף וואסער, מיט
 ריב- געמוזט און געקאנט זיך מען האט שרפות אויף און
 צעהנד- מיט ארומגערינגעלט געווען שטאדט די איז בייטאג טען.
 דער- און שטעדט ברענענדע פון רויך־זיילען שווארצע ליגער
 עם וואו בעשטימען געפרובט מען האט בליק אויפ׳ן פער.
בעלז?... וועלקי-מאסטין ברענט:
 אז דערצעהלט, און קאמיסאראוו געקומען איז אווענד אין
 אבטרע־ פאר׳ן פערלאזעץ. חיל רוסישע דאס האט זועלקי־מאסטי
 אין פאגראם שרעקליכען א געמאכט קאזאקען די האבען טען
 בעשאסען חיל רוסישען פון שטאדט די ווערט איצט שטאדט.
 פון פערוואלטונג דער אונטער פלוג־אבטיילונג, די ברענט. און
 פער- וועלקי-מאסטי, פון אבטרעטענדיג איה שאפירא ד״ר פרוי
 קריסטאנאפאל. פון וויארסט ניין פארכאטש, ׳־ארף איי בליבען
 בארמ־ די מיט שאפירא ד״ר נאר בעשאסען, ווערט דארף דאס
 אפע־ מאכען פייער, אונטער׳ן ארבייטען שוועסטער הארציגע
 פערוואונדעטע. די אב שיקען און איבערבינדונגען און ראציעס
 קרי- קיין פלוג־אבטיילונג די געקומען איז ביינאכט צוויי אום
 דער- עסטרייכער. די צו שוין געהען פארכאטש צו טטאנאפאל.
 ביי- נאר שונא, דעם אויף אריערגארד דער נאך האלט ווייל
 פון אבטרעטען דארפען מען וועט מארגען, שפעטסטענם נאכט,
דאנען.
 חורבן. א איז דארט באהנהויף. ~׳ן א אוועק בין איך
 דער אויפריים־צוג. לעצטער דער פערבל׳בען עוואקואירט, אלץ
 אראב- רעלסען די רואינירט: איז לעמבערג צו מערב אויף וועג
 שיי. אין צונויפגעלעגט און ארויסגעריסען שפאלען די גענומען,
אויפגעריסען. עריקלעך אלע אונטערצינדען, צום שערם
 ברענענדיגע ארום די פון כייער־רינג דער איז ביינאכט
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 שוין נעהנטער. און שטארקער געווארען דערפער און שטעדט
 ביים גאהנט גאר דערזעהן איך האפ עלאפען, זיך לעגענדיג
 נאדעזש- מיט צוזאמעץ בין איך פלאם. שטארקען א באהנהויף
 שפאלען, שייטערס די געברענט האבען דאס אהין. אוועק דינ׳ען
באהנהויף. ארום היי סטאגען און געהילץ
 לבנה פולע א געשיינט נאכט, קלארע א געווען איז עס
 געטהון קעהר א זיך האבען מיר הימעל. אויסגעשטערנטען אויפ׳ן
 פארגעשטעלט זיך האט אויגען אונזערע פאר און צוריק געהן צו
 הויכע הונדערטער געשטאנען זענען עם בילד: פאנטאסטיש א
 געברענט האבען עם וועלכע אויף גליהעגדיגע, רויטע, שטיינער,
 אפילו־ איך האב מאמענט ערשטען אין אותיות. יודישע פייערדיגע
 פער- איך האב גלייך נאר בעטייט. עס וואס געווען, תופס נישט
 דעם אונטער בית־עולם. יודישער א איז אונז פאר אז שטאנען,
 גלי- ווי אויסגעזעהן מצבות די האבען פלאמען, די פון אבשיין
 פאנטאס- א אנ׳אונגעוועהנליכעס, געווען איז בילד דאס הענדיגע.
 הונדערט עטליכע פון דורות צעהנדליגער ווי גלייך טישעס.
 ארויסגעטראטען לבנה־נאכט מיהטישער דער אין זעגען יאהרען
 שרע- די אויף געקוקט בליקען פייערדיגע מיט און עבר פונים
 אויפ׳ן אן נעהנטער אלץ זיך רוקען און פאר קומען וואס קען,
שטעדטעל.
 מיר אז פערצויבערטע. ווי געשטאנען לאנג זענען מיר
 פערטרוימט ווי אנגעהויבען מיר האבען זיך, צו געקומען זענען
 דער וועגען מענשהייט, דער פון צוקונפט דער וועגען ריידען
 מלחמה פון קאשמארען די פערשוואונדען וועלען עס אז צייט,
פייערן. רויטע בלוטיגע און בלוט טייכען איהרע מיט
 זיך האבען מיר אז טאגען, אנגעהויבען שוין האט עם
 טויטע א געהערשט האט דארט שטעדטעל. אין אומגעקעהרט
 פון נאר גאסען, די אין נפש לעבעדיגער איין נישט שטילקייט.
 קאנאנען- שטארקע מעטאדישע א געטראגען זיך האט דערווייטען
שיסעריי.
 ארוס זיך אויפגעכאפט געשלאפען. לאנג נישט האב איך
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 פארבייגעהענדיג רוהיג און סאניטאר א צו געהט זייגער. א אכט
מיר: ער זאגט
 צוריק צוויי שעה א מיט פאגראם... א איז שטאדט אין
 ברעכען שטאדט, די ראבירען און קאזאקען אנגעקומען זענען
יודען•.. שלאגען קלייטען,
 ווי קאכט, גאס אין פענסטער. צום צוגעלאפען בין איך
 קליי־ יללה. א געשריי, א מיט ווייבער לויפען עם קעסעל. א אין
 צום ארט איין פון אריבער לויפען יודען עלטערע גרופען נע
 צוברא- און צוריסענע הויפענם ליגען קראמען פיל ביי אנדערן.
 קיין נאר רעדלעך, שטעהען זיי ארום חפצים. סחורה, כענע
נישט. מען זעהט קאזאקען און סאלדאטען
 האט פונאנדערפרעגען. גענומען גאס, אין ארויס בין איך
 אנ׳אבטיי־ אנגעקומען איז זייגער א זעקס אז ארויסגעוויזען, זיך
 גענו- גלייך זי האט אריין, נאר איז זי ווי און קאזאקען לונג
 חרוב זי האט שעה צוויי די פאר און פאגראם א מאכען מען
 איצט קלייטען. העלפט א צוראבירט שטעדטעל, דאס געמאכט
 עלע- און קאזאקען און סאלדאטען איינצעלנע נאר ארום געהען
 פערבליבען. איז דארט וואס קלייטען, צוראבירטע די פון פען
 קליי- און פויערטעס דארפישע נאך געהען סאלדאטען די נאך
סחורות. זעק אין אויף בען
 סאל־ וואו קלייט, צווייטער איינער, אין אריין בין איך
 איין פון ארויסגעטריבען. זיי האב געראבירט, האבען דאטען
 קאזאק, א אויער פאר׳ן ארויסגעפיהרט אפילו איך האב קעלער
 בלייך, געוועץ איז ער שיסען. מיט געדראהט האב איך וועלכען
 אנגעראבירטע די טאשען די פון ארויסגעווארפען און טוך א ווי
 די ארוים טרייב איך אז דערזעהן, האבען יודען די אז זאכען.
 האט מיר, פאר אבשיי האבען זיי און קלייטען די פון ראבירער
 גע- מיט מיר צו געטהון לאז א זייטען אלע פון זיך מען
שרייען:
מען! ראבירט מיר ביי רחמנות! האט מיר! צו קומט—
 פער- ווידער האב איך געווארען. שטיל איז ביסלעך צו
 געקו- נעכטען בין איך וועלכע מיט יודען, עטליכע די זאמעלט
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 קאמיטעט. א ארגאניזירט האבען וועלכע און פערבאנד אין מען
 גענו־ האבען מיר ערשיטערטע. פערוויינטע, געקומען זענען זיי
 זיך האט עס אומגליק. פונ׳ם גראד דעם מאכען קלאר מען
 הונדערט ביי זענען שעה עטליכע די פאר אז ארויסגעוויזען,
 אי• האב איך רואיגירט. אינגאנצען קבצנים, געבליבען געזינדען
 אכטהונדערט נאך פאגראם פונ׳ם געליטענע די פאר בערגעלאזען
 איבערגע- זאל רעכענונג גענויער א אז תנאי, דעם מיט רובל,
 רוסען די ווי נאכדעם קאמיטעט, לעמבערגער אין ווערען גזלבען
אבטרעטען. וועלען
 מען האט פאגראם, דער פארגעקומען נאך איז עס בשעת
 גאנ- די אז פערארדנונג, א פונאנדערגעקלעבט שטאדט איבער׳ן
 יאהר פופציג ביז אכצעהן פון בעפעלקערונג מאנסבילשע צע
 אין איז לעמבערג פון געגענטייל אין ררעתען. עוואקואירט מוז
 די אויסשליסענדיג "נישט צוגעגעבען געווען פערארדנונג דער
 בע־ יודישע די געבראכט זיך, פערשטעהט האט, דאס יודען".
 פא־ דער ווי פערלעגענהייט, גרעסערער א אין נאך פעלקערונג
גראם.
 פערענדיגען צו געהאט נישט צייט קיין נאך האבען מיר
 קאמענדאנט דער אז אנזאגען, געקומען מ׳איז ווי זיצונג, אונזער
 אנגעזעהענסטע די פון איינעם און וואיט דעם זיך צו פאדערט
 צום געהן אנ׳עצה: פרעגען גענומען ווייטער בעלי־בתים. יודישע
 מענשען, א שיקען געראטען האב איך נישט? אדער קאמענדאנט,
קאמענדאנט. מיט׳ן צונויפריידען קאנען זיך זאל וואס
 מהומה. נייע א אנגעהויבען זיך האט טאג האלבען ארום
 וואס געוויין. א שרעקעניש, א גאסען, די אין רעדלעך ווייטער
 צוויי מיט קאזאקען־אפיציר א אז ארויס, זיך ווייזט געשעהן? איז
 זוכען און קלייטען געבליבענע גאנץ די ארום געהען קאזאקען
 געפינט עם וויפיל זיי פערשרייבען פערבייגעהענדיג געוועהר.
 וועט אלץ דאס וו. אז. א. ליפט נאפט, צוקער, מעהל, זיך
ווערען. רעקוויזירט
 אונטערזוכונג די וועלכע צו קראמען, די פון ווירטען די
הענד. די ברעכען בלייכע, שטעהען זיך, דערנעהנטערט
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 יודע- א צו געהט געשטאנען, בין איך וואו רעדעל, צום
 אינגאב- אויגען, בלאנזשענדיגע מיט וואנד די ווי בלייכע א נע,
 ארויס זי רעדט הענד, די פערברעכענדיג אנ׳ערשיטערטע. צען
קול: שטילען פערצווייפעלטען א מיט
 מיר.., צו געהען זיי פערפאלען!... בין איך אוי-אוי,—
קעלער... אין אריין וועלען זיי
 באר... פערשרייבעץ זיי גאריישט, זיי נעהמען דערווייל—
 איך פרוב—ארויסצופיהרען, האבען נישט צייט קיין וועלען זיי
זי. בערוהיגען זיך
 דא דארט איז מיר ביי וואס נישט, ווייסט איהר אי,—
 בין איך—פערצווייפעלט. מעהר נאך זי שעפטשעט—קעלער, אין
פערפאלען.
 בעאוג- שוין איך פרעג—אייך?." ביי דארט איז וואס—
רוהיגט.
פערפאלען. בין איך שא!." נישט!." בעסער פרעגט—
געוועהר? דארט? איז וואס-זשע—
 עטליכע בעהאלטען מיר ביי ליגט דארט געוועהר! וואם—
 אויך צירונג אלמנות דער שוועסטערס, דער און רובל הונדערט
 האבען. מיר וואס אלץ, איז דאס רובל. הונדערט עטליכע אויף
צונעהמען! און געפינען דאס וועלען זיי
 געוויין. א און געלויף א ווידער ארום שעה פאר א אין
 אין געכאפטע יודען דרייסיג ביי מארק אין געבראכט מ׳האט
 זיי מ׳וועט אז זאגען, קאנוואינע די הייזער. די אין און גאס
 זיי מ׳האט אז אויס, ווייזט נאר צוואנגס־ארבייט, אויף שיקען
 דארפען וואט אזעלכע, ווי גלאט אדער ערוב׳ניקעס, ווי גענומען
 יונגער- א דא איז ארעסטירטע די צווישען ווערען. עוואקואירט
 איינ- איינגעגעבען זיך האט מיר קראנקער. א בלאהער, א מאן
 נאר ווי און אבלאזען. איהם זאלען זיי קאנוואינע, די צובעטען
 מענשען זייטיגע אז איך, זעה אבגעלאזען, איהם האבען זיי
 מ׳דינגט געלד, מ׳באט קאנוואינע, די מיט סוד׳ען אן זיך הויבען
אב. ביסלעכווייז זיך מ׳קויפט און זיך,
 דער דורך נאהנט. גאר שוין איז קאנאנען־שיסעריי די
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 אנזד- קומט סאניטאר א טיילען. לעצטע די דורך געהען שטאדט
 זייגער. א זזגקס אב פאהרט אונזערע אבטיילונג די אז מיר, גען
 פער־ וועט דא צוזאמען. איהר מיט אבפאהרען מוזען וועל איך
 ד״ר סאגיטארען עטליכע און אויטאמאביל איין מיט בלייבען
 וועט עם וועלכע פערוואונדעטע, די איבערצובינדען שאפירא,
 אבפאהרען זי וועט ערטער, אנדערע אין ווי זיין. מעגליך נאך
שטאדט. צום צוגעהן שוין וועלען עסטרייכער די אז לעצטע, די
 זאל איך בעטען, מיר צו געקומען זענען יודען עטליכע
 גע־ האב איך מעוט. לעצטער דער ביז שטאדט אין פערבלייבען
 זי אבער שאפירא, ד״ר מיט צוזאמען נאר פערבלייבען קאנט
 ארט קיין איז אויטאמאביל איהר אין אז געזאגט, מיר האט
 עט־ זיך וועט טאמער אז יודען, די געזאגט האב איך נישטא.
 האב זי און איהר, צו ווענדען זיך זיי זאלען טרעפען, וואט
 פאר־ און שעה פאר לעצטע די געבען אכטונג געבעטען אויך איך
 זי אז פאל, דעם אויף רובל הונדערט מיר ביי נעהמען געלעגט
 אונצו־ שטארק געווען איז זי אויסהעלפען. וועמען דארפען וועט
 פערנעתמען צו נישט פאסט איהר אז ארויסגעזאגט, און פרידען
 האט וועלכע פרוי, אינטעליגענטע די זאכען... יודישע מיט זיך
 אוב- ארבייטענדיג העלדענמוט, וואוגדערבארען א ארויסגעוויזען
 אפען מוט קיין זיך ביי געפונען נישט האט פייער, טער׳ן
 די פאר זיך שטעלען און קינד יודיש א ווי ארויסצוטרעטען
 האט אליין זי נישט און יודען! פערפאלגטע און גערויבטע
שוואכמוטיגקייט... אזא ארויסגעוויזען
 אבצו- אויטאמאביל אין געזעצט שוין זיך האב איך אז
 א .9קא צובלוטיגטען א מיט יוד א צוגעלאפען איו פאהרען,
 האט ער געלד. געפאדערט און אבגעשטעלט איהם האט סאלדאט
 דערלאנגט סאלדאט דער האט נישט, האט ער אז געענטפערט
 ביי- דאס ארויסגעריסען און קאפ איבער׳ן "פריקלאד" מיט׳ן איהם
רובל. פיער לעצטע די מיט טעלע
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 אנדער- לעצטע די האט וועלכע אבטיילונג, קאמיסאראוום
 פונאנדער־ און פאקען־זיך איין אין געהאלטען חדשים האלבען
 געהעריג,. ווי ארבייטען געקאנט נישט דעריבער און פאקען־זיך
 דארט כדי )"טיל"( רוקן אין ווייט אבצוטרעטען בעשטימט האט
 איבער אוועק ער איז קריסטאנאפאל פון זיך. בעזעצען צו רוהיג
 אבגעשטעלט זיך האט און לוצק פון ריכטונג דער אין סאקאל
פאלווארק. א אין פארעצק שטעדט^ל דעם ביי
 אז שטעדטעל. יודיש ארים שרעקל־ך קליין א פארעצק,
 מיט אנגעפאקט געווען מארק דער איז אהין, געקומען זענען מיר
 די אין געזעסען זענען יודען מיליטער. און פוהרען פויערשע
 אויסגעדריקט זיך האט פנימ׳ער זייערע אויף נאר קרעמלעך,
שרעק. און פערלוירענקייט
 רב דעם רופען געבעטען קלייטעל, א אין אריין בין איך
 רב, דער געקומען זענען עס בעלי־בתים. חשוב׳ע עטליכע און
 האבעץ זיי בעל-הבית. א נאך און סטאראסטע מעשטשאנסקי דער
 פא- א געווען דא איז מלחמה אנהויב ביים אז דערצעהלט, מיר
 בעקומט עס אז ארעם, אזויפיל אויף איז שטעדטעל דאס גראם.
 פופציג און הונדערט צו שטיצע הילפס-קאמיטעט קיעווער פון
 די איבערגעריסען איז חדשים לעצטע די נאר חודש. א רובל
 איצט אן. נישט געלד קיין קומט עס און פאסט־פערבינדונג
 פא- א וועגען שוין מ׳רעדט ריקצוג־שטורם. דער אץ זיך רוקט
 אנטלוי- טהון. צו וואס נישט ווייסט בעפעלקערונג די און גראם
 אן נעהמט—בלייבען דא מען? לויפט וואס מיט און וואוהין פען?
אנ׳אימה.
 צוויי- שטאדט־הצטרצות די פאר איבערגעלאזען האב איך
קומען. ווידער צוגעז^גט און רובל הוגדערט
 אין אבטיילונג קאמיסאראווס מיט פערבלייבען ווי אזוי
 האב געהאט, נישט זין שום קיין מיר פאר האט רוקן ווייטען
 אויפזוכען און גאליציע אין צוריק אבצופאהרען בעשטימט איך
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 גע־ מיר האט אפיציר דורכפאהרענדער א אבטיילונג. דעמידאווס
 אוועק־ אהין בין איך סאקאל. אין געזעהן זי האט ער אז זאגט,
געפאהרען.
 צו- געווען איז סאקאל ביז אייזענבאהן־וועג גאנצער דער
 די זענען בריקען הילצערנע די אין פערניכטען. צום געגרייט
 אויף געווארט און שטרוי מיט ארומגעוויקעלט געווען □לופעס
 אוג־ געשטאנען. זיי ביי איז וואס וועכטער, פון שוועבעלע דעם
 איז פאקאל אין דינאמיט. געווען איז בריקען אייזערנע די טער
 בלויז פערבליבען איז עס עוואקואירט. אינגאנצען באהנהויף דער
 אבטיילונג קאזיאנע די נאך שטעהט דא נאר אויפריים־צוג. דער
 וועלכע פערוואונדעטע, צו נעהמט און פערבאנד שטאדטישען פון
 וויארהט א אויף זיך ציהען דא צו. אנ׳אויפהער אהן מ׳פיהרט
 זע- זיי מיליאן. האלבען א געקאסט האבען וואס באראקען, בייע
פערברעבען. צום צוגעגרייט אויך בעץ
 קאזיא- פון גלח דער דריי. וויארסט א איז שטאדט ביז׳ן
 פרא- נאך שטאדט אין פאהרען געקליבען זיך האט אבטיילונג נע
 און פוהרעל זיין אויף מיך נעהמען פארגעלעגט האט ער וויזיע.
זיין. נויטיג וועט עס אויב באהנהויף, אויפ׳ן צוריק ברענגען
 און חורבן זעלבער דער געהערשט האט שטאדט אין
 גע- דא בין איך בעת צוריק, טעג עטליכע מיט וואס טרויער,
 זייטיגע די אויף נאר אפען. נישט איז קלייט איין קיין ווען.
 סאלדאטען ברויט. מיט טישלעך צוויי־דריי שטעהען געסלעך
 ברויט. דאס געאיילט צוקויפען און טישלעך די ארום שטעהען
 נישט ערגעץ קריגען סאלדאטען, אום בלאנדזשען שטאדט איבער׳ן
יודען. די שילטען... און כעס אין זענען קויפען, צו וואס
 דעם געווען בין איך וואו האטעל, אין אוועק בין איך
 די אז דערצעהלט, מיר האט בעל־הבית׳טע די מאל. פאריגעץ
אויפגעהערט. נישט פאגראם דער האט טעג פאר
 ווע- מיט זיך זעהן געוואלט פארט אבער זיך האט מיר
 איך קהלה. יודישער דער פון פארשטעהער די פון איז עס מען
 בעל- א איינעם צו אריבערגעהן בעל־הבית׳טע די געבעטען האב
 אנגעוויזען, מיר האט הויזנער ד״ר וועמען אויף שמוצעת -הבית,
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 פון ווייט נישט איז וואם הויז, א אין קומען איהם רעטען און
 •גע- א מיך האט פאראויס, געהענדיג בעל־הבית׳טע, די איהם.
 דאס הויז. א אין אריינגעפיהרט געסעל וייטיגען א אין פיהרט,
 ווי מיך, האבען וועלכע סאלדאטען, מיט פול געווען איז הויז
 די פון זיך אויפגעכאפט אנ׳אפיציר, פאר אנגענומען געוועהנליך,
 איך וואס נאך אנגעקוקט, פערוואונדערט און מיר פאר ערטער
אריין. פין
 אנ׳אלטע הויז, פון בעל־הבית׳טע די צוגערופען האב איך
 טעה מיר פאר צוגרייטען בעפוילעץ שטרענג איהר האב יודענע,
 צימער. ריינעם א מיר געבען און פערבייסען צו עטוואם און
 איז וואס צימער, איינציגען אינ׳ם אבגעפיהרט מיך האט זי
 אויף דא ווארטען געקאנט איך האב אזוי איהר. ביי פערבליבען
 געווען, נישט הדוש קיין איז סאלדאטען די פאר און שמוצער׳ן
געקומען. בין איך וואס נאך
 ביי געווען איז אריין, בין איך וואוהין חדר, דעם אין
 מאגע- פון היימלאזע אלץ קינדער, און פרויען נפשות, פופצעהן
 האבען זיי וואס דערצעהלט, מיר האט יודענע אנ׳עלטערע ראוו.
 גאנצע די האט חיל רוסישע דאס איבערגעלעבט. מאגעראוו אין
 מאן יודענעס דער פערברענט. נאכדעם און צוראבירט שטאדט
 טאכטער, די אויך איז געשטארבען געשטארבען. שרעק פון איז
 זעקס געלאזען מלחמה-און דער אויף געווען איז מאן וועלכערס
 און אייניקלעך די מיט דא אלטע די איז איצט און יתומים.
 זיי האב איך אז הונגער. פון אויס געהען אלע קרובים-און
 כמעט געווען אלע זיי זענען רובל, פינפאונצוואנציג געגעבען
 צע- קול אופ׳ן און הילף אונגעריכטער דער פון ערשיטערט
זיך. וויינט
 מיט אומגעקעהרט זיך האט האטעל פון בעל־הבית׳טע די
גאס. איבער׳ן געהן צו מורא האט שמוצער אז ידיעה, "•ער
עם וואס לאזען זאל איך דעם, אהן אבפאהרען ווילענדיג ישט4
 די לייט. עלטערע צוויי רופען געבעטען איך האב הילף, איז
יודען. אנ׳אלטען נאך און מאן איהר אריינגערופען האט "ידענע
 ארויסגערופען, נישט מיר ביי זיי האבען צוטרוי גרויס קיין
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 איבער־ רובל צווייהונדערט געלאזען זיי איך האב פונדעסטוועגען
הילפה־קאמיטעט. ארטיגען דעם צוגעבען
 זיך געפינט עס וואו פרעגען, שטאב אין אוועק בין איך
 געטרא־ איך האב שטאב פון טהיר ביים אבטיילונג. דעמידאווס
 די• דעם און קארפוס צוועלפטען פון קארפוס־דאקטאר דעם פען
 שטאב- עטליכע און דיוויזיע צוועלפטער דער פון וויזיע־דאקטאר
 דער האט אבטיילונג, דער וועגען פראגע מיין אויף אפיצירען.
געענטפערט: מיר דיוויזיע-דאקטאר
 הא־ דומע גאסודארסטווענער פון אבטיילונג דער וועגען—
 איז עס וועלכע א זרכען אליין מיר נישט. אהנונג קיין מיר בען
 פערבאנד, שטאדטישען פון אבטיילונג די איבערהויפט אבטיילונג.
קאמיסאראוו. איז בעפולמעכטיגטער דער וואו
 נע־ זיך געפינט אבטיילונג די אז מיטגעטיילט, האב איך
לוצק. קיין אוועקגעהן ביים האלט און פארעצק בען
 האט—דא! האבען איהם מוזען מיר נישט! אופן בשום—
 קאמיסא• אב פיהרט טובה, א טהוט—דאקטאר. דער אויסגעשריען
 קאר" פון שטאב אין קומען השם למען זאל ער בריף, א ראורן
פיאטיכוואסטקע?... אין אפשר און אהער... פוס
קומען? ער זאל פארט זשע וואוהין—
 מארגען... זיין וועלען מיר וואו נישט, אליין ווייס איך—
 דיוויזיע ניינצעהנטע די צייט וויפיל דערפון, אב הענגט דאס
 רוע־ מארגען, ביז האלטען זיך וועט זי אויב האלטען. זיך וועט
 מיר וועלען נישט, אויב בייטאג, מארגען אבטרעטען מיר לען
פיאטיכוואסטקע. אין אריבער מוזען היינט
 איצט שוין אז מארגען, ביז האלטען זיך זי קאן ווי—
 גאנצער דער פון מאן טויזענד ווי מעהר נישט געבליבען איז
שטאב־^פיציר. א אבגערופען זיך האט—דיוויזיע,
 א מיינער צוגעפאהרען איז גערעדט, האבען מיר בשעת
 פרעאבראזשענסקי. אנ׳אינזשעניער פעטערבורג, פון בעקאנטער
 פון בעפולמעכטיגטער א איז ער אז ארויסגעוויזען, זיך האט עם
 רו־ די פון נאמען ן אויפ פערבאנד שטאדטישען פון אנ׳אבטיילונג
 פרעא• אז פונאנדערגערעדט. זיך האבען מיר טעכניקער. סישע
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 אבט^י־ דעמידאוום זוך איך אז דערוואוסט, זיך האט בראזשענסקי
פארגעלעגט: מיר ער האט לונג,
זעהר וועל איך אבטיילונג. אונזער אין אריבער קומט—
 זיין וועט אייך טימאשאוו. אין שטעהען מיר זיין. צופרידען
וועט איהר זיין. נוצליך זעהר איהר וועט אונז און אינטערעסאנט
ארבייט. קאנטאר די זיך אויף נעהמען
אויב אבטיילונג, זיין אין אריבער איינגעוויליגט האב איך
אין אוועק בין איך דעמידאווס. אויפזוכען נישט וועל איך
 פון שפורען איז עס וועלכע געפינען איך וועל אפשר שטאדט,
 צום אומגעקעהרט זיך האב איך געפונען. גארנישט נאר איהם,
 אמ$ל מיט פרעאבראזשענסקי׳ן, מיט פאהרען צו כדי שטאב,
 ־׳אנ פון זעה: און קעהר א זיך גיב איך מיך. מ׳רופט איך הער
 שרייט מען און טיכלעך מיט מיר צו מען פאכט אויטאמאביל
 סאניטארען און שוועסטער די דערקענט גלייך האב איך מיר. צו
 אוועקגעזעצט און זיך דערפרעהט פלוג־אבטיילונג. דעמידאווס פון
 די אז ארויסגעוויזען, זיך האט עס אויטאמאביל. זיי-אין צו זיך
 אנ׳אב- אין סאקאל פון ווי^רסט פיער זיך געפינט פלוג-אבטיילונג
 פאר בעלז. פון אהער זיי זענען געקומען פאלווארק. געברענטען
 א און פאגראם א געווען דארט איז בעלז פון אבטרעטען זייער
 האט שטאדט פון פערברענט. שט$דט גאנצע די כמעט שרפה.
 קו־ איבערהויפט געקאנט, מ׳האט וואס אלץ, ארויסגעפיהרט מען
 מע־ פיער אראבגענומען מען ה^ט שוהל אלטער דער פון פער.
קופאלען. שענע
 סאניטא־ און שוועסטער די מיט אוועקגעפאהרען בין איך
 גרוי- א און רייכער א זעהר עס איז געווען פאלווארק. אין רען
 פערברעכט און חרוב אינגאנצען איז ער נאר פאלווארק, סער
 אין בעזעצען געמוזט זיך האט אבטיילונג די אז פיל, אזוי אויף
 זיך האט אבטיילונג די שטאלען. געבליבעבע גאנץ איינציג די
 געדארפט מען האט פריהער נאר ווייטער. אבצוטרעטען געגרייט
 ארוים־ זיך האב איך פראוויזיע. וולאדימיר־וו^לינסק פון ברענגען
וולאדימיר־וואלינסק. אין דעם צוליב אריבערצופאהרען גערופען
 ארויס־ מיט פערפלייצט געווען אינגאנצען איז וועג דער
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 ני־ הונגעריגע, רוטענער. פויערים אנטלויפענדע אדער געשיקטע
 אזוי זיך שלעפען זיי פון פיל אבגעצעהרטע. דערגעשלאגענע,
 זארגט קיינער ברויט. אהן הילף, אהן וואכען, צוויי שוין צופוס
 קומען מחנות׳ווייז, צונויף זיך קלייבען אנדערע זיי. וועגען נישט
 מ׳קאן. וואו ראבירען תבועה, די אראב נעהמען פעלה א אויף
פויערים. ארטיגע די מיט זיי צווישען שלאכטען פאר קומען עס
 שטעדטעל אין פארעצק. אין אבגעשטעלט זיך האב איך
 דער לויפען צו געקומען איז מיו׳ צו אויפרעגונג. שטארקע א איז
 ביים געזעהן אליין האט ער אז דערצעהלט, און סטאראסטע
 גאג־ די פארעצק פון ארויסשיקען וועגען צירקוליאר א פריסטאוו
 אב־ און נאציאנאליטעט פון אונטערשיד אהן בעפעלקערונג צע
 אוועקפאהרען, אליין ווילען פיל וואלגא. דער איבער זי שיקען
 זענען וואס די, פראפוסקען. קיין נישט גיט אוריאדניק דער נ^ר
צוריק. אומגעקעהרט מען האט פראפוסקען, אהן געפאהרען
 גע׳טענה׳ט.- ער האט—מען! טהוט וואס מען! טהוט וואס—
 גי־ וואס מ׳מוז אז טענה׳ן איינע אויפגערודערט. איז שטאדט די
 אנפאנג אין ^שעת אז זאגען, אנדערע און אנטלויפען, כער
 זעהר געווען איז עסטרייכער, די אהער געקומען זענען מלחמה
קבצנים. געבליבען זענען אנטלאפען, זענען וואס די און גוט
 דעם וואלינסק וולאדימיר אין זיך מיט גענומען האב איך
 מאכען קלאר איספראווניק, ביים זיין זאל ער כדי סטאראסטע,
 בעפעהלען זאל איסבראותיק דער בעטען, און לאגע די דארט
פראפוסקען. ארויסגעבען אוריאדניק דעם
 שטארקע א געפונען אויך איך האב וואלינסק וולאדימיר אין
 כמארע: א הענגט שטאדט איבער׳ן *ורודערטקייט. און אויפרעגונג
 ריכטיג, אויף נישט ווייסט קיינער ארויסשיקעניש. פון שרעק די
 בע- גאנצע די ארויסשיקען דא: איז עס בעפעהל א פאר וואס
 נאר אדער אלעמען, מיליטער-פעהיגע? נאר אדער פעלקערונג,
 אי• דער נישט אויך דא ערלויבט וואס, וואנען ביז און יודען?
 צווייטוי־ שוחד בעט ער שטאדטג פון ארויספאהרען ספראווניק
געבען. צו וואנען פון נישט האט שטאדט די און רובל זענד
 מחנות גאנצע שטעהען קאנצעלאריע איספראווניקס דעם ביי
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 זיד־ שרייען, טהיר ביים קאזאקען די פראפוסקען. בעטען רועלכע
 .קאזאק א האט אויגען מייגע פאר יודען. די אב טרייבען לען,
 אג־ האב איך אז אן.מ אנ׳אלטע! טהיר פון שטויס א געגעבען
 דערפאר איהם וועל איך אז געז^גט און קאזאק אויפ׳ץ געשריען
 פון ערשטוינט געבליבען יודען אלע זענען סוד׳/ "פאד אבגעבען
 און נאפגעגאנגען לענג מיר איז יוד אלטער דער און וואונדער
געדאנקט.
 א אבגעשטעלט איך האב געסען, עטליכע אבגעהענדיג
 געשעהענישען די וועגען איהם פונאנדערפרעגען גענומען יוד,
 באטש ער, האט פראגען צוויי ערשטע די אויף שטאדט, אין
זיך: אבגערופען נאכדעם געענטפערט, ד$ך נאר ווילענדיג, נישט
 דערזעהן מ׳וועט אייך. מיט ריידען צו מורא האב איך—
 ד$ ארעסטירען. מיך מען וועט אנ׳אפיציר, מיט רייד איך אז
פאלען. אזעלכע געווען שוין זענען
 איספראווניק, צום סטאראסטע דעם שיקען צו $נשטאט
 ער־ איהם האב איך איהם. צו אריינגעגאנגען אליין איך בין
 די און פארעצק נעבען שטעהט אבטיילונג אונזער אז קלערט,
 א מיט מיר צו געווענדט זיך האבען שטאדט פון איינוואוינער
 דער פארוואם איספראווניק, ביים דא מאכען צו קל^ר בקשה
פראפוסקען. קיין ארוים נישט גיט אוריאדניק
 קיץ שטאב פון בעקומען נישט נאך דערווייל האב איך—
 גע־ מיר ער ארויסשיקונג-האט דער וועגען ערקלערונג שום
 מא- שום קיין נישטא איז עס אז רעכען, איך נאר—ענטפערט,
 אבפאהרען. אליין וויל וואס בעפעלקערונג, די אויפצוהאלטען טיוו
 שום אהן זאל ער בעפעהלען אוריאדניק דעם איך וועל דעריבער
 איך וועל ווילט, איהר אויב פראפוסקען. ארויסגעבען מגיעות
 און אוריאדניק צום בעפעהל דעם ארויסגעבען האנט אויפ׳ן אייך
איבערגעבען. איהם וועט איהר
 אוריאדניק. צום בעפעהל אזא געגעבען מיר ה^ט ער און
 האבען צייט וועל איך אויב געוואוסט, נישט ה$ב איך ווי אזוי
 איבערגע־ פאפיר ד$ס איך ד^ב פ$רעצק, אין זיך #בצושטעלען
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 איך וועלכען טטאראסטע, מעשטשאנסקע סארעצקער דעם געבען
אהער. געבראכט האב
 קו־ מיין וועגען געווארען ידוע שטאדט אין איז דערווייל
 איך האב איספראווניק, פון ארויסגעגאנגען בין איך אז און מען
 בעלי־ עטליכע און רב קאזיאנעם דעם גאס אויפ׳ן געטראפען
 צו אריין זענען מיר מיר. אויף געווארט האבען וואס בתים,
 וועגען דערצעהלט מיר האבען זיי און הויז אין די פוץ איינעם
 די פון היימלאזע פיל זיך געפינען דא שטאדט. אין לאגע דער
 קאמיטעט קיעווער פון גרויס, איז נויט די שטעדטלעך. ארומיגע
 ־׳אנ אליין, שטאדט די און נישט הילף שום קיין זיך בעקומט
 רייכערע די ווען איצט, קאן צייט, געוועהנליכער א אין ארימע
 גירוש, א אויף ווארטען איבעריגע די און אבגעפאהרען זענען
 ארויסגעגעבען האב איך היימלאזע. די הילף צו קומען נישט
רובל. פיערהונדערט היימלאזע די פאר קאמיטעט ארטיגען דעם
 געטרא־ איך האב דארט קאפע־הויז. א אין אריין בין איך
 יאהר א פון יונגענמאץ א פאדפארוטשיק, א טישעל א ביי פען
 געטרא־ ערגעץ־וואו פריהער איהם מיט זיך האב איך ניינצעהן.
 גע־ און צוגעגאנגען איז דערקענט, מיך האט ער וועג. אין פען
 סא־ פון נאר־וואס קומט ער אז דערצעהלען, אויפגערעגט נומען
אנ׳אויפרייס-קאמאנדע. מיט געווען איז ער וואו קאל,
 איך האב געהאט, האב איך וואס בעפעהל, דעם לויט—
 מלוכה־ עטליכע נאך קאזארמעס, די וואקזאל, דעם אויפגעריסען
 וועגען וואוילטאג אייגענעם פון נ^ך איך האב דערצו בנינים.
כא־כא! סינאגאגע, זשידאווסקע די אויפגעריסען
געטהון? דאס איהר האט וואס צוליב—
נישט? פארוואס זיך! אזוי—
טעמפעל. א דאך איז דאם—
טעמפעל? א פאר וואס טע-עמפעל? א—
 נאי "אין טאג? יעדען איהר זאגט תפילה א פאר -וואט
 סי. יודישע א איז גייסט". הייליגען און זוהן פאטער, פון מען
 בעגאנגען איהר זענט ווי-זשע "פאטער"? פון טעמפעל א נאגאגע
השם? חלול אזא פערגעניגען, אי;ער צוליב נאך ,און
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צומישט. ביסעל א געווארען איז ער
 אייגענעם "פון געזאגט, זיך אזוי נאר איך האב דאס—
 אוים־ זי בעפעהל א געהאט איך האב באמת וועגעך. וואוילטאג
צורייסען.
 איהר—אבגעשטעלט. איהם איך האב—ביסעל, א ווארט—
סינאגאגע? די אויפרייסען צום פערנוצט דינאמיט פיל האט
בנין! א מיר אויך קלייניגקייט! א—
 ווענד זענען איהר אין הינאגאגע, די געזעהן האב איך—
 ווי פעסטונג, אנ׳אמת׳ע הויכע, א איז זי דיק, די קלאפטער א
 קליי- א מיט אויפגעריסען זי האט איהר אז איהר, זאגט זשע
דינאמיט? ניגקייט
 פוג- דער נאר הילצערנע, א איז זי טעות. א האט איהר—
שטיינערנער. א איז דאמענט
 בית־המדרש, איז עס וועלכען א אויפגעריסעץ ער האט צי
 איך ווייס—וועגען" וואוילטאג "פון ליגען א געזאגט גלאט אדער
נישט.
 מחנה א בעגעגענט איך האב קאפע, פון ארויסגעהענדיג
איינעם: אבגעשטעלט האב איך פערוואונדעטע.
איהר? געהט וואנעץ פון—
סאקאל. פון—
שטאדט? אין זיך הערט וואס—
 ווידער היינט האבען קאזאקען די שטיל... גארנישט,—
מעהל. פערנומען און קראמען יודישע געבראכען
 צונויפגע- זיך מיר האבען אבטיילונג פון אבפאהרענדיג
 ווערס־ן, דארף אין טרעפען איהר מיט זיך וועל איך אז רעדט,
 האט ווערטין אין נאר אבטרעטען. געדארפט האט זי וואוהין
 צוועלפטער דער פון שטאב דער אז איבערגעגעבען, מיר מען
 וויי- פיל אבצופאהרען אבטיילונג דער פערארדענט האט דיוויזיע
 וואטין. דארף אין באביאטין מיליאטין, גאראשקאוו, איבער טער,
 זיך האט אבער וועג אין איהם. נאך אוועקגעפאהרען בין איך
 דעם איבערגעלאזט איך האב בענזין, דער אויסגעלאזט מיר ביי
 אוועקנעפאהרען און דארף א אין שאפער מיט׳ן אויטאמאביל
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 פערוואונדעטע אבגעפיהרט האט וועלכעס מיליטער-פוהרעל, א מיט
 האבען מיר צוריק. זיך אומגעקעהרט און וואלינסק וולאדימיר אין
 פוהרעל דאס מיך האט ביינאכט דריי צו און געשלעפט לאגגזאם יזך
 לאזא־ א געווען איז עס וואו בנין, א ביי וועג אין געלאזען
 האבען לאזארעט אין זייט. א אן פערקירעוועט אליין און רעט,
 דערקלאפען. געקאנט נישט זיך האב איך און געשלאפען אלע
 און היי־בוידעם אויפ׳ן ארויף בין שטאל, א געפונען האב איך
 הער איינגעשלאפען, האב איך וואט נאר שלאפען. זיך געלייגט
 מיט הארצרייסענדען שרעקליכען, א געוויין, א מיר אונטער איך
 שוועבע- געפונען געווארען. פערציטערטער א בין איך כלים. א
 איי- יונגען א דערזעהן... און אראבגעקראכען אנגעצונדען, לעך,
 פריהער זיך האט מיר געשריען. אזוי ער האט דאם זעלע.
 א ווי אקוראט אנ׳אייזעל־געשריי: הערען צו געטראפען נישט
מענשען־געוויין. ביטערער
 גע- איז דאם לאזארעט. אין אריין איך בין אינדערפריה
 דארט האב איך דיוויזיע. צוועלפטער דער פון לאזארעט דער ווען
 דאק־ די צווישען געשפרעך א געהערט און קאווע געטרונקען
 גע- איז זיי צווישען וואט דעם, אויף קוקענדיג נישט טוירים.
 רעוואלוציא־ שארף גערעדט זיי האבען מענש, פרעמדער א ווען
 רייד אזעלכע קיסר. דעם און רעגירונג דער געגען רייד נערע
ארמעע. דער אין הערען צו אויסגעקומען נישט פריהער מיר איז
 איך און פוהרעל א געגעבען תיר האבעץ דאקטוירים די
וואטין. אין דערפאהרען בין
 אלטער דער פון דרייסיג וויארסט א דארף, גרויס א איז וואטין
 אב- די לוצק. אוץ וואלינטק וולאדימיר צווישען גרעניץ, רוסישער
 אנ׳איבערביב- איינגעארדענט אבגעשטעלט, דא זיך האט טיילונג
 און פראנט פון פערוואונדעטע די אויפצונעהמען דונגס-פונקט
 צו אנ׳אינטערעס געווען איז מיר פאר ווייטער. זיי איבערשיקען
 זענעב- ווייל דעם, צוליב נאר אבטיילונג דער מיט פערבלייבען
 ארומיגע די אין ארומפאהרען געקאנט איך האב איהר מיט דיג
 וואטין אז ארויסגעוויזען, זיך האט עט שטעדטלעך. און שטעדט
 נעהג• די פון ארויסגעשיקטע די פאר פארבייפאהר־פונקט א איז
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 אונזער וועלכעם הויז, דעם פארביי ערטער. פראנט צום טערע
 גע־ נאכט ביז פריה פון זיך האבען פערנומען, האט אבטיילונג
 שטעדטעל פון איבערהויפט יודען, היימלאזע מיט פוהרען צויגען
 בית, כלי אלערליי מיט אנגעפאקט פוהרען, לאנגע האראכאוו.
 זיי ארום קינדער,—נעסטען אין פייגעלעך ווי מיטען, אין און
 נאכ׳ן נאך געהען מאנסביל פרויען. איבערהויפט לייט, עלטערע
לויה. א ווי ווייזט-אויס פוהרעל יעדעס און צופום וואגען
 שטעד- פון מ׳אנטלויפט אז ארויסגעוויזען, זיך האט עס
 דעם, פאר מעהר נאך און פאגראם א פאר האבענדיג מורא טעל
 מען וועט דאן און ארויסשיקען אמאל מיט אלעמען מ׳וועט אז
 ארויספא־הרען אויף פראפוסקען פאר פוהרען. קיין קריגען נישט
 מ׳פאהרט רחמנות. אהן פריסטאוו דער רייסט שטעדטעל פון
 מ׳וויל האראכאוו. פון וויארסט דרייסיג טארטשין, קיין דערווייל
 מען וועט אפשר היים: דער פון דערווייטערן שטארק נישט זיך
אומקעהרען. באלד קאנען זיך
 פונאנדערגע־ אבגעשטעלט, איך האב פוהר יעדע כמעט
 שוין זענען רייכערע די או ארויסגעוויזען, זיך האט עס פרעגט.
 ווא- איין אין ארימעלייט. פאהרען איצט אבגעפאהרען, פריהער
 דער שטעדטעל: פון אינטעליגענץ גאנצע די געפאהרען איז גען
 אפטייקער. דער אקושערקע, די צאהן־ארצט, דער אדוואקאט,
פערצאגטע. פערארעמטע, אלע
 טעה געגעבען שפייז־פוגקט, מין א איינגעארדענט האב איך
 די קינדער. די בייגעל און מילך דערוואקסענע, די ברויט און
 א אויף רובל פינף ביז דריי פון געגעבען איך האב ארימערע
 נעהמען, געוואלט נישט האבען טייל מעהרסטער דער מענשען.
 און בעטלער", קיין נישט ושלום, חס זענען, "מיר גע׳טענה׳ט:
 האב איך בושה. פון געוויינט האבען גענומען, האבען וואם די
 האבען היימלאזע דיזעלבע ווען שפעטער, דערמאהנט אפט עם
נדבות.., געמאהנט און פאלעס די פאר געריסען
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 די אריבער צוריק בין איך זינט וואכען, לעצטע די פאר
 דער אויף אז איבערצייגט, זיך איך האב גרעניץ, רוסישע אלטע
 יודישע צעהנדליגער פיל ארום נעהמט רואם געגענד, גאנצער
 שרעק־ א אנגעהאנגען איז רוסלאנד פון שטעדטלעך און שטעדט
 דעם, אויף קוקענדיג נישט יאוש. און שרעק פון כמארע ליכע
 פון ווייט וויארסט הונדערטער געווען זענעץ שלאכטען די רואם
 די ביי ווי שטימונג, דיזעלבע געווען דא שוין איז ערטער, די
 גע־ שעה צו שעה פון מען האט אומעטום יודען. גאליציאנער
 מאסען־ א אויף און פאגראם א אויף פלאגען: צוויי אויף ווארט
 אבגע- אינגאנצען האט דאס שעה. עטליכע אין ארויסשיקונג
 ארויסגערו- שטעדטלעך, די אין לעבען נארמאלע דאס שטעלט
 נאר ציל, א אהן סיסטעם, א אהן געלויף א און פאניק א פען
גיכער. וואס זיך ראטעווען צו כדי
 בעקאנט קיעוו, אין אריבערצופאהרען בעשלאסען האב איך
 געשאפעץ, זיך האט וואס לאגע, דער מיט קאמיטעט דעם מאכען
 גירוש דער מיטלען, איז עס וועלכע אננעהמען זאל ער זעהץ
 פארצו- גערעכענט איך האב דערביי ווערען. אבגעשטעלט זאל
 און ארימסטע די בעזארגעץ זאל ער קאמיטעט, דעם לעגען
 קאנען מ׳זאל מיטלען, מיט שטעדטלעך פראנט צום נעהנטערע
 ארויס־ אנ׳אומגעריכטען פון פאל דעם אויף פוהרען צוגרייטען
 וואס געלד, דאס אויסגעשעפט זיך האט מיר ביי ווי אזוי שיקען.
 פון נעהמען גערעכענט איך האב זיך, מיט געהאט האב איך
 שטעדטלעך, אלע ארומפאהרען און סומע בעדייטענדע א קאמיטעט
 בע- צר גערעכענט האב איך פראנט. צום נעהנטער זענעץ וואס
אנ׳אויטאמאביל. קיעוו אין דעם צוליב קומען
 מיר לוצק. אויף אבגעפאהרען איך בין יוני טען-19 דעם
 סטאציע דער אויף שעה עטליכע שטעהן צו אויסגעקומען איז
 צו- די צורודערונג. שטארקע א געהערשט האט דארט קיווערצי.
 ביד צוועלף פון פערשפעטיגונג א מיט #נגעקומען זענען גען
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 טויזענדער מיט אנגעפאקט איז באהנהויף דער שעה. אכצעהן
 פלאצקארטען און בילעטען פאר מלחמה א געהט עס מענשען.
 מען לאזט יודען פרייזען. גרויס^ משונה זיי פאר מ׳צאהל און
 מיט זיצען און שטעהען זיי און אריין נישט באהנהויף אין
 זשאג־ און דינער די באהנהויף. ארום קאסטענס און פעק זייערע
 און שרעקליך א—בקיצור שלאגען. זידלען, זיי, טרייבען דארמען
בילד. געוועהנליך א צייט דערזעלבער אין
 אז דערוואוסט, זיך איך האב אפטייקער יודישען דעם פון
 אויפ׳ן וואוינען וואס געזינדען, יודישע צעהנדליג עטליכע די
 טויזענ- די פאר הילפס-קאמיטעט א געגרינדעט האבען וואקזאל,
 אלם גאליציע, פון עשאלאנען מיט דורך געהען וואם יודען, דער
 האט טעג, לעצטע די ביז עוואקואירטע. גלאט און ערוב׳ניקעם
 ארויסגעשיקטע די צו צוגעהן ערלויבט נישט קאמענדאנט דער
 לאזט און געווען מרחם זיך ער האט איצט יודען. גאליציאנער
 נאר מ׳קאן. שפייז א פאר וואס צוג יעדען צו מען טראגט צו.
 בעקו- צוגעזאגט האב איך מיטלען. וועניג האט קאמיטעט דער
קיעוו. פון מיטלען מען
 מעהר א נאך שטימונג א געטראפען איך האב קיעוו אץ
 האט גאליציע פון דארט. זיין פאריגען מיין ביי ווי געדריקטע,
 און ארויסגעשיקטע די פון שטראם דער אויפגעהערט נישט
 טוי- צו קיעוו; אין אנגעקומען זיי זענען טעגליך ערוב׳ניקעס.
 ווא- אין אויסגעריכט האט מען וועלכע נפשות, זענד-צווייטויזענד
 היימלאזע טויזענד אנגעקומען זענען עם גובערניע. ראנעזשער
 אנ־ האבען ארום טעג אפאר אין ריגא. פון אהער צוגעשיקטע
 דארט פון פאדוואלאטשיסק. פון ארויסגעשיקטע אנקומען געהויבען
 בעפעל־ יודישע גאנצע די ארויסגעשיקט אמאל מיט מען האט
 שפע- זיך ה$ב איך ווי נפשות. פיער-פינפטויזענד ביי קערונג,
 ארויס־ דער פון מאטיוו איינציגער דער איז דערוואוסט, טער
 געזעלשאפטליכע די און מיליטער די וואם דער, געווען שיקונג
 דירות. פיל שטאדט אין האבען געדארפט האבען אנשטאלטען
 אב- זענען יודען, די ארויסגעשיקט דאויט פון מ׳האט נאר ווי
 ביז צורויבט און פויערים דערפער ארומיגע די פון געפאהרען
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 צווייטויזענד פון נאהנט הייזער. און קלייטען זייערע האהר א
 הא- איבעריגע די קיעוו. אין אנגעקומען זענען ארויסגעשיקטע
שטעדטלעך. און שטעדט ארומיגע די אין צושאטען זיך בען
 זיך האט היימלאזע, די פון שטראם גרויסען דעם חוץ
 געגאנגען איז שונא דער פאניק. א אנגעפאנגען גופא קיעוו אין
 רוסישע די צו זיך דערנעהנטערט שטורמיש אזוי האסטיג, אזוי
 דער- וועט ער אז דערווארטען, געקאנט מ׳האט אז גרעניצען,
 גענו- האבען נערוועזע מעהר און רייכערע די קיעוו. ביז געהן
פאניק. א געשאפען האט דאס און אבפאהרען בעצייטענס מען
 וואס פאגראמען, און ארויסשיקונגען פון גזירות די וועגען
 דער ביי שטעדטלעך און שטעדט די אויף אנגעהאנגען זענען
 אין געווען מודיע געוואוסט. קיעוו אין שוין מען האט גרעניץ,
 גע. נישט מען האט גזירות אנדערע ביי ווי פונקט נאר פעטראגראד.
 אנ׳ערלויבע- בעקומען צו געווען משתדל זיך מ׳האט העלפעץ. קאנט
 ארומ־ הילפס־קאמיטעטען פון למעכטיגטע בעם! פאר הפכות לכל ניש
 הילף, דארט טיילען שטעדטלעך רוסישע די איבער צופאהרען
פועל׳ן. געקאנט נישט אויך מען האט דאס אפילו
 נישש מיר זיך האט אנ׳אויטאמאביל קיעוו אין בעקומען
 פון רעקוויזיציעס פיער געווען זענען שטאדט אין איינגעגעבען.
 כער- נישט איז גבירים די פון קיינעם ביי און אויטאמאבילען
מיר. פאר זיין נוצליך געקאנט וואלט וועלכער אזא, בליבען
 ארן רובל פינפטויזענד קאמיטעט פון מיטגענומען האב איך
וואטין. אין זיך אומגעקעהרט
 בע. א געווען אויך איז דת לוצק. אין זיך אבגעשטעלט
 אבגעשטעלט איז ער נאר בעפעלקערונג, די ארויסצושיקען פעהל
 מיט׳ן מ׳לעבט בערוהיגט. זיך האבען יודען די און געווארען
 דער רגע א אויף אראבגענומען איז קוים און טאג היינטיגען
 אין אויך ווי שטאדט, אין רוהיג. מען ווערט האלז, פון מעסער
 סאלדאטען פון ווי הערען, צו אויסגעקומען מיר איז וואגאץ
 צייטוויי- א געווארען געשלאסען איז עם אז ציווילע, פון אזוי
 איך האב לעגענדע די טעג. איינאונצוואנציג אויף שלום ליגער
פערשפרייט? זי האט ווער מענשען, צעהנדליגער פון געהערט
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 און פארעצק פון יונגערמאן א אבגעשטעלט מיך האט גאס אין
 איז ־טען18 דעם אז דערצעהלט, אויגען די אין טרעהרען מיט האט
 אכטער אבטרעטענדער דער פון טייל א פארעצק דורך דורכגעגאנגען
 געדויערט האט וועלכער פאגראם, א געמאכט האט און דיוויזיע
 זיי ווי און אלץ געווארפען האבען יודען די טאג. גאנצען א
 נאהנטסטען אין שטעדטעל פון אנטלאפען געהען און שטעהען
 דערפער ארומיגע די פון אנגעקומען זענען דערווייל וואלד.
 אויף הייזער. און קלייטען אלע אויסגעליידיגט און פויערים
 די און אוועקגעגאנגען זענען פאגראמטשיקעס די אז מארגען,
 אב- געפרובט און שטעדטעל אין אומגעקעהרט זיך האבען יודען
 רואם גוטס, דאס רויבער דארפישע און ארטיגע די ביי נעהמען
 יודען אלע אוריאדניק דער האט אנגעראבירט, האבען יענע
 געזינדען פופציג און הונדערט ביי שטעדטעל. פון ארויסגעשיקט
 איבעריגע די דערפער, ארומיגע די איבער צוזייהט זיך האבען
 טארטשין, אין טייל א אוועק זענען געזינדען הונדערט עטליכע
 שטעהען זיי ווי געבליבען זענען אלע ראזשישץ. אין טייל א
הונגער. פון לחלוטין שטארבען און געהען און
 גע- און רובל עטליכע יונגענמאן דעם געגעבען האב איך
 רב דעם איבערגעבען און ראזשישץ אין זיך אומקעהרען בעטען
 לוצק קיין מיר צו קומען זיי בעט איך אז סטאראסטע, דעם און
לאגע. דער וועגען זיין מישב זיך דא ז;לען מיר
 איינגעלאדען בעל-הבית, אנ׳ארטיגען צו אריין בין איך
 איך האב זיי פון כלל-טהוער. עטליכע און רב קאזיאנעם דעם
 גע- צייט לעצטער דער ביז זיך האט לוצק אז דערוואוסט, זיך
 אויף האט שטאדט די מצב. מאטעריעלען גוטען א אין פונען
 אחין זענען וואס היימלאזע, אלע אויסגעהאלטען חשבון איחר
 קיעווער אין סומען געזאמעלטע געשיקט נאך האט און געקומען
 אומגעביטען. שטארק לאגע די זיך האט איצט הילפס־קאמיטעט.
 רייכע־ די אבגעשטארבען, איז שטאדט אין לעבען גאנצע דאם
 מארגען וואס נישט ווייסט קיינער זיך, צולויפען מענשען רע
 זאך איין נאר נישט? אדער ארויסשיקען וועט מען צי זיין, וועט
 יזץ1 איספראווניק פון נאטשאלסטווא, גאנצע די אז מען, ווייסט
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"ווזיאטקעס". מאהנעץ און פאלעס די פאר רייסען אוריאדניק
 דער ראזשישץ פון אנגעקומען זענען זיצונג אונזער בשעת
 איבערגע׳חזר׳ט האבען זיי סטאראסטע. דער און רב פארעצקער
 דער אז בעשטימט, האבען מיר פאגראם. וועגען ערצעהלונג די
 פיער- איינלאדען ראזשישץ אין וועלען סטאראסטע דער און רב
 א גרינדען וועלען בעלי-בתים, פארעצקער אנגעזעהענע פינף
 דערלאנגען און געליטענע די פון צעטעל א מאכען קאמיטעט,
 ארויסגע^ען וועט וועלכער קאמיטעט, לוצקער דעם צעטעל דעם
 מיר פון בעסער האט וועלכער קאמיטעט, לוצקער דער הילף. די
 מיר האט אומשטענדען, די געוואוסט און פערזאנען די געקענט
 דער- האב איך הילף. די איינצוארדנען אזוי געגעבען אנ׳עצה
 זיבעג- פארעצקער, די פאר קאמיטעט לוצקער דעם געלאזען ווייל
 אויפ׳ן רב דעם געגעבען רובל הונדערט און רובל הונדערט
 ארגא- מין אזא פון געוועץ קאנטעט גאר נישט איז ער האנד.
געווען. מסכים איחר אויף האט ער נאר ניזאציע,
 גרויסען א איבערגעגעבען מיר האט קהלה לוצקער די
 שוהל: לוצקער אלטער דער פון חפצים זעלטענע מיט טשעמאדאן
 לייב־ זילבערנע זעלטענע צוויי יאהרהונדערט, x¥11^ פון כתר א
 אנפאנג אדער x^¥ ענדע־ פון פיגורען מיט געקלאפטע, טער
¥^^x ,יד, א הדס, א לויים־קענדל, זילבערנע א יאהרהונדערט 
 צוויי ארבייט, קינסטלערישע אלט און זילבער אלץ בלעך, א
 פון ווערט דער גאלד. מיט געשטיקטע אלטע טישטוך, א פרוכת׳ן,
 איך רוב. טויזענד דרייסיג ביז צוואנציג פון אנ׳ערך געווען איז דעם
 די אז ,1918 יאהר אין און פעטראגראד אין געבראכט עם האב
 מוזיי, יודישען דעם אבנעהמען געוואלט האט מאכט סאוויעטישע
 אנדערע מיט קאסטענס פיער מיט צוזאמען טשעמאדאן דעם איך האב
 אינ׳ם בעהאלטען צו אויף אבגעגעבען מודי פון חפצים זעלטענע
 גע- דאס קוויטונג. א אונטער 111 דעם אלעקסאנדער פון מוזיי
איצט. ביז דארט זיך פינט
 אונזער פון .פוהרלעך די געטראפען איך האב לוצק אין
 בין איך פערוואונדעטע. אהער געבראכט האבען וואס אבטיילונג,
וואטין. אין אבגעפאהרען זיי פון איינער אויף
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 פריצ׳טע,. פעראדימטע א געטלי^פען אין האב וועג אין
 נאכקו- פעלד איבער׳ן ארומגעגאנגען בארוועסע א איז וועלכע
 איהר אויף געארבייט האבען וואט היי־שניידער, די נאך קענדיג
 געקלאגט זיך האט זי זיך. פוגאנדערגערעדט פעלד. שטיקעל
 היי- ווי געחען זיי גאליציע. פון פויערים אנטלאפענע די אויף
 זייערע פיטערן ברויט, דאם אראב שניידען קומען, שעריקען.
 טריי- זיי אן מען הויבט פעלדער. און לאנקעס די אויף פיה
 נעהמען ערלויבט אובז האט קאמענדאנט "דער זיי: זאגען בען,
 האט זי געפינען." מיר וואט אלץ, גוטבעזיצער פוילישע די ביי
 די וועגען פיינדשאפט און האס שרעקליכען א מיט גערעדט
 טאטארניקאוו, א^טיילונג, אונזער פון סאניטאר דער היימלאזע.
 רו- די אז דערצעהלט, האט מיטגעפאהרען, מיר מיט איז וואט
 נישט זיי מ׳זאל כהות, אלע אן ווענדען פויערים היימלאזע סישע
 מען אז זיך, בעליידיגען און גאליציאנער די מיט צונויפמישען
 אווסטריאקעס!" זיי און רוסען זענען "מיר צוזאמען. זיי שטעלט
 די היימלאזע גאליציאנער די צו אויף זיך טראגען ערגער נאך
 לאקאטש, שטעדטעל פון זוסמאן, יונגערמאן א בעאמטע. רוסישע
 נעבען סצענע: אזא געזעהן האט ער אז דערצעהלט, מיר האט
 פויערים. גאליציאנער היימלאזע מחנה א געשטאנען איז שטעדטעל
 טופען זיי, אויף שרייען גענומען און פריסטאוו דער געקומען
 יונגערמאן דער פאטש. א דערלאנגט איינעם און פיס די מיט
 וואט איהם, געפרעגט און פריסטאוו מיט׳ן געווען בעקאנט איז
זיי? של$גט ער פארוואס גאליציאנער, די צו האט ער
 זיך האט זיהן, הינטישע די זיי, איבער ווייל דערפאר,—
 געענט- אויפגערעגט שטארק האט—אנגעהויבען, מלחמה גאנצע די
 זיי אז געשריען, אינאיינעם אלץ האבען פריסטאוו,-זיי דער פערט
 ווערען געוואלט מאכט, עסטרייכישער דער אונטער שלעכט איז
 זיי זאלען וויסען! איצט זיי זאלען אט אונטערטאנען. רוסישע
 שלא- זיי מען דארף טויט בידן רוסלאנד! הייסט וואט פיהלען,
זיהן! הינטישע די גען,
 פאר וואך. א ווי מעהר פערבליבען איך בין וואטין אין
 געהן צו אויפגעהערט נישט דארף דורכ׳ן האבען צייט דער
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שטעדטלעך. ארומיגע פיל פון יודען אנטלויפענדע מיט פוהרען
 גאסודארסט־ פוץ אבטיילונג דער פון פלוג-גרופע דער אין
 און סאניטארען העכערע צעהן ביי געווען זענען דומע ווענע
 מעישען. אינטעליגענטע וועניגער אדער מעהר אלץ שוועפטער,
 א נאך און סאציאל־דעמאקראט, א קופטשיקאוו, אנ׳ארצט געווען
 וועל־ איוואנאוויטש, פאוועל קורס, פערטען פון סטודענט־מעדיק
 בעפולמעב- דער אנ׳ארצט. פאר גערעכענט אויך זיך האט כער
 קאזשענעוו- ד״ר דער געווען איז פלוג־גרופע דער פון טיגטער
 גאנצער דער קיעוו. אין איצט געפונען זיך האט ער נאר סקי,
 בעפול- דעם געגען אנגעשטויסען שטארק געווען איז פערסאנאל
 און דעספאטיש אויף זיך פיהרט ער אז געהאלטען מעכטיגטען,
 אוועקגעהן אלע וועלען קומען, נאר וועט ער אויב אז גע׳טענה׳ט,
 פון געבראכט און געקומען שפעטער איז ער אז אבטיילונג. פון
 גע- און נייעם געבראכט אלעמען, פאר געהאלט געלד, קיעוו
 גע- שלום איהם מיט אלע זענען ווערטער, גוטע פאר א זאגט
ווארען.
 געבראכט פראדוקטען אנדערע צווישען איך האב קיעוו פון
 צוזאמען זענען וועלכע קאניאק, פלאש פינף לאזארעט דעם פאר
 פוהרעל א אויף אנגעפאקט געווען פראדוקטען אנדערע די מיט
 אין גענעכטיגט האט פוהרעל דאס וואטין. אין אבשיקען צום
 פא- סטודענט דער געדארפט האט איהם מיט אבפאהרען לוצק.
 פערוואונ- לוצק אין געבראכט האט וועלכער איוואנאוויטש, וועל
 אכסניה דער אויף געווען נישט נאכט גאנצע א איז ער דעטע.
 קאמפאניע א מיט פערבראכט נאר גענעכטיגט, האבען מיר וואו
 וואטין אין שכור׳ער. א אבגעפאהרען אינדערפריה און אפיצירען
 דער קאניאק. פלאש דריי פעהלט עס אז געכאפט, זיך מען האט
 שוועסטער, די אוץ סאניטארען העכערע די פערסאנאל, גאנצער
 איינגע- און קלויסטער ביים פלאץ א אויף פערזאמעלט זיך האט
 סאני- איין איוואנאוויטש. פאוועל דעם אויף משפט א ארדענט
 בע- א איהם געגען ארויסגעשטעלט האט טאטארניקאוו, טאר,
 האט קאניאק, פלאש דריי גע׳גנב׳עט האט ער אז שולדיגונג,
 סא- א סאלדאט, פראסטען א אנגעטרונקען און אנגע׳שכור׳ט זיך
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 פא- זאל מען פ$רגעלעגט האט בעשולדיגער דער און ניטאר.
 אי- פאוועל פעלד־געריכט. צום איבערגעבען איוואנאוויטש׳ן וועל
 זינד, זיין אין זיך געווען מודה צעוויינט, זיך האט וואנאוויטש
 מענש, קראגקער א איז ער זיין: מוחל איהם מ׳זאל געבעטען
 בראנפען. זעהט ער אז ביישטעהן, נישט ק^ן און אנ׳אלקאהאליק
 אומצוקעהרען. צוגעזאגט ער האט קאניאק גע׳גנב׳עטען דעם
 געווען איז וועלכע שטימע, מיין נישט ווען אבגעשטימט. מ׳האט
געריכט. צום איבערגעגעבען איהם מען וואלט זיין, מוחל פאר
 און פלאץ אויפ׳ן געזעסען זענען מיר וואס צייט דער אין
 דארף גאנצער דער געשטאנען קלויסטער ארום איז גע׳משפט,
 מען ווי געקוקט און קינדער די מיט פויערטעס און פויערים
 גע- מען האט דאס קלויסטער. פון גלעקער די אראב נעהמט
 גלע- די אראבגענומען אומעטום געגענד. דער׳גאנצער אין טהון
 נויטי- וועלכע דייטשען, די אנקומען נישט זאלען זיי פדי קער,
 ערטער, אנדערע אין ווי נישט ווייס איך מעש. אין זיך גען
 עטליכע זענען וולאדימיר-וואלינסק ביי אז איך, ווייס דאס נאר
 דייטשען. די אנגעקומען און פערבליבען גלעקער מיט וואגאנען
 אין און שווייגענדיג און ערנסט געארבייט האבען פויערים די
 אנקו- דארף, גאנצער דער ארום געשטאנען איז טרויער טיפען
 קירן/ זייער צייט לאנגער א אויף שטום ווערט עם ווי קענדיג
 אראב- געווען איז גלאק דער אז געוויינט. שטיל האבעץ פרויען
 געגעבען ער האט ערד, דער אויף אראבגעלאזען און גענומען
 גע- א ווי קרעכץ, א ווי רחמנות׳דיגען, א קלונג, לעצטען דעם
 ביז אפשר אייביג, אויף אפשר געווארען. פערשטומט און בעט,
 אנשטאט ער וועט קאנאן, א אין איבערגעגאסען אז צייט, דער
 פעלדער דיזעלבע איבער פערשפרייטען גאטסדינסט צו רוף א
פערניכטונג. און טויט פון שטורם הילכיגען דעם
 האלטען קרעטשמער, יודען, צוויי וואוינען דארף אין
 ביידען מיט זיך האב איך פויער. מיט׳ן האנדלען קלייטלעך,
 פער- א ישוב׳ניק, א יוד, פראסטער א ערשטער, דער בעקאנט.
 נישט איז ער חכמות. אהן מענש אנ׳ארענטליכער פויערטער,
 זיין וועט עס וואס אן: זיך רוקט וואס מלחמה, דער פון נתפעל
אנ-סקי. ע. 12־5-
 ער איהם. מיט זיין וועט דאס דארף, פון פויערים אלע מיט
 איהם פריץ דער האט דערצו ברודערליך. גוט, זיי מיט לעבט
 מ׳וועט אויב פאל אויפ׳ן וועגעל א מיט פערד א געשענקט
 פערפויערט. וועניגער איז קרעטשמער צווייטער דער ארויסשיקען.
 יודיש- בעל-הבתיש, זיך האלט ספר, ידוע א ביסעל א איז ער
 גוטהארציגע שווארצע און פנים פיינער א איז איהם ביי ליך.
 ציטערט צרות, יודישע וועגען רעדט ער אז אויגען. טרויעריגע
 טרעהרען. אן לויפען אויגען די אין און קול דער איהם ביי
 פער- צו נישט נישט. זיך ער קלאגט לאגע אייגענער זיין אויף
 ברא- אין זיי פון זיבען זענען זיהן, עלף האט ער זינדיגען,
 הא- זיי ערד. די בעארבייטען און גיטער אייגענע האבען זיליע,
 זיי לעבען. צום אויף איהם ארויסגעשיקט צייט גאנצע די בען
 נאר זיך, צו גערופען קינדער איבעריגע די מיט איהם האבען
 גע- איז ער וואו היים, זיין פערלאזען געוואלט נישט האט ער
 עס וואו קאנט, פרעמדען א צוליב זיך, איינגעלעבט און וועהנט
יודען. וועניג דא זענען
 דאקטוירים די מיט, מיר פארגעלעגט האט קרעטשמער דער
 ער חדרים. בעסערע צוויי די הויז אין איהם ביי פערנעהמען
 געפינען, איהם ביי זיך וועלען מיר זמן כל אז געוואוסט, האט
 דערצעהלט, מיר האט ער אנריהרען. נישט קיינער איהם וועט
 שטעדטעל קליין א זיך געפינט וואטין פון אכט וויארסט א אז
 און געזינדען יודישע הונדערט ביי זיך געפינט דארט סוויניוכי.
 זענען מלחמה דער צוליב ווייל הונגער, פון שטארבען אלע
פרנסות. אלע פערשוואונדען
 סווי- פון יוד א פלייש צו שטעלט אבטיילונג אונזער אין
 בשעת אז דערצעהלט, און פערוויינטער א געקומען איז ער ביוכי.
 סאלדא- אנגעפאלען איהם אויף זענען אהער געפאהרען איז ער
 ער פערדעל. דאס איהם ביי אבנעהמען געוואלט האבען טען,
 אנגעהויבען און האלז ארום פערדעל דאם ארומגעכאפט האט
 אייג- דעם אב נעהמט נישט נאר מיך הרג׳עט "בעסער קלאגען:
 זיך האבען סאלדאטען די געזינד!" מיץ פון שפייזער ציגען
 ביי צוגענומען נאר פערדעל, דאס איהם געלאזען געווען, מרחם
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 ער האט ביסעל, א זיך בערוהיגט רדבל. דריי לעצטע די איהם
 שטעד- פון לאגע ביטערער דער אויף קלאגען זיך גענומען אויך
 און רב מיט׳ן קומען זאל ער געבעטען איהם האב איך טעל.
בעלי־בתים. חשוב׳ע צוויי אדער איינעם
 צוויי און רב מיט׳ן געקומען ער איז ביינאכט צעהן ארוס
 זא- זיי רובל צווייהונדערט געגעבען זיי האב איך בעלי-בתים.
 ארויסשיקען וועט מען אויב פאל דעם אויף האלטען עם לען
שטעדטעל. פון בעפעלקערונג די
 דעפוטאציעס מיר צו אנקומען אנגעהויבען האבען נאכדעם
 ווי אזוי שטעדטלעך. ארומיגע די פון נצרכים איינצעלנע און
 מיט איך האב געקענט, אלעמען האט קרעטשמער צווייטער דער
 ארויסגעגעבען אנווייז זיין לויט און אנ׳עצה געהאלטען איהם
הילף. לףיינע
 ארי- איך בין לוצק פון קומען מיין נאך מארגען אויף
 זיך האבען עם וואוהין טארטשין, שטעדטעל אין בערגעפאהרען
 אנדערע און האראכאוו פון אנטלויפענדע רוב דאם געצויגען
שטעדטלעך.
 לאב- איין פון בעשטעהט וואס שטעדטעל, ארים אנ׳אלט
 שטעהען הויז יעדען ביי קרעמלעך. קליינע ארימע גאס. גער
 אייבדרוק, דעם געמאכט האט עם אז אזוי קינדער, און ווייבער
 וואם די און מענשען מיט איבערפולט זענען הייזלעך די אז
 געפונען. נישט ארט קיין אינעוועניג האבען דרויסען, שטעהען
 צו וואוינען הויז יעדען אין אזוי. כמעט עט איז באמת און
 דעם חוץ משפחות. אנגעקומענע פרעמדע, עטליכע אדער איינע
 פערוואנדעלט זענען שטאהלען פיל שפייכלערס. אלע פול זענען
וואוינויגען. איו
 יו- א געפונען שטעדטעל אין זיך האט מלחמה דער ביז
 אנ׳אל- )ביי נפשות צווייטויזענד בערך פון בעפעלקערונג דישע
 חיונה גאנצע די פיערטויזענד(. פון איינוואוינער צאהל געמיינער
 אויסלאנד. אויף תבועה מיט האנדעל פון געצויגען מען האט
 דעם מיט צוזאמען און אבגעשטארבען האנדעל יעדער איז איצט
שפאר" און לכיה דער פון טעטיגקייט .די אבגעשטעלט זיך האט
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 רייכע- די יק״א. פון שוהל די געווארען געשלאסען און קאסע
 בעת צוריק, וואך א מיט אבגעפאהרען. זענען איינוואוינער רע
 אי- דא מען האט פארעצק, אין פאגראם דער געווען איז עם
 רוהיגער איז איצט פאגראם. א פון טויט־שרעק א בערגעלעבט
 אין קומען. וועלען קאזאקען אז מ׳ציטערט, נאר געווארען,
 האט מאכט העכערע די אז קלאנג, א אפילו געהט שטעדטעל
 איז—גאליציע אין געווען איז עס "וואס קאזאקען: די אנגעזאגט
 זיך מען מוז יודען רוסלענדישע די מיט דא איצט, און געווען.
 בערוהיגט דאס נאר זיי", ראבירען נישט אנדערש, אויפפיהרען
יודען. די וועניג
 נישט וועלכע, היימלאזע, מיט פול איז שטעדטעל דאס
 און שפייכלערס אין זיך בעזעצען וואוינונגען, קיין געפינענדיג
 א איז זיי צווישען נויט די הימעל. אפענעם אונטער׳ן אפילו
 קיין שטעדטעל דאס האט הילף, צו זיי קומען און שרעקליכע
נישט. מעגליכקייט שום
 אנגעזעהענע עטליכע דערצעהלט מיר האבען אלץ דאס
 א געגרינדעט זיי האבען פארשלאג מיין לויט .בעלי־בתים
 רעגי- צו גענומען זיך אויף האט וועלכער הילפס-קאמיטעט,
 און טארטשין אין זיך געפינען וואס היימלאזע, אלע סטרירען
 גע• האב איך זיי. פון נויטבעדערפטיגע מעהר די הילף געבען
רובל. פיערהונדערט קאמיטעט דעם לאזען
 אב• בין איך אז פרייטאג. טארטשין אין געווען בין איך
 די געשלאסען מ׳האט פארנאכט, געווען שוין איז געפאהרען
 קוי- ברויט-בעקער א נעבען אבגעשטעלט זיך האב איך קלייטען.
 האט זי אז געענטפערט מיר האט בעקערין די בולקעס. פען
 דערביי, געשטאנען איז וואס יודענע א בולקעס. קיין וישט
 אבגערופען זיך האט ענטפער, בעקערינס דער דערהערענדיג
האסטיג:
 דער ווער ווייסט דו בולקעס? קיין נישטא זאגסטו, "-וואס
 זיינעטוועגען פון ווייס! איך נישט-און ווייסט דו איז? אפיציר
 וואס אלץ אוועקגעבען! לעצטע ד^ס מען דארף עם זיין! מוז
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 עם אז אוי, פערדינט! האט ער שבת! אויף צוגעגרייט מ׳האט
יודען!" אזעלכע מעהר זיין וואלטען
 א האט געווארען, מטושטש ביסעל א איז בעקערין די
 ווערטער: די מיט און פערוואונדערט מיר אויף געקוקט וויילע
 איידער נאר הויז. אין אריין זי איז ארויס", איך טראג "באלד
 האבען בולקע, א שטוב פון ארויסצוטראגען געהאט צייט האט זי
 און חלות געבראכט הייזער ארומיגע די פון ווייבער עטליכע
 בע־ געוואלט און חלות צוויי גענומען האב איך מיר. דערלאנגט
 מיר ביי נעהמען געוואלט נישט אופן בשום מ׳האט באר צאהלען,
 אויפטראג, אזא פון געריהרט שטארק געווען בין איך געלד. קיין
 געפעהר־ די בעאונרוהיגט מיך האט צייט דערזעלבער אין באר
 מיר איז שפעטער פאכולאריטעט. טעטיגקייט מיין פאר ליכע
 גע־ נישט האט וועלכער יודען, א פון הערען צו אויסגעקומען
 אין עפעס "אז "מ׳זאגט, ערצעהלונג: אזא בין, איך ווער וואוסט
 א פאר וואט און אפיציר, יודישער א בקיזעצט זיך האט דארף א
 —פונאנדער פרעגט אב, ער שטעלט דורך נישט פאהרט עם יוד
 קאג־ קינדער די גיט טעה, מיט מכבד איז און—יודיש! אויף און
 מיט געפאהרען איז וואט יודענע איין געלד. טיילט און פעקטען
 געוואלט נישט זי האט רובל, פינף געגעבען ער האט קינדער,
 ווייסט איז, ער ווער אנ׳אנדערער. אבגעגעבען ער האט נעהמען,
נישק." מען
 פינא. סאניטאר, א סאלדאט א מיט איך בין געפאהרען
 קאלא- די פון דייטש, א איז ער אז ארויסגעוויזען זיך האט עם
 האט ער גובערניע. וואלינער אין דא פיל זענען וועלכע ניסטען,
 דיי- אלע סיביר אין ארויס איצט מ׳שיקט אז דערצעהלט מיר
 זיי מען ערלויבט הייזער די און ערד די קאלאניסטען. טשע
 זיי פערקויפען תבואה די און בית כלי די פערקויפען. צו נישט
 מיט אז יודען, פון געהערט איך האב שפעטער חובם. חצי פאר
 חרוב מען מאכט קאלאניסטען דייטשע די פון ארויסשיקען דעם
 קולטו- די און בעסטע די זענען גיטער זייערע קאנט. דעם
רעלסטע.
 זעמסקער דעם אין אז דערצעהלט, מיר האט פינא דער
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 דייטש פופצעהן־יעהריג א געשטארבען טאג דעם איז שפיטאל
 מחנה גאנצע א וועלכע קאלאניסט, א פון טאכטער א מיידעל,
פעלד. אין געשענדעט ה$בען קאזאקען
 רו• די אז קלאנג, א פערשפרייט געווען איז טארטשין אין
 צוריקגענומען האבען נצחון, גרויסען א אבגעהאלטען האבען טען
 קארכו־ יאפאנישע צוויי אנגעקומען זענען עם אז און לעמבערג
 זיך האבק קלאנגען, לעגענדארע אזעלכע ארטילעריע. מיט סען
ריקצוג, דעם פון צייט גאנצע די איבערגע׳חזר׳ט
יב
 פלוג־ דער אין זיך אומקעהרענדיג קאזשענעווסקי, ד״ר
 אבטיילונג גאנצע די אז פערארדנונג, א געבראכט האט גרופע,
 אג׳- אויף גאר איינארדנען זיך זאלען גרופען ביידע איהרע מיט
 ליניע, איין אויף אויסציהען זיך וועלען זיי שטייגער. אידער
 דריי־ וויארסט א צווייטע די פראנט, רעכטען ביים גרופע איין
 נאך—לאזארעט מיט׳ן אבטיילונג די און איהר פון סיג־פערציג
 אין אנקומען וועלען וואס פערוואונדעטע די אז אזוי, ווייטער,
 צוויי. דער אין ווערען אבגעשיקט וועלען גרופע, ערשטער דער
 אבגעשיקט און שפייז בעקומען אבריהק, זיי וועלען דארט טער.
 דער צו דך צופאסען כדי אבטיילונג. פון לאזארעט אין ווערען
 אין ווערען אבגעפיהרט אבטיילונגען ביידע די וועלען ארבייט,
 דעם און פוהרלעך און פערד איינקויפען דארט רוקן, זוייטען
אינווענטאר, אנצען1
 ציל שום קיין מיר פאר האט אומשטענדען, אזעלכע ביי
 בע- האב איך און גרופע דער מיט פערבלייבען צו געהאט בישט
 טעכניקער, רוסישע די פון אבטיילונג אין אריבערצוגעהן שטימט
 פריהער וואכען פאר א מיט האט דערמאהנט, שוין האב איך זוי
 פרעאבראזשענ- י. פ. אבטיילונג, דער פון בעפולמעכטיגטער דער
 אב- די אבטיילונג. זיין אין אריינטרעטען איינגעלאדען מיך סקי
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 וולאדימיר־וואלינסק. אין געפינען געדארפט זיך האט טיילונג
אהינגעפאהרען. איך בין יולי טען-1 רעם
 אבגע- זיך איך האב וולאדימיר־וואלינסק קיין וועג אויפ׳ן
 וולאדימיר- פון ווי^רסט זיבעצעהן לאקאטש, שטעדטעל אין שטעלט
 מיט "בראם", געמויערטען א מיט שטעדטעל, יוריש אנ׳אלט וואלינסק.
 בע- גלייך איך האב אריינפאהרענדיג, שלאם. אנ׳אלטען פון הורבות
 אונגעוועהנליכעס. עטוואס^ פאר קומט שטעדטעל אין אז מערקט,
 ביים ווי צושטאנד, אנ׳אנגעשטרענגטען אין זיך געפינען אלע
 גע. זענען קלייטען טייל מעהרסטע דאס פאגראם. א ערווארטען
 טהי־ די ביי געשטאנען זענען קרעמער די נאר געשלאסען, ווען
 געשטא- זענען מארק מיטען אין דערשלאגענע. טרויעריגע, רען
 גע־ זיך, ארומקוקענדיג שטילערהייד, און בעלי־בתים גרופעץ נען
 גאס, די דורכגעגאנגען איז עמיצער אויב זיך. צווישען רעדט
 מיט־ ערגיץ איילען וואלט ער ווי געשווינד, געגאנגען ער איז
נייעם. וויכטיגע א צוטיילען
 פונאב- זיך, ווענדען וועמען צו געוואוסט נישט האב איך
 דעם צו פוהרמאן דעם צופאהרען געהייסען האב און דערפרעגען
 געווען איז הויז דאס אריין. בין איך מארק. אין הויז גרעסטען
 ארויסצי- אין האלטען מ׳וואלט ווי פוסט, האלב אבער רייך, א
 בית. בלי און מעבעל וועניג גאר געבליבען איהם. פון זיך הען
 נישט מענש איין קיין און חדרים עטליכע דורכגעגאנגען בין איך
 אנ׳על־ בעגעגעגט איך האב חדר לעצטען אין נאר געטראפען.
 אנ׳אנגעשטעלטען. הויזווירטס דעם יוד, געקליידעטען ארים טערן
 צו געווען נישט איז אטלאס, בעל־הבית, רייכער א ווירט, דער
 אנגעשטעל־ דער אבגעפאהרען. איז זיינם געזינד דאם און הויז
 וויזיט. מיין פאר דערשראקען ביסעל א זיך האט שווארץ, טער,
 ווירט. דעם נאך שיקען געבעטען און בערוהיגט אידם האב איך
 ווע" מיר דערצעהלט שווארץ ה^ט געקומען, איז יענער ביז
זיך: גען
 אוועק זענען צוויי זיהן. דריי געווען זענען מיר ביי—
 פער־ שווער צווייטער דער גע׳הרג׳עט, איז איינער מלחמה. אויף
 בין אליין איך דריטער. דער דינען געהן דארף איצט וואוגדעט.
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 איצט חודש. א רובל פופציג בעקומען מיהל, א אין געווען
ברויט. אהן געבליבען בין איך און מיהל די שטעהט
צוגעגעכען: און רוהיג שטיל, דערצעהלט דאס האט ער
 עמיצער איז יעדערן ביי אזא? איינער דען איך בין—
 שטארבען אלע און מלחמה, דער אויף אומגעקומען געזיגד פון
הונגער, פון דא
 דערצעהלט, מיר האט ער אטלאס. ה׳ געקומען איז עס
 קלאב־ ארום געהען שטעדטעל אין ווי וואכען, פאר א שוין אז
 און בעפעלקערונג יודישע גאנצע די ארויסשיקען מ׳וועט אז גען,
 מען האט פריהער שטימונג. שרעקליכע א געשאפען האט דאס
 דער פון טאג אין יודען די ארויסשיקען מ׳וועט אז גערעדט,
 גענומען שוין זיך האבען יודען סאוועל. און פיאטר פון חגא
 פוי־ אנגעפאהרען שוין זענעץ דערפער ארומיגע די פון גרייטען.
 האט גזירה די נאר גוטס". זשידאווסקע דאס ,צונעהמען ערים
 פרים־ דער געקומען איז היינט אט און בעשטעטיגט. נישט זיך
 אר• דער פון הויפט־קאמאנדיר דעם פון אז געמאלדען, און טאוו
 אלע ארויסשיקען טאג איין אין בעפעהל א געווען איז מעע
 געזאגט: בוכשטעבליך איז בעפעהל אין געגענד. דער פון יודען
 הרו־ פון דרומ׳דיג בעפעלקערונג יודישע גאנצע די "ארויסשיקען
 הרובעשאוו, פון מזרח אין זיך געפינט לאקאטש כאטש בעשאוו".
 ארויס־ דאנען פון בעפוילען איספראווניק דער האט פונדעסטוועגען
 איינגעגעבען זיך האט שוחד גוטען א פאר יודען. די צושיקען
 טאג. א אויף ארויסשיקען דאס אבלעגען פריסטאוו ביים פועל׳ן
 זוסמאן, גביר, אניארטיגער שותף, אטלאסעם איז גלייך און
 איס• דעם אבגעפיהרט וולאדימיר-וואלינסק, אין אוועקגעפאהרען
 נישט אויב בעמיהען, זיך זאל ער רובל פינפהונדערט פראווניק
 אויף אבציהען כאטש טא בעפעהל, דעם אבשאפען אינגאגצען
 גרויסע א האט טאג יעדער ווייל אויספיהר. זיין מעגליך וויפיל
 וועלצע שותפים, די פאר אויך און שטאדט דער פאר בעדייטונג
 דארפען און מעהל זעק טויזעגדער פיל מיהל דער אויף האבען
ארויספיהרען. זיי
 ארויסשיקען דעם אהן איז שטעדטעל דעם פון לאגע די
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 פארעצק, פון היימלאזע פיל דא זענען עם טרויעריג. גענוג אויך
 שטעדטלעך. אנדערע און פאמיליעם( )איינאונדרייסיג מיליאטין
 געהט־אום שטעדטעל אין נישטא. איז זיי העלפען צו וואס מיט
 קיין און שטארקער אלץ זיך פערשפרייט וועלכע כאלערא, די
 אדורכגעגאנגען דא איז צוריק וואך א מיט נישט^. איז דאקטאר
 פאגראם. א מאכען גענומען און היימלאזע גאליציאנער מחנה א
 געענט- ער האט אוריאדניק, צום געטהון ווארף א זיך מ׳האט
כעס: מיט פערט
 בע- אייך זאל איך געגעבען, פיל מיר האט איהר און—
שיצען?
 פונאג־ האט ער און גאב זיין געגעבען איהם מען האט
פאגראמטשיקעס. די דערגעטריבען
 ^נגעזע־ עטליכע צונויפרופען אטלאס׳ן געבעטען האב איך
 וועלכער הילפס־קאמיטעט, א געגרינדעט מ׳האט בעלי־בתים, הענע
 אויב פאל אין און היימלאזע די העלפען זיך אויף גענומען האט
 ברויט בעזארגען בעפעלקערונג, יודישע די ארויסשיקען וועט מען
 קינדער. און קראנקע פאר פוהרלעך און נויטווענדיגע די פאר
 פינפאונצוואנ־ נאך רובל. פיערהונדערט געלאזען רערויף האב איך
 זוהן, זוסמאנס מעדיקאמענטען. אויף געגעבען איך האב רובל ציג
 וולאדי- אין זיי נאך פאהרען ארויסגעזאגט זיך האט סטודענט, א
מיטגענומען. איהם האב איך מיר־וואלינסק.
 אין עפיואדען. עטליכע דערצעהלט מיר ער האט וועג אין
 הא־ סטודענטען, זיהן צוויי פון פאטער א יוד, א ביי לאקאטש,
 גענו־ און זיך אנגע׳שכור׳ט אפיצירען. צוויי בעזעצט זיך בען
 שרייעץ גענומען שפיאנען, זענען יודען אלע אז דערצעהלען, מען
 זשידעס!" אויסקוילען, אלעמען אייך "מ׳דארף בעל-הבית: צום
 פרויען די שווערדען. די מיט דראהען אנגעהויבען אפילו האבען
 האבען סטודענטען די אפילו דערשראקען, שטארק זיך האבען
 פא- דער נאר בעהאלטען. זיך מ׳דארף אז ריידעץ, אנגעהויבען
זיך: אבגערופען און רוהיג געבליבען איז טער
 ווי איהר, פיהלט איצט קינדערלעך. דאס, פרעהט מיך—
 צו אוים קומט עם טייער ווי יוד, א זיין צו איז עם שווער
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 טייזגרער אויסלערנען זיך וועט איהר כבוד. דעם פאר צאהלען
יודישקייט. אייער שאצען צו
 מלחמה, אויף געוועץ איז זוהן דער וועמען ביי יוד, א
 מאכט וואס אנ׳אנפראגע, מיט פאלקאווניק צום געווענדט זיך האט
 בלאנק אנ׳אפיציעלען אויף בעקומען ער האט טעג די זוהן? זיין
ענטפער: מין אזא נומער, א מיט
פלען.' אין איז זוהן דיין זשיד! "פארכאוואטער
 הא- א אין פערפאהרען איך בין וולאדימיר-וואלינסק אין
 פאטער. זיין מיר צו געבראכט האט זוסמאן יונגער דער טעל.
 פינם־ די פאר האט ער אז דערצעהלט, מיר האט לעצטער דער
 דערווייל זאל ער איספראווניק, ביים גע׳פועל׳ט רובל הונדערט
 דעם געשיקט האט ער לאקאטש. פון ארויסשיקונג די אבשטעלען
 געהט לאקאטש אויב אנפראגע, טעלעגראפישע א הויפט־קאמאנדיר
 וועט עס ביז הרובעשאוו"? "דרומדיגער שטח דעם אין אריין
 און טעג פאר א פארבייגעהן וועט ענטפער, דער בעקומען זיך
 עווא- נישט דארף לאקאטש אז זיין, ענטפער דער וועט אפשר
ווערען. קואירט
 פא- פוך אוריאדניק דער אז דערוואוסט, זיך האב איך
 יו- די פון איינעם קיין שטעדטעל אין אריין נישט לאזט רעצק,
 איין אנטלאפען. פאגראם בעת׳ן זענעץ וואס איינוואוינער, דישע
 די דארט פון אבצופיהרען כדי נאר אומגעקעהרט זיך האט יוד
 אוריאד- דער האט תורות, ספרי זיבען שוהל אין פערבליבענע
 די נעהמען דערלאזט נישט ארעסטירען, איהם געוואלט ניק
אבפאהרען. גלייך געהייסען און ספרים
 בעל- איין און רב קאזיאנער דער געקומען זענען מיר צו
 הויפט-קאמאנדירס דעם אז דערצעהלט, און יאכינזאן ה׳ הבית,
 ־׳"דרומ ערטער די פון יודען אלע ארויסצושיקען פערארדנונג
 אומבעשטימט- איהר מיט איבערהויפט האט, הרובעשאוו", דיגער
 וולאדי- אין ווי צורודערונג, שרעקליכע א ארויסגערופען קייט,
 דער אין שטעדט צעהנדליגער פיל אין אזוי מיר־וואלינסק,
 פעטרא- אין שיקען גלייך געגעבען, אנ׳עצה האב איך סביבה.
 זאל פערארדנונג די אז זיך, זיין משתדל דעפוטאציע א גראד
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 די פאהרען זאלען עס בעשטימט מ׳האט ווערען. אבגעשטעלט
 גע- האבען זיי אוסטילוג. און וולאדימיר-וואלינסק פון רבנים
 זענען אבגעפאהרען נאר טאג, דעמזעלבען אבפאהרען דארפט
 פערשפע־ דער פון סיבה די ארום. טעג פיער אין ערשט זיי
 האט רב וולאדימיר־וואלינטקער דער וואס געווען, איז טיגונג
 גע־ נישט אופן בשום און ברית א אויף סנדקא זיין געדארפט
פריהער! אבפאהרען וואלט
 אבגע־ זיך האב איך וואו אכסניה, דער פון ווירט דער
 דער־ מיר האט לעוו, יונגערמאן, אנ׳אינטעליגענטער שטעלט,
 שטאדט אין זיך האבען צוריק, צעהן טעג א מיט אז צעהלט,
 סאלדאטען. אנגעקומענע די מצד רציחות און גזילות אנגעפאנגען
 אנגעזע־ די פון איינער און מארגענשטערן רב, קאזיאנער דער
 צום דעם וועגען אוועק זענען פויזנער, לייזער בעלי־בתים, הענע
 לובלינער פון מיטהילף געוועזענער א קאמענדאנט, שטאדטישען
 מעג־ פיל געווען זענען אויפנעהם־צימער אין פאליציי-מייסטער.
 די דערזעהענדיג און, ארויסגעגאנגען איז קאמענדאנט דער שען.
אויסגעשריען: ער האט יודען,
דארפט? וואס זשידעס, איהר, און—
 בי- זייער ארויסגעזאגט און פארגעשטעלט זין* ה$בען זיי
 סיסטעמאטי- די פון בעפעלקערונג יודישע די בעשיצען צו טע
רציחות. און רויבערייען שע
 אויסגעשריען ער האט רייד, זייערע אויסהערענדיג נישט
כעס: מיט
 ארויס אויפהענגען! אלעמען מען דארף זשידעס, -אייך,
דאנען! פון
 מעל- א פאפיר, אנ׳אפיציעל דערלאנגט איהם האט פויזנער
 יודישער וולאדימיר־וואלינסקער דער דאנקט קיסר דער אז דונג,
 בשעת ארויסגעוויזען האט זי וואס מיטהילף, דער פאר געמיינדע
מלחמה. אנפאנג אין חיל עסטרייכישען פון אבטרייבען דעם
 א און פאפיר אין געטהון קוק א האט קאמענדאנט דער
ערד. דער אויף עס געטהון ווארף
 און—אויסגעשריען, ער האט—קיסר, א איז קיסר דער—
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 פון ארויס טהון! איך וועל געפעלען, זיין וועט מיר וואס איך,
דאנען!
 דעם מיט מיר ביי געווען איז וועלכער יאכינזאן, ה׳ דער
 שטעדטעל דעם פון אנ׳איינוואוינער אליין איז רב, קאזיאנעם
 וולאדימיר־וואלינסק. פון וויארסט צוועלף )אוסטיליג(, אסטיליע
 אנגעקומען זענען שטעדטעל אין אז דערצעהלט, מיר האט ער
 קומען עס וואו קרילאוו, שטעדטעל פון היימלאזע דרייהונדערט
 ארויסגעשיקט מ׳האט וואנען פון און שלאכטען די פאר איצט
 קיין ערגיץ פון בעקומען און הונגערן היימלאזע די יודען. אלע
 זייערטווע־ פון ארויסגעגעבען יאכינזאנ׳ען האב איך נישט. הילף
 זאל אוסטילוג אין אז תנאי, דעם מיט רובל, דרייהונדערט גען
קאמיטעט. א ווערען געגרינדעט
 אבטיילונג די געפונען איך האב וולאדימיר-וואלינסק אין
 דער אז ארויכגעוויזען, זיך האט עס טעכניקער. רוסישע די פון
 פאהרט פרעאבראזשענסקי, אבטיילונג, דער פון בעפולמעכטיגטער
 מאסק־ פון אנגעקומענע ניי די אבטיילובג די איבער גיט און אב
 פעדאגאג, בעוואוסטער א טולופאוו, וו. נ. בעפולמעכטיגטע ווא,
 איווא־ אוניווערזיטעט, מאסקווער פון פריוואט־דאצענט דעם און
 בין איך און זיי מיט בעקענט מיך האט פרעאבראזשענסקי באיו.
 קאנטאר. פון פערוואלטער א אלם אבטיילונג אין אריינגעטראטען
 דער צו צוטרעטען ארום טעג עטליכע אין צוגעזאגט האב איך
ד,פצים. מיינע נאך וואטין אין אבגעפאהרען און ארבייט
 מיטצוטיילען לאקאטש, אין אבגעשטעלט זיך האב איך
 דער פון אבשטעלען דערווייליגען דעם וועגען ידיעה די דארט
 געווען איך בין בקשה, זוסמאנס אלטען דעם לויט ארויסשיקונג.
 קליינשטעד- א פרוי, זיין בעגעגענט האט מיך צוהויז. איהם ביי
 זי "אריסטאקראטיזם". אויף פרעטענזיעס מיט גביר׳טע טעלדיגע
 גע- עלעגאנטע און "איידעלע מיר מיט פיהרען אנגעהויבען האט
 גע׳טענה׳ט האט זי קלוג ווי דערצעהלט, דערביי און שפרעכעך
 פערקויפען זיי מ׳זאל געמאהנט, האבען וועלכע קאזאקען, מיט
 דער אויף קוקענדיג נישט אז ארויסגעוויזען, זיך האט עם מעד.
 די זיך געפינט עם וועלכער אין לאגע געפעהרליכער שרעקליך
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 א צייט גאנצע די געהט שטעדמעל, פון בעפעלקערונג יודישע
 סאלדא־ די מ׳פערקויפט וועלכען מעד, מיט האנדעל מער געהי
 גאנצע א געקומען איז פריהער טאג א מיט קאזאקען. און טען
 חברים זייערע אז דערוואוסט, זיך האבען וועלכע קאזאקען, מחנה
 זיי מ׳זאל געפאדערט האבען און מעד געטרונקען דא האבען
 גאנ־ א זיי פאר געהאלטען האט פרוי זוסמאנם פערקויפען. אויך
 אויספער־ אלץ שוין איז היינט אז זיי, דערוויזען רעדע, צע
 איך מעד. זיי פאר דערקאזען שפעטער צוגעזאגט, און קויפט
 גע- שארף זעהר האב און פרוי קלוגע די אויסגעזידעלט האב
 גאנצער דער אז מיטלען, ענערגישע אננעהמען מ׳זאל פאדערט,
 ווערען. אויסגעגאסען זאל שטעדטעל, אין זיך געפינט וואס מעד,
געווארען. אויסגעפיהרט איז דאס אז זיכער, נישט ווייט בין איך
 אנדערע און מעד מיט׳ן געשיכטע די מיר דערצעהלענדיג
 זיך, אומגעקוקט צייט גאנצע די זוסמאן פרוי די האט מעשיות,
 אב- געגרייט זיך האב איך אז ערווארטען. עמיצען וואלט זי ווי
 עטליכע אנדערן, דעם נאך איינער געקומען, זענען צופאהרען,
 ווע- יעדערער דערצעהלען גענומען מיר האבען און ארימעלייט
 גאב- א געקומען איז נאכדעם שטיצע. בעטען און נויט זיין גען
 אז רב, זייער אויף זיך קלאגען היימלאזע, פארעצקער מחנה צע
 האב איך וואס געלד, דעם פון געגעבען גארנישט זיי האט ער
 האב איך פאגראם. פון געליטענע פ^רעצקער די פאר געלאזען
 אויפגע־ בכיון מיך האט פרוי זוסמאנס אז פערשטאיען, גלייך
 גע- איז עם אז שטאדט, אין וויסען צו געגעבען און האלטען
 געגעבען, אנ׳עצה און געלד" טיילט וואס אפיציר "דער קומען
 ארימעלייט איינצעלנע די הילף. בעטען מיר צו געהן מ׳זאל
 איך האב פארעצקער די און קאמיטעט צום אבגעשיקט איך האב
 צו- הילף ארויסגעבען זיי זאל ער רב, צום קוויטעל א געגעבען
אנדערע. מיט גלייך
 דעם ענדיגען צו געהאט נישט צייט קיין נאך האב איך
 אנ׳אוריאד־ בעוויזען זיך האט טהיר אין ווי זיי, מיט געשפרעך
 א אין זוסמאן. פרוי די וואונק א מיט ארויסגערופען און ביק
 ׳אלן צורודערס ביסעל א אומגעקעהרט זיך זי האט ארום ;מינוט
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 צו עטוואם וועגען מיר מיט האט אוריאדניק דער אז געזאגט,
אריינגעהן. געבעטען איהם האב איך ריידען.
 קאטעגאריש אבער פערשעמט ביסעל א און אריין איז ער
מיר: געזאגט
 ווער מיר, ערקלערט בלאגאראדיע, אייער גוט, אזוי -זייט
זענט? איהר
אייך? דאס אינטערעסירט פארוואס—
 דא- אייערע ערלויבט מיך... אינטערעסירט עס אזוי...—
קומענטען.
 בין איך אז דאקומענט, מיין דערלאנגט איהם האב איך
 פון קאמיטעט פון אבטיילוגג מאסקווער פון בעפולמעכטיגטער א
 דערמיט בענוגענט זיך האט ער דומע. גאסודארסטווענער דער
זיך. פערענטפערן אנגעהויבען און
 פרעגען אייבגעפאלען אייך איז פארוואס מיר, ערקלערט—
צוגעשטאנען. איך בין—דאקומענטען? מיר ביי
 גאס אויפ׳ן עולם דער מיך, איהר פערשטעהט אט...—
 אנ׳אומבע- "עפעס טענה׳ן אנגעהויבען בעאונרוהיגט... זיך האט
אפיציר"... קאנטער
 גאם אויפ׳ן עולם דער נישט אז פערשטאנען, האב איך
 ארויסגע- האט אוריאדגיק דעם ביי נאר בעאונרוהיגט, זיך האט
 אנ׳עולם געווען איז הויז זוסמאנס נעבען וואס חשד, א רופען
הילף. מיר ביי בעטען געקומען זענען וואס די, פון
 געפרעגט זיכער נישט און געטראכט וויילע א האט ער
מיר: ביי
 א מיט איהר, זענט דאס פרעגען, צו אייך ערלויבט—
לוצק? קיין פארעצק פון געפאהרען צוריק, צוויי וואך
דאס? איהר ווייסט וואנען פון—
 איך אנ׳אוריאדניק געווען דעמאלט בין איך ווייס... איך—
אהער. אריבערגעפיהרט איך בין איצט, ארעצק...3
 —געענטפערט, איך האב—געפאהרען, איך בין דאם יא,—
 איס- פון אייך צו בעפעהל א צוריק נעבראכט אפילו האב און
יודען. פאר פראפוסקען וועגען פראווניק,
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געבראכט? האט איהר הייסט ווי—
 אי- בעפעהל דעם האט אייך נאר איך, האב געבראכט—
סטאראסטע. מעשטשאנסקע פארעצקער דער בערגעגעבען
 געפאהרען אייך מיט סטאראסטע דער דאס איז א־א!—
 אויטאמאביל? אייער אויף געפיהרט איהם האט איהר לוצק? אין
וויסען? געוואלט טאקי איך האב דאס $ט
פעראינטערעסירטד אזוי אייך דאם האט וואס—
געהיימניספול. געענטפערט ער האט—אזוי...—
 גאנצער דער געשפרעך. דעם איבערגעריסען האב איך
 אומשטענ- די אין געווען. געפעלען נישט מיר איז אינצידענט
 געפעהרליך געווען איז געפונען, זיך האב איך וועלכע אין דען,
חשד. איז עס וועלכען א זיך געגען אויפצעוועקען
 מיינע פערנומען וואטין, קיין אבגעפאהרען גלייך בין איך
 דעט און, אבטיילונג דער מיט ווארים זיך געזעגענט זאכען,
וולאדימיר-וואלינסק. קיין אבגעפאהרען יוני ־טען4
יג
 האט אריינגעטראטען, בין איך וועלכער אין אבטיילונג, די
 געאר- האבען עם וואו לאזארעט, א מיט פלוג־גרופע א געהאט
 סא- חוץ שוועסטער, צעהן ווי מעהר און דאקטוירים צוויי בייט
 דאקטוירים דריי מיט לאזארעט, א נאך געהאט האט ניטארען;
 צוג אנ׳אייגענעם אויך און דרייסיג מאן א פון פערסאנאל א און
 ארייב- ערשטען מיין פון פערוואונדעטע. די אבצופיהרען אויף
 קו- דארט אז בעמערקט, איך האב אבטיילונג דער אין טרעטען
 צוזאמענשטוי- פערזענליכע און רייבונגען אינערליכע פאר מען
 מאסק- ארצט, עלטערער דער איבערהויפט דאקטוירים, די סען.
 בעפולמעב- די זעלבשטענדיג. גאנץ זיין געוואלט האבען ווין,
 געטהון זאל אלץ אז געפאדערט, האבען צד, זייער פון טיגטע,
 מיין נאך ארוס טעג פאר א אין ווילען. זייער נאך ווערעץ
 עלטערך צווישען צוזאמענשטוים א פארגעקומען איז אריינטרעטען,
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 גע- האט איוואנאוו איוואנאוו. בעפולמעכטיגטען דעם מיט ארצט,
 אג- מאסקווין, בעפעהל. זיין ווערען ערפילט זאל עס פאדערט
 א שפעטער פייג. א אויסגעשטעלט איהם האט אג׳ענטפער, שטאט
 בעפול־ די צווישען רייבונגען אנגעהויבען זיך האבען ביסעל,
 ערפי- מ׳זאל געפאדערט האט זיי פון יעדער גופא. מעכטיגטע
 אינטערעסירט וועניג זיך האט איוואנאוו בעפעהלען. זיינע לען
 זיין מיט בעשעפטיגט לאנג שעה׳ן זיך האט ארבייט, דער מיט
 און שפאצירען געהאט ליב און נעגעל די פוצען מיט טואלעט,
 אבגע- צייט גאנצע די האט פערקעהרט, טולופאוו, פערברענגען.
 ער נאר ערנסט. זעהר געטהון אלץ האט ארבייט, דער געבעץ
 גע- ליב און פערביסענער א שווערער, א מענש א געווען איז
 איבערהויפט ריפ. צעהנטען אין אנדערן דעם אריינצוקריכען האט
 שטעג- פלעגט און איוואנאוו׳ן אויף אויפגעבראכט געווען ער איז
 דאס האט איוואנאוו שטאך. א איהם געבען צו ווי זוכען דיג
 שענע־ די מיט אינטערעסירט זיך האט אריבערגעטראגען, לייכט
 אין פאהרען צו אנ׳אויסרייד געזוכט שטענדיג און שוועסטער רע
 אזא ביי גענעראל. יענעם אדער דעם זיך" "פארשטעלען שטאב,
 זיך, פערשטעהט אבטיילונג, דער אין ארבייט די האט שטימונג
 עס ווען ווי איינשטימיג און גלאט אזוי געהן געקאנט נישט
ארבייטער. אלע צווישען שטימונג פריינדליכע א זיין וואלט
 סע• דער אבגעגעבען איך האב טעג עטליכע ערשטע די
 צווי- פערלאזען. שרעקליך געווען איז וועלכע קרעטאר־ארבייט,
 פונאנדערצוקלייבען אויסגעקומען מירן איז ארבייט, אנדערע שען
 גע- די פון פערבליבען זענען וואס געלדער, און חפצים די
 עטלי. יורשים. די עס אבצושיקען בדי לאזארעט, אין שטארבענע
 אב- און דורכגעקוקט איך האב פאקעטען אזעלכע הונדערט בע
 אכטאוג- געפונען זיך האבען עם וואו איינעם, אחוץ געשיקט.
 קליי- נאר געפונען אנדערע אלע אין זיך האבען רובל, זיבעציג
 דריי העכסטענס קאפיקעס, צעהנדליג עטליכע צו ניגקייטען,
 אויך זיך האט חפץ ווערטבארער אי־ן קיין רובל. פינף אדער
 איך קעמעלע. א מעסערל, א בייטעלע, צוריסען א געפונען: נישט
 רעגולערער דער פון סאלדאטען די אז דרינגען, דערפון דואלט
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 רויבע- מיט פערנומען נישט מעהרסטענטייל, זיך האבען ארמעע,
 טרא־ סאניטארען, די אז וויסען, נישט וואלט איך ווען רי׳־ען,
 פערוואונדע־ שווערע די איבערהויפט פערוואונדעטע, די גענדיג
טאשען. די אויס זיי ביי לעדיגען טע,
 נישט זיך האט געשטארבענע, די פון טייל גרעסטען דעם ביי
 נאהנטע זייערע פון אדרעס ריכטיגער דער פערשריבען געפונען
 מען האט בילעט פון נאר קינדער. פרויען, עלטערן, קרובים:
 ווא- מאל אנ׳אנדערש און גובערניע וועלכער פון וויסען געקאנט
 די איך האב דערום איז. סאלדאט דער דארף אדער לאסט
 שטאדט, אדער וואלאסט אין נאר אדרעסירען געקאנט ירושה
 און דעם פון קרובים די איבערצוגעבען בקשה, דער מיט סתם
 קו- נישט געשטארבען זענען וועלכע סאלדאטען, פיל ביי דעם.
 שוט קיין געפונען נישט זיך האט בעוואוסטזיין, צום מענדיג
 אזעלכע נאמען-און זייער פעסטשטעלען אפילו זאל וואט פאפיר
 וואם כאראקטעריסטיש, אונבעוואוסטע. ווי בעגראבען מען האט
 גע- אויף אפטמ^ל שלאכט, אין געהענדיג סאלדאט, רוסישער א
 ביי האבען און צוצוגרייטען קלער א נישט גיט טויט, וויסען
אדרעם. און נאמען זיין מיט צעטעל א זיך
 אב׳- געפונען איך האב אבטיילונג, דער פון ארכיוו אין
 א געשטארבען איז לאזארעט אין דאקומענט. אינטערעסאנטען
 אין געלעגען איז סאלדאט דער לונגען־גאנגרען. פון סאלדאט
 פון גלייך איהם מען האט געבראכט טעג. צוויי נאר לאזארעט
 עווא- אין געקומען ער איז פריהער טאג א מיט פאזיציע. דער
 האט דארט קראנקהייט. זיין אויף זיך קלאגען קואציאנס-לאזארעט
 האט קאמענדאנט דער סימולאנט. א פאר אנערקענט איהם מען
 אבשיקען און ריטער פינפאונצוואנציג געבען געהייסען איהם
 איהם מ׳האט אז שפעטער, טאג א מיט און פאזיציע. דער אויף
 בע- אהן געווען שוין ער איז לאזארעט, אונזער אין געבראכט
 געווען איז סאלדאט, פראסטען צום אויפטראג אזא וואוסטזיין.
זאך. זעלטענע קיין נישט
 גרויסע די פון טייל א פערנומען האט ^בטיילונג אונזער
 שט^דט הינטער׳ן זיך געפינען וועלכע קאזארמעם, געמויערטע
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 מיט צוזאמען ישוב. בעזונדער " פאו זיך מיט שטעלען און
 איינגעארדענט געוועץ קאזארמעס די אין זענען לאזארעט אונזער
 אבטיי־ קאמיסאראווס פון אנשטאלטס־וואוינונגען און לאזארעטען
 צו- געווען איז וואקזאל פוץ עוואקואציאנס־פונקט. דער און לונג
 פער־ די אבצופיהרען פדי אנ׳אייזענבאהן־צווייגעל, אהער געפיהויט
 טאג דעם אין באהן. מיט׳ן לאזארעטען די פון גלייך וואונדעטע
 אב־ געדארפט האט אבטיילונג, דער אין אריינטרעטען מיין פון
 דאקטוי- די קאוועל. קיין פערוואונדעטע מיט צוג אונזער געהן
 פערוואוב- די סארטירט האבען לאזארעטעץ, דריי אלע פון דים
 וואגאנען. די אין זיי אריינזעצען ביים בייגעווען און דעטע
 פערוואונ־ לייכט פון פערוואונדעטע, שווער מען האט סארטירט
 עם ווער פרימיטיווע. א זעהר געווען איז סארטירונג די דעטע.
 פערוואונ־ לייכט די צו צוגערעכענט געווען איז דער געהן, קאן
 נישט האבען וואס די צופוס. געהן געדארפט האט און דעטע
 אזא אויף טעפלושקעס. אין געזעצט מען האט געהן, געקאנט
 אין פערוואונדעטע שווער אייניגע אז אויסגעקומען איז אופן
 שלע־ צו פח געהאט יאך האבען וואס ברוהט, אין אדער קאפ
 הונדערט פון וועג א מאכען געדארפט האבען פיס, די פען
זויארסט.
 פערוואוב- פאר קלאס־וואגאנען עטליכע געווען זענען צוג אין
 אונטערהאלטענדיג צופיהרען, געבראכט מ׳האט אפיצירעץ. דעטע
 צו- טעג צוויי מיט איז וועלכער אנ׳אפיציר, הענד, די אונטער
 ער ברוהט. אין און קאפ אין פערוואונדעט שווער געווארען ריק
 אויפגערעגט שטארק געווען טעמפעראטור, הויכע א געהאט האט
 זיינע דאקטוירים די דערצעהלט גערעדט, צייט גאנצע די און
 גע־ ער האט דערביי שלאכט. לעצטער דער פון איינדריקען
 אזוי אז געדאכט, זיך האט עם טרוקען. און הילכיג לאכט
 האט געלעכטער טויטען דעם מיט סקעלעט. א נאר קאן לאכען
 פאדפא־ א חבר, א זיינער איז איהם, נעבען ווי דערצעהלט, ער
געווארען: דער׳הרג׳עט רוטשיק,
 זין זענען עם כא־כא־כא! צוריסען... איהם האט עס—
כא-כא-כא! פונאנדערגעפלויגען, פלייש שטיקער ןאר
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 דער- ווייטער ער האט—אנ׳אנגריף, בעשטימט מ׳האט—
 וועלען מיר נישט. "איילט געזאגט: אונז מ׳האט נאר—צעהלט.
 גוט. נו, פייער." שטורמישען א מיט צוגרייטען אנגריף ־דעם
 אונז פערווארפען דייטשען די און כא־כא־כא! מיר, ווארטען
 שטורמישער קיין נישטא—טאג א אבגעווארט סנאריאדען. מיט
 פוק! ,פוק! מיר: הערק אמאל מיט זייט. אונזער פון פייער
 גאנצע פוק!" פוק! ,פוק! ווייטער: ארוס וויילע א אין און פוק!"
 איז דאס געווארען. אנטשוויגען און—אויסגעשאסען מאל זעקס
 האט נאכדעם כא־כא־כא! פייער". "שטורמישער אונזער געווען
כא־כא־כא! אטאקע... אין געהן געהייסען אונז מען
 פערלארען און געווארען אנטשוויגען ער איז אמאל מיט
 א וואגאן אין אריינגעטראגען איהם מ׳האט בעוואוסטזיין. דאס
טו:טען. האלב
 שרעק- א פאר וואט לאזארעט. אונזער בעזוכט האב איך
 אנ׳אוג־ פאר וואס אנגעקוקט, דארט האב איך וואונדען ליכע
 לעבען נאך קאנען ווי פערשטעהן, צו שווער יסורים! מענשליכע
 אויסגעריסענע מיט קעפ, אראבגעריסענע האלב מיט מענשען
 געמאכט האבען איינדרוק שווערסטען דעם נאר ברוסט. שטיקער
 אזעל- און מענשען. פערפוילטע לעבעדיגערהייד גאנגרענאזע, די
 אב־ זיך האב איך לאזארעט. אין וועניג נישט געווען זענען כע
 בעסאראביע, פון יוד א יונגענמאן, א פון בעטעל ביים געשטעלט
 בליק צעווייטיגטען א מיט פנים, ערדישען פערשווארצטען, א מיט
 איבערגעבראכען איז איהם ביי חיה. אנ׳אונטערגעשאסענער פון
 פא- איז גוף פון טייל אונטערשטער דער און השדרה חוט דער
 ריידען, גישט שוין קאן ער גאנגרען. פון פוילט און ראליזירט
 פערשטא- האט ער כאטש נאמען, זיין זאגען מיר געקאנט גישט
געפרעגט. איהם ביי האב איך וואס ^ען,
 גאנגרענאזער. א אויך פויער, יונגער א צווייטער, דער
 פער־ א פאפיראס, א געגעבען איהם האב איך זיפצט. און ליגט
 און פערצויגען מאל עטליכע ,גיריג האט ער .יכערטען ר!
 אוועק- מיין נאך מינוט עטליכע אין מיר. געדאנקט בליק נ?יט׳ן
שוועסטער: בארמהארציגע די געטהון רוף א שוואך ער האט געהן,
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 צו שרייב סוף... מיין געקומען איז עם שוועסטערל!—
 ביי וואס קאפ, אכצעהן מיט רובל צוויי די אב שיק מיינע...
 אויב מחילה, זיי בעט איך אז חברים, די ז^ג דא... איז מיר
 דער- מיך זיי זאלען וועמעץ... געגען לדיג1ש וואט אין בין איך
תפילות... זייערע אין מאהנען
ארום: וויילע א אין און
קוש... א מיר גיב שטארב!... איך שוועסטערל!...—
 גע- גלייך איז ער אוץ געטהון קוש א איהם האט זי
שטארבען.
 אין אריבערגעפאהרען איך בין ארום טעג פאר א אין
 פאדערשטער דער געשטאנען איז עס וואו גריבאוועץ, דארף
 א זיך געפיגט ד$רף דאס פלוג־גרופע. אונזער פון לאזארעט
 וויארסט זיבען-אכט און וולאדימיר-וואלינסק פון צוואנציג וויארסט
שלאכט־פאזיציעס. די פון
 ני- פערלארענע, ארום געהען פויערים די דארף. גרויס א
 אנגערוקט זיך האט מלחמה די וואס דעם חוץ דערגעשל^גענע.
 א איבערגעלעבט צוריק טעג עטליכע מיט זיי האבען זיי, אויף
 בע- האט אולאנער, אנ׳אבטיילונג אנגעקומען איז עס פאגר^ם.
דארף. אין מיידלעך אלע געווען מאנס און דארף ד^ם רויבט
 קאנאנען־שיסעריי. אונענדליכע שטארקע א זיך הערט עס
 דערפער. ברענענדיגע די פון רויך זיילען די זיך זעהן ארום
 אבטרע- מיט געפאקט איז ווייטער, און דארף איבער׳ן וועג דער
 ציהען לאזארעט צום ראזריאד. צווייטען פון אבאזען טענדיגע
 פונאנדערגעשא- געהען ,פערוואונדעטע אנ׳אויפהער אהן זיך
 אויף שפרינגענדיג הינקענדיג, זיך, מ׳שלעפט וואס קוים טען,
 גע- לאזארעט דער חבר. א אויף זיך אנשפארענדיג פוס, איין
 .פאלווארק פריצ׳ס פון געביידע גרויסער א אין זיך פינט
 אין פערוואונדעטע. מיט אנגעפאקט זענען חדרים גרויסע אכט
 צווייטען נעבען, איינער הארט ברוק, אויפ׳ן ליגען חדר איין
 אזעל- בעוואוסטזיין: אהן מעהרסטענטייל, פערוואונדעטע, שווער
 חדרים אנדערע די אין ווייטער. אבשיקען נישט מ׳קאן וואם כע,
 בין ווארטען וואס פערוואונדעטע, שטעהען און זיצען ליגען,
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 פון םים-קופעם הענד, קעם, אנשט^ט אפערירען. זיי מ׳וועט
 אויף בגדים, די אויף אומעטום, בלוט. מיט דורכגענעצט מארלע
 דעם פון .בלוט און בלוט בלוט,—ברוק אויפ׳ן ווענד, די
 חדר בעזונדער א אין שפל. ווערט בלוט, פון גערוך שארפען
 פאר וואס איבערבינדונג. די פאר קומט טישען, פינף־זעקס אויף
 הענד אבגעשניטענע גופים, צוריסענע וואונדען! שרעקליכע א
פיט. און
 שוין אנ׳איבעררייס, אהן ארבייטען, אפעראציאנס־צימער אין
 און ראזענצווייג יודען, דאקטוירים, צוויי שעה, פיעראונצוואנציג
 וואט שעה, פינף—פיער די פאר טאג, דעם פאר קאנצעל. פרוי
 דרייאונצוואנציג געמאכט זיי האבען געווען, דארט בין איך
אפעראציעס.
 בלוט פון גיהנום דעם אין וואס געווען, איז וואונדערליך
 גע- קיין געהערט נישט זיך האבען ליידען, אונמענשליכע און
 וואונדען, די איבערבינדען בשעת׳ן געוויין. קיין און שרייען
 לעבעדיגען פון מארלע צוגעטרוקענטע די געריסען מען האט
 אייניגע וואונדען, די אין טיף געקראכען אומישנע מ׳איז פלייש,
 איך האב קיינעם פון כלאראפארם,-און אהן אפערירט מען האט
 איבערגע- געוויין: קיין נישט געשריי, קיין נישט געהערט נישט
 קאל- א מיט און ציין צונויפגעדריקטע מיט יסורים די טראגען
שטערן. אויפ׳ן שוויים טען
 יאהר א פון סאלדאט א זיצט אפעראציאנס־טיש אויפ׳ן
 פערוואונדעט, ערטער פיער אין איז ער הוילער. א פערציג,
 איהם ביי מען האט נאר־וו^ס כלאראפארם. אהן איהם מ׳אפערירט
 א איז וואונד די שראפנעל. שטיק א ארויסגענומען רוקען פון
 האט פערוואונדעטער דער ברייט. די האנד־פלאך א ווי מורא׳דיגע,
 גאנצע דאס באר זיפץ, א אהן אפעראציע די אריבערגעטראגען
 דער• ארצטין די שוויים. פון נאם געווען איהם ביי איז פנים
 האט זי וואס אייזען, שטיקעל שפיציגע דאם איהם לאנגט
 א נישט אפילו האט ער רוקען. פון איהם ביי ארויסגענומען
טיש. אונטער׳ן געטהון ווארף א און איהם אויף געטהון בליק
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 פרעגט—אנ׳אנדענק? אויף נישט עם בעהאלטססו פארוואס—
ארצטין. די
 גלייב• ער ענטפערט—פאסקודסטווע... די בעהאלטען בדאי—
 גע־ וועל איך אז אט—צו: ער גיט וויילע א שווייגענדיג גילטיג.
 דע" איך וועל שלאכט, אין אמאל נאך געהן און ווערען זונד
בעהאלטען... מאלט
שמייכעל. א אפילו דערביי גיט און
 אי־ איז הויף ארוס פלאץ דער און הויף גרויסער דער
 מעגליב* דער אויף ווארטען וועלכע פערוואונדעטע, מיט בערפולט
 בעוועגען, זיך קאנען וו^ס די לאזארעט. אין אריינצוגעהן קייט
 ווארמעס. דך ק$כט עס וועלכען אין קעסעל, ארום דך עטויסען
 געשעהענישען די וועגען דערצעהלען און גרופען שטעהען עם
 צו־ שעה כאר א מיט זענען די וואנען פון שלאצטפעלד, אויפ׳ן
 און רייניגט סאלדאטעל, יונג א שטעהט זייט א אן געקומען. ריק
 דער־ זיך פערגיסט און מעדאלען מיט לענטע גאנצע א פאלירט
 ביי פאלקאווניק, א געהערען מעדאלען די טרעהרען. מיט ביי
 פער־ שווער איז וועלכער און דענשטשיק א איו ער וועמען
דאונדעט.
 אוים־ איינער דערצעהלט פערוואונדעטע פון קרייועל א אין
גערעגט.
 $בגעשטא:ען נאכט, גאנצע די אבגעשטאנען זענען מיר—
 אוועקגע־ אונז מען האט טאג האלבען אום פריהמארגען. דעם
 אנ׳^פענער,—פלאץ דער פייער. אין גלייך אטאקע. אין פיהרט
 בעגיסט ער און אויגען די באר שונא דעם בי* אלע יענען מיר
 פאר־ פאראויס! מען: קאמאנדעוועט דא אץ פייער... מיט אונז
 קרי־ געהן! מוזען מיר נאר .8זומ א בלאטע, א אמאל מיט אוים!
 האט דא אריינגעקראכען. גארטעל בידן בלאטע. אין מיר בען
צו׳פטר׳ט! לעצטען בידן אלעמען אונז מען
 וואט הויזעך די און שינעל דעם דערביי בעווייזט ער און
פערבלאטיגט. און נאם נאך זענען
 איבער- געפאנגענע, דא זענען פערוואונדעטע די צווישען
 און נישט ריפיש וו^רט קיין פערשטעהען די מאדי^רן. הו־סט
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 חיות. דערשראקןינע ווי ווייטען, דער פון שטעהען אדער זיצען
גרעסער. נאך רחמנות דער איז זיי, אויף
 -8מ א צו צו געהט סאלדאט רוסישער פערוואונדעטער א
 פון ט$ן א מיט און, פלייצע אויפ׳ן האנד די איהם לעגט דיאר,
איהם: ער פרעגט מיטלייד,
סופז קיין נישט נעהמסטו וואס מאדיאר,—
מיינט. ער וואט תנועות מיט איהם בעווייזט און
 לשון, זיין אויף עפעס ענטפערט פערשטעהט, מאדיאר דער
דערביי. צוווינקענדיג
 אלד3—רום. דער פערשטעהט—גישט? לעפעל קיין האסט—
ברענגען! דיר איך וועל בדודערל,
 פיינד, דעם פאר לעפעל א זוכען אוועק לויפט ער און
 איהס בעשאטען צוריק, נאר שעה עטליכע מיט האט, וועלכער
קוילען. מיט
 שטארקער. אלץ ווערט פערוואונדעטע די פון שטראם דער
 לאזארעט דורכ׳ן זענען זייגער, א צוויי ביז אינדערפריה פון
 פוהר• געווען זענען עם וויפיל מאן. אכטהונדערט דורכגעגאנגען
 וולאדימיר- אין פערוואונדעטע מיט אבגעשיקט מען האט לעך,
 אבצושי־ וואס אויף און, פול חדרים אלע זענען איצט וואלינסק.
 אז ידיעה, $ א! דאקומט און נישטא. איז פערוואונדעטע די קען
 אנקומען ,אן מינוס׳ יעדע און אבטרעטען ביי האלט חיל אונזער
זיך. עוואקואירען צו בעפעהל א
 זאל איך מיך בעט ראזענצווייג, ארצט, עלטערער דער
 אהער דועיקען בעטען קארפוס, פון שטאב אין אריבערפאהרען
 פון וויארסט צעהן דארף א אין זיך געפינט שטאב דער פוהרלעך.
גריפאוויץ.
 געבליבע- גאנץ ארייכען אין איינגעארדענט איז שטאב דער
 סאל׳ רייניגען הויף אויפ׳ן רוהיג. שטיל, איז דארט פאלוו^רק. נעם
 לאכען. זיך, צווישען שמועסן קופקעלעכווייז, דצען פערד, די דאטען
 אריינפיהרען מיך הייסט ער קארפוס־ארצט. דעם מעלדען בעט איך
 אפען איז טהיר די בעמעבעלטען. רייך אגרויסען, גאסט־צימער, אין
 בלענקעגדי" מיט טיש לענגער א סערווירט איז דארט עס־צימער. אין
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 נרישע ס׳שטעהען וויין, איז טיש אויפ׳ן טישטוכער. ווייסע דיגע
 שפילט עמיצער מוזיק. זיך הערט חדר צווייטען פון בלומען.
 שטאב־אס־צי. דורך געהען חדר דורכ׳ן סאנאטע. א בעטהאווענס
 וועלכע סצענעס, די נאך האפערדיגע. עלעגאנטע, רוהיגע, יען,
 שטילקייט די איבערראשט מיך האט געזעהן, נאר־וואס האב איך
 וואלט שטאב דער ווי גלייך מנוחה. זאטע די און רוהיגקייט די
וועלט. עק אנ׳אנדער אויף גאר געפינען זיך
 גע• א פון טשין אין ארצט אנ׳אלטער ארוים איז מיר צו
 פונאנדער• זיך האט בעריכט, מיין אויסגעהערט האט ער נעראל.
 ערפילען צוגעזאגט אבטיילונג, אונזער צו מיטלייד אין געשאטען
 טעלע־ צום צוגעגאנגען גלייך איז ער פאדערן. מיר וואס אלץ
 נופ־ ארויסצושיקען באלד בעפוילען שטרענג עמיצען האט פאן,
 און ערגעץ.וואו נאך אנגעקלונגען האט אונז, צו פוהרען ציג
 אוג- צו נעהנטער זיך צורוקען מיליטער־לאזארעט, א בעפוילען
 מיר האט ווארמעס, צו איינגעלאדען מיך ער האט נאכדעם זערן.
 האב איך קארפום־גענעראל. דעם מיך פארשטעלען פארגעלעגט
 גישט, צייט קיין האב איך אז מאטיווירענדיג אבגעזאגט, זיך
 דעם געבעטען איך האב מיר, צו אויפטראג גוטען אזא זעהענדיג
 בע- די ארויסשיקען מ׳וועט אויב גענעראל, ביים פרעגען ארצט
 פון—אלעמען אדער נאר, יודישע די—וועלכע און פעלקערונג
 פרע• אוועק איז ער שטעדטלעך. אנדערע און וולאדימיר־וואלינסק
ענטפער: דעם מיט זיך אומגעקעהרט און גען
 בעשטימונג ענטשיידענע קיין אז זאגט, גענעראל דער—
 7זיכער כמעט איז ער נאר געווארען. אנגענומען נישט נאך איז
ארויסשיקען. נישט קיינעם מ׳וועט אז
 שטאב. דעם בעזוכען מיין נאך ארום טעג עטליכע אין
 גאנצער דער אז מעלדונג, א בעקומען אפטיילונג אונזער האט
 א־ז גריבאוועץ, אין געארבייט האט וואס לאזארעט, פון פערסאנאל
 טאג דעמזעלבען זיך האב איך געארגי־מעדאלען. צו צוגעשטעלט
 ביינאכט, שפעט איינמאל, וולאדימיר-וואלינסק. אין אומגעקעהרט
 דער אין אן מען קלאפט געארבייט, און געזעסען בין איך בעת
 פון ארצט עלטערער דער אריין איז עס געעפענט. ה$ב איך טהיר.
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 האט אנ׳אויפגערעגטער, זעהר לעווים, ד״ר עוואקואציאנס־לאזארעט,
בעפולמעכטיגטע. די אויף געפרעגט
געענטפערט. איך האב—שוין, שלאפען זיי—
 בע־ א בעקומען זיך האט עס אויף. גלייך זיי וועקט—
 איג- צו אז ען,טאיעזלא יי עוואקואירען צו ומיד תיכף פי;הל
 און געאיילט אב טרעטען מיר ארויסטרעטען. מען זאל דערפריה,
וולאדימיר־וואלינסק. פערלאזען
 האבען זיי בעפולמעכטיגטע. די אויפגעוועקט האב איך
 אנגעהויבען זיך האט עם פערסאנאל. גאנצען דעם אויפגעהויבען
 מענשען, געניטע פערסאנאל, פון טייל מעהרסטע די גערודער. א
 טרעווא- פאלשע א איז עם אז מיינונג, די ארויסגעזאגט האבען
 מאסקדוין, ד״ר דער קאנטעט נישט געווען איז איבערהויפט גע.
 לא־ דעם עוואקואירען צו אבגעזאגט ק^טעגאריש זיך האט ער
זארעט.
 רוקען־אבטיילוב" די פון נערוועזיטעט געוועהנליכער דער—
 ער וואוהין לויפען עוואקואציאנס-לאזארעט דער זיך זאל גען.
 אונז הינטער ארט. פון ריהרען נישט זיך וועל איך און וויל,
 דאנען פון וויארסט צוואנציג קארפוס, פון שטאב דער שטעד־ט
 האט וועלכער לאזארעט, פאדערשטער אונזער נאך זיך געפינט
 געווא־ אמאל מיט איז אונז בי.י און ארט פון געריהרט גישט זיך
בהלה! א רען
 פון טייל גרעסטע די איינגעשטימט האבען איהם מיט
 גע• נישט זיך האבען בעפולמעכטיגטע די וויפיל און פערסאנאל,
 און עוואקואציע דער צו צוגעטראטען נישט מען האט היצט,
 ארוים- באמת זיך האט מארגען אויף שלאפען. צוריק זיך געלעגט
 ד״ר דער טרעוואגע. אנ׳אומזיסטע געווען איז עם אז געוויזען,
 די צוצוגרייטען ביסלעכווייז בעפעהל א בעקומען האט לעווים
 אויפגע־ האט ער וואס דעם פאר עוואקואירען. צום לאזארעטען
 שטאב. פון אנ׳אויסרייד בעקומען ער האט גערודער, א דויבען
 א דאקטוירים און סאניטארען העכערע די האבען אונז, ביי און
 מיט בעפולמעכטיגטע די און לעוויס׳ן בעגעגענט צייט לאנגע
שטעכווערטלעך. איראנישע
קי.. צב-ס ש. 1^0
יד
 האג .'ינסק וולאדימיר־ווא אין געקומען ין3 איך ווי באלד
 כלל- שטאדטישע עטליכע פערזאמלען יאכיגזאן ה׳ געבעטען איך
 שטאדט פון לאגע דער וועגען זיך זיין צו מישב כדי טהוער,
 זע- עם גירוש. א פון פאל אין אונטערצונעהמען וואס און
 געשפרעך דעם פון צוואנציג. מענשען א צו־נויפגעקומען זיך נען
 בע- די אז איינדרוק, דעם ארויסגעטראגען איך 3הא זיי מיט
 מעגליכ- דער פון נישט, מעהר אויפגערודערט, איז פעלקעררנג
 די אבציהען איז עם ווי מ׳האפט, נאר ארויסשיקונג. פון קייט
 דייטש, פון קומען צום קומען. וועט דייטש דער ביז גזירה,
 פאר גערעכענט האב איך אפטימיסטיש. אויף זיך מען טראגט
 דאס אין פארגעקומען איז עס וואס דערצעהלען צו חוב, מיין
 אג- צום צד איין פון אריבערגאנג זייער בשעת שטעדט, רוב
 און ב^מבארדירט גישט ווערט גופא שטאדט די אויב דערן.
 אב- ד$ס אונטער, אפט זי צינדען סנאריאדען, פון פערברענט
 פ^גראם. שרעקליכען א דערביי מאכען און מיליטער טרעטענדע
 בע־ גאנצע די ארויס מינוט לעצטער דער אין מען טרייבט אפט
 האט ערצעהלונג מיין ערוב׳ניקעס. מ׳ארעסטירט אדער פעלקערונג
 לייט $רטיגע די איינדרוק. שווערען א זיך, פערשטעהט געמאכט,
 פון ^נקומען דאם פארגעשטעלט אנדערש גאנץ זיך האבען
 דעם, געגען געווען אלע כמעט זענען פונדעסטוועגען, דייטש.
 זיך האבען אייניגע שטאדט. די פערלאזען פרייוויליג מ׳זאל
 פערארדנונג א ארויסגעבען אפילו מ׳וועט ווען אז ארויסגעזאגט,
 ווער הפכות, לכל ארויספאהרען, נישט מען זאל ארויסצושיקען,
 ביז טעג עטליכע די אויסבעהאלטען זיך אל7 קאנען, וועט עס
קומען. וועלען דייטשען די
 די פון איינער פארמולירט האט—אזוי, איז מעשה די—
 דאך וועט שרפה, א זיין וועט עם אז ז^גען לאמיר—בעלי־בתים.
 וועט פאגר^ם, א זיין וועט אבברענען. שטאדט גאנצע די גישט
 הרג׳ענען אפילו מען וועט בלייבען. פונדעסטוועגען עפעם דאך
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 דאך מענשען-טרעםט צעהן־צוואנציג זאגען לאמיר מענשען,
 מיר וועלען שטאדט, די פערלאזען וועלען מיר אז אבער דאם.
 הונגער פון אומקומען וועלען פיל און אביונים בלי_יבען אלע
נויט. און
 זאל וועלכער קאמיטעט, א גרינדען פארגעלעגט האב איך
 ארויסשיקונג אנ׳אונגעריכטער אדער פאגראם א פון פאל אין
 שפייז און פוהרלעך מיט בעפעלקערונג ארימערע די בעזארגען
 איז קאמיטעט אזא אז געענטפערט, מיר האט מען וועג. אויפ׳ן
 גאנצע די ארויסשיקען נאר מען וועט ארגאניזירען. צו שווער
 און זיך רועגען זארגען דארפען יעדערער וועט בעפעלקערונג,
 האב איך כלל־ענינים. זיך אבצוגעבען האבען נישט צייט קיין
 שענד- א איז כלל-ענינים צו אויפטראג מין אזא אז אויפגעוויזען,
 האבען ווערטער מיינע סדומ׳שער. א געזאגט, ריכטיגער ליכער,
 גרייטקייט די אויסגעדריקט האבען מענשען זיבען־אכט געווירקט.
ארבייט. די זיך אויף נעהמען צו
 א אויסגעארבייט און קאמיטעט א געגרינדעט האבען מיר
 שטאדט אין אז בערעכענט, האבען מיר ארבייט. דער פון פלאן
 איך רובל. זעקסחונדערט הפכות, לכל זאמלען, קאנען מען וועט
 אנ> מען דארף געלד דעם פון רובל. טויזענד צוגעזאגט האב
 דארף דעם, מיט צוזאמען מעהל. פוד הוגדערט עטליכע גרייטען
 זיי מ׳זאל וועגעלעך, און פערד צאהל געוויסע א אנקוקען מען
 זיי זאל מאצט מיליטערישע די כדי בעצייטענס. קויפען קאנען
 אונזער ביי זיי האלטען צוגעזאגט איך האב רעקוויזירען, נישט
אבטיילונג.
 ווי שטאדט, פון יודען די אז דערוואוסט, זיך האב איך
 טראנ- הויפען די אויף זיך ביי גראבען קריסטען, אייניגע אויך
 אין דארט, זיך בעהאלטען צו מלחמה, אויף ווי פונקט שייען,
 מאכט ארטיגע די שטאדט. די בעשיסען וועט מען אויב פאל,
דאגעגען. נישט האט און דערפון ווייסט
 צורו- זעהר יאכינזאן געקומען מיר צו איז !־טען,2 דעם
 דוואריאנסטווא" "פרעדוואדיטעל דער אז מיטגעטיילט, און דערט
 בעפעהל א בעקומען זיך האט נאר־וואס אז געזאגט, איהם האט
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 וולאדימיר-וואלינסק פון בעפעלקערונג גאנצע די עוואקואירען צו
 פון פערעטענטליכונג די שעה יעדע ערווארטען מ׳קאן און
 נאך געווארען קלאנגען די זענען מארגען אויף בעפעהל. דעם
 צו- די קאמיטעט דעם איבערגעגעבען האב איך שטארקער.
 פוד דרייהונדערט געקויפט האט ער רובל. טויזענד געזאגטע
 קוי- צום צוגעקוקט האט און ברויט אויסבאקען געגעבען מעהל,
 קראנקע ארימע פאר וועגע/עך צעהן און פערד צוואנציג פען
קינדער. און
 דער פון לאגע די איז ארויסשיקען, פון שרעק דער חוץ
 שטאר- א ביי וואס אופן, דעם אין נאך ביטערע א בעפעלקערונג
 נישט שטאדט אין איז טיפוס און כאלערא פון עפידעמיע קער
 ווערט אפטייק איינציגע די און ארצט איין קיין פערבליבען
שטאדט. פון עוואקואירט
 פון ארצט יודישען דעם מיט איבערגערעדט האב איך
 טאג אין שעה עטליכע זאל ער צוקערמאן, אבטיילונג, אונזער
 האבען עם איינגעשטימט. האט ער קראנקע. שטאדטישע בעזוכען
 עלטסטער דער נאר בעפולמעכטיגטע, די איינגעשטימט אויך
 צוקער■ ד״ר אז אונמעגליך, פאר געפונען האט מאסקווין ארצט
 דער פון אברייסען זיך שעה, עטליכע אויף טאג, יעדען זאל מאן
 א אויף פערזאמעלט איך האב דעמאלט, לאזארעט. אין ארבייט
 קאמיסא- )פון לאזארעטען דריי אלע פון דאקטוירים די זיצונג
 אונזערן( און עוואקואציאנס־לאזארעט דעם ,אבטיילונג ראתם
 ט^ג איין אז דיזשור, א מאכען בעשטימט, האבען זיי און
 מעדי־ געבען דאקטוירים די פון יעדערער זאל וואך, דער אין
 געווארען איינגעארדענט איז דאם שטאדט. אין הילף צינישע
 פער- האבען לאזארעטען די ווען ט^ג, לעצטען דעם ביז און
דיזשור. דער געפיהרט זיך ה$ט שטאדט, די לאזען
 איבער- שטאדט פון פארשטעהער די פארגעלעגט האב איך
 זעלטענע און טייערע די בעהאלטען צו אויף מיר, צוגעבען
 מ׳האט לוצק. אין געטהון דאס האט מען ווי שוהל, פון חפצים
 אלטע די זיי, צווישען חפצים, אלע די אז געענטפערט, מיר
 שוהל, פון גבאי דער זיך צו צוגענומען שוין האט הענגלייכטער,
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 ביים מאכער גאנצער א איז וועלכער מענש, פערדעכטיגער א
 גע" דער אין דינט ער אז איהם, וועגען *מ׳רעדט איספראווניק.
 האט איהם, פאר מורא האט שטאדט די אוץ פאליציי היימער
 איבערי- די און זילבער דאס אבגעגעבען טענות אהן איהם מען
חפצים. גע
 דער־ און פארשטעהער צוויי געקומען זענען אהטיליע פון
 פינף שטעדטעל אין געקומען זענען ־טען11 דעם אז צעהלט,
 גאנ- די אז בעפעהל, א ארויסגעגעבען און רייטענדיג קאזאקען
 מ׳האט שטעדטעל. דאס פערלאזען זאל בעפעלקערונג יודישע צע
 און רובל פופציג און צווייהונדערט צונויפגעזאמעלט געשווינד
 פינפהונדערט געפאדערט אבער האבען קאזאקען די זיי. געגעבען
 דעה מיט רובל פופציג און צווייהונדערט די גענומען און רובל
 מען זאל רובל פופציג און צווייהונדערט אנדערע די אז תנאי,
 געקומען זענען פארשטעהער די אבגעבען. ארום טאג א אין זיי
 פופ- און צווייהונדערט די געבען זיי זאל איך בעטען, מיר צו
 געלד געבען צו אבגעזאגט קאטעגאריש זיך האב איך רובל. ציג
 פאר- געדארפט נישט מ׳האט אז אויפגעוויזען, האב דעם, אויף
 שטאדט אין זיך ווענדען נאר געלר, קיין קאזאקען די לעגען
 פער- אזא דא איז עם אויב זיך דערוויסען איספראווניק, צום
 איך אז איינגעשטימט, אויסגעהערט, מיך האבען זיי ארדנונג.
צוגעגעבען: טרויעריג נאר גערעכט, בין
 דערווייל וואלטען קאזאקען די אז זיין, וואלט וואס -און
פאגראם? א מאכען
 אז- שטעדטעל פון פארשטעהער געקומען נאך זענען עם
 פיערהונדערט ביי אנגעקליבען זיך האבען עס וואו דיומשי,
 ארויסגעגעבען קאמיטעט דארטיגען דעם האב איך היימלאזע.
רובל. דרייהונדערט
 קיע- פון בעקומען האט טולופאוו בעפולמעכטיגטער דער
 אנ׳איינלא- פערבאנד שטאדטישען פון צענטראל־קאמיטעט ווער
 צוזאמענפאהר א אויף קיעוו אין ־טען18 צום קומען צו דונג,
 צו" פערבאנד פון אבטיילונגען די פון בעפולמעכטיגטע די פון
 פאדאליער און וואלינער פון שטאדט־גאלאווא׳ס די מיט זאמען
אב-סקי- ע.
 דער פאר הילף וועגען פראגע די בעטראכטען צו בערניעס, ג
 מיך זאל ער טולופאוו׳ן, פארגעלעגט האב איך בעפעלקערונג.
 דארש לייענען זאל איך כדי צוזאמענפאהר, אויפ׳ן ניטנעהמען
 בעפעלקערונג יודישער דער פון לאגע דער וועגען בעריכט א
 פראנט. ביים שטעדטלעך און שטעדט די אין היימלאזע די און
 אב- ביידע מיר זענען ־טען16 דעם און איינגעוויליגט האט ער
 צו דארט פון כדי קאוועל, קיין אנ׳אויטאמאביל מיט געפאהרען
 דעם ביז פערבראכט איך האב קיעיו אין באהן. מיט׳ן פאהרען
 וולאדימיר- קיין אומגעקעהרט נישט שוין זיך האב און ־טען29
 אבגעטראטען אבטיילונג אונזער איז צייט דער פאר וואלינסק.
 געווארען פערנומען איז וולאדימיר-וואלינסק און קאוועל קיין
 אז קיעוו, אין געהערט איך האב נאכדעם עסטרייכער. די דורך
 אין געמאכט אבטרעטען פאר׳ן האט מיליטער, רוסישע דאס
 צום פיהרט וואס גאס, די פערברענט און פאגראם א שטאדט
 ווע- קלאנגען אלערליי געהערט איך האב שפעטער באהנהויף.
 פאר׳ן אז דערצעהלט, האבען אייניגע וולאדימיר־וואלינסק. גען
 גע- האבען יודען אז קלאנג, א געלאזען עמיצער האט אבטריט
 דייטשען. זיך ביי בעהאלטען און מיליטער רוסישען אין שאסען
 צווייהונדערט ביי און יודען הרג׳ענען אנגעהויבען מען האט
 אוג- מ׳האט אז דערצעהלט, האבען אנדערע געשאסען. מעגשען
 אראבגעפאלען, איז ער אז אעראפלאן. דייטשען א טערגעשאסען
 יודי- א פליהער, דייטשע די חוץ געפונען, איהם אין מען האט
 וועל- קאוועל, פון אדער וולאדימיר־וואלינסק, פון שוהטער שען
 באמבעס. ווארפען צו וואוהין דייטשען, די אנגעוויזען האט כער
 ריכ־ קיין שטאדט. די פערברענט קאזאקען די האבען דערפאר,
 איצט ביז איך האב פארגעקומען, איז דארט וואס ידיעות, טיגע
 נישט דארט איז גלאט אז אויס, ווייזט נאר בעקומען. גישט
היל. רוסישען פון אבטרעטען דאס דורכגעגאנגען
 דעם באהנהויף אויפ׳ן געטראפען מיר האבען קאוועל אין
 איז ער ראזענצווייג. לאזארעט, פאדערשטען אונזער פון דאקטאר
 בעשטימען, ארמעע, דער פון קאמאנדיר פון שטאב אין געקומען
 ועץ. באו גרי פון לאזארעט מיט׳ן זיך אריבערצוקלייבען וואוהין
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טריסק. קיין אריבער זאל ער געווארען, בעשטימט במעט איז עם
 נישט און ראזענצווייג׳ן מיט פעררעדט זיך האבען מיר
 אוועקגעגאנ־ אויגען אונזערע פאר איז צוג דער ווי בעמערקט,
 מעת־לעת, גאנצען א קאוועל אין פערבלייבען צו איידער גען.
 צו בעשטימט מיר האבען צוג, קומענדעץ דעם אויף ווארטען
 אויטאמאביל. מיט׳ן ווי$רםט, פינפהונדערט קיעוו, ביז פאהרען
 פארטאג און וואגאן פוסטען א אין איבערגענעכטיגט ה^בען מיר
ארויסגעפאהרען.
 זון די אז נאר קאלט, שרעקליך געווען איז אנפאנג, אין
 פערגע־ אנ׳אמת׳ער געווארען נסיעה די איז אויפגעגאנגען, איז
 די פון איינער איז זשיטאמיר—לוצק אויף שאסיי דער ניגען.
 וואוב- אזא איך האב גאליציע, אין אפילו רוסלאנד. אין בעסטע
 גלאט געצויגען זיך האט ער געטראפען. נישט שאסיי דערבארען
 שנעל געקייקעלט זיך האט אויטאמאביל דער פארקעט-ברוק. א ווי
 מיר ווען שעה. א וויארסט פיערציג איבער מאכענדיג גרינג, און
 מאל פאר א און עסען ווארמעם אבשטעלען נישט זיך וואלטען
 זעקס-זיבען צו מיר וואלטען שינעם, געפלאצטע די איבערבייטען
קיעוו. אין זיין אווענד
 שרעקליכער דער ביי וואם איבערראשט, שטארק האט מיך
 מאכט די זיך האט אייזענבאהן־פערקעהר, דעם פון אונארדנונג
 הפכות, לכל אריבערשיקען, צום שאסיי, דעם מיט בענוצט נישט
 בין איך וואט טאג, גאנצען דעם מלחמה. תכסיסי און פראוויאנט
 אריבערגעיאגט נישט און בעגעגענט נישט איך האב געפאהרען,
 מיליטער- קיין נישט ארטילעריע, קיין נישט אבאזען, קיין נישט
 צו־ און פאהרענדע געצויגען, נאר זיך האבען עם אבטיילונגען.
 דייטשע ארויסגעשיקטע איבערהויפט, היימלאזע, געהענדע פוט
 פאר דערקענען געקאנט מען האט פוהר דייטשע א קאלאניסטען.
 לייווענטענע מיט בעדעקט פוהר, שטארקע לאנגע, וויארסט-א א
 זאטע שטארקע געהען שפאן אין געצעלט. אנ׳אמת׳ער—ביידלעך
 דייטש געזונדטער א זיכער און רוהיג טרעט וואגען ביים פערד.
 צורו" קיין נישט בעמערקען, צו נישט איז פנים זיין אויף און
 מיט׳ן היפך שרייענדען א פערצווייפלונג. קיין נישט דערונג,
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 גידערגעשלאגענע אבגעצעהרטע ארימע, די פאר שטעלען דייטש
 מיט היימלאזע, יודישע איבערהויפט און רוסישע גאליציאנער,
 די וועלכע אויף פוהרלעך, געדעקטע נישט קליינע, זייערע
 גע- ווערען אוץ מיש־מאש א אין אנגעווארפען זענען חפצים
קליאטשעס. לעבעדיגע קוים אבגעצעהרטע, דורך שלעפט
 פערפעסטי- געפיהרט ווערען וועג, אויפ׳ן וואו־נישט־וואו
 דראט־פערצוימונגען. מ׳שטעלט שאנצען, מ׳גראבט גונגס־ארבייטען,
 ארט, איין אבגעשטעלט אויפמערקזאמקייט מיין האט איבערהויפט,
 אויס־ צוזאמען, געארבייט האבען קארן, הויכען פון פעלד א אויף
 דעם געשניטען האבען אייגע סאלדאטען. און פויערים געמישט
 דראט־פערצוי- שטעכעדיגע געשטעלט האבען צווייטע די קארן,
 זיך האבען מלחמה־ארבייטען און פרידען ביידע, די און מונגען.
איינאנדער. מיט צונויפגעפלאכטען ווי
 זיך האט עם בריקעל. א ביי אבגעשטעלט זיך האבען מיר
 ברי- דאס אויטאמאביל. פונ׳ם רעפעראציע קליינע א געפאדערט
 אין געטהון בליק א האב איך ראוו. א איבער געווען איז קעל
 יודען, צוויי דארט דערזעהן פערוואונדערונג, מיין צו און ראוו
 אויבער- אהן געווען זענעץ ביידע יונגערן. א און אנ׳עלטערן
 א אין אריינגעקוקט און געלעגען איז עלטערער, דער רעקלעך.
 האב איך געזונגען. עפעס פעדטראכט האט צווייקעד דער ספר,
 האבען דא. טהוען זיי וואס געפרעגט זיי, צו אראבגעלאזט זיך
 טע- דעם היטען אוועקגעשטעלט זיי מ׳האט אז געענטפערט, זיי
 די אויף ארויפגעלעגט איז געגענד, גאנצער דער אין לעפאן.
 צוויי די טעלעפאן. דעם אבצוהיטען חוב, דער יודען ארטיגע
דארף. נאהנטסטען דעם פון קרעטשמער זענען יודען
 האב איך שעה. א ביי געשטאנען מיר זענען ראוונא אין
 האבען זיי בעקאנטע. אייניגע מיט זיך זעהן צו געהאט צייט
 סטאווקע די אהער אריבער איז עס זינט אז דערצעהלט, מיר
 א געוו^רען יודען פאר דא איז הויפט-קאמאנדיר, העכסטען פון
 מ׳אונטערדריקט, שטאדט, פון ארויספאהרען נישט מ׳לאזט גיהנם.
 קוליק^" בלל־טהוער, אנ׳ארטיגער טריט. יעדען אויף מ׳רודפ׳ט
 ער- ז^ל ער קאמענדאנט, ביים געווען משתדל זיך האט ווער,
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 יודען׳ גאליציאנער דורכגעהענדע טויזענדער די שפייזען לויבען
 נישט האט קאמענדאנט דער ארעסטירטע. און ארויסגעשיקטע
געטהון: זאג א צורייצט קוליקאווער איהם האט דעמאלט ערלויבט.
 אלע די וואלט איר ווען געיוען, בעסער שוין וואלט עם—
 א זיי איבער לאזען און רעלסען די אויף אויסלעגען היימלאזע
 זייערע צו סוף גיכען א מאכען הפכות לכל איהר וואלט צוג.
יסורים.
 און ארעסטירט איהם מען האט ווערטער דרייסטע די פאר
סיביר. אין ארוים איהם מ׳שיקט
 עס וואו לאגער, א זיך געפינט ראוונא פון ווייט נישט
 גאלי- היימלאזע טויזענד פיערציג ביי פערזאמעלט זיך האבען
 מען לאזט שטאדט דער דורך פויערים. רוסישע און ציאנער
 כאלערא הונגער, פון אוים שטארבען זיי דורכגעהן. נישט זיי
 פאר איז הילף מעדיצינישע און שטייז שום קיין און טיפוס. און
ארגאניזירט. נישט זיי
 היימ- פיל געטראפען מיר האבען נאווגאראד־וואלינסק אין
אסטרע. ארן דובנא קרעמעניץ, פון ל$זע
 שטאדט אין ווארמעם. געגעסען מיר האבען זשיטאמיר אין
 קלאג- משונה׳דיגע ארום געהען עס אויפרעגונג. שטארקע א איז
 דער- וועט דייטש דער אז מורא, מ׳האט לעגענדעס. און גען
ארויס. מאסענווייז פאהרען רייכערע די אהער. געהן
פארטאג. זייגער א פיער געקומען מיר זענען קיעוו קיין
 שטאדטי- פון בעפולמעכטיגטע די פון צוזאמענפאהר דער
 ־טען18 דעם עפענען געדארפט זיך האט וועלכער פערבאנד, שען
 אייב- די פון פיל ווייל ־טען,22 דעם ביז ^בגעלעגט געווען איז
 פון פארזיצענדער דער געקומען. נישט נאך זענען געלאדענע
 דעם מיט צוזאמען אורוסאוו, פירשט דער קאמיטעט, קיעווער
 מיני- שפעטערדיגען דעם דומע, גאסודארסטווענער פון מיטגליד
 שינ- גע׳הרג׳עטען, טראגיש און רעגירונג קערענסקים אין סטער
 ארט אויפ׳ן כדי טעג, עטליכע די אויסגענוצט האבען גאראוו,
 זענע, און היימלאזע די פון לאגע דער מיט זיך בעקענען צו
 פ$ר א אויף איז טולופאוו וולאדימיר־וואלינסק. קיין געפ^הרען
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מאסקווע. קיין $בגעפאהרען טעג
 הילפס־ק$־ יודישען אין בעריכט א אבגעגעבען האב איך
 בע־ האב איך וואס ערטער, די אין לאגע דער וועגען מיטעט
 און שטעדט צעהנדליגער די אין אז אויפגעוויזען, האב זוכט.
 בעפול- יודישע פון צוטריט דער וואו פראנט, ביים שטעדטלעך
 גרינגער פיל פאל יעדען אין פערוועהרט, נישט איז מעכטיגטע
 בעפול- איין קיין געטראפען נישט איך האב גאליציע, קיין ווי
 הילף. ארגאניזירטער פון שפור קלענסטען קיין מענטיגטען,
 בעקו- צו זיך מיהט קאמיטעט דער אז געענטפערט, מיר מ׳האט
 ארומצופאהרען, אויף ערלויבענישען מיטגלידער עטליכע פאר מען
 שום קיין קאמיטעט דער האט דערצו שווער. אן קומט עס באר
 א מיט הילף. שיקען צו נויטיג איז עם וואוהין נישט, ידיעות
 פער- זעמסקי פון קאמיטעט דער האט שפעטער טעג פאר
 פאר- עטליכע פערבאנד אין ארייגצופיהרען איינגעשטימט באנד
 קאנען זאלען זיי בדי הילפס־קאמיטעט, יודישען פון שטעהער
 זע- וואם שטעדטלעך, און שטעדט די איבער ארומפאהרען פריי
 דעם קאמאנדירט האט קאמיטעט דער פראנט. צום נאהנט נען
 ער איידער נאר וולאדימיר-וואלינסק, קיין דאבין שריפטשטעלער
 געווען שוין שטאדט די איז ארויסצופאהרען, געהאט צייט האט
 ארויסצושיקען בעשטימט קאמיטעט דער האט אויך פערנומען.
אסטיליע. און פארעצק פאר הילף באך
 דער מאסקווא פון געקומען איז צוזאמענפאהר דעם אויף
 פון פערבאנד פון קאמיטעט צענטראלען פון געהילף־פארזיצענדער
 פון מיניסטער )דער קישקין אלעקסאנדראוויטש מיכאיל שטעדט,
 איך קערענסקי׳ן(. ביי מיניסטארן־קאבינעט לעצטען אין אינערן
 אויפ׳ן דורכלעזען פארגעלעגט, און געזעהן איהם מיט זיך האב
 היימ- יודישע די פון לאגע דער וועגען בעריכט, א צוזאמענפאהר
 ארויסגעגע- און אינטערעסאנט פאר געפונעץ עם האט ער לאזע.
צוזאמענפאהר. אויפ׳ן אנ׳אייגלאדונג מיר בען
 צוזאמעב• דער פארגעקומען איז אווענד אין ־טען22 דעם
 צוועלף-פופצעהן פון בעפולמעכטיגטע געקומען זענען עם פאהר.
 פאדאליער פון גאלאווא׳ם שטאדטישע צעהן ביי און ^בטיילונגען
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 בע־ פארטראגען, געווען זעבען עם גובערניעס. וואלינער און
 די וואס נויט, און יסורים די וועגען מיטטיילונגען און ריכטען
 זיי פאר וואם דעם, וועגען וועג, אין אוים שטעהען היימלאזע
 פארגעלעגט געווען זענען עם הילף. קיין ארגאניזירט נישט איז
 מעדיצינישע און דערנעהרונגס ארגאניזירען צו פארמען אלערליי
 אין ג. ד. א. וואסער־קעסלען שפייז-פונקטען, פון איינארדנונג הילף,
 איין נישט איז היימלאזע, וועגען דעבאטען און רעדעס אלע די
 אויס- איהם מ׳האט "יוד". ווארט: דאס געווארען דערמאהנט מאל
 נא־ אלערליי פון "מענשען אויסגעדריקט: זיך מ׳האט געמידען.
אנדערע". און "קריסטען ציאנאליטעטען",
 איך ווי ווארט. דאס בעקומען לעצטער דער האב איך,
 אנגע־ אלע מיך האבען "יוד", ווארט דאס דערמאהנט האב
 פערוועהר- א ארויסריידען וואלט איך ווי אנגעקוקט, שטרענגט
ווארט. טען
 "זעמ־ דער וואס בעגריסענדיג, און אונטערשטרייכענדיג
 מאכט ,ארגאניזאציע געזעלשאפטליכע א ווי ,פערבאנד״ סקי
 אויפ־ איך האב נאציאנאליטעטען, צווישען אונטערשיד קיין גישט
 אלטעגליכע די און טעטיגקייט אדמיניסטראטיווע די אז געוויזען,
 אין בעפעלקערונג יודישע די אוועקגעשטעלט האבען בעדינגונגען
 דער פאר נויטיג זענען דעריבער און מצב אנ׳אויסשליסליכען
הילף. פון פארמען אנדערע עטוואס בעפעלקערונג יודישער
 לא־ אנדערער גאנץ א אין זיך געפיגען היימלאזע יודישע
קריסטליכע: ווי גע
 זע• פראנט דעם אויף היימלאזע קריסטליכע צווישען (1
 אדעד אוועק פרייוויליג זענען וואס אזעלכע, בלויז דא נען
 גובערניעס. פאדאליער און וואלינער גאליציע, פון ארויסגעשיקט
 און ווייטער געהען זיי בעוועגונג. אין זיך געפינען היימלאזע די
 אין דע. העג גע ערביי פ ווי ווערען געגעבען זיי דארף הילף
 פון אנגעקומען מעהרסטענטייל זענען היימלאזע, יודישע געגענטייל,
 די אין זיצען און גובערניעס אנדערע און גראדנער קאוונער,
 צו גענויט זענען אדער קאנט דעם פון שטעדטלעך אוץ שטעדט
גלות. דריטען אדער צווייטען א אין געהן
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 פון איבערהויפט בעשטעהען היימלאזע יודישע ארטיגע (2
 שפעד- נעבענפראנטיגע די פון יודען ס אל ארויסגעשיקטע
 הארא- טארנארודע, קאריטניצע, סאטאנאוו, )וואלאטשיכק, טלעך
 אין צושפרייט זיך האבען היימלאזע די א.( א. מיליאטין כ$וו,
גירוש. נייעם א אויף דארט ווארטעץ און שטעדטלעך ארומיגע די
 אזעלכע, פיל דא זענען היימלאזע יודישע צווישען (3
 א.( א. קרילאוו )פארעצק, פאגראמען, פון אנטלאפען זענען רואם
 צייט- זיך האבעץ זיי געהען. און שטעהען זיי ווי געבליבען און
 דערפער און שטעדטלעך ארומיגע די אין בעזעצט אויך ווייליג
א.(. א. אסטיליע טארטשין, אזדיוטשי, )ראזשישצע,
 געאיילט, ארויסגעשיקט מעהרסטענטייל ווערען יודען (4
 זיי און שעה פיראונצוואנציג אין אפטער טעג, צוויי-דריי אין
 פערנעה- צו מעגליכקייט קיין נישט און צייט קיין נישט האבען
גוטס. זייער מען
 א איבערהויפט קריסט, א ווי שווערער איז יודען א (5
 יודי- גוטם. זיין פערנעהמען און ארט פון זיך ריהרען פויער,
 אינווענטאר לעבעדיגען קיין סחורות, אין ליגט פערמעגען שער
 אייזענבאהן- די ווי אזוי נישט. יוד א האט וכדומה( פערד )קיה,
 )אפילו יודען, פאר צוטרעטליך נישט פראנט ביים איז בעוועגונג
 דינגען ער מוז זיכער(, נישט יודען פאר איז שאהיי־וועג דער
 אין וואס דעם, חוץ בעפעלקערונג. קריסטליכער דער ביי פוהרען
 פוה־ קריגען צו אונמעגליך אפט איז מהומה, אזא פון צייט דער
 פרייזען: אונגעהערטע זיי פאר צאהלען צו אוים קומט רען,
 קויפען וויארסט. פופציג פון מהלך א פאר רובל פופציג־זעכציג
רעקוויזירט. זיי וואלט מען ווייל נישט, יודען קאנען פערד
 וועג אין שפייזען זיך קאנען היימלאזע קריסטליצע (0
 אלערליי פון שפייז-פונקטען די אין און קעסלען מיליטערישע פון
 נאהנט האבען מורא זיך, פערשטעהט וועט, יוד $ אבטיילונגען.
 נישט ער קאן דעם חוץ אבטיילונג, מיליטערישער א צו צוצוגעהן
 נישט צוגעגרייט איז געקעכץ דאס וואו קעסעל, א פון עסען
דין. יודישען לויט׳ן
 געפינען היימלאזער קריסטליכער א קאן זומערצייט (7
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 און געוועהנט נישט ארבייט אזא צו איז יוד א פעלד־ארבייט.
בעקומען. נישט ערגעץ אין זי וואלט
 יו" די פון לאגע די פארמולירען געענדיגט האב איך אז
אבגערופען: קישקין זיך האט היימלאזע, דישע
 איב- זעהר איז מיטגעטיילט, אונז האט איהר וואס דאס—
 וועלכען אויף אנווייזען, בעטען אייך וואלטען מיר טערעסאנט.
היימלאזען יודישע די הילף צו קומען פערבאנד דער קאן אופן
 פערבאנד דער דארף—געענטפערט, איך האב—ערשטענם,—
 יודישע זיך געפינען עם וואו שטעדטלעך, די אין איינארדנען
 ארויסגעגעבען זאלען עם וועלכע פון שפייז-פונקטען, היימלאזע,
פראדוקטען. טרוקענע ווערען
 קיי- ווערען. אנגענומען זיך, דוכט קאן, פארשלאג דער—
 האבען אלע קישקין. געפרעגט האט—דאגעגען? נישט האט נער
געווארען. אנגענומען איז פארשלאג דער און געשוויגען
 פערבאגי דער םארטגעזעצט,-דארף איך -צווייטענס,-האב
 וואנע! פון זי מ׳שיקט ווען בעפעלקערונג, יודישער דער העלפען
 אבצופאהרעף אויף וועגלעך און פערד קריגען ארויס, איז נישט
 וועל- דורך אנ׳ארבייטם־ביורא, איינארדנען מען דארף דריטענס,
ארבייט. בעקומען קאגען וואלטען היימלאזע יודישע כער
 מיך האט—נעהמען, נישט זיך אויף מיר קאנען דאם—
 יודי- אויסטיילען הייסען שוין וואלט דאס—קישקין. אבגעשטעלט
 וועג דעם אויף זיך קאן פערבאנד אונזער און היימלאזע, שע
 איז קאנען, וואלטען מיר וואס איינציגע, דאס—שטעלען. נישט
 וואלד קאזיאנעם פון אומזיסט ארויסגעבען מ׳זאל זיך זיין משתדל
היימלאזע. יודישע די פאר באראקען בויק צו אויף געהילץ
 אבגערופען,- זיך איך האב—פארלעגען, נאך וואלט איך—
 פון אבשאפען דעם פאר ארויסזאגען זיך זאל צוזאמענפאהר דער
תחום. יודישען
 קיש" אויסגעשריען דערשראקען כמעט האט—ניין! ניין,—
 אנ׳אר- איז צוזאמענפאהר אונזער נישט! מיר קאנען דאס—קין.
 דאך זיך האט תחום, יודישען דעם אבשאפען וועגען י טיגער.
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 ד$ם און צוזאמענפאהר. מ$כקווער דער ארויסגעזןןגט איינשטימיג
גענוג! איז
 מיר געענטפערט שעה. א ביי געדויערט האט בעריכט מיין
 ארויסגע• נישט ווארט א האט אנדערער קיין קישקין. נאר האט
געשוויגען. אונצופרידען און קאלט האבען אלע רעדט.
 איך קישקינ׳ען. צו אריינגעגאנגען איך בין מארגען, אויף
 עם און אונטערגעהאלטען מיך האט ער וואס בעדאנקט, איהם האב
 ארגאניזירען וועגען סארשלאג מיין געוו^רען אנגענומען איז
 יודישע זיך געפינען עם וואו שטעדטלעך, די אין שפייז־פונקטען
צוגעגעבען: איך האב דעם מיט צוזאמען היימלאזע.
 נעכטיגע די אז זאגען, אייך איך מוז פונדעסטויעגען—
איינדרוק. שווערען א געמאכט מיר אויף האט זיצונג
פארוואס?—
 דער צו אויפפר^ג אייער אמת. דעם זאגען אייך וועל -איך
 אדער ארויסגעשיקט ווערען וועלכע די, פאר הילף וועגען פראגע
 פארמעלע. א און קאלטע א געווען איז פ$גראמען, פון אנכלויפען
 ווי איהר, הפחות לכל צוזאמענפאהר, דער אז ערווארט, האב איך
 לאגע דער מיט פעראינטערעסירען זיך וועט פארזיצענדער, א
 מיטלען וועלכע מיט בעטראכטען, וועט אומגליקליכע, די פון
 בע- זיך איהר האט דעם, §נשטאט הילף. צו קומען זיי מ׳קאן
 אוב־ קיין מאנען נישט קאנען "מיר ענטפער: דעם מיט גרענצט
 "דאס געזאגט: אנדערש יודען." נישט און יודען צווישען טערשיד
 דער־ ארויס אפען אייך דאס זאג איך דאגה." אונזער נישט איז
 וואוהין איינציגע, די אפשר איז ארגאניזאציע אייער ווייל פאר,
 זיך אנצושטויסען ריזיקירענדיג, נישט ורענדען, זיך קאנען מיר
 זיך טראגט איהר אויב און ענטפער. אנ׳אנטיכעמיטישען אויף
געהן? זשע פארמעל-וואוהין אזוי נויט אונזער צו אויף
 איהם אויף געמאכט אויס, ווייזט האבען, ווערטער מיינע
 ער ה^ט ענטפערן, צו מיר וואס האבענדיג נישט אנ׳איינדרוק.
ארגומענט; אזא ארויסגעשטעלט
 דאך ארגאניזירט הילפס־קאמיטעט יודישער רער -אבער
מיר! ווי בעסער, פיל ארבייט און יודען, פאר הילף אליין
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 פיל ארומגעפאהרען איצט בין איך טעות. א איז דאס—
 און אויעזדען וולאדימיר־וואלינסקער און לוצקער פון שטעדטלעך
 דארט איז געלאזען, דארט האב איך וואס סומען, קליינע די הוץ
געווען. ארגאניזירט נישט ק^מיטעט יודישען פון הילף שום קיין
 קאנען מיר אז פערשטעהן, דאך דארפט איהר אבער—
 וו^ס איינציגע דאס פרינציפען. אונזערע פון אבטרעטען נישט
 די סובסידירען איז—צוגעגעבען, ער האט—קאנען, וואלטען מיי
 נויטיגע די ארגאניזירען אליין זאלען זיי ק^מיטעטען, יודישע
פאלען. ספעציפ׳־שע אין יודען פאר הילף
 מיטטיילען אפיציעל דאס איך קאן צו? עס זאגט איהר—
הילפם־קאמיטעטז יודישען פון פ$רזיצענדען דעם
 אויפטראגען מיר מיט פערזענליך זיך ער זאל געווים.—
ענין. דעם וועגען
 פער־ פון קאמיטעט אין פארגעקומען איז געשפרעך אונזער
 צו איז קאבינעט, קישקינס פון ארויסגעגאנגען בין איך אז באנד,
 איז וואס ,בעפולמעכטיגטע די פון איינער צוגעגאנגען ריר
 יעווסייעוו, דאקטאר צוזאמענפאהר, דעם אויף נעצטען געווען
 אין שטעהט וועלכע אבטיילונג, סיבירער א פון פארשטעהער דער
גאליציע: אין טארנאפאל
 נעכטיגער אייער פעראינטערעסירט שטארק האט מיך—
 גאליציע אין ארבייטענדיג—געזאגט. מיר ער פארטראג,-האט
 דאר־ די וויפיל און נויט יודישע אנגעהערט גענוג זיך איך האב
 ווע־ וואלט איך מאכט... רוסישער דער פון ליידען יודען טיגע
 הילף פון ארגאניזירונג דער וועגען ידיעות דעטאלע בעקומען לען
 אוב- ארגאניזירט האבען וו^ס סיבירער, די צווישען יודען. מצד
 אינטערע־ וואלט זיי און יודען פיל דא זענען אבטיילונג, זער
 דעם, חוץ פראגע. דער מיט זיך בעקענען צו געווען סא־ט
 אין זיין נוצליך איז עס וואם אין געקאנט אפשר איך וואלט
 געביט, דעם אין יודען גאליציאנער די פאר הילף פון אופן דעם
שטעהט. אבטיילונג אונזער וואו
 פון פארזיצענדען דעם מיט צוזאמענגעפיהרט איהם האב איך
 איהם האט יענער און גרינבערג א. ש. הילפס־קאמיטעט, יודישען
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 פון אופן דעם אין איהם אויסגענוצט און ידיעות אלע געגעבען
גאליציע. פאר הילף
 יודי- א צוגעגאנגען מיר צו איז יעווסייעוו, ד״ר דעם נאך
 צוזאמענפאהר. פון מיטגליד א אויך פאלצפיין, פרוי ארצטין, שע
 בעפול• דער גאליציע. אין אבטיילונג איהר מיט זיך געפינט זי
 דער• זי האט—סאכאראוו, $בטיילונג, איהר פון מעכטיגטער
 א ווי בעסער נישט יודען, צו בנוגע אויף זיך פיהרט—צעהלט,
 ער האט יוד איין ביי זיי. בע׳גזל׳ט און שלאגט ער ק$זאק:
 .1בעצאהל נישט גראשען איין קיין און בהמות עלף צוגענומען
 ־ם מעש זיינע אויפווייזען אז אב, קונציג אזוי אלץ טהוט ער נאר
אונמעגליך. איז איהם, בעשולדיגען און
 אבגע• צוזאמענפאהר דעם נאך מארגען אויף איז טולופאוו
­ארי עוין צייט דער פאר איז וועלכע אבטיילונג, אין צוריק פאהרען
 עטלי־ אויף נאך קיעוו אין געבליבען בין איך קאוועל. קיין בער
 איינקויפען אויך און קרייץ רויטען פון בעקומען צו כדי טעג, כע
 מיין פאר פראדוקטען. און מעדילאמענטען אבטיילונג דער פאר
 איז וועלכער לאנדער, ד״ר דעם געטראפען איך האב ^בפאהרען,
 רוסען די ביי אז מיטגעטיילט, האט ער גאליציע. פון געקומען
 די און פונקטען צוועלף בלויז פערבליבען זענען העבד די אין
 הערשט עם שרעקליכע: א איז יודען דארטיגע די פון לאגע
 כאלערע־עבי־ זענען אומעטום גויט, שרעקליכע א זיי צווישען
 ערטעוע זייערע צו צוגעשמידט זיי זענען דערצו און דעמיעס.
ארויסגעהן. נישט שט^דט פון טריט צעהן אויף אפילו ט^רען
טר
 $בטיי• דער אין אומגעקעהרט זיך איך האב סג־טען דעם
 וואוי- א פערנומען אפילו ד^ט אבטיילונג די קאוועל. אין לונג
 פונאנדער• נישט אפילו זיך, איינגעארדענט נישט באך נאר גונג,
 פערבליי• לאנג אויף דא מ׳וועט אז זיכער, נישט מ׳איז געפאקט.
איבער׳ן קלאנגען. שרעקענדיגע אלערליי אום געהען עס בען.
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 ציר,עץ עם באמבעס, ווארפען און אעראפלאנען פליהען שטאדט
ארטילעריע. און $ב$זען אבטרעטענדע זיך
 קאמיטעט, יודישען פון פארזיצענדערין די בעזוכט האב איך
 זע־ טעג די אז דערצעהלט, מיר האט זי פיינשטיין. ד״ר פרוי
 פון ארויסגעשיקטע יודישע מיט וואגאנען דריי דורצגעגאנגען נען
 פאהרט היימלאזע טייל גרעסערער א נאר ליובאמיל, שטעדטעל
 מורא האבען יודען אנדערע צופום. געהען אדער פוהרען אויף
 א פונאנדערגעטראגען זיך האט עם באהן. מיט׳ן פאהרען צו
 היימלאזע יודישע די ארוים מען ווארפט וועג אין אז קלאנג,
 האלאבל. שטעדטעל דעם אין פעלד. פרייען אין וואגאנען די פון
 און היימלאזע יודישע טויזענד איבער אנגעקליבען זיך האבען
הילף. דארט ארגאניזירען צו צו טרעט קאמיטעט קאוולער דער
 פון פונקט צענטראלער א געווארען איז קאוועל ווי אזוי
 איבערגעלא־ איהם איך האב היימלאזע, די פון בעוועגונג דער
רובל. טויזענד זען
 טעג עטליכע מיט אז דערצעהלט, מיר האט פיינשטיין ד״ר
 איז עם ווייל פאניק, א פערשפרייט שטאדט אין זיך האט צוריק
 איז איצט פאסט. די עוואקואירט מ׳האט אז קלאנג, א ארוים
 אל־ קלייטען די אין רעקוויזירט ווערען עם געווארען. שכילער
 נישט^ ברויט, אין מאנגעל א איז עם שפייז־פראדוקטען. ערליי
 זאל ער קאמענדאנט, צום געווענדט זיך מ׳האט צוקער. קיין
 געענט־ ער האט צוקער, וואגאנען עטליכע ברענגען ערלויבען
פערט:
זאלץ! מיט טעה טרינקען יודען זאלען—
 אין זיבען ג^קימען, 1י3 1אי ס?ור ׳ג?ט דעמזעלבען
 געאיילט בעפעהל א בעקומען אבטיילובג אונזער האט אווענד,
 פער- דך האט עם קאברין. אויף ריכטונג דער אין אבצוטרעטען
 דעם דורכגעריסען ה$בען דייטשען די א? קלאנג, א שפרייט
 פאריגער דער פאר איז ארמעע דרייצעהנטע די אז פראנט,
 אב־ זיך מ׳גרייט און וויארסט, פערציג אויף אבגעטראטען גאכט
 גע- א איז שטאדט אין וויארסט. פערציג אויף נאך צוטרעטען
בהלה. א רודער,
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 קלויבען אין אוועק אובז ביי איז טאג קומענדיגער דער
 צעהנ- זענען בעפולמעכטיגטע און דאקטוירים די וועג. אין זיך
 אלעמען צו זיך געווארפען שטאב, אין געלאפען ני$ל דליגער
 קיין זיי האט קיינער און פאהרען? וואוהין פראגע: דער מיט
 געווען* אלע זענען שטאב אין געבען. געקאנט נישט ענטפער
 דערשראקע־ מיט שטילערהייד, מ׳האט צורודערט. וועניגער נישט
 ערשיטערענדע מיטגעטיילט אנדערן דעם איינער פנימ׳ער, נע
 בע- די ארויס מ׳שיקט זשיטאמיר, קיעוו, מ׳עוואקואירט נייעסן:
דווינסק. פון פעלקערונג
 אוב- האט קאברין, קיין אב טרעט שטאב דער ווי אזוי
 זעקס און אהין אריבערצוגעהן בעשטימט אויך אבטיילונג זער
 איבער אהין אבגעפאהרען צוג אונזער אין מיר זענעץ אווענד
ברעסט־ליטאווסק.
 דורכלאזענדיג לאנגזאם, זעהר געגאנגען איז צוג אונזער
 סטאציע דער ביי ברעסט־ליטאווסק. קיין חיל מיט עשאלאנעץ
 אוועק בין איך שעה. עטליכע געשטאנען מיר זענען מאלאריטא
 ביי אנ׳ארימס, און קליינס א שטעדטעל, דאס שטעדטעל. אין
 די פון איינעם אויפגעזוכט האב איך געזינדען. יודישע הונדערט
 דער- מיר האט ער סאווציץ. אהרן בעלי-בתים, אנגעזעהענע
 ער אנ׳אכזר, איז שטעדטעל פון קאמענדאנט דער אז צעהלט,
 על־ פון חלוק $הן בעפעלקערונג, דער פאר איינגעפיהרט האט
 שולד קלענסטער דער פאר לייב-שטראף. געשלעכט, און טער
 זעהר ער איז דערפאר נאר שמיץ. פינפאונצוואנציג מען גיט
 קיין צו נישט דערלאזט און סאלדאטען די צו אויך שטרענג
פאגראם.
 גרופע א מיט געשמועסט און שוהל אין געווען בין איך
 ווען צייט, דער אין ערשיינונג. כאראקטעריסטישע א בעלי-בתים.
 פון וויארסט הונדערט עטליכע פאר שטעדט, גרויסע די אין
 וועט, דייטש דער אז זיכערקייט, א פאניק, א הערשט פראנט,
 שטעדטלעך קליינע די אין מען איז קומען, אנדערש, נישט
 וועש "אהער אז זיכער, כמעט פראנט, צום נעהנטערע די אפילו
 ער האט "וואס אזא: איז מ^טיוו דער און קומעף. נישט ער
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 און שטעדטעל!" אויזער ער דארף "נויטיג געזעהן?" נישט דא
 פארשטעלונג די דורכגעדרונגען איז אפטימיזם דעמזעלבען מיט
 וואכען וואס דעם, אויף קוקענדיג נישט קומען. דייטשס דעם פון
 פייער- און בייטאג רויך זיילן ארום און ארום מען זעהט לאבג
 און שטעדט ארומיגע די פון שרפות די פון ביינאכט אבשיין
 פארקומען אלץ וועט דא אז איינגעגלויבט, מען איז דערפער,
 קומען וועלען דייטשען די אוועקגעהן, וועלען רוסען די כשורה:
רוהיג. און שטיל אוועקציהען ווייטער זיך וועט לעבען ד^ס און
 ארימע, יודען, היימלאזע דורך געהען שטעדטעל דורכ׳ן
 עס העלפען. נישט זיי קאן שטעדטעל דאס נאר הונגעריגע,
 רובל הונדערט געל^זען האב איך ארים. שרעקליך אליין איז
היימלאזע. די פאר
 דריטען אויפ׳ן געקומען מיר זענען ברעסט־ליטאווסק אין
 אבגע- זיך האבען מיר אינדערפריה. אויגוסט ־טען2 דעם טאג,
 מאנעוו- א מיט בין איך וואקזאל. פון וויארסט עטליכע שטעלט
 די געגומען וואקזאל. צום אבגעפאהרען אויטאמאביל רירענדען
 וו^רף א זיך האט מיר וואס ערשטע, דאס און צייטונג, $רטיגע
 קאמענדאנט פון ,בעפעהל" א געווען איז אויגען, די אין געטהון
 בע- ציווילע ע צ נ א ג "די לעמינג: גענעראל פעסטונג, דער פון
 אין שטאדט די פערלאזען מוז ברעסט-ליטאווסק פון פעלקערונג
 צו כדי אויגוסט. טען-5 און ׳4 ,5 דעם טאג, דריי פון משך
 אויף צוטיילט שטאדט די ווערט עוואקואציע, די פערלייכטערן
 טייל. איין ארויספאהרען דארף טאג יעדען און טיילען, דריי
 א צוגען צעהן צו צוגען, דרייסיג ווערען געגעבען וועלען עס
ארויסגעשיקטע". די ^בצופיהרען אויף ט$ג
 איבער- שטארק זיך, פערשטעהט מיך, האט מעלדונג די
 גע- זענען גאסען די וואו שטאדט, אין אוועק בין איך ראשט.
 האב איך מיליטער. און אבאזען אבטרעטענדע מיט פול ווען
 זיך געפינט עס וואו געפרעגט, און יוד אנ׳אלטען ^בגעשטעלט
 פא" די אנגערופען מיר ה^ט ער הילפס־קאמיטעט. יודישער דער
 פערגעסען( זי האב )איך קאמיטעט פון פארזיצענדען פון מיליע
 דער וו^קזאל. פון ווייט זעהר וואוינט, יענער וואו גאס, די און
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 גאס, אין געשטאנען איז וואס יוד, א פוהרמאן, איינציגער
 ענטפערענדיג, פיהרען, צו מיך זיך אבגעזאגט נאר־וואס האט
 רייד איך אז דערהערענדיג איצט, האט פערנומען, איז ער אז
 זיך, ארויסגערופען אליין הילפס־קאמיטעט, אין דארף און יודיש
אדרעס. אנגעוויזענעם דעם לויט מיך אבצופיהרען
 חשוב׳ער אנ׳אלטער, קאמיטעט, פון פארזיצענדער דער
 מיט דערפרעהט זיך האט אויסזיכט, אנ׳אינטעליגענטען מיט מאן
 נאך רופען געשיקט האט צייט, קריטישער אזא צו קומען מיין
 צוויי נאך און מינץ ה׳ שאפירא, ד״ר קאמיטעט, פון מיטגלידער
בעלי־בתים.
 זע- טעג לעצטע די ביז אז דערצעהלט, מיר האבען זיי
 רויבערייען. און פאגראמען קיין געווען נישט שטאדט אין נען
 גענע־ פעסטונג, פון קאמענדאנט דעם פערדאנקען צו איז דאס
 גוטהארצי- אוץ ארענטליכען העכסט א מענשען א לעמינג, ראל
 גע־ גענומען, נישט שוחד גראשען קיין קיינעם ביי האט גען.
 יעדען אבגעשטעלט און יודען אויף בלבולים די געגען קעמפט
 איז אבער, אומגליק צום פאגראם. א מאכען צו פרוב קלענסטען
 אוים- כדי כאבארניק. א סאקאלאוו, געהילף־קאמענדאנט, דער
 צוריק חדשים צוויי מיט ער האט יודען, ביי געלד גוואלדעוועץ
 אבשיקען און צוואנגם־ארבייט אויף יודען כאפען אנגעהויבען
 שאנצען. גראבען שטאדט פון וויארסט צעהן־צוואנציג פאר זיי
 כא- אונגעארדענטען אזא מיט אז אנגעוויזען, איהם מ׳האט אז
 לעבען גאנצע דאס אב ער שטעלט גאסעץ, די אין מענשען פען
 האט שטוב, פון ארויסצוגעהן מורא מ׳האט ווייל שטאדט, פון
 אר- קריסטליכע זיך פאר דינגען זאלען יודען פ$רגעלעגט ער
 האט אופן אזא אויף ארבייט. דער פאר זיי צאהלען און בייטער
 איז עס וואס געצאהלט, דאס קעשענע אין לעגען געקאנט זגר
 האט דעבאטען לאנגע און גרויסע נאך ארבייטער. די געקומען
 געדונגען און רובל טויזענד דו־ייסיג שטאדט אין געזאמעלט מען
 זיך האט סאקאלאוו דער ארבייטער. קריסטליכע פיערהונדערט
 יודען כאפען צו בעפוילען ווייטער און בענוגענט נישט דערמיט
 אוועקגע־ יודען, הונדערט ביי געכאפט מ׳האט גאסען. די אין
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 דארט אבגעהאלטען און באליציי דער פון הויף אויפ׳ן זיי פיהרט
 אבגעשיקט זיי מען האט נאצדעם אינדערםריה. ביז אווענד זיבען פון
 אר- דער נאך ארבייט. אויף שטאדט פון וויארסט צוואנציג פאר
 דארף, אין נעכטיגען בלייבען ערלויבט נישט זיו מען האט בייט
 הא־ יודען "ווייל געארבייט, האבען זיי וועלכען ביי טטראדיטש,
 איז עם אז איצט, דערפער". די אין נישט וואוינרעכט קיין בען
 בעפעלקע־ גאנצע די עוואקואירען צו בעפעהל דער אנגעקומען
 יודען מ׳זאל מיטלען, אלע אנגענומען סאקאלאוו דער האט דונג,
 גרויס מיט קריסטען. די פאר פריהער און בעזונדער עוואקואירען
 ד§ס איינגעגעבען כלל-טהוער יודישע ארטיגע די זיך האט מיה
דערלאזען. צו נישט
טאג-פראגע. ברענענדער דער צו אריבער זענען מיר
 בע־ יודישער שטאדטישער דער פון לאגע מאטעריעלע די
 שלעס- קיין נישט געווען צייט לעצטער דער ביז איז פעלקערונג
 חילף געגעבען ארימעלייט, אייגענע חוץ האט, שטאדט די טע,
 אדער בעזעצט דא זיך האבען וואס היימלאזע, טויזענדער די
 סומען געוויסע געשיקט נאך מען האט דעם, חוץ דורכגעגאנגען.
 לאגע, די זיך האט איצט הילפס־קאמיטעט. פעטראגראדער אין
 ווי וואכען, לעצטע די אומגעביטען. ראדיקאל זיך, □ערשטעהט
 בעפעל־ די ארויסשיקען וועגען שמועסען אנגעהויבען מ׳ה$ע נאר
 די, אוועקגעפאהרען. בעלי-בתים רייכערע אלע זענען קערונג,
 צורו- און רואינירט אזוי איצט זענען פערבליבען, זענען וואס
 וויב- זיי פון בעקומען צו האפען צו שווער איז עס אז דערט,
 א ארגאניזירעץ צו איצט שווער אפילו איז עם נדבות. טיגע
 אינגאנצען אבגעבען קאנען זיך זאל וועלכער חילפס־קאמיטעט,
זיך. רועגען קלערען מוז יעדערער ארבייט. דער
 גע־ פונדעסטוועגען זיך האבען דעם, אויף קוקענדיג נישט
 גרייטקייט א אויסגעדריקט האבען וואס מענשען, עטליכע פונען
 דער זיך אבגעבען און אינטערעסען אייגענע די פערגעסען צו
 נייעם א געגרינדעט גלייך האבען זיי הילף. פון ^ריאניזירונג
 אז / ארויסגעוויזען זיך האט געלד-מיטלען בנוגע .קאמיטעט
 פינם־ צווייטויזענד זיך געפינט קאמיטעט פריהערדיגען ..ביים
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 גע־ טויזענד, דרייסיג די פין איפערגעבליבענע רובל, הונדערט
 טויזענד נאך ארבייטער. קריסטליכע דינגען צו אויף זאמעלטע
 פאר שטאדט אין זאמלען צו געווען מתחייב זיך מען האט רובל
 רובל. אכטהונדערט טויזענד צוגעזאגט האב איך טעג. פאר די
 קאמיטעט דער האט רובל דרייהוגדערט פינפטויזענד די אט פון
 ברויט אויסבאקען און מעהל פוד טויזענד קויפען צו בעשטימט
 נצרכים. די צוטיילען געלד איבעריגע ד^ס ארימערע, די פאר
 איכער־ מארגען אויף און טאג דעמזעלבען נאך געווען, בעשטימט
 וועלען קאמיטעט פון מיטגלידער די נויטבעדערפטיגע. די שרייבען
 און ברויט וועג אויפ׳ן ארויסגעבען צוג, יעדען ביי זיין רארפען
 הפחות לכל אפפאהרען, זאל צוג יעדען מיט אז איינארדנען, געלדז
 די זיך אויף נעהמען זאל וואס מענש, אנ׳אינטעליגענטער איינער
וו. אז. און צוג דעם מיט ^בפאהרענדע די וועגען זארג
 צו צד זיין פון צוגעזאגט האט פערפאנד זעמסקי דער
 אין איועק בין איך אפפאהרענדע. די פאר הילף ארגאניזירען
 )נישט דינעסמאן בעפולמעכטיגטער, דער שטעדט. פון פערבאנד
 קאלט זיך האט קינד(, יוריש א אויס, ווייזט נאר, יוד, קיין
 האט און הילף ארגאניזירען וועגען ביטע מיין צו אויפגעטראגען
 יעדער, ראטעווען זיך זאל שרפה, א איז "עס געענטפערט: מיר
 סטודעג• צעהן געבען פארגעלעגט מיר האט ער קאן." ער ווי
 האט ער נ^ר צוגען, די בעגלייטען צו אויף סאניטארען טען
 קא־ "ווארשאווער דעם פון זענען סאניטארען די אז צוגעגעבען,
 האב קאמיטעט דעם וועגען פערבאנד." שטאדטישען פון מיטעט
 פאליאקען פון דורכאוים בעשטעהט ער אז געוואוסט, שוין איך
 דער שטימונג. אנ׳אנטיסעמיטישער מיט דורכגעדרונגען איז און
 האט מאלינאווסקי, ד״ר קאמיטעט, דעם פון "׳עפולמעכטיגטער
 יודישע צעהן איינציגע די ^בגעשאפט צוריק טעג עטליכע מיט
 פער־ האב, איך געפונען. איהם אין זיך האבען וואס סאניטארען,
 בע• פוילישע פארגעלעגטע די פון זיך ^בגעזאגט זיך, שטעהט
גלייטער.
 נישט איז פליק ערשטען פון שטאדט. אין אוועק פין איך
 זענען קלייטען די פ^רגעקומען. איז עס וו^ס בעמערקען, צו
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 האני געוועהנליכער דער פאר, זיך דוכט קומט, זיי אין אפען,
 אין דורכגעהער, מיט פול געוועהנליך, ווי זענען, גאסען די דעל.
 רויך זיך הויבט עם לעבען, אלטעגליכע דאם געהט הייזער זי
 דאס אז איך, בעמערק זיך, צוקוקענדיג נאד, קוימענס. די פון
 אז אנדערע, גאר שוין זענען "בעוועגונגען" די און "לעבען"
 פאקט קלייטען די אין גסיסה. פון שטעמפעל רער ליגט זיי א'יף
 די נאך איינע ווערען קלייטען גרעסערע די סחורה. די מען
 חפצים. מיט פוהרען שטעהען הייזער פיל ביי געשלאסען. אנדערע
 פענסטער און טהירען די מען פערמויערט הייזער אייניגע אין
 דאס אראבגעטראגען אפנים מ׳האט וואוהין סקלעפעס, די פון
 פון פנימ׳ער די אויף איבער. מ׳לאזט רואם חפצים, און מעבעל
 פערצווייפעלטע א אומעט, שווארצער א ליגט פערבייגעהער די
 גרויסע די אז געפיהל, א בעשאפען ווערט עס שערצאקטקייט.
 אלע מיט געלעבט נעכטען ערשט נאך האט וואס שטאדט, שעהנע
 עם אב. שטארבט און וואונד טויטליכע א בעקומען האט חושים,
 ביי חיה, געזונדטע גרויסע, א איז דאס אז פאר, זיך שטעלט
 פליסט בלוט איהר און אדערן די געעפענט מ׳האט וועלכער
 ווערט מינוט צו מינוט פון שטראם. הייסען א מיס גוף פון ארויס
 און קאלטע א ליגען זי וועט באלד און שוואכער בלאסער, זי
 די פערשלאגען, און פוסט שטעהן וועלען הייזער די טויטע. א
 זיין וועלען גאסען די פערשלאסען, און אויסגעלעדיגט קלייטען
 זע־ דאס נאר שטאדט, די נאך לעבט דערווייל שטום. און טויט
 שטארבענדען, א פון בעוועגונגען קאנוואולסיווע פיבערהאפטע נען
 טראגי־ דעם אונטער שטרייכען בולט׳ער נאך און גוסס. א פון
 שוועבען וועלכע אעראפלאנען, די שטאדט פון אויסזיכט שען
 איבער קראהען שווארצע ווי לופטען, דער אין זיך דרעהען און
 רויב-פויגלען גרויסע די אז זיך, דוכט פערוואונדעטען. טויטליך א
 זאל ריז פערוואונדעטער דער אז אונגעדולד, מיט ווארטען
 אויף זיך ארויפצעווארפען כדי אטעם, לעצטען דעם ארויסלאזען
 איגעקיהל־ גישט זיין שטיקערווייז רייסען נעהמען און איהם
גוף. טען
 שטראמגד עם וועלכען דורך קאנאל, דער איז אט און
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 גאס, גרויסע די שטאדט, געטויטער דער פון בלוט, דאס ארויה
 פינסק. קאברין אויף שאסיי דער דורך געהט עס וועלכער דורך
 אבא־ אבטרעטענדע אנ׳אויפהער אהן זיך ציהען וועג דעם אויף
 גרויען דעם אין און מיליטער־אבטיילונגען. און ארטילעריע זען,
 און מעהר אלץ אריין זיך פלעכטען שטראם אייזערנעם און
 די זענען דאס פוסגעהער. און פורגאנען פוהרען, ציווילע מעהר
 אוט- די צו צוטרוי קיין האבענדיג נישט וועלכע, איינוואוינער,
 כמעט קאברין. קיין פוהרען מיט ארוים פאהרען ציגען, זיסטע
יודען. אלע
 טו. אמת׳ע הריך, שרעקליך אנגעפאקט זענען פוהרען די
 שפאל־ די אין קאמאדען. און טישען קאסטענס, פעק, פון רעמט
 קינדער זיצען זאכען, אנגעלעגטע די צווישען לעכער און טען
 צו־ פארענט פון איז וואגענס אנדערע אין פרויען. עלטערע און
 די צו רוקען מיט׳ן זיצען איהם אויף און דיוואן א געבונדען
 דאס מענשען. פיער־פינף אנדערן, נעבען איינער הארט פערד,
 וועקט מענשען זיצענדע הויך־הויך די מיט בילד אונגעוועהנליכע
 שרעקלי־ און הויכען דעם וועגען ערינערונג די זינען אין אויף
 יאהר א מיט פלעגט מען וועלכען אויף וואגען", "שאנד כען
 פויקע־ אונטערן שטאדט, איבער׳ן פיהרען צוריק פערציג-פופציג
 לייב- צום פער׳משפט׳ע פערברעכער, אלערליי פויק, א פון ריי
 א כרוסט דער אויף געווען איז פערברעכער יעדען ביי שטראף.
 ,מער- ,גנב/ פערברעצען: זיין בון אויפשריפט מיט׳ן ברעטעל
 איז "פער׳משפט׳ע" איצטער פון אויסזיכט דער וו. אז. א. דער"
 וועל־ יענע, ביי ווי גליקליכערער, א און פרעהליכערער א נישט
 גע- וואגען יעדען נאך "שאנד־סלוב". צום פיהרען מ׳פלעגט בע
 איע. דאס און לויה. א צו ווי מיטגלידער, יונגערע די נאך הען
 אויסגעקראכע" שאטענדיגע די מיט פערדעל פערמאטערטע ציגע
 זי־ נישט דעם פחות, אלע אנשטרענגענדיג שלעפט, זייטען, נע
טורעם. בערן
 האבען וואס וועגען, אנגעפאקטע הויך די אויף קוקענדיג
 מיליטער־ריקצוג, פון שטראם גרויסען אין אריינגעצויגען זיך
 זעהן, צו אויסגעקומען שוין איז מיר פחד. א אנגענומען מיך ־חאט
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 איבערהויפט אבטרעטונגען, אזעלכע ביי פאר קומט עק וואט
 פער- פעונומען, ברייט גאנצער זיין אין וועג דער געאיילטע.
 רואם וועגעלעך, און אויט$מ$בילען פורגאנען, פוהרען, מיט פולט
 רייהען, מעהר אפילו און פיער דריי, אין לאנגזאם זיך ציהען
 אונגעשטערט, פליסט צוג דער זמן בל אנדערע. די נעבען איינע
 אין איז וואגען יערער וואו בעוועגונג, מעכאנישע א פאר קומט
 צונוים- זענען וועלכע אנדערע, אלע די פון אבהענגיג גאנג זיין
 פאלט אנ׳אבהאלט, זיך טרעפט אט נאר שטיק. איין אין געגאסעץ
 גלייך זיך רופט דאס און—וואגען א איבער זיך קעהרט פערד, א
 גערודער א פאר קומט עם פוהרען. הינטערשטע אלע אויף אב
 קרי- אבשטעלען, האסטיג זיך זיי מוזען אנדערע די נאך איינע
 ביים אייז קריעס ווי אנדערע, די אויף איינע ארויף אפט כען
 את, ערגער נאך נאר מהומה. א געשריי, א ווערט עם אייז-גאנג.
 א הינטען פון אן פליהט' שטראם מעכאנישען דעם אויף ווען
 א מיט אויטאמאביל אנ׳איילענדער ווען שטראם, גיכערער נייער,
 אדער, פארוים, דורכרייסען זיך דארף פערזאן הויכגעשטעלטער
 אבטיי"- אנ׳ארטילערישע ווען געפעהרליכער, נאך איז עם וואס
 אבטרע- די בעשיצען צו בדי פאראוים, דורכשפרינגען מוז לונג
 קומט דעמאלט שונא. אנטרעטענדען דעם פון אבאזען טענדע
 גע- מוזען וועגלעך און פוהרען קאטאסטראפע. אנ׳אמת׳ע פאר
 אג- די אויף איינע אן זיך רוקען פונאנדערטרעטען, זיך איילט
 צייט קיין עם האבען זיי אז און צונויף זיך פרעסען דערע,
 זייט א אן אבגעשליידערט שטורמיש זיי ווערען טהון, צו נישט
 אראבגע- ווערען איבער, זיך קעהרען אנדערע, די אויף איינע
 זיי פליהען הויך, געהט וועג דער אז און וועג. פון שטויסען
 די אי דערביי קאלעטשענדיג זיך, צושיטען ארונטער, אראב
 וו^ס זיך, פארצושטעלען גרינג איז עם פערד. די אי מענטשען,
 איינגע־ די מיט טורעמם", "יודישע הויכע די פון ווערען וועט
 אז פרויען, און קינדער לעכער און שפארעם אלע אין פאסטע
 א אן זיי אבווארפען און שטראם אזא אנפליהען וועט זיי אויף
ראוו! אין אראב וועג הויכען פון אראבווארפען $דער זייט,
 פונאג" פוהרען, אזןגלכע עטליכע צו צוגעגאנגען בין איך
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 פון נאכגעגאנגען זענען וואס מאנסביל, ד? מיט זיך דערגערעדט
 וויארסט. דרייסיג קאברין׳ קיין נאר דערווייל מ׳פאהרט הינטען.
 אנדערע וואוהין זעהץ, נאכדעם מען וועט דאס—ווייטער וואוהין
 געהן צו געפאהר דעם פערשטאנען האבען פיל געהן. וועלען
 אבצו־ שטאדט אונטער׳ן גערעכענט און מיליטער־שטר^ם מיט׳ן
 בע- אלע זיך האבען ברויט מיט וועגלעך. זייטיגע אויף קעהרען
 נישט זיך מיט קיינער האט וואסער אבער וועג. אויפ׳ן זארגט
 מען איז דעם, וועגען דערמאהנט האב איך אז און גענומען
וואסער. קריגען געלאפען גלייך
 געווען איז זי שוהל. גרויסער דער אין אריין בין איך
 און צוטראגען געווען איז שמש דער פערגעסען. און עלענד
 מיט זיין וועט וואט חפצים. אייגענע די פאקען מיט׳ן פערנומען
 האט קיינער נישט. ער ווייסט דאס ספרים? די מיט שוהל, דער
 אין נישט ד$ס ליגט קיינעם געטראכט, נישט דעם וועגען נאך
 מיטצונעהמען פארגעלעגט קאמיטעט, אין אוועק בין איך זינען.
 מיט איינגעשטימט. פרייד מיט האבען גבאים די תורות. ספרי די
 איינגע־ האט וואס טישלער, א געפונען איך האב מיה גרוים
 עטליכע >פאר קאסטענס צ?נהן מארגען אויף צוצוגרייטעץ שטימט
ספרים(. אכציג און
 איז וועלכער צוג, אונזער צו אריבערגעפאהרען בין איך
 קיין אבגאנג ביים איהם געפונען שטאדט, הינטער׳ן געשטאנען
 טעג דריי די אויף פערבלייבען צו בעשטימט האב איך קאברין.
שאפירא. ד״ר ביים גענעכטיגט און ברעסט־ליטאווסק אין
 מעל־ א געווען צייטונגעץ די און איז פריה מארגען אויף
 זיין נישט וועלען ־טען,3 דעם "היינט, קאמענדאנט. פון דונג
 זיין וועלען עס ארויסגעשיקטע, די פאר צוגען אומזיסטע קיין
 איבער- און מארגען וועט דערפאר בילעטען. מיט צוגען נאר
צוגעך. פופצעהן צו ווערען געגעבען מארגען
 שטארק נישט זיך פערלאזט אויס, ווייזט בעפעלקערונג, די
 מעגליב- קלענסטע די נאר האט עם ווער און צוגען די אויף
 פוהרלעך די פון בעוועגונג די פוהרען. מיט אב פאהרט קייט,
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 אייגע שוין זיך זיי ציהען איצט שטארקער. פיל געוו^רען איז
אנ׳אבאז. ווי אנדערע, די אך1
 היי- פיל שרעקעדיג. כמעט אונהיימליך, איז שטאדט אין
 זע־ דורכגעהענדע די ביי פערשלאגען. פוסט, שוין זענען זער
פערוויינט. אנדערע ביי פער׳חושכ׳ט, פערצאגט, פנימ׳ער די נען
 אין איז דאך אבער מאוימ׳דיגע, א איז קאטאסטראפע די
 מיט בעלייגונג, און פערביטערונג שארפקייט, די נישטא איהר
 ארוים־ יודישע ספעציפישע די דורכגעדרונגען זענען עס וועלכער
 אלע, פיהלען לאגע, די נישט איז עס טראגיש ווי שיקענישען.
 א איז דאס אז יודען, אי קריסטען, אי ארימע, אי רייכע, אי
 דאר- עם וועלכען חוב, שווערער א מלחמה-אומגליק, פאטאלער
 בע- שרעקליכער דער נישטא איז דא בירגער. אויספילען פען
 ווי פערדעכטיגע, ווי מענשען ארויס מ׳טרייבט אז וואוסטזיין,
 אראב- מיט געהען וועלכע הינט, פארכעוואטע ווי פעררעטער,
 שפאט און שענדונג געלעכטער, דעם אונטער קעפ געלאזעגע
 וואס בעפעלקערונג, פריווילעגירטער דער און סאלדאטען פון
 איבערגעבליבענע דאס בערויבען צו זיך גרייט און פערבלייבט
 אומגליק דער האט דא ארויסגעשיקטע. די פון גוטס און האב
 קרים- די זיך צווישעץ בעהעפט דערנעהנט, גאר צושיידט, נישט
 אייגע אויס מ׳גיסט הילף, אלגעמייגע מ׳זוכט יודען. און טען
 מ׳פאהרט און זיך מ׳פאקט הארץ, ביטערע דאס אנדערע די פאר
 ווי אנדערן, צום איינער זיך מ׳טוליעט פוהר, איין אויף אב
 אומגליק, דער נישט איז עם גרויס ווי מענשען. ווי שכנים,
 געקאנט האט ער אז ארוים, עם זאגען און יודען די פיהלען
 א זיין וואלט ער ווען גרעמערער, א און ביטערער א נאך זיין
נאציאנאלער.
 * אעראפלאנעץ, שטאדט איבער׳ן פליהען אינדערפריה פון
 שווערער א זיך ה^רט דארט און דאנען פון באמבעס. ווארפען
 אג׳־ זיך איבער דערזעהענדיג פארבייגעהענדע, די אויפרייס.
 די אין טויערן, די אין דערשראקעץ זיך ווארפעץ אעראפלאן,
פוסט. גאם די ווערט מאמעגט א אויף און—הייזער
 די פאר קומט עס וואו חולים, בקור אין געווען בין איך
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 און הויף גרויסער דער נויטבעדערכטיגע. די פון דעגיסטרירונג
 מעהרס- מענשען, טויזענד א מיט פול איז גאם, איהם־אטייל אדום
 שפא- אלע קאליקעס. און ארימעלייט פראפעסיאנעלע טענטייל,
 רייסען זיך, שטופען פענסטער, די צו טהיר, דעי צו זיך רען
 וואם פערשרייבען זיי מ׳זאל בעטען און שרייען טהיר, אין זיך
 פאדערן, און מומים זייערע אויס שטעלען קאליקעם די גיפער.
 אגדערע. פאר פריהער ערשטען, צום פערשרייבען זיי מ׳זאל אז
 אן. אינדערפריה פון ארבייטען קאמיטעט פון מיטגלידער צוויי
 ארויסגעבען צום צוטרעטעץ קאנען שיין מען וועט אווענד אין
 אב׳- פאר קומט דארט באהנהויף. אויפץ אוועק בין איך הילף.
 איג- איז איז, ער גרויס ווי וואקזאל, דער קאשמאר. אמת׳ער
 טויזענדער צעהנדליגער מיט פערלעגט באלקען ביז׳ן גאנצען,
 אנ- איז דעסגלייכען טשעמאדאנען. און פעק קארבען, קאסטענס,
 ארום פלאץ גרויסער א און פלאטפארם גאנצער דער געפאקט
 אויסגעשלאגענע פערלוירענע, אויפגערעגטע, מענשען, וואקזאל.
 פון לויפען אום, זיך דרעהען משוגע׳נע, פמעט כחות, די פון
 וועלכע דינער, און טרעגער די צו זיך ווארפען ארט, צו ארט
 גע- געשרייען, השגה. יעדע פערלוירען אויך שוין אליין האבען
 או- איין אין אויסגעמישט איז זידלעריי-אלץ געוויין, בעטען,
גערודער. דונערלי־כען נענדליכען,
 גע- איך האב ליניע, זייטיגער א אויף וואקזאל, פון ווייט
 בילעטען- א איז דאט נאר ארויסגעשיקטע. די פאר צוג א פונען
 שטוי- מאן הונדערט עטליכע און אנגעפאקט, שוין איז ער צוג.
 וויי. עטליכע אריינצוקלייבען. זיך מיהען זיך, שטופען און סען
 זא- זיי וואס פרעגען, מיר צו געטהון ווארף א זיך האבען בער
 זיי קאנען געקריגען. נישט בילעטען קיין האבען זיי טהון, לען
 ארומ- האב יא. אויף גע׳פסק׳ענט האב איך צוג? אין זעצען זיך
 רובל, עטליכע צו אייניגע צוטיילט אבפאהרענדע, די געפרעגט
 ביים טעפלושקעס. די אין זיך איינצוארדנען ווי אויפגעוויזען,
 אין צוגעגאנגען. און סומאטאכע א בעמערקט איך האב צוג עק
 אין קריסטען פינף-זעקס צו בעזעצט זיך האבען וואגאנען צוויי
 שטעהען ארום ארויף. נישט מעהר קיינעם לאזען און יעדערן
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 רחמים, זיך בעטען בילעטען, ווייזען יודען, צעהנדליגער פיל
 וואגאיען. פוסטע כמעט די אין אריינלאזען זיי מ׳זאל וויינען,
 האל- א אין און כוליגאנעס די אויף אנגעשריען גוט האב איך
אנגעפאקט. געווען וראגאנען ביידע די זענען ארום שעה בער
 מארגען אז אנגעזאגט, מיר מען האט באהנהויף אויפ׳ן
 קאברין, פון אבטיילונג אונזער פון צוג דער אב פאהרט פריה
 נ-יא כדי ווייטער. און פינסק קיין פערוואונדעטע אב טיהרט ער
 געמוזט, ביינאכט איך האב איהם, פערלירען צו נישט גאנצען
 אב־ און ברעסט-ליטאווסק פערלאזען בעדויערן, גרויס מיין צו
קאברין. קיין פאהרעץ
טז
 מיט ארום, גערטנער פיל מיט שטעדטעל, קליין א—קאברין
 אין פראנצויזען די איבער בצחון ערשטען דעם פון דענקמאל א
.1812 יאהר
 אבטרעטענדען פון צענטער א איצט איז שטעדטעל דאס
 גאסען די אנטלאפענע. און ארויסגעשיקטע פון און מיליטער
 הויפען, אלע אבאזען, און חיל דורכגעהענדען מיט געפאקט
 די און טייך פון ברעגען די ערטער, פוסטע שטאדט-פלעצער,
 פויערים איבערהויפט היימלאזע, מיט פערנומען זענען גערטנער
 מיט דערווייטען פון אויס זיך טיילען וועלכע פויערטעס, און
 גאנצע שטעהען אומעטום בגדים. קאלירטע שרייענדע זייערע
 קאכט עס וועלכע אויף שייטערם, פונאנדערגעלעגט זענען מחנות,
 בהמות. און פערד זיך פיטערן עס וועש. זיך טריקענט עסען, זיך
 נאמאדן, וואנדערענדע דערמאהנען מחנות טויזענדיגע פיל די
 אנ- צום $רט איין פון סטאדעס זייערע מיט אום געהען וואס
דערן.
 מיליטער פון פלוס שטארקען דעם אויף קוקענדיג נישט
 זיכער. און רוהיג איינוואוינער ארטיגע די זענען היימלאזע, אוץ
 גע- מיט פערנומען שטארק מ׳איז און אפען זענען קלייטען אלע
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 מלחמה, פון פחד דער דערגרייכט נישט נאך אהער״האט שעפט.
 זיך רוקט וואט געפאהר, די נישט נאך פיהלט בעפעלקערונג די
 ארויספאהרען, וועגען נישט טראכט קיינער שטעדטעל. אריפ׳ן אן
 ארויסשי־ מ׳קאן אז זינען, אין נישט קומט קיינעם אנטלויפען,
 איז אייערנעכטען ערשט נאך דען? אזוי ווי דאנען. פון קען
 דער פון דאס מען וועט ווי—שטיל און רוהיג געווען דא דאך
ארויסשיקען? און נעהמען הויט העלער
 דער הילפס-קאמיטעט. יודישער א דא איז שטאדט אין
 מיטגעטיילט, מיר האט ראבינער, ארטיגער דער פארזיצענדער,
 ווערט און חדשים עטליכע שוין עקזיסטירט קאמיטעט דער אז
 קא- אין גיט. שטאדט די וואס מיטלען, די אויף אויסגעהאלטען
 שטאדט. פון יוגענד יודישע גאנצע די כמעט ארבייט מיטעט
 איצט, אלעמען. פאר ארבייט קיין געסטייעט נישט האט כריהער
 זיך האט ארבייט די און אבגעפאהרען זענען יונגעלייט פיל אז
 דער איז טעג לעצטע די הענד. קיין נישט כא&ט פערגרעסערט,
 טוי- צו קומען עס גרויס, זעהר געווארען היימלאזע פון אנכלוס
 קא־ דער נאך קומט פונדעסטוועגען טעגליך. מעהר, און זענד
 און ברויט ארויס גיט מיטלען, אייגענע זיינע מיט אויס מיטעט
 פער־ זעמסקי פון נאר ער בעקומט דעם אויף געקעכטס. הייסע
 א איז עס נאר טעגליך. רובל צוואנציג און הונדערט צו באנד
 א נאך געלד. פאר איהם קריגען צו נישט ברויט, אין דוחק
 פריוואטע אלע אין היימלאזע. די אהינצוטהון וואו נישטא צרה:
 געזיב- צוויי אדער איינע צו בעזעצט שוין זיך ה$בען הייזער
 עטליכע און שוהל גרויסע די פול אויך שוין איז עס דען,
 סאל- מיט בעזעצט זענען מדרשים בתי איבעריגע )די קלויזען
 צעה- אפשר טויזענדער ערווארטען מעץ דארף דא און דאטען(.
 ברעסט־ליטאווסק. פון איבערהויפט היימלאזע, טויזענדער בער
 קיין נישטא איז ווייטער אבשיקען און אחין? זיי מען טהוט רואו
קריסטען. איהם פערכאפען צוג, א דא שוין איז עס אז מיטלען.
 אל- גרויסע א שוהל. אין ראבינער מיט׳ן אוועק בין איך
 גרויכען א מיט ארום, קלויזען פיל מיט שוהל, שטיינערנע טע
 היימלאזע. מיט אנגעפאקט ממש געווען איז אלץ דאס הויף-און
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 בעל־ איהר מיט געזינד א קלאפטער קוואדראטע צוויי יעדע אויף
 און קראנקע. און געזונדטע צוזאמען אויסגעמישט הבתישקייט.
 ביטערסטער פון אויסזיכט דער ליגט אלעמען און אלץ אויף
 ערש- דער אין בין איך נויט. און פערלאזענקייט פון ארימקייט,
 גע- האבען וואס קולות, די פון געווארען פערטויבט מינוט טער
 זידלערייען, געשרייען, געוויין, קינדיש זייטען, אלע פון רעש׳ט.
 די- דער אריין זיך רייסט דעם אין און זיפצען הילכיגע טיפע
תהלים. פון געזאנג ווייגענדיגער נער
 האט צוריק טעג פאר א מיט אז דערצעהלט, מיר מ׳האט
 איז און יוננלעך צוויי צווילינג, א געבוירען יודענע היימלאזע א
 געריהרט זיך האט איהרער מאן דער כאלערא. פון געשטארבען
 דער געווארען. פערשוואונדען און אנטלאפען איז זינען, פון
קאמיטעט. פון אויפזיכט אונטער׳ן געבליבען איז צווילינג
 באהנהויף ביים אבגעשטעלט זיך האט אבטיילונג אונזער
 אבפיהרען צום פערוואונדעטע אויפנעהמען אנגעהויבען גלייך און
 דריי- און הונדערט געפונען זיך האט אינגאנצען פ׳ינסק. אין זיי
 די פון נעהמען געקאנט מ׳האט וועלכע פערוואונדעטע, צעהן
 וואגא־ פוסטע פיער פערבליבען זענען עם ווי אזוי לאזארעטען.
 אין ערלויבען מיר זאל ער טולופאוו׳ן, געבעטען איך האב נען,
 טולופאוו היימלאזע. יודישע פינסק קיין אבפיהרען וואגאנען די
 געזעהן, האט שוהל, אין ראבינער דעם מיט געווען שוין איז
 האב איך איינגעשטימט. גלייך האט און אנגעפאקט איז דארט ווי
 מאן, הונדערט מיטנעהמען קאן איך אז קאמיטעט, דעם $נגעזאגט
 זא- זייערע מיט זיין ארום שעה דריי-פיער אין מוזען זיי ב^ר
 ארום שעה פאר א אין צוגעזאגט. מיר עס מ׳האט צוג. ביים כען
 די אז אנגעזאגט, און קאמיטעט פון מיטגליד א געקומען איז
 צום היימלאזע די מיט פוהרען די דורך נישט לאזט פאליציי
 און וועג דעם ארומצופאהרען אויסגעקומען איז זיי באהנהויף.
 צופאהרען גריבער און פעלדער געאקערטע גערטנער, איבער
 דער ביי נאר געשטאנען, איז צוג דער וואו ארט, צום גלייך
 איז דערווייל ארט. $נגעשאטענעם הויך א אונטער זייט, אנדער
 גע- ;#ינסטער דער אין זיך האבען פוהרען די נאכט, געווארען
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 אראבגע- זענען עס אידערער, דער אויף זייט איין פון ווארפען
 זיך האבען פוהרמאנעס גוי׳עשע די קאסטענס, און פעק פאלען
 אין זאכען די אראבווארפען געוואלט און געזידעלט געשאלטען,
 געשריען. געוויינט, האבען קינדער און ווייבער פעלד. מיטען
 שוין זענען פערוואונדעטע די אז אן, מיי מען זאגט דא און
 פוהרען די אז אבגעהן. דארף צוג דער און וואגאנען די אין
 קלעטערן אנגעהויבען מ׳האט און בארג צום געקומען שוין זענען
 קריסטליכע די צרה. נייע א אנגעשטאנען איז וואגאנען, די צו
 פון ווייט נישט פעלה אין געשטאנעץ זענען וואס היימלאזע,
 זיך האבען היימלאזע, זיך זעצען עס אז דערזעהענדיג, צוג,
 ווא- די אין קריכען מען געב און צוג צום געטהון לאז א אויך
 עס געהאלפען. נישט האבען פערבאטען און רייד קיין גאנען.
 בליי- זאלען היימלאזע יודישע די אז דערביי, געהאלטען האט
 איינגעגעבען מיר זיך האט מיה גרויס מיט פעלד. אין בען
 ווא- איין פערנעהמען זאלען זיי קריסטען, די מיט דורכצוקומען
 די יודען. פאר בלייבען זאלען דריי איבעריגע די און גאן
 און ארויפגעטראגען שנעל און שטיל רוהיג, האבען קריסטען
 פיער- אריין, אליין און זאכען זייערע וואגאן אין איינגעשטעלט
 צוגעגאר־ עס איז אנדערש וואגאן. איין אין מענשען אונזעכציג
 אג׳- זיך מיט געבראכט האט געזינד יעדער יודען. די ביי נען
 אנדער- צו פעק! וואסערע און פעק. צאהל גרויסע אונגעהויער
 אין געבראכט האט פאריקמאכער א לענג. די קלאפטער טהאלבען
 ניי־מאשינען, צוויי שניידער, א שפיגלען, הויכע פיער פאק איין
 טראגען $נגעהויבען דאס מ׳האט בעט. א קאמאד, א איינער נאך
 שרייען, פאק. איין שלעפען מענשען צעהן צו בארג-ארויף,
 קיין האבען צוזאמען אלע און כהות לעצטע די אן שטרענגען
 נעה- צו ווי נישט, ווייסען פאק, דעם ארויפצושלעפען נישט כח
 און מ׳רעדט נערוועז, אום זיך מ׳ווארפט איהם. פאר זיך מען
 אונ- קרענקליכע א ארוים מ׳ווייזט תחינות, גאנצע אוים מ׳שרייט
 ביטערע די צו קוקען גוים, שטעהען ארום און מעכטיגקייט...
 סאל- עטליכע געדונגען איך האב ענדליך לאכען. און סצענעם
 ווא- דריי די געפעק. אלע אריינגעטראגען האבען ז?י ארד דאטען
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 אריין זענען זיי אין אז אננעפאקט, אזוי געווען זענען גאנען
 לאזען מעהר. פיל זענען אנגעפאהרען און נפשות. הונדערט נאר
 נישט איך האב פעלד אין זאכען די מיט קינדער די מיט זיי
 גררים מיט און סטאציע נאטשאלניק צום אוועק בין איך געקאנט.
 געקי* אלע אריינגעזעצט וואגאנען. צוויי נאך אויסגעבעטען מיה
 אבגע- מיר זעבען ביינאכט איינס אום און—שטאדט פון מענע
פאהרען.
 געשטאנען צייט גאנצע די זענען איוואנאוו און טולופאוו
 זיך האבען זיי היימלאזע. די וואגאנען די אין איינזעצען ביים
 ה$- זיי אז היימלאזע, די צו רחמנות אזא מיט דורכגעדרונגען
 אומקעהרען, זיך וועט צוג דער נאר ווי אז צוגעזאגט, מיר בען
 צוואנ- און עטליכע אלע אינגאנצען, געבען א איהם זיי וועלען
היימלאזע. יודישע פאר וואגאנען, ציג
 ברעסט־ליטאווסק, ביי געהן שלאכטען די וועללן איצט—
 אלעג- ברעסט־ליטאווסק, אין בלייבען וועלען פערוואונדעטע די
 געוויסע א וועט זיי. פון אבגעשניטען זיין מיר וועלען פאלם
 קאנען איהר וועט פיהרען, צו וועמען זיין נישט אונז ביי צייט
היימלאזע. אייערע פאר צוג דעם אויסנוצען צייט דער אין
 מיר זענען פריה, אכט אויגוסט, ־טען5 דעם מארגען, אויף
 פארזי- צום שטאדט אין אוועק בין איך פינסק. קיין געקומען
 אב- דער פון דירעקטאר הילפס-קאהיטעט, יודישען פון צענדען
 ווערטער ערשטע די פון חפץ. ה. באנק, אזאווער פון טיילונג
 זעהר נאך מען איז דא אז פערשטאנען, איך האב איהם מיט
 רוהיג, און שטיל איז שטאדט אין מלחמה־שטימונגען. פון ווייט
 כלל-טהוער ארטיגע די מיליטער. קיין בעוועגונג, קיין נישטא
 פאריגען דעם זומער־וואוינונגען, אויף צופאהרען זיך זענען
 ספעקטאקל, ליבהאבערישער פרעהליכער, א געווען איז ^ווענד
 האט חפץ ה׳ וועלכען אויף ציל, פאטריאטיש־וואלטהעטיגען א מיט
 פראווינציעלע געוועהנליכע דאס—בקצור פערבראכט. שפעט ביז
 נאר הילפט־קאמיטעט, יודישער א דא איז שטאדט אין לעבען.
 אריין נישט מען לאזט היימלאזע קיין נישט. כמעט ארבייט ער
 דורכפאהרענדע די פאר שפייז־פונקט א ארגאניזירען שטאדט. אין
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 ער* נישט אדמיניסטראציע די איצט יז3 האט וואקזאל אויפ׳ן
איינגעארדענט. נישט מ׳האט נאר ערלויבט, זי האט איצט לויבט.
 האב איך קאמיטעט. דעם צונויפגעקליבען האט חפץ ה׳
 האט קאמיטעט דער היימלאזע. די דא איבערצולאזען פארגעלעגט
 געווען, זיכער נישט איז נאר זיי, אויפצונעהמען איינגעשטימט
 אויפ׳ן קומענדיג שטאדט. אין ברעגגען קאנען זיי וועט ער אז
 צו נישט דא מ׳נעהמט אז דערוואוסט, זיך איך האב באהנהויף,
 האמעל. קיין זיי מיט אונז מ׳שיקט פערוואונדעטע: די אונז ביי
 האבען זיי און היימלאזע די מיט דורכגערעדט זיך האב איך
האמעל. קיין פאהרען און איינגעשטימט
 האב ברעסט אין אז דערמאהנט, פריהער שוין האב איך
 שוהל. פון תורות ספרי די פאר קאסטענס צעהן בעשטעלט איך
 צוויי, נאר געמאכט פארטיג טישלער דער האט צעהץ אנשטאט
 איין תורות. ספרי זעכצעהן איינגעפאקט האב איך וועלכע אין
 צוויי• דעם קאברין. קיין דעמאלט אבגעשיקט איך האב קאסטען
 די פינסק אין איבערגעלאזען און מיטגענומען איך האב טען
שוהל. פון גבאים
 פינסק, אין געווען זענען מיר וואס שעה, עטליכע די פאר
 עטליכע וואגאנען די אין צוגעקומען וויסען, מיין אהן זענען
 מען, האט סטאציע א עפים אויף היימלאזע. קריסטליכע צעהנדליג
 דריי צוג אונזער צו צוגעקייקעלט וויסען, אונזער אהן ווייטער
 האב איך קאלאניסטען. דייטשע ארויסגעשיקטע מיט וואג$געס
 עט האב און—צוקער און ברויט קאברין פון זיך מיט געפיהרט
 איך האב קינדער פאר קריסטען. אזוי יודען, ווי גלייך געטיילט
מילך. סטאציעס די אויף געקויפט און ברויט ווייס געהאט
 ארויסגעשיקטע חוץ זענען, היימלאזע יודישע די צווישען
 ן פ. געזינדען צעהנדליג עטליכע געווען ברעסט־ליטאווסק, פון
 דעם זיך האבען ברעסט־ליטאווסקער די פוילען. פון וול$דאווא,
 די האבען איבערהויפט פוילישע, די מיט געקריגט וועג גאנצען
 אוים- זיי האב איך אז איינאנדער. מיט זיך געזידעלט ווייבער
 יודען פוילישע אי ליגווישע, אי אז זענדיג, אויפווי געווארפען,
 יחוס, מיט זיך טיילען צו וו^ס גישטא און יודען גלייך זענען
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 מיט איינגעשטימט ודים און געאיילט יענע, אי די, אי האבען
זיך. געקריגט ווייטער ארוס שעה א אין מיר-און
 א פרויען. קראנקע צוויי געווען זענען וואגאן איין אין
 אויפ- געק^נט נישט האט וועלכע מיידעל, אבגעצעהרט שרעקליך
 גע• און געלעגען צייט גאנצע די איז און עסען קיין נעהמען
 קאנוואול- געווען זענען עס וועלכער ביי פרוי, א און קרעכצט,
 פון פרויען איבעריגע די אויסגעשרייען. היסטערישע און סיעס
 איך געבעטען, זיך אבשטעלען יעדען ביי האבען וואגאן, דעם
 וואגאן, זייער פון קראנקע קאנוואולסירענדע די צונעהמען זאל
 איך האב וואוהין נאר איהר. פאר זיך שרעקען קינדער די ווייל
צונעהמען? געקאנט זי
 דעם אויף פיבסק פון אבגעפאהרען זענען מיר ווי באלד
 פון איינער אז אנגעזאגט, מיר מען האט אויפהאלט, ערשטען
 מיט איז לאנדא, וולאדאווא, פון יוד אנ׳עלטערער היימלאזע, די
 אוועק בין איך בעוואוכטזיין. אהן ליגט און געפאלען אמאל
 זיבעציג פון זקן א ווי אויסגעזעהן האט קראנקער דער אהין.
 איז ער יאהר. אכטאונפערציג נאר ער האט געהאט און יאהר,
 פערמעגען, גאגצען דעם זיך מיט געהאט קרעמער, א געווען
 שוהל אין קאפרין אין איהם ביי זיי מזלן האט רובל, הונדערט
 היינט, ערשיטערט. שרעקליך איהם האט דאם און צוגע׳גנב׳עט
 געפאלען אמאל מיט ער איז קאנפיטורען, מיט ברויט עסענדיג
 א געפונען איהם האב איך בעוואוסטזיין. אהן ערד דער אויף
 האט ער בעוועגונגען. אהן אויגען צוגעמאכטע מיט ליגענדיגען
 קאנפיטור־שטייג- אויסשפייענדיג ליפען, די מיט געמאצט שוואך
 אוב• פון ארצט דער מויל. אין פערבליבען זענען וואם דלעך,
 און געענדיגט וואם נאר האט וועלכע שאפירא, פרוי צוג, זער
 פרא- דער מיט ווי מעדיצין, מיט אזוי נישט זיך אינטערעסירט
 פאר האבען צו חתונה כדי זיך, שמד׳ן צו גיכער אזוי ווי גע,
 מיטגע- האבען מיר וועלכען לופט־פליהער, פערוואונדעטען א
 גע- און פולס דעם קראנקען ביים געטהון טאפ א האט—פיהרט,
 און צורוה. לאזען איהם מ׳דארף און דרעמעלט ער אז פונען,
געשטארבען. זיך, צו קומענדיג נישט ער, איז ביינאכט
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 אינמיטען טויטען דעם געפונען איך האב אינדערפריה
 מיט ווייב דאס געשטאנען זעבען ארוס ערד. דער אויף וואגאן
 די אויך געוויינט האבען עם געוויינט. שטיל און קינדער פיער
 געדענקענדיג, וואגאן. אין געפונען זיך האבען וואס איבעריגע,
 רוהען, געלאזט נישט מיך מען האט פריהער טאג א מיט ווי
 איהרע נערווירט וועלכע יודענע, קראנקע די צונעהמען זאל איך
 אנדע- די אין אריבערצוזעצען איצט בעשטימט איך האב שכנים,
 וואגאן, אין געפונען זיך האבען וואם אלע, די וואגאנען רע
 פערוואונדערונג, מיין צו נאר געלעגען. איז טויטער דער וואו
 צוזאמען זענען "מיר אוועקגעהן. געוואלט נישט קיינער האט
 נישט איהם מיר וועלען לעבעדיגען, א מיט געפאהרען איהם מיט
געענטפערט. זיי האבען—טויטען׳/ א פערלאזען
 ביי צונעהמען אבגעזאגט אויך זיך מען האט האמעל אין
 ראהאטשאוו, פאהרען'קיין געהייסען און פערוואונדעטע די אונז
 חייט- לאזארעטען\די פיל קאנצענטרירט געווען זענען עם רואו
דא. איבערצולאזען בעשטימט אבער איך האב לאזע
 ארויס• הילפם־קאמיטעט יודישער דער זיך האט האמעל אין
 ארגא- און איינגעארדענט האט ער אנ׳אקטיווער. זעהר געוויזען
 זיך געפינען וועלכע היימלאזע, דרייטויזענד פאר הילף ניזירט
 היימלאזע, טויזעבדער צעהנדליגער די שפייזט און שטאדט אין
 'מען האט ערטער, אנדערע אין ווי האמעל. פארביי געהען וואס
 די יפאר שפייז־הילף ארגאניזירען צו ערלויבט נישט פריהער דא
 אויפ׳ן און ערלויבט עם מען האט איצט יודען. דורכפאהרענדע
 ורעל- קאמיטעט, פון פארשטעהער שטענדיג זיך געפינען וואקזאל
היימלאזע. מיט צוג יעדען בעגעגענען בע
 אויסגעלאדען געשווינד האבען קאמיטעט־פארשטעהער די
 קריסטען. און יודען היימלאזע די אראבגעזעצט וואגאנען, די
 חברה אין וויסען צו געגעבען מען האט צייט דערזעלבער אין
טויטען. דעם נאך שיקען מ׳ז^ל קדושה,
 דאס ענדיגען צו געהאט נישט צייט קיין האבען מיר
 עם אז קאמענדאנט, פון אנגעזאגט אונז מ׳האט ווי אויספאקען,
 הייט־ קיין שטאדט אין לאזען צו נישט פערארדנונג א דא איז
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 טשערגי־ אין קריסטען ווערען: אבגעשיקט אלע מוזען זיי לאזע.
 קריסטעץ, היימלאזע די גובערניע. פענזער אין יודען און גאווער
 אויפגענו- עס האבען קאלאניסטען, דייטשע און אוקראינער די
 טשערניגא- אין איז גובערניע, טשערניגאווער אין—רוהיג מען
 קאמענ־ פון רשות אין איבערגעגעבען זיי האב איך און ווער.
 פער- פון זיך אויסער געווען זענען אבער, יודען די דאנט.
 האמעל אין פערבלייבען צו גערעכענט האבען די צווייפלונג.
 פאל, דעם אויף היים, דער צו נעהנטער סביבה, דער אין אדער
 האט נאך דערצו אומקעהרען. קאנען גיכען אין זיך מ׳וועט אויב
 אומ- גאנץ א אין פאהרען צו פערספעקטיוו די דערשראקען זיי
 וואו און יודען קיין נישטא זזזנען עם וואו געגענד, בעקאנטער
 געפינען. נישט ארבייט כאסענדע שום קיין אפשר וועלען זיי
 דא, לאזען זיי מ׳זאל פועל׳ן, קאמענדאנט צום אוועק בין איך
 א געקומען איז צייט דער אין געהאלפען. נישט האט עם באר
 געהט אווענד אין אז מיטגעטיילט, און קאמיטעט פון מיטגליד
 און גובערניע טאוורער אין היימלאזע יודישע מיט צוג א אב
 וואס די, אויך אבצושיקען צוג דעמזעלבען מיט מעגליך איז עם
 ארומגערינגעלט מיך האבען היימלאזע די געבראצט. האב איך
 גובער־ טאוורער אין געבען. אנ׳עצה זיי זאל איך געבעטען און
 אבער אויב ארום, שעה עטליכע אין אבפאהרען מען דארף ניע
 אויפ׳ן טעג פאר א אויף פערבלייבען זיי קאנען פענזער, אין
 טאוורער אין פאהרען גע׳עצה׳ט האב איך אברוהען. און וואקזאל
 קאנט דער און ארבייט קריגען צו גרינגער איז דארט גובערניע.
 ארויסגעווי- זיך האט ארגומענט לעצטער דער יודישער. א איז
 אלע און יודען! צווישען זיין נאר וויכטיגסטער: א אלם זען
 פא- אנ׳אייגענעם ווי אייך, פאלגען "מיר איינגעשטימט. האבען
 מיר די האבען גובערניע!" טאוורער אין פאהרען מיר טער.
טרעהרען. מיט געזאגט
 היימ- אכטאונצוואנציג הונדערט געווען זענען אינגאנצען
 פרויען קראנקע די קינדער(. דרייאונפופציג די )צווישען לאזע
 האמעל אין שפיטאל. יודישען אין אבגעפיהרט באלד מען האט
 ד♦ מיט אלמנה די און געזינדען זייערע פערבליבען זענען
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 איינאונצוואנציג הכל סך לאנדא, פערשטארבענעם פון יתומים
 אבגעפאהרען זעגען זיבען, און הונדערט איבריגע די נפשות,
• גובערניע. טאוורער אין
 ווי ווייטער. אוועק איז פערוואונדעטע די מיט צוג אונזער
 ווא־ איין פון זיך האבען ארט, פון געריהרט זיך האט ער באר
 אראבגעשפרונ" בין איך געשרייען. הארצרייסענדע דערהערט גאן
 אין פערבליבען איז לאנדא טויטעי־ דער אז דערזעהן, און גע!
 צוקאסענס. ליכט א מיט ערד דער אויף געלעגען איז ער וואגאן.
 און קינדער די מיט ווייב דאס געשטאנען זענען איהם ארום
 חברה די צוג. דעם אבגעשטעלט הצניען מיר געשריען. ביטערליך
 מת. דעם אוועקגעטראגען און צוגענומען געאיילט האט קדושה
 מענשען דערשראקענע די יודען, שרייענדע און וויינענדע די
 אלץ ד$ס—מת מיט׳ן געלאפען זענען וואט קדושה, חברה פון
 אויפ׳ן געשטאנען זענען וואס קריסטען, און סאלדאטען די האט
 4גע־ זענען אייניגע קאמיש. און מאדנע אויסגעוויזען פלאטפארם,
 $בגע- פונדעסטוועגען זיך מ׳האט נאר זיך. צוצולאכען גרייט ווען
געווען. גובר האט טויט פון מיסטיק די האלטען:
 און ראהאטשאוו קיין געקומען מיר זענען ביינאכט שפעט
 אונזער מען האט צוריק פערוואונדעטע. די דארט איבערגעלאזען
 באראנא• מינסק, איבער וועג, אנ׳ארומיגען אויף אבגעשיקט צוג
זשאבענקא, וויטש,
 שמימונן רוהיגע דיזעלבע געטראפען איך האב מינסק אין
 איין פון ארומגעגאנגען איך בין שעה פאר א פינסק. אין ווי
 געפונען. נישט איינעם און אנדערן צום קאמיטעט פון מיטגליד
 פון חלוק דער זומער־וואוינונגען. אויף געווען זיי זענען אלע
 טויזענדער פיל זיך געפינען ד$ וואס דער, נאר איז פינסק
היימלאזע.
 אונ- צו באהנהויף אויפ׳ן אומגעקעהרט זיך האב איך *אז
 איז וועלכער איוואנאוו, בעפולמעכטיגטער, דער האט צוג, זער
 סטאווקע די אז מיטגעטיילט, שטאב, פון געקומען וואס נאר
 מ׳ערווארט אז מאהילעוו, קיין ראוונא פון אריבער זיך קלייבט
 דרייצעהג" דער פון שטאב דער אז און דורכפאהר קיסר׳ם דעם
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 די ביז ווילנא. קיין ק^ברין פון אריבער געהט ארמעע, טער
 אב־ זיין וועט ענדיגען, נישט זיך וועלען אריבערפ^הרונגען אלע
 וועט דעריבער און ליניע דער אויף בעוועגונג יעדע געשטעלט
וואך. א אפשר טעג, עטליכע פערבלייבען דא צוג אונזער
געקאכט. זיך איוואנאוו האט דאס, דערצעהלענדיג
 אפילו ה$בען זיי שטאב! פון לייט די אייך געפעלען ווי—
 איך ווער געפרעגט נישט פאפירען, מיינע געטהון קוק א נישט
 סודות! געהיימע שטרענג אזעלכע מיר דערצעהלט גלייך און בין
ווערען! צו משוגע איז עם
 שטרעגג די $ט איוואנאוו האט צייט דערזעלבער אין און
 פון פערס^נאל גאנצען פאר״ן דערצעהלט אפען סודות געהיימע
אבטיילונג.
 סאניטאר א סאלדאט. א מיט געזעסען איך בין ביינאכט
 איבערגע־ אינטערעסאנט זעהר ה$ט ער אבטיילונג. אונזער פון
 וועלכער אין מלחמה, יאפאנער דער פון איינדרוקען זיינע געבען
 אוים- זאנפטע זעהר געהאט האט ער $נטייל. גענומען האט ער
דריקען.
 ברענט. פראסט דער וואך. אויפ׳ן געשטעלט מיך מ׳האט—
 ערד. דער צו געוו^רען "צוגעזאדען" און געשטאנען בין איך
 און געקומען מ׳איז גאט, דאנק א נאר, אויס! וויילע-און א נאך
"אבגעבראכען". מיך מ׳האט
 נאר געווארען. "צוגעזאדען" אויך מינסק אין זענען מיר
"אבגעבראכעך. צוג אונזער מען האט טאג דריטען אויפ׳ן
 די פאר ברויט קיין געקראגען נישט איך האב מינסק אין
 געגע- אנ׳עצה מיר האט קאמענדאנט דער היימלאזע. קאברינער
 אינטענדאנ־ דער אין באראנאוויטש אין טעלעגראפירען צו בען
 איך ברויט. מיר פאר צונרייטען דארט מ׳זאל בעקעריי, טישער
 קארג- פוד צווייהונדערט צוגרייטען געבעטען טעלעגראפיש האב
ווייצענס. פוד פינפאונצוואנציג און ברויט
 ברעסט- אין אז דערצעהלט, מיר מען האט מינסק אין
 פאר צוגען דרייסיג צוגעזאגטע די מען\אנשטאט האט ליטאווסק
צוגען- דריי ט$ג לעצטען דעם נאר געגעבען ארויסגעשיקטע, די
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 אינטענדאנטסטוו^, פון מיר מען האט באראנאוויטש אין
 פוד פינפאונצוואנציג צווייהונדערט פערארדענטע די אנשטאט
 פופצעהן און ק^רענעם פוד הונדערט נאר ארויסגעגעבען ברויט,
ברייט. אויסגעבאקענעם שלעכט דאס, אי ווייצענעם, פוד
 דורכגעל^- האט לאנגזאם. זעהר געגאנגען איז צוג אונזער
 זיי־ אלע פון היימלאזע קריסטליכע מיט צוגען צעהנדליגער זען
 בעאמ־ דורכאוים כמעט בעמערקט איך האפ צוג איין אין טען.
 ס׳האבען ביאליסטאק. פון פאסט־בעאמטע געווען זענען דאס טע.
פאסט־אנשטאלטען. אלע דארט פון עוואקואירט
געפרעגט? זיי איך האב—ביאליסטאק? אין זיך הערט וואם—
 "זשידעס". חוץ זיך, פונאנדערגעפאהרען אלע כמעט—
שטאדט. אין פערמעהרט נ^ך זיך האט צאהל זייער
ערטער? ארומיגע פון היימלאזע מסתמא—
 צו נישט גארנישט. פערקויפען זיי נאר ווייסט? ווער—
בעהאלטען. זיי צוקער. קיין נישט מעהל, קיין גישט קריגען
אויספערקויפט? נישט? זיי האבען אפשר—
 אין ער האט אונטערזוכונגען, געמאכט האט קאזאק א—
צוקער. פוד צווייהונדערט געפונען קלייטען יודישע צוויי
יז
 צו צוגעגאנגען איז צוג אונזער בשעת פריה, צעהן אום
 א דערהערט אמאל מיט זיך האט זשאבענקא, סטאציע דער
 א האט וואגאן אונזער וועלכען פון אויפרייס־קלאפ, שטארקער
 שטארקע" פיל צווייטער, א דעם נאך גלייך און געטהון ציטער
 זיך האט וואגאן אונזער דונער־קלאפ. הילכיגער א ווי רער,
 און פאראויס געטהון ריס א זייט, א אן געטהון בויג א שטארק
 געווען איז פענסטערל קליינע דאס זיך. אבגעשטעלט האסטיג
 מיר לאך. א דורכגעריסען געווען איז וואנד אין אויסגעבראכען,
 זיך האט עס ווי זיך, צו קומען געהאט נישט צייט קיין האבען
 אנט• דערזעהן האבען מיר און שרפה!" "א געשריי: א דערהערט
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 אינ־ בענזין־ציסטערן א ליגיע, צווייטער דער אויף זיך, קעגען
 זיך האט צוג אונזער פלאם. רויטען א מיט ארומגענומען גאנצען
 צעהנדליג עטליצע אבגעלאפען געטהון. ריס א האסטיג ווידער
וואקזאל. געגען זיך אבגעשטעלט און קלאפטער
 האט עס וואגאן. פון ארויסגעשפרונגען געאיילט זענען מיר
 א ווי געזעהך, "אליין האט וואס עמיצער, געפונען שוין זיך
 האט דאס און אריינגעלאזען עטוואם, געטראגען האט סאלדאט
 גע. שרפה די און אויפריים דער איז אבער באמת אויפגעריסען.
 אעראפלאנען, דייטשע פון אראבגעווארפענע גראנאטען, פון קומען
ליניע. דער איבער געטראגען זיך האבען וועלכע
 גע־ זענען עם און ציסטערנעם צוויי געברענט ה^בען עם
 חוץ צוג. זעלבען פון זיבען איבעריגע די געפאהר אין שטאנען
 וואגאנען פיער אנכאפען זיך געקאנט מינוט יעדע האבען דעם
 דערביי זענען וואט אויפרייס־מאטעריאל, און סנאריאדען מיט
 צורודערט, אומגעווארפען זיך האבען באהן־בעאמטע די געשטאנען.
 ציסטערנעס די אבפיהרען זאל וועלכער לאקאמאטיוו, א זוכענדיג
 געפעהרליכען פון אויפריים־מאטעריאלען מיט וואגאנען די און
 א זיך האבען לאקאמאטיוו, א געקראגען האט מען ביז ארט.
 ציסטערנעס, ברענענדע די צו געטהון לאז א פופציג מענשען
 פלייצעס די מיט און זיי פון פינף אבגעקייטעלט מיה גרוים מיט
 די אבגעפיהרט האט לאקאמאטיוו אנ׳אנגעקומענער אבגעקייקעלט.
אויפרייס־מאטעריאלען. מיט וואגאנען
 גראנאטען אראבגעווארפענע צוויי די פון ערשטער דער
 זיך האבען עם וואו פאסאזשיר־וואגאן, א אין געטראפעץ האט
 צובראכענעם פון ארויסגעטראגען מ׳האט באהן־בעאמטע. געפונען
 פערוואונדעטע. און גע׳הרג׳עטע עטליכע וואגאן ברענענדען און
 מיט מענשען אנ׳עלטערן פארבייגעטראגען מען האט מיר פארביי
 פין אקן, אין וואונד שרעקליכער א מיט און הענד צוריסענע
 מיט האט פערוואונדעטער דער בלוט. געג^סען האט עם וואנען
געשריען: פערצווייפלונג
 דארט ר^ק. מיין וואגאן פון ראטעוועט רחמנות, האט—
 נאר־וואס האב איך וועלכע רובל, פינפאונזיבעציג הונדערט איז
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געהאלט. בעקומען
 פיער אלע ארומגעכאפט געהאס שוין האט פייער ד$ס
 בילד דאס אימפעט. שרעקליכען א מיט געארבייט און ציסטערנעס
 הויבען ציסטערנעם די פון גלייך פאנטאסטישעס. א געווען איז
 אי- זיך קייקלען פייער, קנוילען צונטער־רויטע גרויסע אויף זיך
 אנדערע ארוים זיך קייקלען זיי פון און גיך און פלאסטיש פער
 נישט וואו ג^ר פלאמענדיגע, און גרויסע אזעלכע אויך קנוילען,
 איבער און פינטלען. און סלעקען שווארצע מיט בעדעקטע וואו
 פייער דער וועלכע אין שווארצע, מעהר שוין קגוילען, באך יי1
 אזוי און פאן. שווארצען א אויף פלעקען רויטע ווי אוים ווייזט
 דיקע צעהנדליגער אנדערע די פון איינע ארויס זיך קייקלען
 פערוואב" און פעט און שווארץ גאנץ ווערען זיי ביז קנוילען,
 פער־ הויך־הויך, זיך ציהט וועלכער רויך, כלופ א אין זיך דלען
 וויארסטען אויף אוים זיך ציהט און זיך פערשפרייט זיך, בויגט
טוך. שווארצער א ווי לאנג,
 שטארקערעי א אויפריים, נייער א אויף דונערט אמאל מיט
 אז קומט. ער וואנען פון נישט ווייסט קיינער פאריגע. די ווי
 ציסטער־ ערשטע די אז מען, בעמערקט שטיל, ווערט פאניק די
 גא• די פון זיך, האט אויסגעברענט, האט בענזין דער וואו נע,
 אבגעוואר" און רעדער די מיט פלאטפארם פון אראבגעריסען זען,
 זיך, מען דערוואוסט באלד קלאפטער. פופציג פאר געווארען פען
 צוגעגאנגען בין איך גע׳הרג׳עט. מענשען צוויי זענען דערביי אז
 נע־ געפאלען. איז ציסטערנע אראבגעריטענע די וואו ארט, צום
 בעיאהרטער א איינער הרוגים. צוויי געלעגען זענען איהר בען
 פער־ אויפריים פון זענען בגדים די—הוילער א כמעט מענש,
 בלוט.. קאלוזשע א אין פנים מיט׳ן געלעגען איז—געווארען, ברענט
 עס וועלכער פון וואונד, ברייטע א אפען געווען איז זייט אין
 פוס איין אינגעורייט. ארומגעברענטע די ארויסגעשטעקט האבען
 אין אבגעשניטען מעסער א מיט ווי געווען זענען האנד איין און
 גע־ איז ווייטער ביסעל א זייט. דער אן אבגעווארפען געלעגען
 האב איך קאפ. אראבגעריסענעם האלב א מיט יונגעל א לעגען
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 גרויע קליינינקע אין זענען עלטערן ביים האר די אז בעמערקט,
 פערשטא־ איך האב זיך, צוגעקוקט נעגר. א ביי ווי גרייזעלעך,
 און ג^יווארען פערברענט עין הרף א אין זענען זיי אז ען,1
גרייזעלעך. אין פערוויקעלט זיך האט אש דאס
 קאברין, קיין אבגעפאהרען מיר זענען בייטאג דריי ארום
 האבען מיר זיך. אבגעשטעלט וויארסט, פינף אבפאהרענדיג נאר
 צעהנדליג עטליכע זיך געפינען אונז פאר אז דערוואוסט, זיך
 דריי-פיער יעדע קאברין. צו פאמעליך זיך רוקען וועלכע גען, צ
 מעת- א פאר וויארסט. א אויף צוגערוקט זיך מיר האבען שעה
 איז קאברין ביז וויארסט. צוואנציג אבגעפאהרען מיר זענען לעוז
 גאג־ דער צופום. אהין אוועק בין איך וויארסט. זעקס געבליבען
 נאמאדעץ־לאגער. א ווי אויסגעוויזען האט ין, ב ק ביז וועג, צער
 געזעסען זענען פויערטעס, און פויערים סאלדאטען, טויזענדער
 פון שטח דעם אויף ווארמעס. געקאכט וועג, זייטען ביידע ביי
 באהן- דער פון אראבנידערונג ביים זענען וויארסט האלבען א
 וואגאנען פערברענטע צוקריפעלטע, צובראכענע, געלעגען" ליניע
 פא- אפיציעלע הויפענס גאנצע געוואלגערט זיך האבען עס און
 פארגעקומען דא איז צוריק טעג צוויי מיט טעלעגראמען. פירען,
 דער- סאניטארען־צוג. א מיט פאסט־צוג א פון צוזאמענשטוים א
 פיל און געווארען ג^׳הרג׳עט מענשען פינפאונדרייסיג זענען ביי
פערוואונדעט.
 טולו- געטראפען איך האב וואקזאל אויפ׳ן קאברין אין
 דער געווען איז איהם ביי אז מיטגעטיילט, נ?יר האט ער פאוו׳ן.
 פערבאנד פון קאמיטעט אין געווען צוזאמען זיי"זענען ראבינער,
 ארגאניזירען זאל קאמיטעט דער אויסגעפיהרט, און שטעדט פון
 ר^- דעם מיט ער איז געווען היימלאזע. יודישע די פאר הילף
 וואס דעם, פון געווארען ערשיטערט און שוהל אין אויך בינער
 איינגע- זענען היימלאזע טויזעגדער געזעהן. דארט האט ער
 דא זענען זיי צווישעץ שוהל-הויף. אויפ׳ן און איןישוהל פרעסט
 צוזאמען ליגען טויטע די און קראנקע די כאלערא־קראנקע. פיל
גיהנום. אנ׳אמיזער געזונדטע. די מיט
דערווייל אז דערוואוסט, זיך איך האב טולופאוו׳ן פון
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 האב איך און פערוואונדעטע קיין פראנט פון אן נישט קומען
 ער נאר ווי צוג, דעם געבען מיר זאל ער אז געבעטען, איהם
 יודיעע פארטיע א אבצופיהרען ווידער כדי ,אנקומען וועט
היימלאזע.
 איך אז—געענטפערט, מיר ער דאך,-האט ווייסט איהר—
 עס אז רעכען, איך פארשלאגען. אייערע מיט שטענדיג געה
 געבען קאנען אייך זאל איך מניעה, שום קיין זיין נישט וועט
 פאריגען דעם ווי וועט, איהר זיך, פערשטעהט נאר, צוג. דעם
קריכטען? אויך נאר יודען, בלויז נישט אויפנעהמען מאל,
 אבער — געענטפערט. איך האב — זעלבסטפערשטענדליך,—
 איך דעק וועג-הוצאות די אז אכט, אין נעהמען מוזט איהר
 קצן איך וועלכעס הילפס־קאמיטעט, יודישען פון געלד דעם פון
 אוים- וועל איך אויב היימלאזע. יודישע פאר נאר אויסנוצען
 דארפען זיך איהר וועט היימלאזע, קריסטליכע צוג אין נעהמען
 אויף מיטלען אנשטאלט איז עם וועלכען פון קריגען בעמיהען
הוצאות. זי;ערע
 יודען צווישען חלוק א איהר מאכט וואס צוליב אך!—
צער. מיט אויסגערופען טולופאוו האט—קריסטען! און
 יע- איהם. מאכען אנדערע חלוק, דעם מאך איך נישט—
 און היימלאזע מיט צוגען צעהנדליגער דורך געהען טאג דען
 נישט מען לאזט יודען נישטא. יוד איין קיין איז זיי צווישען
 ער־ סטאציע פון קאמענדאנט דער דא, צוגען. די אין אדיין
באהנהויף. צום נאהנט צוגעהן יודען א נישט לויבט
 האל- מיר און יי ז דאך טהוען דאס אבער אמת! אלץ—
 זשע פארוואס מענשליך. נישט גוט, נישט טהוען זיי אז טען,
 אומ- דיזעלבע קריסטען-אלץ יודען, נאכטהון? זיי איהר ווילט
מענשען. היימלאזע גליקליכע
 וועלכע היימלאזע, די וועגען גישט זיך האנדעלט -דא
 געענט- איך אומגליקליכע,-האב גלייך אויך מיר פאר זענען
 דארפען הילפם־קאמיטעטען וועלכע דעם, וועגען פערט,-נאר
 ספעציעל א אז געזעהן, נישט נאך האב איך העלפען. וועמען
 אויס- זאל דא(, זענען אזעלכע )און הילפס-קאמיטעט רוסישער
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 אייג־ זיין אפילו וואלט איך רוען אלץ, חוץ און יודען. העלפען
 אנ׳ער־ אהן געקאנט נישט אויך איך וואלט אייך, מיט שטימיג
 געלד זיין אויסגעבען הילפט-קאמיטעט יורישען פון לויבעניש
היימלאזע. קריסטליצע אויף
 צו וואקזאל אויפ׳ן קומען געדארפט האט ראבינער דער
 אין אוועק בין איך און געקומען נישט איז ער נאר טולופאוו׳ן,
 אב׳- געווען איז גאסען די אין בעוועגונג די איהם. צו שטאדט
 מילי- געאיילטען א פון בילד געוועהנליכע דאס אונגעהויערע.
ריקצוג. טערישען
 דאס, שוהל. אין אוועק מיר זענען ראבינער מיט׳ן צוזאמעץ
 אין קאשמאריש. געווען באמת איז געזעהן, דארט כ׳האב וואם
 ספרים, מיט קודש׳ן ארון צעהנדליגער עטליכע צווישען שוהל,
 מדרשים; בתי און שטאדט-קלויזען אלע פון אהער געבראכטע
 זענען פעקלעך, און פעק קאסטענס, צעהנדליגער פיל צווישען
 מעב- הונדערטער פיל ערד דער אויף געלעגען און געשטאנען
 שטויסע- א צונויפגעפרעסטע. פשוט קינדער, און עלטערע שען,
 גערוך עפוש שארפער א קינדער, פון געוויין א געשרייען, ניש,
 בין מינוט ערשטער דער אין אומריינקייט. שרעקליכע א און
גערוך. פון געווארען שפל איז מיר און געווארען פערדולט איך
 א ערד דער אויף ליגט ווינקעל, אין מזרח-וואנד, אין
 אינגאב- איהר ביי איז פנימ׳ל דאס צעהן. יאהר א פון מיידעלע
וויינט. און יודענע אנ׳עלטערע שטעהט איהר נעבען בלוי. צען
איך. איהר?-פרעג איז וואם—
 מוטער.-מ׳וואלט די וויינענדיג בייכעלע...-ענטפערט -דער
דאקטאר?... א ברענגען געקאנט אפשר
 ווייזט און ראבינער דער איין מיר רוימט—כאלערא,—
 מיידעלע. דעם באך ליגען וואס קראנקע, רייה גאנצע א מיר
 זע- דאס קאפ. איבער׳ן אריבערגעדעקט זענען זיי פון עטליכע
 א מיט קינד א ליגט זיי פון ווייט נישט געשטארבענע. נען
מאזלען. היץ: פון פנימ׳ל ברענענדיג רויט
 פרעג—קראנקע? די אבצופיהרען וואוהין נישטא דען איז—
ראבינער. דעם איך
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 מיליטער, דורך פערנומען איז שפיטאל דער נישטא.—
 בפרט קראנקע, פריוואטע קיין צו נישט מען נעהמט ערגיץ אין
כאלערנע.
 אין אריבערפיהרען געקאנט זיי מען וואלט אפשר—
גית־המדרש?
 פערנומען געווען זענעץ קלויזען און בתי־מדרשים די—
 האבען דארט און בעפרייט זיי מען האט איצט מיליטער. דורך
 לעדער־אר- און שוסטער יודישע פון געזינדען די בעזעצט זיך
ווערקשטאטען. אינטענדאנטישע די אין ארבייטען וועלכע בייטער,
 רינג- הילפס-קאמיטעט, פון בין איך אז זיך, דערוויסענדיג •
בקשה. זיין מיט יעדער היימלאזע, צעהנדליגער ארוס מיך לען
 בעזעצען היימלאזע די פון טייל א בעדארפט מ׳וואלט—
 נישט דען זיך וועלען הייזער. איז עם וועלכע אין שטאדט, אין
ראבינער. דעם איך פרעג—דירות? עטליכע געפינען
 איינער מיר ענטפערט—געפינען, געוויס זיך וואלט עס—
גאס. אין ארויסגעהן נישט דאך מ׳קאן אבער—היימלאזע, די פון
פארוואס?—
 פון ,"נאבאר" א דא איז איצט יודען! מ׳הרג׳עט מ׳שלאגט,—
 אי- אום געהעץ יאהר. !917 אין שטעלען זיך דארפען וואס די,
 ווע- יודען, שלאגעץ און שכור׳ע "נאוואבראנצעס" די גאס בער׳ן
 נאוואבראנ־ יודישע די אפילו מ׳שלאגט נאר, טרעפען זיי מען
 האט ער נאטשאלניק. וואינסקי דעם געקלאגט זיך מ׳האט צעס.
 העלפט עס נאר שלאגען, נישט מ׳זאל בעפעהל, א ארויסגעגעבען
נישט.
 אין ווי בילד דאסזעלבע איז שוהלהויף גרויסען אויפ׳ן
 ער- עטליכע אין מאן. טויזענד עטליכע זיך געפינען דא שוהל.
 אנ׳עכטער עסען. מ׳קאכט שייטערם, פונאנדערגעלעגט זענען טער
לאגער.
 און ברויט ברענגען געדארפט האב איך אז ווייסען, אלע
 ברויט? דאס איז וואו מיר: צו צו מען שטעהט זייטען אלע פון
 ברויט, קיין נישט געלד פאר קריגען צו נישט איז שטאדט אין
 געקראגען נעכטען מען האט מיה גרויס מיט מעהל. קיין נישט
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 וועני־ מאן? דרייטויזענד פאר דאס איז רואם ברויט. פוד דרייסיג
מענשען. א פאר פונט האלב א ווי גער
סאלדאטען. געוועזענע יודען, עטליכע צו געהען מיר צו
 צאטש מ׳דארף אז טאג, צווייטען דעם שוין טענה׳ן מיר—
 זיי קראנקע, די פאר באראק מין א אויסבויען הויף ביים דא
 ברעטער ביסעל א געזונדטע, די מיט צוזאמען ליגען נישט זאלען
 געפינען, אויך אונז צווישען זיך וועלען בעלי־מלאכות דא, איז
מאכען. פארטיג דאס מען קאן טעג צוויי אין
מניעה? די איז זשע וואס נו,—
 פאר מאטעריאל אויף געלד. דעם אויף דאך מ׳דארף—
רובל. הונדערט פאר א כאטש ארבייט. דער
 ארבייט דער צו צוטרעטען גלייך געהייסען זיי האב איך
 הא- זיו זיין. נויטיג וועט עם וויפיל געלד געבען צוגעזאגט און
 ארבייטער אנ׳ארטעל ארגאניזירט אויגען, מיינע פאר דא, בען
ארבייט. דער צו גלייך צוטרעטען צוגעזאגט און
 די צווישען אז דערצעהלט, פריהער שוין מיר מ׳האט
 פרוי. מעוברת׳ע א מיט רב, א יונגערמאן, א געווען איז הייטלאזע
 דער בשעת ה^ט כאלערא, אויף געווארען קראנק איז פרוי די
 געשטארבען. און יונגעלעך צוויי צווילינג, א געבוירען קרענק
 צוריק טעג עטליכע מיט און צומישט געווארען איז פאטער דער
 דער אויף געבליבען זענען קינדער די געווארען. פערשוואונדען
 זייער- פון קריגען צו נויטיג איז עם היימל^זע. די פון אויפזיכט
אנ׳אם. טוועגען
 וואס געלד, ד^ם אויסגעשעפט כמעט זיך האט מיר ביי
 פיל פארגעשטאנען זענען דא און געהאט זיך מיט האב איך
 פע־ אין טעלעגראפירט איך האב פינסק, אין זייענדיב הוצאות.
 דריי- צו ארויסשיקען פינסק קיין מיר מ׳זאל קיעוו, און טראגראד
 אריבערפאהרען ווידער געמוזט דעריבער האב איך רובל. טויזענד
 דעם פאר אנ׳אם קריגען געלד, דאס ד^רט בעקומען פינסק, קיין
 אומקעהרענדיג און, היימלאזע די פאר אנ׳ארצט און צווילינג
 זיין. מעגליך וועט עם וויפיל היימלאזע, צוג מיט׳ן אבפיהרען זיך,
 גע■ האב איך וואם ברויט, דעם מיט צוג דער ווי אזוי
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 שטאדט, פון פיער וויארסט א געפונען אלץ נאך זיך האט בראכט,
 צוג דער נאר ווי אז ראבינער, דעם איבערגעגעבען איך האב
 קא• פון יונגעלייט די מיט ער זאל וואקזאל, צום צוגעהן וועט
שוהל. אין ברויט דאס אריבערפיהרען מיטעט
 אין אז מיטגעטיילט, מיר מען האט באהנהויף אויפ׳ן
 אין היימלאזע טויזענד עטליכע זיך געפינען דראהיטשי, שטעדטעל
 פערפאהרען פינסק פון בעשטימט האב איך נויט. שרעקליכער א
אהין.
 געפיהרט האט וואס צוג, א מיט איך בין אראבגעפאהרען
 אנגע־ געווען איז פאסאזשיר-וואגאן איינציגען אין ארטילעריע.
 אויפגע• וועג גאנצען דעם האט פראפארשטשיק יונגער א פאקט.
 אין הערשט עם וואס אונארדנונג, דער וועגען דערצעהלט רעגט
 און רעדעס רעוואלוציאנערע געהאלטען אפען האט ארמעע, דער
גע׳טענה׳ט: דראהענדיג
 סיבירער די לוין! זייער בעקומען וועלען יי ז ניש׳קשה!—
 כל אהיים, אומקעהרען נישט זיך וועלען "מיר זאגען: סאלדאטען
 פערלאנגען!... מיר וואס דאס, בעקומען נישט וועלען מיר זמן
ווייזען! זיי וועלען סיביריאקעס די
 אג׳- זעהר שטימונג די געטראפען איך האב פינסק אין
 כמעט מ׳איז עוואקואירט. ווערען אנשטאלטען פיל אנגעשטרענגטע.
 טאג אין דייטשען. די זיין דא וועלען גיכען אין אז זיכער,
 זיך האט עס אז קלאנג, א פערשפרייט זיך האט קומען מיין פון
 לעמינג, ברעסט־ליטאווסק, פון קאמענדאנט דער אז ארויסגעוויזען,
 אויפגעהאנגען. שוין איהם מ׳האט אז שפיאן, דייטשער א איז
 פערלאזען וועט און עוואקואירט געאיילט ווערט פעסטונג די אז
 דער נאר גלויבען, נישט עס וויל קיינער שלאכט. א אהץ ווערען
איינדרוק. אנ׳ערשיטערענדען געמאכט האט קלאנג
 קאמי" יודישער דער היימלאזע. פיל דא זענען פינסק אין
 דעם אויף בעקומט און הילף זיי פאר ארגאניזירט האט טעט
 רובל צוואנציג און הונדערט שטעדט, פון פערבאנד פון צוועק,
טעגליך.
 עטאפען־קא- ^רטיגער דער האט צוריק, טעג עטליכע מיט
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 פאי־ האט אדן פארשטעהער יודישע די זיך צו גערופען אנט מעב!
 שפיא- יודישען וועגען בלבולים ווילדע אלע איבערגע׳חזר׳ט זו"
 מתים אנשטאט ארונ׳ם אין גאלד אריבערפיהרען וועגען נאזש,
 אגי- יודען אז צוגעגעבען, נאך ער האט דערצו גל. דאם און
 זייערע ארויסנעהמען זאלען זיי פויערים, די צווישען טירען
 וועט ער אז געווען, מתרה האט ער און בענק. די פון געלדער
 מודעות. פונאנדערקלעבען אומעטום מעשים יודישע אלע די וועגען
 אנ־ קלארע א איז דאס אז פערשטאנען, האבען פארשטעהער די
 אויב בעשטימט, משש האבען זיי נאר כאבאר, וועגען צוהערעניש
וויפיל. און געבען צו כדאי איז עם
 נאר בעקומען, נישט נאך זיך האט מיר פאר געלד קיין
 טויזענד עטליכע חשבון דעם אויף געליהען מיר האט חפץ ה׳
 גע- האט וועלכע פרוי, א אנ׳ארצט, געטראפען האב איך רובל.
 איינגעשטימט האט זי און שטעדט פון פערבאנד אין ארבייט
 שוועסטער בארמהארציגע יודישע א אויך קאברין. אין פאהרען
 מארגען קומען צוגעזאגט האבען זיי פאהרען. איינגעשטימט ד^ט
 אב- געוואלט /אב איך צווילינג. דעם פאר אנ׳אם ברענגען און
 א געטראפען' באהן, צום אוועק בין ט^ג. דעמזעלבען פאהרען
 איהם אין אבגעזעסען זיך. געזעצט און קאברין קיין סאניטאר־צוג
 דער אריין קומט דערווייל נישט. זיך ריהרט ער שעה, עטליכע
 געהן נישט ק$ברין קיין וועט צוג דער אז אן, זאגט און ארצט
 האט עם געהן. נישט אהין מעהר צוג שום קיין וועט בכלל און
פערארדנונג. אזא בעקומען זיך
 ארצט בעקאנטען א בעגעגענט און צוג פון ארויס בין איך
 איהש האב איך לאזארעט. עוואקואציאנס פינפאונצוואנציגסטען פון
פער^רדנונג. דער וועגען פונאנדערפרעגען גענומען
 —מיך. ער פרעגט—קאברין? אין איהר דארפט וואס נאך—
 צו• שעה עטליכע מיט קאברין. פון אוועק דאך איז צוג אייער
 אין אבטיילונג גאנצער אייער מיט דורכגעגאנגען דא ער איז ריק
לונינעץ. צו ריכטונג דער
נישט? טעות קיין האט איהר איהר? רעדט וואס—
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 $בטיילונג דער פון צוג דעם נישט קען איך וואס, ני,—
טעכניקער! די פון
 האט ער און סטאציע נאטשאלניק צום אוועק בין איך
 וואס נ^ר איז טעכניקער די פון צוג דער אז בעשטעטיגט,
פ^ראכ^נסק. סטאציע דער אויף אוועק
 איז וו^ס צוג, ערשטען אויפ׳ן ארויפגעכאפט זיך האב איך
 אוג• דעריאגען צו כדי לונינעץ, פון ריכטונג דער אין געגאנגען
 יודען. היימלאזע עטליכע געזעסען זענען וואגאן אין צוג. זער
 שטעד־ היבש א ליטאווסק. וועליקא פון געווען איז געזינד איין
 קא- געקומען זענען איינוואוינער. יודישע פינפהונדערט מיט טעל
 ארויסגעטריבען נאכדעם שטאדט, גאנצע די צוראבירט זאקען,
 און בענזין מיט הייזער די בעגאסען הייזער, די פון אלעמען
געווארען. .פערברענט איז שטאדט גאנצע די אונטערגעצונדען.
 ביי טשיזשעוו, פון יוד, אנ׳עלטערער היימלאזער, א נאך
דערצעהלט: האט ביאליסטאק,
 מאכען גענומעץ און חיל דאס געקומען איז אונז צו אז—
 קינדער אכט אלע געכאפט מיינם ווייב דאס האט פאגראמען,
 אנישט גוט, איז וועג, אויפ׳ן געלד ,גיסטו מיר: געזאגט און
 זי האב איך צופוס". געלד אהן קינדער די מיט איך אנטלויף
 אז נאר לויפען? ווען לויפען? וואס משוגע׳נע. א ווי אנגעקוקט,
 געגעבען איהר איך האב לויף! איז—איינגעשפארט זיך האט זי
 מיט זי ^יז איצט אוועקגעפאהרען. איז זי און געלד ביסעל א
 דורך געהט עס פערבליבען. בין איך באכמוט. אין קינדער די
 זיך מ׳האט שרעק. א—שיסעריי א אן זיך הויבט צייט, קליינע א
 א קעלער. א אין בעהאלטען זיך האב איך בעהאלטען. גענומען
 אריינ- האט קעלער־פענסטער, דורכ׳ן דערזעהן מיך האט סאלדאט
 אויסגעשא־ מאל דריי און ביקס די פענסטערל דורכ׳ן גערוקט
 פון ארויסגעלאפען בין איך געטראפען. נישט נס פי על סען.
 דא און טראגען. אויגען די וואוהין זיך געלאזען און קעלער
 שיסע. א געהט עם און סנאריאדען אויף זיך רייסען און פאלען
 פאל• א מיט געטראפען זיך איך האב ווערען. צו פערהילכט—ריי
 מיך אנגענומען דערבארימט, מיר אויף זיך האט ער קאווניק.
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 געהן, צו וואוהין בעוויזען ביסעל, א דורכגעפיהרט האנד, פאר׳ן
 וויארסט הונדערט ביי טרעפען. נישט מיך זאלען קיילען יי אז
 א צו דערקליבען זיך האב איך ביז צופוס, געגאנגען איך בין
 און שטעה איך ווי היים, דער פון ארויסגעשפרונגען באהן.
 וואויל אז באכמוט. אין ווייב דעם צו איך פאהר איצט—געה
 אב- און געפאלגט דעמאלט זי וואלט איך ווען זיין, מיר וואלט
צוזאמען. קינדער די מיט און איהר מיט געפאהרען
יח
 האט עם צוג. אונזער געפונען איך האב פאראכאנסק אין
 נעהנטער צוגערוקט זיך האט ער נאר ווי אז ארויסגעוויזען, זיך
 צום צופאהרען אפילו ערלויבט נישט איהם מען האט קאברין, צו
 קו- נישט פאראכאנסק' ביז צוריק אבגעשיקט גלייך און וואקזאל
 בעפולמעס־ די פון פראטעסטען און בקשות אלע אויף קענדיג
 היימ- צוג אויפ׳ן נעהמען צו ערלויבט נישט מען האט טיגטע,
 אראבצונעהמען ערלויבט נישט אפילו פערוואונדעטע. און לאזע
 איז אלץ אויף געבראכט. האב איך וואס ברויט, דאס צויג פון
 נישט בעפעהל א בעקומען זיך האט "עם ענטפער: איין געווען
 צו- טרייבען אלע און צוג איין נישט קאברין אין אריינצולאזען
 צוג דעם מען האט פאראכאנסק, אין דא, פאראכאנסק". ביז ריק
 נישט, ווייסט קיינער און ליניע זייטיגער א אויף אוועקגעשטעלט
 אפשר אוץ טעג פאר א אפשר אבשטעהן: דא וועט ער לאנג ווי
וואכען. עטליכע
 די קלאר. געווען אונז פאר שוין איז דערפון סיבה די
 גאנצען א צוגען. צוריקגעהענדע מיט פערנומען געווען איז ליניע
 דורכגעגאנגען סטאציע דער פארביי מינוט צעהן אלע איז טאג
 שוין איז עם פעסטונג־קאנאנען. גרויסע מיט איבערהויפט צוג. א
 ברעסט-לי- געאיילט מ׳עוואקואירט אז געווען, נישט ספק קיין
 האט שונא דער אז דערצעהלט, האבען פארבייפאהרענדע די טאווסק.
 פערברענט, איז זשאבענקא אז מאלאר׳יטא, אין דורכגעריסען זיך
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 אראבגע- אעראפלאנען פון מען האט ברעסט־ליטאווסק אין אז
 זע- סאלדאטען דרייסיג איבער באמבעס, צאהל א אהן ווארפעץ
פייער. אין איז שטאדט גאנצע די געווארען, גע׳הרג׳עט נען
 האב איך וואס דעם, חוץ זיך. אויסער געווען בין איך
 ד<יימ- טייל א קאברין פון אבצופיהרען מעגליכקייט די פערלוירען
 דאם היימלאזע די איבערגעגעבען נישט אפילו איך האב דאזע,
 דעם שוין ליגט עם געבראכט. זיי פאר האב איך וואס צרויט,
 ווער און שימלען אנגעהויבען האט וואגאן, אין טאג ־טען5
קאברין. אין אריבערפיהרען קאנען איהם וועל איך צי .ווייסט,
 איהם צוגעזאגט סמאציע. נאטשאלניק צום אוועק בין איך
 צו צוקייטלען ברויט מיט וואגאן דעם זאל ער מתנה, גוטע א
 האט ער קאברין. קיין געהן וועט וואס צוג, איז נישט וועלכען א
 צוג איין קיין איז טאג ערשטען דעם נאר צוגעזאגט. מיר עם
 סאני- דער אנגעקומען איז מארגען אויף געגאנגען. נישט אהין
 קיין קאמאנדירט געווען איז וועלכער ,2240 נומער צוג טארער
 בעקומען צו איינגעגעבען מיר זיך האט מיה גתים מיט קאברין.
 אין אריבערצוטראגען אנ׳ערלויבעניש צוג פון הויפט־ארצט פון
קאברין. קיין אבפיהרען און ברויט דאס וואגאן א זיינעם
 קומט וואקזאל אויפ׳ן קאברין. קיין אינדערפריה געקומען
 פער- זענען פלאטפארמעס די בעוועגונג. פיבערהאפטע א פאר
 אלץ, מ׳עוואקואירט קאסטענס. און פעק טויזענדער מיט ווארפען
 צעהנדליגער שטעהען ליניעס די אויף וואקזאל ביים מ׳קאן. רואם
 מיט אנשטאלטען, ארטיגע מיט היימלאזע, מיט צוגען אנגעפאקטע
 וואקזאל ארום אבשיקען. זיי מ׳וועט ביז ווארטען, און סחורות
 היימלא- מיט לאגערם פערשפרייט זענען וויארסט, עטליכע אויף
 פער- מיט פול זענען וואקזאל ביים לאזארעטען די פויערים. זע
 פון צו פיהרט פוהרלעך רייה אונענדליכע אנ און וואונדעטע
 זיך הערט ברעסט־ליטאווסק פון זייט דער פון נייע. אלץ פראנט
קאנאנאדע. שטארקע א
 איז געקומען, בין איך וועלכען מיט סאניטאר-צוג, דער
 דער ביז פערוואונדעטע. אויפנעהמען צום צוגעטראטען גלייך
 היב- דויערן געדארפט האט פערפולט, ווערען וועט צוג גאנצער
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 אריבערצופאה- געתאט צייט איך האב דערום שעה, עטליכע שע
 פוהרען קריגען זיך, טהוט דארט וואס זעהן שטאדט, אין דען
ברויט. געבראכטע דאס אריבערצופיהרען אויף
 -׳אנ חיל ריקציהענדען פון בעוועגרנג די איז שטאדט אין
 איין אין פיער דריי צו אבאזעץ געהען עס אויסערגעוועהנליכע.
 מיט זיך. דורכצושטופען נישט איז עס גאסען. די איבער רייה
 ביי אויסגעקומען איז עם נאר פוהרעל. א געפונען מיה גרוים
 אייבגע־ זיך האט עם ביז צייט, לאיגע א שטעהן צו ראג יעדען
 גאס איין פון ראג' ביים אבאזען. די דורך דורכצורייסען געבען
 נא־ א מיט שמיץ גוטען א געכאפט יוד, א פוהרמאן, מיין האט
אנ׳אפיציר. פון רוקען איבער׳ן גייקע
 איך—יודיש, אין געטהון זאג א מיר ער הערט!-האט—
 די צרות. פיל איבערצוטראגען אויסקומען וועט מיר אז ווייס,
 וועט מיינם דא\הייזעל צונעהמען, מיר ביי מען וועט פערד
 מסתמא מען וועט אבטרעטען פאר׳ן ווייל אבברענען, מסתמא
 זיין וועט עס וואס ווייסט, גאט און שטאדט. די אונטערצינדען
 מיר ביי איז פונדעסטוועגען און קינדער. און ווייב מיין יט7נ
 עם אוץ טויט א מיר קאפ. דעם ברעכט פאניע וואס יוס־טוב, א
 אונזער אין געבאדען זיך ער האט אזויפיל אויף אט טויט. א
 איצט אט געגעבען מיר רוצח, דער ער, האט פארוואס בלוט!
פארוואס? נאהייקע? דער מיט
 איז הויז זיין נאר ראבינער, צום צוגעפאהרען בין איך
 דעם מיט ער אז געזאגט, מיר מ׳האט און געשלאסען געווען
 עווא- ער ווערט בעאמטער, א ווי וואקזאל. אויפ׳ן זענען געזינד
אנדערע. מיט צוזאמען קואירט
 וואס דאסזעלבע, איז דארט שוהל. אין אוועק בין איך
 אריבערגע- מען האט קראנקע די נאר צוריק. טעג דריי מיט
 אפילו מען האט באראק דעם הויף. אויפ׳ן קלויז א אין טראגען
בויען. אנגעהויבען נישט
 שיקען קאמיטעט פון יונגעלייט די געבעטען האב איך
 דער- און נאכגעפרעגט זיך האב איך ברויט. דעם נאך פוהרען
 מיט שוועסטער בארמהארציגע די און ארצט דער אז וואוסט,
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 נישט זענען פינסק, פון קומען געדארפט האבען וואס אם, דער
געקומען.
 פרוי א געזאגט מיר איבעריג,-האט שוין איז אם די—
 גע- שוין איינער איז צווילינג דעם פון—היימלאזע. די פון
גוסס. א איז צווייטער דער און שטארבען
קינד. שטארבענדען צום צוגעפיהרט מיך האט זי און
 האט אויסגעזעהן מולטער, א אין געלעגען איז קינד דאס
 דורכזיכטי- דינעם ווייסען א מיט בעצויגען סקעלעטל, א ווי עס
 צווייגעלעך. דינע ווי פיסלעך, און הענטלעך די הייטעל. גען
 שטריכען אויסגעטאקטע מיט בלאסער, בלויליך א פנימיל דאס
 האט עס ווי האבען, וועלכע אויגען. שווארצע גרויסע צוויי און
 לעבען אין קיינמאל פנימ׳ל. גאנצע דאס פערנומען געדוכט, זיך
 טיף א אויגען! די פון בליק דעם פערגעסען נישט איך וועל
 פון בליק א ווי טרויעריגער, שרעקליך א און בעוואוסטזיניגער,
 מוחל אלץ פערשטאנען, אלץ שוין האט וועלכער מאן, אנ׳אלטען
 קינדישען א מיט נישט צוגעוועהנט. זיך אלץ צו און געווען
 אויף געקוקט האבען פערטראכטק?יט רוהיגער א מיט נאר צער,
 אויגען. טרויעריגע די נשמה דער אין אריינגעדרונגען און מיר
 ליפע- אהן קיילעכדיגער, א געווען איז קינד פון מיילעכל דאס
 געדוכט, זיך האט עס גראשען. א ווי גרויס די חלל א לעך,
 דעם צוגעגעבען האט דאס און פייפען זיך קלייבט קינד דאס אז
 אנ׳אויסדרוק בלאסקייט דורכזיכטיגער פלויליכער זיין מיט געזיכט
 פרארעפאעלי- די אויף מאהלען זיי מ׳פלעגט ווי מלאכ׳ל, א פון
בילדער. הייליגע טישע
 האט עס אז טעג, צוויי שוין גע׳גוסס׳ט. האט קינד דאס
 אויס- שמערצען אהן שטיל, איז און עסען קיין גענומען נישט
 האט מיר ביי קודש. ארון ביים ליכטעלע קליין א ווי געגאנגען,
 אנגעקוקט האב איך אז טרעהרען, מיט בעגאסען הארץ 'דאס זיך
 אוי- מיינע פאר ווי גלייך מלחמה. דער פון קרבן שטילען דעם
קינד. אייגען מיין שטארבען וואלט גען
 רא- איהם מען קאן וואס מיט טחון? מען קאן וואס—
מעווען?
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 האט מיר, נעבען געשטאנען איז רואם יודענע, עלטערע די
קאפ. מיט׳ן געטהון שאקעל א טרויעריג
 שוין ער לאז ראטעווען! איהם איהר קאנט וואט מיט—
שטארבען... רוהיג נעבעך
 וואלט רואם פרוי, א געפונען באלד וואלט איך אז אפשר,
 אין דעמאלט, נאר אבלעבען. עם וואלט ברוסט, די געבען איהם
 געהערשט האט רואם צורודערונג, און שטימונג שרעקליכער דער
 מיט בין "און "טהון צו וואס געפונען, נישט זיך איך האב ארוס,
אבגעגאנגען. הארץ פערקלעמט א
 שטארק זיין וועלען היימלאזע די אז גערעכענט, האב איך
 אבגעפאהרען איז צוג דער וואס פערצווייפעלט, און איבערראשט
 ארויסצופיהרען זיי פון איז עם וועמען אונמעגליך איז עם און
 האט קיינער כמעט טעות. א געהאט האב איך נאר דאנען. פון
 א אין אז זיכער, געווען זענען אלע אבפאהרען. געוואלט נישט
 וועט דעמאלט און דייטש דער זיין דא וועט ארום טעג פאר
 אין און ברעסט־ליטאווסק קיין אהיים, אומקעהרען קאנען זיך מען
 קאמיטעט פון יונגעלייט די שטעדטלעך. און שטעדט אנדערע
 ראבי- דער איז אבפאהרען פאר׳ן אז מיטגעטיילט, מיר האבען
 וועלכער ארמעע, דריטער דער פון קאמענדאנט ביים געווען נער
 קאמענדאנט דער שטאב. מיט׳ן קאברין אין געפונען זיך האט
 אבטרע- אז צוגעזאגט, און אויפגענומען ■ פריינדליך איהם האט
 זעהן, וועט און פערברענען נישט שטאדט די ער וועט טענדיג,
 ער אז געזאגט, האט ער פאגראם. קיין זיין נישט זאל עס אז
 הונדערט אריערגארדישער לעצטער דער בעזארגט, שוין האט
 חיל, רעגולערן פון נאר קאזאקען, פון נישט בעשטעהן זאל
 פובאנדער- נאך ער האט דערצו רוהיג. דורכגעהן וועט וועלכער
 רויבע- און גזילות פאר אז בעפעהל, א שטאדט אין געקלעבט
 פעלדגע- צום ווערען איבערגעגעבען שולדיגע די וועלען רייען
היימלאזע. די בערוהיגט שטארק האט אלץ דאס ריכט.
 פוה- בעזארגען אוועק זענען קאמיטעט פון מיטגלידער די
 וואקזאל. אויפ׳ן אוועק בין איך ברויט. דאס ברענגען צו רען
 גע- האט געלעגען, איז ברויט דאם וואו וואגאן, דער ווי אזוי
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 ארויס־ אויסגעקומען מיר את פערוואוגדעטע, אויפנעהמעץ דארפט
 וועלען פוהרען די ביז פלאטפארם, אויפ׳ן ברויט דאס צולעגען
 אויפ׳ן ברויט בארג דער געלעגען אזוי איז שעה פאר א קומען.
 שעה׳ן. טראגישע געווען זענען דאס און פלאטפארם אפענעם
 הונדערמער די אוץ סאלדאטען אבטרעטענדע דורכגעהענדע די
 פארביי געשלעפט זיך האבען וואס פערוואונדעטע, שוואך
 פייער, צום שמעטערלינגען ווי געצויגען, זיך האבען וואקזאל,
 אנ׳- מיר צו צוגעגאנגען איז מעוט יעדע ברויט. בארג דעם צו
 מיט און פערבאנדאזשירטער, א אפטמאל סאלדאט, אבגעצעהרטער
געבעטען: טרעהרען, מיט אפט רחמנות־קול, א
 שטיקעל א גיט רחמנות, האט בלאגאראדיע, וואשע —
אויס! געהען כהות די געגעסען, נישט טעג צוויי שוין גרויט.
 געגעבען. האב איך און אבזאגען? געקאנט איך האב ווי
 קלענערע. און קלענערע נאכדעם שטיקער, גרויסע אנפאנג אין
 איז ברויט דאם אז טענה׳ן, אבזאגען. גענומען איך האב נאכדעם
 זע־ מיר ארום נאר געבען. צו נישט רעכט קיין האב איך פרעמדע,
 אוים־ מיט אהנמעכטיגע, הונגעריגע, צעהנדליגער געשטאנען נען
 ציטערעג־ א מיט און אויגען הונגעריגע מיט העבד, געשטרעקטע
 עטליכע די פאר און בעטען. צו אויפגעהערט נישט קול דען
 דריי-פיער פונאנדערגעגעבען ווילענדיג נישט איך האב שעה
 אדער שעה, פאר א נאך ליגען וואלט ברויט דאס ווען און פוד.
 גארנישט איהם פון וואלט ווייכער, ביסעל א זיין וואלט איך
געבליבען.
 האט פיער שעה א פוהרען. די אנגעקומען זענען ענדליך
 די דורך דורכגעשלאגען זיי מיט זיך האב איך ביז געדויערט,
 גוט געווען איז פוהרען די אויף ברויט דאס שוהל. צום אבאזען
 אין מען האט דאך און זעהן נישט עם זאל קיינער פערדעקט,
 מיט׳ן דראהונגען און געשרייען מיינע אויף קוקענדיג נישט וועג,
לעבלעך. עטליכע צוכאפט שווערד,
 שלעכט געווען איז געבראכט, האב איך וואס ברויט, דאס
 א געכאפט דערצו איהם האט טעג פינף די פאר אויסגעבאקען.
 און שוהלהויף אויפ׳ן געבראכט איהם האב איך אז נאר שימעל.
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 געווארען שמהה די איז דערזעהן, איהם האבען היימי״^זע י .
 נאר איהם, טיילען גענומען גלייך מ׳האט אונבעשרייבליכע. אנ
 זיך מ׳האט הונגעריגע: די איינצוהאלטען שווער געורען איז עם
 אויף געקליבען הענד, די פון געריסען וועגען, די צו געווארפען
 דאס געווען איז טראגיש איבערהויפט ברעקלעך. די ערד דער
 און אלטע קינדער, די פאר ברויט ווייסען דעם פון טיי/ען
קראנקע.
 די געפרעגט איך הונגעריג?-האב אזוי דען מען -איז
קאמיטעט־לייט.
 אז דאס, איז דערהויפט באר הונגעריג. טאקע -מ׳איז
 און מעהל קיין נישט געלד פאר קריגען צו נישט איז איצט
 געבראכט, האט איהר וואס ברויט, דעם מיט ברויט. קיין נישט
 דייטש ביזידער "לעבען דארפען מאן דרייטויזענד די וועלען
איהם. איבער אזוי מען ציטערט דערפאר קומען. וועט
 גע- זיך איך 2 הא וואקזאל, פון ברויט דאס פיהרענדיג
 דער מיט שוין איז וועלכער פאנאווקא, ראבינער מיט׳ן טראפען
 אז מיטגעטיילט, מיר האט ער וואגאן. אין געזעסען פאמיליע
 רובל אכט און דרייהונדערט געבליבען איז קאסע אין איהם ביי
 ארטי- דעם איבערגעגעבען עס האט ער און היימלאזע די פאר
 קאמיטעט דעם געווען מוסיף דערצו האב איך קאמיטעט. גען
 אינסטרוקציעס, אייניגע געגעבען איהם האב רובל, אכטהונדערט
 אוועק בין און היימלאזע די מיט געזעגענט ווארים זיך האב
 צו פאראכאנסק קיין צוריק אבצופאהרען כדי וואקזאל, אויפ׳ן
אבטיילונג. דער
 דעם בעגעגענט אומגעריכט גאנץ איך האב וואקזאל אויפ׳ן
 זיך האט עס פלוג-אבטיילונג. אונזער פון צוקערמאן דאקטאר
 אנפיהרונג דער אונטער פלוג־לאזארעט דער אז ארויסגעוויזען,
 זיך האט און מאלאריטא אין געווען איז ראזענצווייג, ד״ר פון
 זיך האט דא, ער איז איצט דארט. פון ער^טעוועט ארויס קוים
 ביז דא, פערבלייבען זיי און הויפט־לאזארעט דעם מיט בעהעפט
 פער- איבערגענוג. דא איז ארבייט זיין. מעגליך נאר וועט עם
זייטען. אלע פון אן קומען וואונדעטע
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 ברעסט־ אז קלאנג, א איבערגעגעבען מיר ה$ט צוקערמאן
 הא- יאפאנער די וו$ם דערפאר, סערלאזען מען האט ליטאווסק
 וועל- פעסטונג, דער פון איינארדנונג די קריטיקירט שטארק בען
קאנאנען. אלטע מיט בעשיצט איז גע
 שטאדט, אין זיין צו פערשפראכען מיר האט צוקערמאן
 בעשי^ען צו זעהן הילפס-קאמיטעט, מיט׳ן קאנטאקט אין אדיין
 אי• איהם האב איך זיין. בויטיג וועט עם אויב היימלאזע, די
 אירם אויב פאל, דעם אויף רובל פיערהונדערט בערגעלאזען
 אני אדער היימלאזע ארטיגע די אויסצוהעלפען זיין נויטיג וועט
קומען. וועט ער וואו דערע,
 וואקזאל אויפ׳ן עוואקואירט. שוין זענען אנשטאלטעץ אלע
 דער און קאמענדאנטס דעם—צוגען צוויי פערבליבען זענען
 וועל- סאניטארען־צוג, דער נאך שטעהט דעם חוץ אויפריים־צוג.
 און פערוואונדעטע זעקסהונדערט ביי אויפגענומען האט כער
 דעם אין געזעצט ווידער זיך האב איך אבפאהרען. זיך קלייבט
 בעוויזען זיך האבען אבגעפאהרען, זענען מיר איידער צוג.
 די אין באמבעם ווארפען גענומען און אעראפלאנען עטליכע
 און פעלדער די אויף געזעסען זענען וואס היימלאזע, מחנות
 זע- קינדער, און פרויען מענשען, דרייסיג ביי וואקזאל. ארוס
געווארען. פערוואונדעט און גע׳הרג׳עט בען
 מיטגליד א געפאהרען מיר מיט צוזאמען איז וואגאן אין
 בעפעהל דער אז דערצעהלט, האט ער געריכט. קאברינער פון
 דעם פון געשיקט געווען איז אנשטאלטען אלע עוואקואירען צו
 אין ער איז אנגעקומען און ־טען,6 דעם גובערנאטאר, גראדנער
־טען!!2 דעם קאברין אין
 רעקווי- א בעשטימט מען האט אינדערפריה היינט אויף—
 בעפעל- דער ביי בהמות די רעקוויזירען צו זיציאנס־קאמיסיע,
 א אין און קאמיסיע. דער אין געווען אויך בין איך קערונג.
 אב- געאיילט בעפוילען אלעמען אונז מען האט ארום שעה פאר
צופ^הרען.
 ברעסט־לי- וועגען געשפרעך א פערפיהרט האב איך אז
געזאגט: מיר ער האט טאווסק,
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 פון קאמענדאנט דער אז קלאנגען, געגאננען זענען עם—
 שפיאן, א פאר ארויסגעוויזען זיך האט לעמינג, ברעסט־ליטאווסק,
 אינדערפריה היינט געשאסען. אפילו ארעסטירט, איהם מ׳האט אז
 אב׳- אויף ארומגעפאהרען איז ער ווי געזעהן, איהם איך האב
קאברין. איבער אויטאמאביל
 קאברין, פון צעהץ וויארסט א אבגעפאהרען זענען מיר אז
 דורכגעגאנגען איז עס ווי דערזעהן, פענסטער דורכ׳ן איך האב
 גאנצער דער מיט טעכניקער, די פון צוג אונזער קאברין קיין
 צוליב געהאט נישט איך האב צוריק זיך אומקעהרען אבטיילונג.
 צוג דער ביז פינסק, אין אויפווארטען בעשטימט האב און וואס
אומקעהרען. זיך וועט
 פון געווארען שטימונג די און לאגע די איז פינטק אין
 פאניק, א הערשט שטאדט אין אנגעשטרענגטער. שעה צו שעה
 האבען בענק די אבגעשטעלט. זיך האט לעבען נארמאלע דאס
 געלד, קיין אוים נישט צאהלען טעטיגקייט, זייער אבגעשטעלט
 פעטראגראד. מיט צונויפטראגען נישט זיך קאנען זיי ווייל
 קליינגעלד. דאס געווארען פערשוואונדען אמאל מיט איז עס
 נאר ,ארויסצופאהרען זיך רייסען איינוואוינער רייצערע די
 הוב- פון מהלך א אין איז דאס און נישטא. זענען צוגען קיין
 שלאכ־ די פון וויארטט פופציג און דרייסיג-הונדערט און דערט
 געאייל־ דער מחמת וואס דערפון, עס זיך האט גענומען טען!
 גע. פערשטאפט זענען ברעסט־ליטאווסק, פון עוואקואציע טער
 יעדער אבגעשטעלט זיך האט דעם דורך און וועגען אלע ווארען
 די אז ידיעה, די פארשטארקט נאך האט פאניק די פערקעהר.
 די ארום רינגלען מאלאריטא, אין זיך דורכרייסענדיג דייטשען,
זייטען. צוויי פון רוסען
 היימלאזע דרייטויזענד איבער זיך געפינען שטאדט אין
 פערשפראכען מ׳האט ערטער. אנדערע און ברעסט־ליטאווסק פון
 וואגאנען קיין נישטא זענען דערווייל נאר עוואקואירען'זיי, צו
 הימעל. אפענעם אוגטער׳ן הונגעריגע זיצען היימלאזע די און
 האט ער ויי. העלפען צו נישט מיטלען קיין 'האט קאמיטעט דער
 ענטפער קיין נאר פטראגראד, און מאסקווא ^ן געווענדעש זיך
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 איהם ארויסגעגעבען געלד מיין פון האב איך בעקומען. נישט
רובל. טויזענד היימלאזע די פאר
 וואקזאל, אויפ׳ן פערבראכט איך האב טאג גאנצען דעם
 א בעקומען זיך האט עס קאברין. פון צוג אויפ׳ן ווארטענדיג
 אויפגע- דארט איז אעראפלאנען פון באמבעס דורך אז ידיעה,
וואקזאל. דער געווארען ריסען
 מיר נעבען טישעל. א ביי בופעט אין געזעסען בין איך
 אנ׳אפיציר. און פרויען צוויי ביט פאלקאווניק א געזעסען איז
 טאן מיסטישען פמעט געהיימען, א מיט האט פרוי עלטערע די
ארויסגעזאגט:
 זיי נייעסען. אלע ריכטיג אויף ווייסען "זשידעס" די—
פאראויס!... זיי ווייסען
צוגעגעבען: האט צווייטע די
 זשי- די אבבייטען. נישט רובל קיין שטאדט אין מ׳קאן—
בעהאלטען. קליינגעלד גאנצע דאס האבען דעס
 —דייטשען, די פאר קליינגעלד גאנצע דאס בעהאלטען—
עלטערע. די אונטערגעהאלטען האט
 אן בעווייז, פאקטישען איז עס וועלכען א האט איהר—
געטהון. פרעג א זי איך האב—דאס? טהוען יודען די
קאלטבלוטיג. געענטפערט זי האט—נייץ...—
 גאנצע א בעשולדיגען צו איהר וואגט זשע ווי היינט—
 בע- שום קיין דעם אויף האט איהר אז פערראט, א אין נאציע
נישט? ווייז
 זיך האט—זי? איך בעשולדיג פערראט א פאר ראם אין—
פערוואונדערט. פרוי די
 קלינגענד בעהאלטען זיי אז יודען, בעשולדיגט איהר—
דייטשען. די פאר געלד
 זי האט—דא? דעם אין איז פערראט א פאר זשע וואס—
 געלד, אנדער קיין נישט נעהמען דייטשען פערוואונדערט.-די זיך
זייערטוועגען. פון זילבערגעלד בעהאלטען דאך מען מוז
 יודען אויב זילבערגעלד, דאס אהין קומט זשע וואו—
אפיציר. דער געפרעגט האט—נישט? עס בעהאלטען
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 צו- אזא ביי אז ערקלערען, גענומען איהם האב איך
 נישט מיך האט ער נאר קליינגעלד, פערשווינדען מוז שטאנד
פערשטעהן. צו זיך בעמיהם נישט און פערשטאנען
יט
 צוג, אונזער אנגעקומען איז אווענד אין אכט זייגער א
 זעקס־ ביי קראנקע: און פערוואונדעטע מיט אנ׳איבערגעפולטער
 פער- צעהנדליג עטליכע זיי צווישען פערוואונדעטע, הונדערט
 זעב- איבער קינדער, און פרויען אעראפלאנען, פון וואונדעטע
 די היימלאזע. צוואנציג און עטליכע און כאלערא־קראנקע ציג
 קריכען אייניגע צושטאנד. שרעקליכען א אין זענען כאלערנע
 ארט. אויפ׳ן שטארבען און מייקענען פלאטפארם אויפ׳ן ארוים
 פון געגאנגען" איז צוג דער וואס שעה, אכט-צעהן די פאר
געשטארבען. זעקס זענען קאברין,
האמעל. קיין אבגעפאהרען מיר זענען נאכט האלבע ארום
 סטאציעס די ביי געשטאנען לאנגזאם. זעהר געפאהרען
 זענען בייטאג מארגען אויף שעה. פינף־זעקס צו פעלד, אין און
 צוג 'אין וואלד. געדיכטען א אין שעה עטליכע געשטאנען מיר
 זיין. מקבר געדארפט מ׳האט וועלכע טויטע, צוויי געעען זענען
 ביידען. פאר גרוב א אויסגעגראבען וועג, ביים גופא, דא מ׳האט
 אויסגעשניצט און בוימלעך פאר א אויסגעהאקט האבען סאלדאטען
 די צווישען גלח, א געפונען זיך האט צוג אין צלם. א זיי פון
 קבורה, א פארגעקומען איז עם זינגער-און עטליכע פערוואונדעטע
 סאלדא- געווען זענען טויטע די מנהגים. אלע מיט געהעריג, ווי
 אין פנים דאם וואונדען. די פון געשטארבענער א איינער טען.
 כא־ א צווייטער, דער גאנגרען. פון שווארץ געווען איהם ביי
 בלויען א מיט און ליפען די אויף שוים ווייסען מיט לערגער,
 נע- איינעם שינעלן, זייערע אין אוועקגעלעגט זיי מ׳האט פנים.
 אג׳- צוגעזאגט בעזונגען, זיי האט גלח דער אנדערן. דעם בען
 ,די זינד די פון פערגעבונג א און געדעכעניש" ,,אייביגע
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 געשא- זיך האבעץ קבר ארום און אומגערנע". און להכעיס׳דיגע
 זיך האט וואגאנען אלע פון און סאסנעס אלטע הויכע קעלט
 פער- געדעכעניש!". "אייביגע געזאנג: טרויעריגער א געטראגען
 צלם, ווייסען גרויסען דעם אריינגעשטעלט קבר, דעם ש$טען
 "אייביג מ׳דארף וועלכע די, פון נעמען די אנשרייבען מ׳דארף
 אינגאנצען האט פערוואונדעטער, דער איינער, באר געדענקעף.
 געלא־ האט צווייטער דער נאמען. זיין איבערצולאזען פערגעסען
 א מיט עם מען האט נ$מען. מיט׳ן פאמיליע זיין זיך באך זען
 צוגעגעבען און צלם אויפ׳ן אנגעשריבען בלייפעדער בעמישען
 עפעם באך געוואלט זיך האט עם באר אנ׳אונבעוואוסטער". "און
 גוט א וואלד אין חברים פערלאזענען די זאגען אנשרייבען,
 וועט רעגען ערשטער דער ביז טעג, פאר א אויף באטש וו^רט,
 זיך מען האט בליישטיפט. כעמישען ד?$ם אראבשווענקען נישט
 איהם פון מ׳האט און ליד. א נעקראסאווס וועגען דערמאהנט
 די מיט אנגעהויבען זיך האט וואס פראגמענט, א אנגעשריבען
דוערטער:
 פאטערלאנד, פון עהרע דער פאר שטארב און געה
ליבע. דער פאר איבערצייגונג, דיין פאר
 לעבען. דאס אב גיב אנ׳אויפוואורף, אהץ און געה
 אייביג איז זאך א אומזיסט, נישט שטארבען וועסט
בלוט. פליסען טהוט איהר אונטער ווען
 קול, אויפ׳ן מאל עטליכע אויפשריפט דעם דורכגעלייענט
 אוועקגע- און געדעכעניש" "אייביגער דורכגעזונגען אמאל באך
ווייטער. פאהרען
 פיל געגאנגען זענען צוג, דעם מיט צוגלייך וועג, מיט׳ן
 איך יודען. געטראפען אויך זיך האבען זיי צווישען היימלאזע.
 ארויסגע־ זיך האט עם צוג. אין אונז צו גענומען עטליכע האב
 איג- אין געארבייט האבען זיי שוסטער. זענען דאס אז וויזען,
 פא- זייערע בעאמטע. פאר פעררעכענט זענען און מענדאנטסטווא
 איצט וויטעבסק. קיין עוואקואירט זענען זאכען די מיט מיליעס
 פאה- וויטעבסק. קיין קאברין פון אבגעשיקט אויך זיי מען האט
 עטליכע שוין שטעהט ער באר צוג, היגטערשטען א אין זיי דען
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 שוין זיי האבען נישטןן. איז ברויט קיין און פעלד אין טעג
 הונגער, פון אויסצוגעהן נישט בדי געגעסען. נישט טעג דריי
 סטאציע. איז עם וועלכער א ביז צופוס געלאזען זיך זיי האבען
 טארמאז אויפ׳ן אוועקגעזעצט און עסען געגעבען זיי האב איך
 יודען, עטליכע נאך צוגעקומען זיי צו זענען פארנאכט פלאץ.
 צונויפגע־ ווי גישט ווי זיך זיי האבען פארשוין. זיבען הכל סך
 אונטערגעקומען זענען עם נ$ר טארמאז־פלעצעל. אויפ׳ן •רעסט
 זיי. אראבגעטריבען און יודען דערועהן היימלאזע, קריסטליכע
 האט ארום שעה א אין ארט. ד^ם ^בגעגעבען צוריק זיי האב איך
 מאל פיער בקצור, אראבגעטריבען. סאלדאטען מחנה נייע א זיי
 זיי געמוזט סוף, כל סוף ה$ב, איך ביז געטריבען, זיי מען האט
וואגאן. אין אוייננעהמען
 די און לונינעץ אין געשטאנען צוג דער איז ביינאכט,
 איבערגע־ שוועסטער די און דאקטוירים די האבען נאכט גאנצע
 וואסערע דערביי. געשטאנען בין איך פערוואונדעטע. די בוגדען
 געשע- זענען וועלכע די, ביי איבערהויפט וואונדען! שרעקליכע
 אנ׳אכט־י^הרי־ איבערגעבונדען מ׳האט אעראפלאנען. די פון דיגט
 ביי איז פיסעל איין גאליציאנער. די פון יונגעל, פויערשען גען
 אזוי, צושעדיגט איז צווייטע דאס אבגעריסען, אינג$ןנצען איהם
 די איבערבינדען בשעת׳ן אבשנייוען. דארפען עס מ׳וועט ז8
 געהאלטען וועהטאג פון ער האט וואונדען, שרעקליכע אפענע
 שאקאלאד־ קעסטעלע א דערלאנגט איהם האב איך חלש׳ן. ביי
 איינדרוק, אזא איהם אויף געמאכט האט דאס און קאנפעקטען
 גע- זיך מ׳האט בשעת און וועהטאג דעם פערגעסען האט ער אז
 ער ד<ןןט ביינדלעך, צובראכענע די מיט וואונדען די אין גראבען
 אויגלעך די און קאנפעט א נ$ך קאנפעט א געגעסען געאיילט
 פערגעניגען פון אדער וועהטאג, פון געבלישטשעט, איהם האבען
 ארוים־ און איבערגעבונדען איהם מ׳האט אז קאנפעטען? די נון
 דער־ אמאל מיט איך האב איבערבינדונגס־וואגאן, פון געטראגען
 ער צוקרי!" "מאי געשריי: פערצווייפעלטען א איהם פון הערט
פערגעסען. ק^נפעטען די האט
לאנגע א געשטאנען מיר זענען איגדערפריה מארגען אויף
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 זענען וו^קזאל אויפ׳ן קלימ$וויטש. סטאציע דער אויף ט צי
 פער־ זעמסקי פון לענטעס מיט בחורים יודישע ארומגעגאנגען
 איז ד$ם סאניטארען. ווי געארבייט און ארעמס די אויף באנד
 באהנהויף אויפ׳ן געטראפען האב איך וואו ארט, ערשטע ד$ם
 ה$- דארט אז ארויסגעוויזען, זיך האט עס סאניטארען. יודישע
 פוילישער און יודישער רוסישער, דער פעראייניגט זיך בען
 גע- קלימאוויטש פארביי צוזאמען. ארבייטען און הילפס־קאמיטעט
 בעקומען זיי און היימל^זע טויזענר איבער טעגליך דורך הען
הילף. און שפייז ד$
 דער וועגען דערצעהלט מיר האבעץ סאניטארען יודישע די
 דא זענען מאזיר שטאדט בייליגענדער דער אין זיי. ביי לאגע
מעהר. נאך מ׳ערווארט היימלאזע. פיל זעהר
 סאני־ איין איבערגעריסען היץ מיט האט—ווייסט, איהר—
 ישיבה, ראש לידער דער—חבר. זיין פון ערצעהלונג די טאר
 ישיבה לידער גאנצע די און געווארען נפטר איז ריינום, ר׳ הרב
מאזיר! קיין אהער, אריבערגעטראגען ווערט
 פעלד. מיטען אין געשטאנען מיר זענען נאכט גאנצע די
 גאג־ די געמאכט און דערמיט בענוצט זיך ה$בען ד$קטוירים די
 אפןןראציאנס־וואג$ן, ספעציעלען א אין אפעראציעס, נאכט צע
 א מיט פערהאנגען געווען איז טהיר ברייטע די וועלצען ביי
 אהין געטראגען וואגאנען די פון האבען סאניטארען די ליילעך.
 און צוריק אפעראציע דער נ^ך זיי אבגאטראגען פערוואונדעטע,
 גראז אויפ׳ן וואג^ן נעבען ד$ געלעגען #פעראציע דער בשעת
 פאקעלן. עטליכע געברענט האבען ד$ מעשיות. דערצעהלט און
סאניטארען. די צו צוגעזעצט זיך האב איך
 גאנגרענירטע. פיל געווען זענען פערוואונדעטע די צווישען
 אויפ׳ן אריבער האנד פון איז גאנגרען די וועמען ביי איינער,
 שא> און איהם בערוהיגען צו כדי געליטען. שטארק האט ברוסט,
 ווערען, געראטעוועט נ^ך קאן ער אז אנ׳אילוזיע, איהם ביי פען
 גאנ- די איהם ביי אר$בצונעהמען בעשטימט דאקט^ר דער האט
 $פעראציאנס־וואג$ן. אין געבראכט איהם מ׳האט האנד. גרענירטע
 כל^ראפ^ר- איהם מ׳האט ביז וויילע, א דורכגעגאנגען איז עס
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 גע־ לעבעדיג פרעהליך א דערהערט מאל8 מיט זיך האט מירט,
 געזונגען האט דאם לידעל. סאלראטיש פערשייט א פון זאנג
גאנגרענירטער. דער כלאראפארם אונטער׳ן
 האבען גראז, אויפ׳ן געלעגען זענען וואם סעניטארען, די
צולאכט. זיך
 זיך האט-1מעסער אונטער׳ן פרעהליך אפנים איז איהם—
איינער. אבגערופען
 —אטאקע. אין געהט ער אז געוויס, זיך דוכט איהם—
אנדערער. דער צוגעגעבען האט
 נישט ער וואלט דוכטען, איהם זיך וואלט דאס אז נו,—
אנ׳אטאקע. אין געהן פרעהליך, אזרי גארנישט ס׳איז זינגען. אזוי
 מיט שגץ יונגער א אבגערופען זיך האט—נישט? פארוואם—
 צו פרעהליך אויגען.-גאנץ גוטמוטיגע און געזיכט תמ׳עוואטען א
 מיט זיך בעגעגענט אנ׳אטאקע. אין געגאנגען זענען מיר געהן!
 איך שטיקעס. די מיט ארבייטען אנגעהויבען און דייטשען. די
 הארצען. אין דייטש געזונדטען א אריינגעזעצט שטיקע מיין האי
 האט געטהון, בליק א פערוואונדערט אזוי מיר אויף האט ער
 גע- גלייך און "אי־איק!" געטהון שלוקער א קאץ א ווי עפעם
 האט געל^פען, איהם פארביי זענען אונזערע אז נאכדעם, פאלען.
 זיך האט ער און שטיק מיט׳ן שטאך א געגעבען איהם יעדערער
אומגעווארפען. אלץ
צולאכט. גוטמוטיג זיך האט ער און
 דורכגע־ פרעהליך אזוי נישט עם איז מיר ביי און נו,—
 סאלדאט.- אנ׳עלטערער אבגערופען זיך האט—אטאקע, די גאנגען
 זיי האבען מיר און אונז אויף $נגעטר$טען זענען דייטשען די
 אלץ געהען, און געהען זיי און לעגען און לעגען מיר געלעגט.
 מיט אונז אויף געטהון ווארף א זיך זיי האבען לטוף כהות. נייע
 סאלדאטעי עלטערע די איינצושטעהן. נישט—מאכט, גרויס^י א
 די און אונטער, זיך גיבען ביקסען: די געטהון ווארף א ה$בען
 נישט, פערשטעהען שטיקעס, די מיט ארבייטען יונגע-בהמות,
 אלץ ביקסען, די "ווארפט זיי: שרייען מיר שלעכט. העלט עם אז
 קוויטשעט, קאמאנדיר דער דא און פערפאלען". מיר זענען איינס
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 דערמיט, געענדיגט זיך האט עס ברידער!" "פארווערטס, שרייט:
 אלעמען האט און אריין כעס אין שטארק איז שונא דער אז
 איך אונטערגעגעבען. זיך האבען וואם די, אפילו דערשטאכען,
געראטעוועט... נס א דורך זיך האב
 איבער׳ן ליילעך פון ברעג א אויפגעהויבען זיך האט עס
 דארט פון האט עמיצער און אפעראציאנס־וואגאן פון טהיר
 ווייסע אין איינגעוויקעלט עפעס, סאניטארען די צו זרויסגעשטעקט
 פו- און צוגענומען עס האט סאניטאר א לייווענד. פערבלוטיגטע
 האנד. אנ׳אבגעשניטענע דערזעהן האבען מיר נאנדערגעוויקעלט.
 אינגאנצען, און וואונד אפענע גרו״סע א געווען איז איהר אויף
 ווערגענדער ליבערקויל, א ווי שווארץ, געווען זי איז
געגאנגען איהר פון איז ענוש
 יוב- דער אבגערופען ,האי*—בעגראבען. זי מ׳דארף—
 דערשטאכען האט ער וו* דערצעהלט האט וואס סאניטאר, גער
דייטש. דעם
 איבער- מאל דריי גריבעל, טיף א אויסגעגראבען האט ער
 פון פערשאטען, גריבעל, אין אריינגעלעגט האנד, די גע׳צלמ׳ט
 האבק אלע און צלם. א אנגעצייכענט גראב-אייזען מיט׳ן אויבען
איבערגע׳צלמ׳ט. זיך ערנסט און היטלען די אראבגענומען
 כאלערא־ די צוגענומען אונז ביי מען האט רעטשיצע אין
 האבען איבעריגע די פערוואונדעטע. שווער עטליכע און קראנקע
ווייטער. פיהרען געדארפט מיר
 אויפ׳ן טען,-19 דעם געקומען מיר זיינען האמעל אין
טאג. פינפטען
 פונאנרערגעקלעב־ א געפונען איך האב וואקזאל אויפ׳ן
 קלאג־ פערשפרייטען מענשען "מוטוויליגע אז ,מעלדונג טע
 שולדיג זענען קליינגעלד פון פערשווינדען דעם אין אז גען,
 ארויסגעווי־ האט אויספארשונג די עס. בעהאלטען וועלכע יודען,
 פון קומט דאס אז שולדיג, נישט דעם אין זענען יודען אז זען,
 סבות. די געווען אויסגערעכענט זענען עס און סבות" אנדערע
שטאב. פון קאמענדאנט דער אונטערגעשריבען און
 אויגען. ע׳מיינ געגלויבט נישט און געלייענט האב איך
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 געווען איז דאם יודען, פערטייריגען זאל מעלדונג אנ׳אפיציעלע
 בעקאבטע, האמלער פונאנדערגעפרעגט האב איך אומגעריכט! אזוי
 טאלע- א איז קאמענדאנט דער אז דערצעהלט, מיר זיי האבען
 פער. איינפאלען נישט אים וואלט אליין נאר מענש, ראנטער
 זיך דוכט און געארבייט פיל מ׳האט מעלדונג. אזא עפענטליכען
 איצט גע׳פועל׳ט. אים ביי עם מ׳האט ביז געגעכען, מתנה א
 דער פאר אויסרייד שטרענגען א בעקומען ער האט מען, זאגט
ארט. פון דערפאר אראבפליהען אויס, ווייזט וועט, און מעלדונג
 האב איך אז געווען, איך בין איבערראשט וועניגער נישט
 צוויי ביי שוין האב איך וועלכע צייטונגען, לייענען גענומען
 אין זיך טהוט אזוינס וואס געזעהן. נישט אויגען די אין וואכען
 דער אין איבערקעהרעניש גאנצע א מאסקווא. און פעטראגראד
 אב• האבען עס שפראך א פאר וואס שטימונג. געזעלשאפטליצער
 געדרוקט זענען וורעמיא" "נאוואיע אין צייטונגען. די גענומען
 קאמיטעט א וועגען אפען מ׳רעדט ארטיקלען. רעוואלוציאנערע
 קאאליציאנס-מיניסטעריום, א וועגען רעטונג, געזעלשאפטליכער פון
 פרעמיער־מיניסטער. א פאר לוואוו׳ן פון בעשטימונג דער וועגען
 איז רעוואלוציע גאנצע א רעגירונג. דער אויף אנפאלען שארפע
 ער־ איז עם יודען. צו אויפטראג דעם אין אויך פארגעקומען
 מ׳רעדט תחום. דעם חוץ זיך בעזעצען היימלאזע יודישע לויבט
 בעשטימטער א כמעט וועגען ווי תחום, דעם אבשאפען וועגען
זאך.
 די אונז כיי גענומען נישט אויך מען האט האמעל אין
 אנגעפאקט. זעגען באראקען און לאזארעטען אלע פערוואונרעטע.
אריאל. קיין אבגעשיקט צוג אונזער מ׳האט
 שום קיין מיר פאר האט אריאל קיין צוג מיט׳ן פאהרען
 אב־ טולופאוו׳ן מיט צוזאמען בין איך און געהאט נישט צוועק
קיעוו. קיין פאסאזשיר־צוג מיט׳ן געפאהרען
 שטי' נערוועזע שרעקליך א געפונען איך האב קיעוו אין
 שוין וועט ארום וואכען עטליכע אין אז זיכער, זענען אלע מונג,
 בע־ איז עם אז קלאנג, א זיך טראגט עס דייטש. דער זיין דא
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 זיך איילט קאן עם רוער און קיעוו. עוואקואירען צו שטימט
אבפאהרען.
 נעבען קליינגעלד. אין מאנגעל שטארקער א אויך איז דא
 וועקס־ אויף מאן הונדערט עטליכע פון רייה א שטעהט ייאנק
 דאם אי קליינגעלד, רובל א אויף נאר מ׳וועקסלט געלד. לען
דערוואקסענע.
 פאר בעשטימט איז רוזסקי נייעסן. וויכטיגע שיעור א אהן
 שרעקלי- דער פראנט. צפון־מערב׳דיגען פון הויפט-קאמאנדיר א
 פער- אלס שטעלע זיין פון אבגעשאפט איז יאנושקעוויטש כער
 ווערט און הויפט־קאמאנדיר העכסטעץ פון שטאב פון וואלטער
 אפילו אז קלאנגען, געהען עס קאווקאז. אויף אריבערגעפיהרט
 פונ׳ם אבגעשאפט ווערט ניקאלאיעוויטש ניקאלאי גרויספירשט דער
 פערנעהמט ארט זיין און הויפט־קאמאנדיר העכסטען פון פאסט
 פערוואוב־ א מיט שטיל מען רעדט דעם וועגען אליין. ניקאלאי
שמייכעל. א מיט און דערונג
 בעראטונג א רעוואלוציאנערע. א אויך דא איז שטימונג די
 "רעווא- פאר פערדעקט געווען איז פערבאנד שטאדטישען פון
 אב- אלע אז דערצעהלט, מיר האט טולופאוו רייד". לוציאנערע
 נאכצו- בעפעהלען געהיימע שטרענג בעקומען האבען שטאלטען
 דער פון מיטגלידער זיי ביי גישט זיך געפינען עס צי קוקען,
 ווע- אזעלכע אויב און ,פאראזשענצעס". ארגאניזאציע געהיימער
 זשאב־ דער אבשיקען קאנוואי מיט גלייך ארויסווייזען, זיך לען
פלייצעס: די מיט געקוועטשט האט טולופאוו דארמעריע.
 ווענדען—אויפרעגונג, מיט גערעדט ער האט—העזה! די—
 זא- זיי בעפעהל, א מיט ארגאניזאציעס געזעלשאפטליכע צו זיך
 זשאנדאר- און שפיאנען פון ארבייט די זיך אויף נעהמען לען
 "פאראזשענ- פאנטאסטישע א פאר עם איז וואס גלאט און מען!
 אויס- אליין זיי האבען דאס געזעהן? זיי איהר האט וואו צעם",
 זיי אויב פערברעכען! אייגענע די פערדעקען צו כדי געקלערט,
 ווענדען זיך זיי זאלען "פאראזשענצעס", אמת׳ע געפינען ווילען
 ראס- ליובאווניק איהר צו און קייזערין" "געליבטער דער צו
פוטין...
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 געזעלשאפט־ אין ענדערונגען אלע אויף קוקענדיג נישט
 בעסער נישט קיעור אין לאגע יודישע די איז מ/ינונג, ליכער
 ארויס־ טויזענדער אנצוקומען אויף נישט הערען עם געווארען.
 היימלאזע. גלאט אוץ ארעסטירטע ארויסגעשיקטע, געטריבענע,
רדיפות. און פאגראמען צעהנדליגער פון ידיעות אן קומען עס
 שטאדט-קאמענדאנט, דער האט צוריק טעג עטליכע מיט
 הורעוויטש ראבינער דעם זיך צו גערופען מורינאוו, גענעראל
 ער האט הורעוויטש׳ן אויף פאסטאר. פראטעסטאנטישען דעם און
 בעהאלטען יודען אז געזאגט, פים, די מיט געטופעט געשריען,
 דעם שטראפען. שווערסטע די מיט געדראהט און קליינגעלד
געפרעגט: ער האט פאסטאר
קיעוון אין זיך געפינען פראטעסטאנער וויפיל—
פינפטויזענד. ביי—
אים. אויף פונאנדערגעשריען זיך ער האט צופיל! צופיל!—
 טהוער, ציוניסטישען בעוואוסטען דעם בעגעגענט האב איך
 אויסלאנד, פון געקומען לאנג נישט איז וועלכער ראזאוו, ישראל
 ער אז גערעכענט, האב איך פערהאלטען. געווען איז ער וואו
 נאר ענינים. ציוניסטישע וועגען פעטראגראד פון געקומען איז
 אז מיטגעטיילט, בסוד און זייט א אן אבגעפיהרט מיך האט ער
פעטראגראד. פון ארויסגעשיקט אדמיניסטראטיוו איהם מ׳האט
פערוואונדערט. זיך איך פארוואס?-האב—
 מיר ביי איז אויסלאנד, פון געקומען בין איך ווי באלד—
 אין געפונען. גארנישט זיך, פערשטעהט אנ׳אונטערזוכונג. געווען
 ארויס- שעה פיראונצוואנציג אין מיך מען האט ארוס טעג צוויי
 גע-" די בעקומען האט רעגירונג די ווייל פארוואם? געשיקט.
 "פעראייניגט זיך האבען ציוניסטען די אז בעווייזען", נויסטע
צלם". געגען לבנה האלבער דער מיט
 "קיעווליאנין* צייטונג דער אין געווען איז טען-25 דעם
 און קיעוו עוואקואירען ביסלעכווייז מ׳דארף אז לייטארטיקעל, א
 געאיילט נישט געווען בעסער וואלט בעפעלקערונג ציווילער דער
 א פון אנ׳איינדרוק געמאכט האט ארטיקעל דער אבצופאהרען.
 אנ׳אינספי- ווי אנגענומען ארטיקעל דעם מ׳האט באמבע־אויפריים.
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 פאניק. א געווארען איז שטאדט אין מאכט. דער פון רירטען
 הונ־ אבפאחרען, געאיילט גענומען האבען געזינדען טויזענדער
 עווא- גענומען זיך האבען אנשטאלטען און מאגאזינען דערטער
 קיעוו ווי שטימונג, אזא געשאפען זיך האט עם בקיצור, קואירען.
 נאר פראנט, פון וויארסט פינפהונדערט נישט געפונען זיך וואלט
 שוין קומט מארגען אט אז געדוכט, זיך האט עם וויארסט. פינף
 אבגעפאה־ שפעטער טעג פאר א מיט בין איך אז דייטש. דער
 אונבעשרייבלי- עטוואם פאסירט וואקזאל אויפ׳ן זיך האט רען,
 אנגע- געווען זענען פלאטפארמעס אלע און וואקזאל דער כעס.
 וואק- דער פעק. און קויבערס קאסטענם, טויזענדער מיט פאקט
 ביי אז מענשען, מיט אנגעשטאפט געדיכט אזוי געווען איז זאל
 דורכגע־ זיך האב איך ביז שעה, פאר א געדויערט האט מיר
 גע- די פון געוו^רען פערדולט בין איך קאסע. דער צו שטופט
 צוויי-דריי זענען מהומה דער אין אז געזאגט, מ׳האט שרייען.
הארץ־אפאפלעקסיע. א פון געשטארבען מענשען
כ
 סיסטעמא- דעם פון חדשים לעצטע די פון משך דעם אין
 דרום־מערב- און גאליציע פון ריקצוג געאיילטען און טישען
 געזעל- די פון לאזארעטען און $בטיילונגען די זענען רוסלאנד,
 פראנט, ביים געפונען זיך האבען וואס ארגאניזאציעם, שאפטליכע
 נישט נוצען. וועניג געבראכט און אויסגעשטאנען פיל זעהר
 האט מען ווי זיך, איינארדנען און אוועקצושטעלען בעוויזען
 זיך איבערטראגען און פאקען נעהמען ווידער געדארפט שוין
 אונטער׳ן אפטמאל אנטלויפען געאיילט ארט, אנ׳אנדער אויף
 פערוואוב- די מיט זאכען די פון טייל א פערלאזענדיג פייער,
 זאגאר זענען לאזארעטען די מיט אבטיילונגען אייניגע דעטע.
 אבטיילונגען די פון צוזאמענבונד דער פלען. אין אריינגעפאלען
 איז געהערט, פארמעל האבען זיי וועלכע צו שטאבען, די מיט
 כסדר מען האט אנטלויפען, ביים און שוואכער, גאנץ א געווען
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 אב- אחריות, אייגענע אויף און געהן צו וואוהין געוואוסט נישט
 גע. האט אלץ דאס מאכען. זיך פלעגט עס וואו זיך צושטעלען
 זאלען זיי דערצו, ארגאניזאציעס טייל גרעסטע דאס בראכט
 איבערלאזעג- רוקען, טיפען אין טעטיגקייט זייער אריבערטראגען
 הא- אזוי לאזארעטען. מיליטערע ריין די פאר פראנט דעם דיג
 דער פון אבטיילונגען די רוקען אין אריבערגעטראגען זיך בען
 אב- און )דאלגארוקאווס( קאמיסאראוום דומע, גאסודארסטווענער
 בעשטימט האט טעכניקער די פון אבטיילונג די אויך דערע.
 דעם און רוקען אין לאזארעטען צוויי איהרע אריבערצוטראגען
 די צווישען פון פערוואונדעטע אריבערפיהרען צום צופאסען צוג
רוקען־פונקטען.
 עם וואסער פערלוירען מיר פאר זיך האט לאגע אזא ביי
 גע־ איז מיר ביי אבטיילונג. דער אין פערבלייבען צו ציל איז
 אר- צענמראלער קיעווער דער אין אריבערצוגעהן פלאן א ווען
 אין ארבייטען צו כדי פערבאנד, שטאדטישען פון גאניזאציע
 גע- דעם וועגען האט טולופאוו היימלאזע. פון אבטיילונג דער
 האט יעבער אורוסאוו. פירשט בעפולמעכטיגטען, מיט׳ן שמועסט
 אר- דער אין מיך אריינצונעהמען גרייטקייט זיין אויסגעדריקט
 פאר וועל איך צי ספק, זיין דערביי ארויסגעזאגט נאר בייט,
 מיט אויסשליסליך זיך אינטערעסיר "איך ווייל זיין, פאסיג איהר
אורוסאוו׳ן. צו אוועק אליין בין איך היימלאזע". יודישע
 געשפרעך מיין איבערגעגעבען פאלש אייך האט טולופאוו—
 געגען גארנישט האב איך—געזאגט. מיר ער האט—איהם, מיט
 יודישע מיט איבערהויפט זיך אינטערעסירט איהר וואט דעם,
 צו- זעהר וואלט איך און נאטירליך. זעהר איז דאס היימלאזע.
 היימ- די פאר פערבאנד אין ארבייטען זאלט איהר זיין, כרידען
 אלץ לאגע. אזא געשאפען איצט זיך האט אונז ביי נאר לאזע.
 איבערגעגעבען רעגירונג די האט היימל^זע צו שייך איז וואס
 איינפאמי- מיין פון אנפיהרונג דער אונטער קרייץ רויטען דעם
 איב- האבען זיי זובטשאנינאוו. און אורוסאוו פירשט דעם ליגען,
 אזוי פערבאנד, אונזער ווי ארבייט דער פון בעזייטיגט גאנצען
 אונז., מיט נישט זיך רעכענען און פערבאנד, זעמסקי דעם אויך
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 וואס דעם, חוץ אונמעגליך: אונז איז זעלבסטשטענדיג ארבייטען
 קיין דערויף מיר האבען רייבונגען, ארויסרופען וואלט דצם
 בע- בעשטימט שוין כמעט מיר האבען דערום נישט. מיטלען
 פער- די הילף סאניטארע ריין מיט ארבייט אובזער גרענצען
טהון. צו גענוג דא אויך איז באדען דעם אויף וואונדעטע.
 אזא, געווען טאקע איז לאגע די אויב נישט, ווייס איך
 אהיסגע- אנ׳אויסרייד ווי באר עס האט אורוסאוו פירשט אדער
 ארבייט קיין פערבאנד אין שוין איז מיר פאר באר שטעלט,
געווען. בישט
 קריטישע♦ א געווען איז קאמיטעט קיעווער פון לאגע די
 מא־ אויפגעהאלטען הויפטזעכליך האבען וועלכע לייט, רייכע די
 דעם מיט פונאנדערגעפאהרען. זיך זענען קאמיטעט, דעם טעריעל
 אבגעשטעלט נאר נישט וועלען עוואקואציע דער פון אנפאנג
 פאדערן זיך וועט עס באר געלד־אריינטרעטונגען, אלע ווערען
 פעטרא- גופא. קיעוו פון עוואקואירטע די פאר סומע גרויסע א
 מיט ווייל ארבייט, גאנצע די איבערנעהמען מוזען וועט גראד
 קא- דער זיך וועט גרינבערג, פארזיצענדען, פון אבפאהר דעם
 קאמיטעט דער האט דעם מיט צוגלייך אבער צופאלען. מיטעט
 אין אפיציעל מיטגלידער עטליכע פאר ערלויבעניש די בעקומען
 צו פראנט ביים געגענדען די אין ארומצופאהרען נאמען זיין
 ארבייט מיין אז אזוי היימלאזע. יודישע די הילף ארגאניזירען
נויטווענדיג. אזוי געווען נישט איז געגענדען דיזעלבע אין
 וואלט עס וואוהין ארט, איין נאר געבליבען איז מיר פאר
 גא- פון פונקטען עטליכע די איז דאס פאהרען, צו וויכטיג זיין
 דעמאלט נאר רוסען. די ביי פערבליבען באך זענען וואט ליציע,
טעג, פון פראגע א עס אז איבערצייגט, געווען מען איז
 ד^רט זיך האט דעם חוץ ווערען. אבגערייניגט אויך זאלען זיי
 זיך זאל איך וועלכער צו אבטיילונג, איין קיין געפונען נישט
בעהעפטען. פארמעל קאנען
 ארויסגעטר^טען מיר פאר איז אלעמען דעם מיט צוזאמען
 דער פון געביט ם5ד? אויף אויפגאבע וויכטיגע זעהר אנ׳אנדערע,
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 געדארפט 1הא איך וועלכער צוליב געזעלשאפטליכקייט, יודישער
אמעריקא. און לאנדאן אויסלאנד, אין פאהרען
 אויגוסט ־טען25 דעם איך האב טעמים, אלע די צוליב
 מ^סקווא אין אבגעפאהרען און פראנט דעם פערלאזען יאהר 1915
 מיר פאר פאס. אנ׳אויסלענדישען וועגען זארגען פעטראגראד און
צילען. און אויפגאבען נייע געשטאבען זענען
